




 PUBLICADO  31  DE DICIEMBRE   2008 
 
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa que: 
 
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín 
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de 
queja. 
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella 
confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. 
 
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la 
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la 
primera entidad. 
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella 
determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a esta publicación. 
 
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del 
acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá 
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. 
 
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar 
el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse 
valer. 
 
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su representante o 
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TRASLADO DE RECURSO EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Recurso de reposición para fijación en lista hoy  26 de diciembre de 2008 
 
 
TIPO SOLICITUD ENTIDAD SOLICITANTE  OBJETO FECHA DE VENCIMIENTO 
RECURSO DE 











Corrección del registro correspondiente al 
acta de asamblea No. 022 del 7 de 
noviembre de 2008 y devolución del mayor 
valor del impuesto de registro cobrado con 
recibo de caja No. R024160792 y negado 
mediante la comunicación del 1° de 
diciembre de 2008, expedida por la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 




Se fija la presente lista de traslado por el término legal 
 
 































De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales 
LIBRO II 
De las incapacidades e inhabilidades 
LIBRO III 
Del concordato y la liquidación obligatoria 
LIBRO IV 
De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones 
LIBRO V 
De la administración de los bienes del comerciante 
LIBRO VI 
De los establecimientos de comercio 
LIBRO VII 
De los libros 
LIBRO VIII 
De las medidas cautelares y demandas civiles 
LIBRO IX 
De las sociedades comerciales e instituciones financieras 
LIBRO X 
De la reserva de dominio 
LIBRO XI 
De la prenda sin tenencia 
LIBRO XII 
De la agencia comercial 
LIBRO XIII 
De las sociedades civiles 
LIBRO XIV 
De las empresas asociativas de trabajo 
LIBRO XV 
De los matriculados 
LIBRO XVI 
De las sociedades comerciales de hecho 
LIBRO XVII 
De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez 
LIBRO  XVIII  
De los acuerdos de reestructuración 
LIBRO  XIX  
De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos en desarrollo de los procesos de 
reorganización, adjudicación y liquidación judicial 
LIBRO XX  
De los contratos de fiducia mercantil 
LIBRO I  
De las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
LIBRO II 






PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/12/20 
 
00151106   ARIAS GIRALDO HECTOR MARINO                2008            1,650,000 
00173755   DROGAS MI SALUD                            2008            1,650,000 
00181463   RIZADOS Y TEJIDOS LTDA RIZTEL EN LIQUIDA   2008              900,000 
00471430   CONTRERAS VASQUEZ HECTOR GONZALO           2008          159,190,000 
00478549   NIETO VEGA VICTORIA ELENA                  2008              800,000 
00478550   MISCELANEA SALOMESITA                      2008              800,000 
00778960   AMADO PAVA LUIS ERNESTO                    1998              456,000 
00779844   MANJARREZ CIFUENTES JESUS ANTONIO          2008              923,000 
00779847   LA CASA NOSTRA                             2008              923,000 
01137934   LA BARRA AREPA PIZZA & PERRO. COM.         2007            1,000,000 
01137934   LA BARRA AREPA PIZZA & PERRO. COM.         2008            1,000,000 
01218058   DUARTE ALVARADO JUAN ALEXANDER             2008              920,000 
01240782   COMERCIALIZADORA ZETA LTDA                 2008           38,604,848 
01248516   COMUNICACIONES LEJANO ORIENTE E U          2008            1,000,000 
01250976   NIETO VACCA ALIXON PATRICIA                2007              100,000 
01250976   NIETO VACCA ALIXON PATRICIA                2008              800,000 
01250982   VIAJES & COMUNICACIONES                    2007              100,000 
01250982   VIAJES & COMUNICACIONES                    2008              800,000 
01286419   ESPINEL FLOREZ YOLANDA                     2007            6,000,000 
01286419   ESPINEL FLOREZ YOLANDA                     2008            6,000,000 
01303952   JONET ASOCIADOS LTDA Y PUEDE USARSE COMP   2008           10,661,371 
01329703   LAND MODELS INC                            2008            2,000,000 
01329704   JUNIOR MODELS AGENCY                       2008            2,000,000 
01330431   VELA MORENO RAFAEL ANDRES                  2008            1,800,000 
01330432   R&M SYSTEM                                 2008            1,800,000 
01335123   GOMEZ SANCHEZ CRISBERTH DEL PILAR          2008              920,000 
01342530   EXPORTACIONES ARGAR SOCIEDAD DE COMERCIA   2008                    0 
01390208   DE PAPEL 86                                2006            6,000,000 
01390208   DE PAPEL 86                                2007            6,000,000 
01390208   DE PAPEL 86                                2008            6,000,000 
01413857   GUERRERO MANCHEGO NESTOR CAMILO            2008            8,500,000 
01413860   AGROMOTORES INDUSTRIALES N G               2008            8,500,000 
01425584   VERGARA MARTINEZ CARLOS HUMBERTO           2008              860,000 
01428758   ORTEGA ROSAS ANGELA CAROLINA               2008              500,000 
01428762   PUNTOTYPE                                  2008              500,000 
01468693   RODRIGUEZ DE HERNANDEZ ANA ROSA            2006            1,052,000 
01468693   RODRIGUEZ DE HERNANDEZ ANA ROSA            2007            1,673,000 
01468693   RODRIGUEZ DE HERNANDEZ ANA ROSA            2008            1,578,000 
01468699   MISCELANEA JAHER Z                         2006            1,052,000 
01468699   MISCELANEA JAHER Z                         2007            1,282,000 
01468699   MISCELANEA JAHER Z                         2008              928,000 
01475299   FRETTA PASTAS FRESCAS LTDA                 2006           10,000,000 
01475299   FRETTA PASTAS FRESCAS LTDA                 2007           10,000,000 
01475299   FRETTA PASTAS FRESCAS LTDA                 2008           10,000,000 
01475357   FRETTA PASTAS FRESCAS                      2006           10,000,000 
01475357   FRETTA PASTAS FRESCAS                      2007           10,000,000 
01475357   FRETTA PASTAS FRESCAS                      2008           10,000,000 
01570313   CORTES SUAREZ DAMARIS                      2008            4,230,000 
01570318   CHIA CLEAN LAVANDERIA Y TINTORERIA         2008            4,230,000 
01576127   GOMEZ SANCHEZ GLADYS JULIETA               2008              900,000 
01591795   MOLDES Y MOLDES                            2008          159,190,000 
01603218   ACEVEDO CHAPARRO ERNESTO                   2008        2,530,165,000 
01616245   ROZO PRIETO RICARDO                        2007              500,000 
01616245   ROZO PRIETO RICARDO                        2008            1,600,000 
01695359   G H L IMPORPARTES LTDA U                   2008           20,000,000 
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01700753   SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD MEDIO   2008            5,000,000 
01734174   ODEM ODONTOLOGIA EMPRESARIAL Y PARTICULA   2008              920,000 
01746622   INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ELECTRICA    2008           15,000,000 
01746726   INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ELECTRICA    2008           15,000,000 
01747365   ISIS SPA GYM                               2008              900,000 
01752871   RODRIGUEZ DE SILVA MARTA                   2008           67,000,000 
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/12/22 
 
00004449   INVERSIONES NOBALY LTDA                    2008          122,984,508 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1977              560,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1978              678,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1979              705,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1980            1,098,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1981            2,683,650 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1982            6,987,400 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1983            8,686,840 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1984            9,365,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1985           13,531,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1986           14,305,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1987           17,227,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1988           19,333,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1989           21,507,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1990           23,038,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1991           36,119,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1992           37,829,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1993           53,686,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1994           72,237,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1995           92,260,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1996          102,946,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1997          111,295,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1998          120,026,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     1999          130,786,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     2000          142,645,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     2001          146,816,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     2002          154,411,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     2003          175,200,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     2004          190,000,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     2005          218,335,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     2006          227,120,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     2007          253,703,000 
00040315   AUTOPROPIO HERNANDO ZULOAGA Y CIA LTDA     2008          268,671,000 
00054939   BUITRAGO SIERRA Y CIA SOCIEDAD EN COMAND   2007              820,000 
00054939   BUITRAGO SIERRA Y CIA SOCIEDAD EN COMAND   2008              830,000 
00078629   INDUSTRIAS BARONCHELY LTDA  EDGAR BARONA   2002              500,000 
00078629   INDUSTRIAS BARONCHELY LTDA  EDGAR BARONA   2003              500,000 
00078629   INDUSTRIAS BARONCHELY LTDA  EDGAR BARONA   2004              500,000 
00078629   INDUSTRIAS BARONCHELY LTDA  EDGAR BARONA   2005              500,000 
00078629   INDUSTRIAS BARONCHELY LTDA  EDGAR BARONA   2006              500,000 
00078629   INDUSTRIAS BARONCHELY LTDA  EDGAR BARONA   2007              500,000 
00078629   INDUSTRIAS BARONCHELY LTDA  EDGAR BARONA   2008              500,000 
00094242   GUILLERMO ACERO LTDA Y/O INMOBILIARIA GU   2008           34,280,429 
00121931   MONCADA NAVARRETE JOSE FRANCISCO           2008              923,000 
00121932   INDUSTRIAS METALMECANICA.JOFRAM.           2008              923,000 
00164196   CORTES GONZALEZ LIMITADA EN LIQUIDACION    2008              800,000 
00172551   CORRADO GARCIA PALACIOS Y CIA LTDA EN LI   2004              300,000 
00172551   CORRADO GARCIA PALACIOS Y CIA LTDA EN LI   2005              300,000 
00172551   CORRADO GARCIA PALACIOS Y CIA LTDA EN LI   2006              300,000 
00172551   CORRADO GARCIA PALACIOS Y CIA LTDA EN LI   2007              300,000 
00172551   CORRADO GARCIA PALACIOS Y CIA LTDA EN LI   2008              300,000 
00180698   ZULUAGA ECHEVERRI JOSE HERNANDO            2008          306,229,213 
00180699   DISTRIBUCIONES HERNANDO ZULUAGA E.         2008           10,000,000 
00211643   RECTIFICADORA DE MOTORES PRECISION LTDA.   2008           29,313,000 
00211644   RECTIFICADORA DE MOTORES PRECISION         2008            7,510,000 
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00268377   ORTIZ UMANA ANGEL DE JESUS                 2008            5,000,000 
00268378   MADERAS EL CEDRO ORTIZ                     2008            1,000,000 
00287478   CIFUENTES CALDERON LUZ STELLA              2008            4,500,000 
00291471   ALMACEN BUFALO N 2                         2008           30,000,000 
00321130   LENTINO MONTEALEGRE CARLOS ALBERTO         2008            1,100,000 
00321131   VIDRIERIA Y FERRETERIA NICO                2008              600,000 
00322135   HENAO Y TRIP LIMITADA                      2008          375,151,000 
00370766   FERRETERIA CHEKA                           2008           32,108,000 
00371504   ACOGE LIMITADA ASESORES EN SEGUROS         2008              900,000 
00407906   ANDINA DE DIESELES LTDA ANDISEL LTDA       2008          418,042,000 
00418354   GUTIERREZ CUELLAR E HIJOS Y COMPA¦IA S E   1997            1,000,000 
00418354   GUTIERREZ CUELLAR E HIJOS Y COMPA¦IA S E   1998            1,000,000 
00418354   GUTIERREZ CUELLAR E HIJOS Y COMPA¦IA S E   1999            1,000,000 
00418354   GUTIERREZ CUELLAR E HIJOS Y COMPA¦IA S E   2000            1,000,000 
00418354   GUTIERREZ CUELLAR E HIJOS Y COMPA¦IA S E   2001            1,000,000 
00418354   GUTIERREZ CUELLAR E HIJOS Y COMPA¦IA S E   2002            1,000,000 
00418354   GUTIERREZ CUELLAR E HIJOS Y COMPA¦IA S E   2003            1,000,000 
00418354   GUTIERREZ CUELLAR E HIJOS Y COMPA¦IA S E   2004            1,000,000 
00418354   GUTIERREZ CUELLAR E HIJOS Y COMPA¦IA S E   2005            1,000,000 
00418354   GUTIERREZ CUELLAR E HIJOS Y COMPA¦IA S E   2006            1,000,000 
00418354   GUTIERREZ CUELLAR E HIJOS Y COMPA¦IA S E   2007            1,000,000 
00418354   GUTIERREZ CUELLAR E HIJOS Y COMPA¦IA S E   2008            1,000,000 
00435069   JAIRO BENREY A Y COMPA¦IA LTDA             2008          445,466,106 
00435511   AVENDA#O CASTRO JANNETTE                   2007              800,000 
00435511   AVENDA#O CASTRO JANNETTE                   2008              900,000 
00435513   BOUTIQUE JANNCAST                          2007              800,000 
00435513   BOUTIQUE JANNCAST                          2008              900,000 
00441090   LONDO¦O SALDARRIAGA GUSTAVO ADOLFO         2000              800,000 
00441090   LONDO¦O SALDARRIAGA GUSTAVO ADOLFO         2001              800,000 
00441090   LONDO¦O SALDARRIAGA GUSTAVO ADOLFO         2002              800,000 
00441090   LONDO¦O SALDARRIAGA GUSTAVO ADOLFO         2003              800,000 
00441090   LONDO¦O SALDARRIAGA GUSTAVO ADOLFO         2004              800,000 
00441090   LONDO¦O SALDARRIAGA GUSTAVO ADOLFO         2005              800,000 
00441090   LONDO¦O SALDARRIAGA GUSTAVO ADOLFO         2006              800,000 
00441090   LONDO¦O SALDARRIAGA GUSTAVO ADOLFO         2007              800,000 
00441090   LONDO¦O SALDARRIAGA GUSTAVO ADOLFO         2008              800,000 
00465212   GUAYACAN CRUZ ELIAS                        2008            3,000,000 
00480789   CHIVATA SOTO AGUSTIN (FALLECIDO)           2008              500,000 
00485347   SILVA SANTOS JORGE ALBERTO                 2008              850,000 
00497232   CORTES DUQUE CASTILLO PERALTA Y CIA S EN   2008           13,947,000 
00521848   HORIZONTES ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA   2006           45,000,000 
00521848   HORIZONTES ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA   2007           45,000,000 
00521848   HORIZONTES ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA   2008           45,000,000 
00527316   REPUESTOS Y LLANTAS LA 67 LIMITADA         2008          164,957,000 
00534080   RUBIANO GUAQUETA PEDRO LEOPOLDO            2008              900,000 
00544932   COMERCIAL DE ESTAMPADOS LTDA EN LIQUIDAC   2007           41,281,000 
00544932   COMERCIAL DE ESTAMPADOS LTDA EN LIQUIDAC   2008           41,281,000 
00550855   HERRERA QUEVEDO RAUL                       2008           15,000,000 
00571756   SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S T I    2004              800,000 
00571756   SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S T I    2005              800,000 
00571756   SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S T I    2006              800,000 
00571756   SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S T I    2007              800,000 
00571756   SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S T I    2008              800,000 
00581582   HERNANDEZ SALGADO  LUIS CARLOS             1997              500,000 
00581582   HERNANDEZ SALGADO  LUIS CARLOS             1998              500,000 
00581582   HERNANDEZ SALGADO  LUIS CARLOS             1999              500,000 
00581582   HERNANDEZ SALGADO  LUIS CARLOS             2000              500,000 
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00581582   HERNANDEZ SALGADO  LUIS CARLOS             2001              500,000 
00581582   HERNANDEZ SALGADO  LUIS CARLOS             2002              618,000 
00581582   HERNANDEZ SALGADO  LUIS CARLOS             2003              664,000 
00581582   HERNANDEZ SALGADO  LUIS CARLOS             2004              716,000 
00581582   HERNANDEZ SALGADO  LUIS CARLOS             2005              763,000 
00581582   HERNANDEZ SALGADO  LUIS CARLOS             2006              816,000 
00581582   HERNANDEZ SALGADO  LUIS CARLOS             2007              867,000 
00581582   HERNANDEZ SALGADO  LUIS CARLOS             2008              923,000 
00581583   LA COCINA DE CARLOS CASA DE BANQUETES      1997              500,000 
00581583   LA COCINA DE CARLOS CASA DE BANQUETES      1998              500,000 
00581583   LA COCINA DE CARLOS CASA DE BANQUETES      1999              500,000 
00581583   LA COCINA DE CARLOS CASA DE BANQUETES      2000              500,000 
00581583   LA COCINA DE CARLOS CASA DE BANQUETES      2001              500,000 
00581583   LA COCINA DE CARLOS CASA DE BANQUETES      2002              618,000 
00581583   LA COCINA DE CARLOS CASA DE BANQUETES      2003              664,000 
00581583   LA COCINA DE CARLOS CASA DE BANQUETES      2004              716,000 
00581583   LA COCINA DE CARLOS CASA DE BANQUETES      2005              763,000 
00581583   LA COCINA DE CARLOS CASA DE BANQUETES      2006              816,000 
00581583   LA COCINA DE CARLOS CASA DE BANQUETES      2007              867,000 
00581583   LA COCINA DE CARLOS CASA DE BANQUETES      2008              923,000 
00583289   RODRIGUEZ LUIS ALBERTO                     2008          104,873,000 
00583291   LETRA SCREEN PUBLICIDAD                    2008          104,873,000 
00587061   H B CONSULTORES ORGANIZACIONALES CIA LTD   2008           11,666,000 
00595320   SALGADO CANO MARIA TERESA                  2008              500,000 
00595322   PRADO PAN                                  2008              500,000 
00675194   C I HORUS CORPORATION LTDA                 2008            4,755,000 
00682880   LOPEZ ROA BENEDICTO                        2008            3,200,000 
00682881   ARTESANIAS Y MATAS LA GANGA                2008            3,200,000 
00703692   SARMIENTO MORENO WILLIAM DANILO            2008              500,000 
00718073   GARZON RODRIGUEZ LUIS EDUARDO              2007              800,000 
00718073   GARZON RODRIGUEZ LUIS EDUARDO              2008            3,000,000 
00718074   SIMBOLOS Y GRAFICOS                        2007              800,000 
00718074   SIMBOLOS Y GRAFICOS                        2008            3,000,000 
00719943   SIABATO LONDO#O IVONNE RENE                2007              300,000 
00719943   SIABATO LONDO#O IVONNE RENE                2008              300,000 
00739628   RINCON NI#O ARMANDO DE JESUS               2008           32,108,000 
00755865   ROMERO PAEZ JOSE                           2007              500,000 
00755865   ROMERO PAEZ JOSE                           2008            7,000,000 
00755866   PROVYSERVI                                 2007              500,000 
00755866   PROVYSERVI                                 2008            7,000,000 
00757809   ALVAREZ BERNAL JAIRO ANDRES                2008            1,700,000 
00760409   ARCINIEGAS CORREA CARLOS ANDRES            2008              900,000 
00766544   PASTRAN ALFONSO GIL ROBERTO                2006              700,000 
00766544   PASTRAN ALFONSO GIL ROBERTO                2007              700,000 
00766544   PASTRAN ALFONSO GIL ROBERTO                2008              700,000 
00768941   CORREA DORIS MARLEN CIFUENTES DE           2008              923,000 
00776309   LET S GO COLOMBIA LIMITADA                 2007           29,373,000 
00776309   LET S GO COLOMBIA LIMITADA                 2008           19,292,000 
00782971   BAZAAR                                     2008            4,500,000 
00790628   EDICIONES LIDER SOFTWARE LTDA Y TAMBIEN    1998                    0 
00790628   EDICIONES LIDER SOFTWARE LTDA Y TAMBIEN    1999                    0 
00790628   EDICIONES LIDER SOFTWARE LTDA Y TAMBIEN    2000                    0 
00790628   EDICIONES LIDER SOFTWARE LTDA Y TAMBIEN    2001                    0 
00790628   EDICIONES LIDER SOFTWARE LTDA Y TAMBIEN    2002                    0 
00790628   EDICIONES LIDER SOFTWARE LTDA Y TAMBIEN    2003                    0 
00790628   EDICIONES LIDER SOFTWARE LTDA Y TAMBIEN    2004                    0 
00790628   EDICIONES LIDER SOFTWARE LTDA Y TAMBIEN    2005                    0 
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00790628   EDICIONES LIDER SOFTWARE LTDA Y TAMBIEN    2006                    0 
00790628   EDICIONES LIDER SOFTWARE LTDA Y TAMBIEN    2007                    0 
00790628   EDICIONES LIDER SOFTWARE LTDA Y TAMBIEN    2008                    0 
00790642   SUAREZ CADENA LUIS FERNANDO                2004              100,000 
00790642   SUAREZ CADENA LUIS FERNANDO                2005              100,000 
00790642   SUAREZ CADENA LUIS FERNANDO                2006              100,000 
00790642   SUAREZ CADENA LUIS FERNANDO                2007              100,000 
00790642   SUAREZ CADENA LUIS FERNANDO                2008              900,000 
00793143   CARO PAEZ LORENZO                          2008              920,000 
00793144   LAVASECO GALATEX                           2008              920,000 
00814424   BERNAL PE#A YURI CRISTIAN                  2007              800,000 
00814424   BERNAL PE#A YURI CRISTIAN                  2008              900,000 
00814425   SERVI B & P                                2007              800,000 
00814425   SERVI B & P                                2008              900,000 
00818146   CAMACHO ROCHA JOSE DANIEL                  2008              923,000 
00818147   MINIMERCADO Y EXPENDIO DE CARNES LA FRON   2008              923,000 
00829361   ORREGO ROJAS DIEGO ALEX                    1998              500,000 
00829361   ORREGO ROJAS DIEGO ALEX                    1999              500,000 
00829361   ORREGO ROJAS DIEGO ALEX                    2000              500,000 
00829361   ORREGO ROJAS DIEGO ALEX                    2001              500,000 
00829361   ORREGO ROJAS DIEGO ALEX                    2002              500,000 
00829361   ORREGO ROJAS DIEGO ALEX                    2003              500,000 
00829361   ORREGO ROJAS DIEGO ALEX                    2004              500,000 
00829361   ORREGO ROJAS DIEGO ALEX                    2005              500,000 
00829361   ORREGO ROJAS DIEGO ALEX                    2006              500,000 
00829361   ORREGO ROJAS DIEGO ALEX                    2007              500,000 
00829361   ORREGO ROJAS DIEGO ALEX                    2008              900,000 
00868621   AGUILERA AGUILERA JOSE AGUSTIN             2000              300,000 
00868621   AGUILERA AGUILERA JOSE AGUSTIN             2001              300,000 
00868621   AGUILERA AGUILERA JOSE AGUSTIN             2002              400,000 
00868621   AGUILERA AGUILERA JOSE AGUSTIN             2003              400,000 
00868621   AGUILERA AGUILERA JOSE AGUSTIN             2004              500,000 
00868621   AGUILERA AGUILERA JOSE AGUSTIN             2005              500,000 
00868621   AGUILERA AGUILERA JOSE AGUSTIN             2006              600,000 
00868621   AGUILERA AGUILERA JOSE AGUSTIN             2007              600,000 
00868621   AGUILERA AGUILERA JOSE AGUSTIN             2008              900,000 
00872569   GAFARO CUARTAS JAVIER                      2008            2,000,000 
00881406   SERVIDORES & SISTEMAS LTDA EN LIQUIDACIO   2006           64,175,000 
00881406   SERVIDORES & SISTEMAS LTDA EN LIQUIDACIO   2007           67,206,000 
00881406   SERVIDORES & SISTEMAS LTDA EN LIQUIDACIO   2008           66,644,000 
00891441   DEPOSITO MARLEN DE CORREA                  2008              923,000 
00906285   REYES GUERRERO LUZ DELIA                   2007            2,500,000 
00906285   REYES GUERRERO LUZ DELIA                   2008            2,500,000 
00906300   BOLA#OS CALVERA HECTOR JULIO               1999              500,000 
00906300   BOLA#OS CALVERA HECTOR JULIO               2000              500,000 
00906300   BOLA#OS CALVERA HECTOR JULIO               2001              500,000 
00906300   BOLA#OS CALVERA HECTOR JULIO               2002              500,000 
00906300   BOLA#OS CALVERA HECTOR JULIO               2003              500,000 
00906300   BOLA#OS CALVERA HECTOR JULIO               2004              500,000 
00906300   BOLA#OS CALVERA HECTOR JULIO               2005              500,000 
00906300   BOLA#OS CALVERA HECTOR JULIO               2006              500,000 
00906300   BOLA#OS CALVERA HECTOR JULIO               2007              500,000 
00906300   BOLA#OS CALVERA HECTOR JULIO               2008              500,000 
00906302   MX SCHOOL MOTOR CYCLES                     1999              500,000 
00906302   MX SCHOOL MOTOR CYCLES                     2000              500,000 
00906302   MX SCHOOL MOTOR CYCLES                     2001              500,000 
00906302   MX SCHOOL MOTOR CYCLES                     2002              500,000 
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00906302   MX SCHOOL MOTOR CYCLES                     2003              500,000 
00906302   MX SCHOOL MOTOR CYCLES                     2004              500,000 
00906302   MX SCHOOL MOTOR CYCLES                     2005              500,000 
00906302   MX SCHOOL MOTOR CYCLES                     2006              500,000 
00906302   MX SCHOOL MOTOR CYCLES                     2007              500,000 
00906302   MX SCHOOL MOTOR CYCLES                     2008              500,000 
00908714   ZARZAMORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA      2007           50,000,000 
00908714   ZARZAMORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA      2008           50,000,000 
00925784   PARDO CALCETERO EDILBERTO                  2007              500,000 
00925784   PARDO CALCETERO EDILBERTO                  2008            5,000,000 
00942376   HERRERA AREVALO JOSEFINA                   2008            1,500,000 
00947559   EL PORTAL DE CHIPAQUE                      2007              500,000 
00947559   EL PORTAL DE CHIPAQUE                      2008            5,000,000 
00983493   BAEZ ROJAS OTTO GRINEN                     2007            1,000,000 
00983493   BAEZ ROJAS OTTO GRINEN                     2008           39,280,000 
00985919   RODRIGUEZ ZARATE YENINI                    2007              800,000 
00985919   RODRIGUEZ ZARATE YENINI                    2008              800,000 
00985921   TITERES LA NUEVA SEMILLA                   2007              800,000 
00985921   TITERES LA NUEVA SEMILLA                   2008              800,000 
00987391   IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EDELMAR LI   2008           20,000,000 
00988530   RODRIGUEZ NI#O MARIA JANNETH               2008              860,000 
00988533   ORGANIZACION NACIONAL DE EDUCACION ONED    2008              860,000 
00995992   CAFETERIA Y CIGARRERIA PEPITA              2008            1,500,000 
00997182   ILIAN INVERSIOENS Y CIA S EN C             2003            3,077,000 
00997182   ILIAN INVERSIOENS Y CIA S EN C             2004            3,077,000 
00997182   ILIAN INVERSIOENS Y CIA S EN C             2005            3,077,000 
00997182   ILIAN INVERSIOENS Y CIA S EN C             2006            3,077,000 
00997182   ILIAN INVERSIOENS Y CIA S EN C             2007            3,077,000 
00997182   ILIAN INVERSIOENS Y CIA S EN C             2008            3,077,000 
00998635   CASTRO CARDONA OSBALDO EDILSON             2008            3,350,000 
00998636   PIZZERIA ONNE WAY                          2008            5,500,000 
01000058   GALERIA ARTE Y CUADRO                      2003              100,000 
01000058   GALERIA ARTE Y CUADRO                      2004              100,000 
01000058   GALERIA ARTE Y CUADRO                      2005              100,000 
01000058   GALERIA ARTE Y CUADRO                      2006              100,000 
01000058   GALERIA ARTE Y CUADRO                      2007              100,000 
01000058   GALERIA ARTE Y CUADRO                      2008              100,000 
01016976   ARENAS MORENO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA      2005           17,559,000 
01016976   ARENAS MORENO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA      2006           17,544,000 
01016976   ARENAS MORENO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA      2007            9,077,000 
01016976   ARENAS MORENO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA      2008                    0 
01053775   SOGAMOSO KILIA FONSECA DE                  2003              510,000 
01053775   SOGAMOSO KILIA FONSECA DE                  2004              510,000 
01053775   SOGAMOSO KILIA FONSECA DE                  2005              510,000 
01053775   SOGAMOSO KILIA FONSECA DE                  2006              510,000 
01053775   SOGAMOSO KILIA FONSECA DE                  2007              510,000 
01053775   SOGAMOSO KILIA FONSECA DE                  2008              510,000 
01053786   EN CASA DONDE ANDRES                       2003              510,000 
01053786   EN CASA DONDE ANDRES                       2004              510,000 
01053786   EN CASA DONDE ANDRES                       2005              510,000 
01053786   EN CASA DONDE ANDRES                       2006              510,000 
01053786   EN CASA DONDE ANDRES                       2007              510,000 
01053786   EN CASA DONDE ANDRES                       2008              510,000 
01064564   CASTILLO ROPERO DAVID                      2008            7,380,000 
01064567   PRODUPESAS                                 2008            1,200,000 
01067067   BEJARANO GOMEZ WILLIAM                     2008          148,755,465 
01067068   DISTRIBUIDORA CHEVROMAZDA                  2008           60,000,000 
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01075965   GALIBO ARQUITECTOS E U                     2008              101,000 
01079898   STUDIO F                                   2008          121,480,708 
01103441   MANTENIMIENTOS SIERRA E U                  2002               50,000 
01103441   MANTENIMIENTOS SIERRA E U                  2003               50,000 
01103441   MANTENIMIENTOS SIERRA E U                  2004               50,000 
01103441   MANTENIMIENTOS SIERRA E U                  2005               50,000 
01103441   MANTENIMIENTOS SIERRA E U                  2006               50,000 
01103441   MANTENIMIENTOS SIERRA E U                  2007               50,000 
01103441   MANTENIMIENTOS SIERRA E U                  2008               50,000 
01110898   MOYA ALDANA AURA LIGIA                     2008              923,000 
01110901   CIGARRERIA DIANA YANETH                    2008              923,000 
01121740   NEIRA CONCEPCION ZAMBRANO DE               2004              500,000 
01121740   NEIRA CONCEPCION ZAMBRANO DE               2005              500,000 
01121740   NEIRA CONCEPCION ZAMBRANO DE               2006              500,000 
01121740   NEIRA CONCEPCION ZAMBRANO DE               2007              500,000 
01121740   NEIRA CONCEPCION ZAMBRANO DE               2008              500,000 
01121742   CAR WASH EXPRESS                           2004              500,000 
01121742   CAR WASH EXPRESS                           2005              500,000 
01121742   CAR WASH EXPRESS                           2006              500,000 
01121742   CAR WASH EXPRESS                           2007              500,000 
01121742   CAR WASH EXPRESS                           2008              500,000 
01122358   BASTIDAS MONCADA NICOLAS ALBERTO           2008              800,000 
01123449   CASTILLO PEREZ MARIA HELENA                2008            1,150,000 
01123452   SWEET GIFT BAZAR                           2008            1,150,000 
01140318   GARCIA BARBANTI DIEGO ANDRES               2004            5,000,000 
01140318   GARCIA BARBANTI DIEGO ANDRES               2005            1,000,000 
01140318   GARCIA BARBANTI DIEGO ANDRES               2006            1,000,000 
01140318   GARCIA BARBANTI DIEGO ANDRES               2007            1,000,000 
01140318   GARCIA BARBANTI DIEGO ANDRES               2008            1,000,000 
01142913   JORYELY LTDA                               2008            1,500,000 
01144148   CODEX CONSULTORIAS Y ASESORIAS JURIDICAS   2008            9,850,000 
01151838   MILLAN GUEVARA JOSUE                       2007              800,000 
01151838   MILLAN GUEVARA JOSUE                       2008              800,000 
01151843   MILLAN ODA JOSUE ALEJANDRO                 2008           31,279,800 
01161563   MORENO RINCON JAIME ARTURO                 2008           33,157,000 
01161565   MANUFACTURAS DE CALZADO TRAVIS             2008            3,000,000 
01164505   BEJARANO ANA IDALYD PE#A DE                2008              923,000 
01164517   SALA DE BELLEZA STILOS IDALYD              2008              923,000 
01167500   TORRES GARCIA NUBIA FERNANDA               2008              500,000 
01168153   IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EDELMAR      2007              500,000 
01168153   IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EDELMAR      2008              500,000 
01168835   JORYELY JEANS N 1                          2008            1,400,000 
01173875   MOLINA DIAZ DORIS                          2008              100,000 
01181302   CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL SURGIR L   2004                    1 
01181302   CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL SURGIR L   2005                    1 
01181302   CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL SURGIR L   2006                    1 
01181302   CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL SURGIR L   2007                    1 
01181302   CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL SURGIR L   2008                    1 
01183804   APARICIO ROJAS FABIOLA MARIA               2008            1,000,000 
01183806   FABBY TELECOMUNICACIONES                   2008            1,000,000 
01184262   ALFONSO BERNAL CLARA ELIZABETH             2003            3,500,000 
01184262   ALFONSO BERNAL CLARA ELIZABETH             2004            3,500,000 
01184262   ALFONSO BERNAL CLARA ELIZABETH             2005            3,500,000 
01184262   ALFONSO BERNAL CLARA ELIZABETH             2006            3,500,000 
01184262   ALFONSO BERNAL CLARA ELIZABETH             2007            3,500,000 
01184262   ALFONSO BERNAL CLARA ELIZABETH             2008            3,500,000 
01186736   HEALTH COMMUNICATIONS LIMITADA             2008            4,953,000 
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01195906   CORDOBA RODAS ANA MILENA                   2005              500,000 
01195906   CORDOBA RODAS ANA MILENA                   2006              500,000 
01195906   CORDOBA RODAS ANA MILENA                   2007              500,000 
01195906   CORDOBA RODAS ANA MILENA                   2008              800,000 
01201585   CAMACHO VARGAS DAVID RICARDO               2003              500,000 
01201585   CAMACHO VARGAS DAVID RICARDO               2004              500,000 
01211051   LOVERA PALACIOS MAURICIO                   2008              851,547 
01211053   AD LOVERCAR CARROCERIAS                    2008              851,547 
01214287   LOVERA LUCIA PALACIOS DE                   2008              709,622 
01214288   PAPELERIA Y MINIMERCADO LUCHA              2008              709,622 
01214655   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2008          212,518,951 
01218405   RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO          2008          477,731,804 
01220171   GOMEZ LOPEZ CAROLINA                       2007            3,000,000 
01220171   GOMEZ LOPEZ CAROLINA                       2008            3,000,000 
01220174   C G L INGENIERIA                           2007            3,000,000 
01220174   C G L INGENIERIA                           2008            3,000,000 
01225196   BERNAL GUATAQUIRA JORGE ARMANDO            2008           10,000,000 
01226661   MORALES MARIA STELLA VARGAS DE             2008              850,000 
01235923   CONSISTEMAS EDUCATIVOS Y SOLUCIONES LTDA   2008            4,150,000 
01245557   MENESES DAZA ZULMA JAZMIN                  2008              923,000 
01245561   SERVI EXPRESS LA 40                        2008              923,000 
01245590   GONZALEZ MARQUEZ MARCELA BEATRIZ           2008           11,705,000 
01245593   ESCUELA DE NATACION AVENTURAS EN EL AGUA   2008            2,100,000 
01255998   PACHECO DUARTE ESPERANZA                   2008            6,000,000 
01259527   ASESORIAS PUERTAS ABIERTAS EAT             2008              800,000 
01267879   MURILLO GONZALEZ JOSE GILBERTO             2007              100,000 
01267879   MURILLO GONZALEZ JOSE GILBERTO             2008            1,000,000 
01270918   CREANDO BOUTIQUE CREATIVA                  2008            1,700,000 
01274636   SANCHEZ SUAREZ ARMANDO                     2008            1,166,661 
01283563   INVERSIONES SAN JOSE PLAZA S A             2008        1,454,277,000 
01288584   COMPU EG E U                               2006            6,338,000 
01288584   COMPU EG E U                               2007           12,686,000 
01288584   COMPU EG E U                               2008            2,500,000 
01288692   COMPU EG E U                               2006            2,800,000 
01288692   COMPU EG E U                               2007            3,100,000 
01288692   COMPU EG E U                               2008              700,000 
01289384   SERRANO PEREZ LUIS ALFONSO                 2007              500,000 
01289384   SERRANO PEREZ LUIS ALFONSO                 2008              500,000 
01289389   PAPELERIA MISCELANEA VAMOS A CLASE         2007              500,000 
01289389   PAPELERIA MISCELANEA VAMOS A CLASE         2008              500,000 
01290944   FORERO GALVIS HERNANDO                     2008            4,000,000 
01290949   ALMACEN H FOGA                             2008            4,000,000 
01296594   PE#ARANDA CAPERA ASTRID ZULIMA             2007              816,000 
01296594   PE#ARANDA CAPERA ASTRID ZULIMA             2008              900,000 
01296595   ESTARBIEN TECNOLOGIA                       2007              816,000 
01296595   ESTARBIEN TECNOLOGIA                       2008              900,000 
01300985   CORDOBA RAMOS JAIME RICARDO                2004              200,000 
01300985   CORDOBA RAMOS JAIME RICARDO                2005              200,000 
01300985   CORDOBA RAMOS JAIME RICARDO                2006              200,000 
01300985   CORDOBA RAMOS JAIME RICARDO                2007              200,000 
01300985   CORDOBA RAMOS JAIME RICARDO                2008              200,000 
01301088   GONZALEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA           2008              900,000 
01301090   SELECTEL COMUNICACIONES                    2008              900,000 
01302156   RAMOS VILLALOBOS EDICSON                   2008              923,000 
01302158   BANANAS PIZZA                              2008              923,000 
01314665   MARI#O MARIA AURORA PARRA DE               2004              500,000 
01314665   MARI#O MARIA AURORA PARRA DE               2005              500,000 
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01314665   MARI#O MARIA AURORA PARRA DE               2006              500,000 
01314665   MARI#O MARIA AURORA PARRA DE               2007              500,000 
01314665   MARI#O MARIA AURORA PARRA DE               2008              500,000 
01314668   CASINO N 1                                 2004              500,000 
01314668   CASINO N 1                                 2005              500,000 
01314668   CASINO N 1                                 2006              500,000 
01314668   CASINO N 1                                 2007              500,000 
01314668   CASINO N 1                                 2008              500,000 
01315088   GONZALEZ MU#OZ ANDREA DEL ROCIO            2008              920,000 
01315090   AUTOLAVADO SOL Y SOMBRA                    2008              920,000 
01317859   ENCISO GALINDO ANGEL MARIA                 2008            5,047,000 
01317860   PROVERPLANGEL                              2008              860,000 
01318002   INVERSIONES AMERCOL LTDA                   2006          370,200,000 
01318002   INVERSIONES AMERCOL LTDA                   2007          386,909,000 
01318002   INVERSIONES AMERCOL LTDA                   2008          386,909,000 
01326322   ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS E U         2005              500,000 
01326322   ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS E U         2006              500,000 
01326322   ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS E U         2007              500,000 
01326322   ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS E U         2008              500,000 
01326404   ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS             2005              500,000 
01326404   ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS             2006              500,000 
01326404   ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS             2007              500,000 
01326404   ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS             2008              500,000 
01347331   HERRERA VALBUENA LIBIA LIESBETH            2005              400,000 
01347331   HERRERA VALBUENA LIBIA LIESBETH            2006              400,000 
01347331   HERRERA VALBUENA LIBIA LIESBETH            2007              500,000 
01347331   HERRERA VALBUENA LIBIA LIESBETH            2008              800,000 
01347889   BARON PEREZ OSCAR                          2008            3,500,000 
01356265   ORTIZ LOPEZ JULIAN ALBERTO                 2008              500,000 
01356267   PELUQUERIA SEBASTIANO                      2008              500,000 
01366452   CASALLAS MARIA MAGDALENA ROA DE            2008              900,000 
01366456   PLASTICOS Y DESECHABLES ALAMEDA            2008              900,000 
01373616   ANGEL SICACHA ECCEHOMO                     2008              800,000 
01373617   CERAMICAS ANGEL                            2008              800,000 
01375093   LEGUIZAMO ARIAS NIDYA CATHERINNE           2008              500,000 
01375099   CAFETERIA NIDYA                            2008              500,000 
01377122   ORTIZ SANCHEZ OVEL                         2006              500,000 
01377122   ORTIZ SANCHEZ OVEL                         2007              500,000 
01377122   ORTIZ SANCHEZ OVEL                         2008              500,000 
01377123   DRYWALL & YESOS O&P                        2006              500,000 
01377123   DRYWALL & YESOS O&P                        2007              500,000 
01377123   DRYWALL & YESOS O&P                        2008              500,000 
01378377   RESTREPO CORTES MARGARITA MARIA            2006              500,000 
01378377   RESTREPO CORTES MARGARITA MARIA            2007              500,000 
01378377   RESTREPO CORTES MARGARITA MARIA            2008              500,000 
01381281   ACOSTA CLAVIJO YOLANDA                     2005              650,000 
01381281   ACOSTA CLAVIJO YOLANDA                     2006              650,000 
01381281   ACOSTA CLAVIJO YOLANDA                     2007              650,000 
01381281   ACOSTA CLAVIJO YOLANDA                     2008            1,600,000 
01381282   VARIEDADES JUANCA                          2005              650,000 
01381282   VARIEDADES JUANCA                          2006              650,000 
01381282   VARIEDADES JUANCA                          2007              650,000 
01381282   VARIEDADES JUANCA                          2008            1,600,000 
01382378   VALDEZ CASTRO LUIS ANTONIO                 2008            2,120,000 
01382381   DEPOSITO DE MATERIALES MUNDOMETALES        2008            2,120,000 
01383352   CEPEDA TORRES CARLOS JAVIER                2008              923,000 
01383354   ROTONDA CAFE                               2008              923,000 
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01383835   DENTAL HORMONY                             2008              500,000 
01389262   SOTAQUIRA LUIS ALBERTO                     2007              500,000 
01389262   SOTAQUIRA LUIS ALBERTO                     2008              900,000 
01389590   RUIZ TELLEZ LUIS ANTONIO                   2008              900,000 
01389591   MI GRANJITA BOYASENSE                      2008              900,000 
01390578   GRINENDENT                                 2007              500,000 
01390578   GRINENDENT                                 2008            7,500,000 
01391072   CONSTRUCCIONES LUIS ALBERTO SOTAQUIRA      2006              300,000 
01391072   CONSTRUCCIONES LUIS ALBERTO SOTAQUIRA      2007              500,000 
01391072   CONSTRUCCIONES LUIS ALBERTO SOTAQUIRA      2008              800,000 
01392539   COMPU LINE J E                             2005              700,000 
01392539   COMPU LINE J E                             2006              700,000 
01392539   COMPU LINE J E                             2007              700,000 
01392539   COMPU LINE J E                             2008              700,000 
01397803   RODRIGUEZ PRIETO ALIRIO                    2008            1,000,000 
01397808   TIENDA DON ALIRIO                          2008            1,000,000 
01398631   CASTILLO BEJARANO LUIS EDUARDO             2008              500,000 
01398632   LE SOLDAMOS EN ESPECIALES CASTILLO B       2008              500,000 
01406330   CI YELLOW ROSE EXPORT EU                   2008            6,965,000 
01406451   RUIZ OVALLE DEYVIS DANED                   2008              860,000 
01406452   VIDEO PRINCE                               2008              860,000 
01412779   SERVICIOS H & A DE COLOMBIA LTDA           2008              900,000 
01412880   VALENZUELA LARA MARIA TERESA               2008              923,000 
01412881   COMESTIBLES MAYTE                          2008              923,000 
01415528   SANDOVAL PINZON AURA MARIA                 2008              470,000 
01421513   ESPINOSA PAEZ MELBA LUCIA                  2008              650,000 
01424220   SANTANA MEDINA WILLIAM NIXON               2006              700,000 
01424220   SANTANA MEDINA WILLIAM NIXON               2007              800,000 
01424220   SANTANA MEDINA WILLIAM NIXON               2008              900,000 
01434582   SIERRA OSPINA MARIA OLIVA DE               2008              900,000 
01436658   EXENTOS                                    2008            1,300,000 
01438312   OROZCO PEREZ EVARISTO                      2008            1,800,000 
01439048   INVERSIONES PASTRAN ARDILA E U SIGLA INV   2008              923,000 
01440921   CAROPRESE GOMEZ DANIEL RODRIGO             2006            1,500,000 
01440921   CAROPRESE GOMEZ DANIEL RODRIGO             2007            1,500,000 
01440921   CAROPRESE GOMEZ DANIEL RODRIGO             2008           30,000,000 
01444723   CUBIDES MORA OMAR                          2008            1,200,000 
01444728   OE BROASTER CHICKEN & RAPID FOOD           2008            1,200,000 
01444885   ARIZA ARIZA DELIO MISAEL                   2008              816,000 
01456209   PEREZ MAHECHA MERY YANETH                  2008              756,930 
01456211   CIGARRERIA YANI S                          2008              756,930 
01456654   INVERSIONES Y SERVICIOS INTEGRALES E U S   2008          502,283,000 
01457570   CASA CULTURAL EDICIONES Y AUDIOVISUALES    2007              100,000 
01457570   CASA CULTURAL EDICIONES Y AUDIOVISUALES    2008              300,000 
01460776   C I COLOMBELLA LOCA LTDA                   2007              772,000 
01460776   C I COLOMBELLA LOCA LTDA                   2008              772,000 
01462627   INNOVAGRO VIVERO                           2008              900,000 
01468972   BAEZ MEJIA JOSE PATROCINIO                 2008            1,400,000 
01468977   TIENDA BAEZ                                2008            1,100,000 
01475008   MORENO TORO GLADYS                         2008              615,000 
01475009   COMUNICACIONES GLAMOR                      2008              200,000 
01475664   SUPAL LIMITADA                             2008           76,293,762 
01480040   TECNOARKTE S A                             2008          282,726,000 
01508007   VELASQUEZ ZABALETA JOHANNA CAROLINA        2008              900,000 
01510571   MARTINEZ SIERRA ROSA MIRIAN                2008              923,000 
01510572   CRISTIAN GAME VIDEOS                       2008              923,000 
01511636   PEREZ MOLINA LUIS ALEJANDRO                2007              850,000 
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01511636   PEREZ MOLINA LUIS ALEJANDRO                2008              900,000 
01522981   COLOMBIA TECHNOLOGY E U                    2007            7,294,000 
01522981   COLOMBIA TECHNOLOGY E U                    2008            4,000,000 
01523657   GUTIERREZ RODRIGUEZ CONSUELO               2006              500,000 
01523657   GUTIERREZ RODRIGUEZ CONSUELO               2007              500,000 
01523657   GUTIERREZ RODRIGUEZ CONSUELO               2008              923,000 
01523659   ENL@TEL COMUNICACIONES                     2006              100,000 
01523659   ENL@TEL COMUNICACIONES                     2007              100,000 
01523659   ENL@TEL COMUNICACIONES                     2008              923,000 
01531035   NORM                                       2007            1,500,000 
01531035   NORM                                       2008            1,500,000 
01531483   VALENCIA RAMIREZ FANNY                     2008            2,000,000 
01534716   ZAMORA MARTINEZ GLORIA ALCIRA              2006              750,000 
01534716   ZAMORA MARTINEZ GLORIA ALCIRA              2007              750,000 
01534716   ZAMORA MARTINEZ GLORIA ALCIRA              2008              900,000 
01534721   RESTAURANTE BAR EL RINCON DEL SON Y SABO   2006              750,000 
01534721   RESTAURANTE BAR EL RINCON DEL SON Y SABO   2007              750,000 
01534721   RESTAURANTE BAR EL RINCON DEL SON Y SABO   2008              900,000 
01539359   SANCHEZ SALGUERO LUIS ENRIQUE              2008              650,000 
01547451   HEREDIA OLGA CECILIA                       2006              500,000 
01547451   HEREDIA OLGA CECILIA                       2007              500,000 
01547451   HEREDIA OLGA CECILIA                       2008              500,000 
01547455   DO#A CECI Y DON JORGE                      2006              500,000 
01547455   DO#A CECI Y DON JORGE                      2007              500,000 
01547455   DO#A CECI Y DON JORGE                      2008              500,000 
01553468   SVEN ANDERSSON-LINDSTROM                   2006            1,082,400 
01553468   SVEN ANDERSSON-LINDSTROM                   2007            4,332,000 
01553468   SVEN ANDERSSON-LINDSTROM                   2008            5,458,446 
01555731   MARTINEZ BARRETO OSCAR DARIO               2007           55,308,378 
01555731   MARTINEZ BARRETO OSCAR DARIO               2008          180,700,137 
01555733   DISTRIBUIDORA DE PANELA OSCAR MARTINEZ     2007           21,008,378 
01555733   DISTRIBUIDORA DE PANELA OSCAR MARTINEZ     2008           64,770,137 
01556973   IT XPERTS SOLUTIONS LTDA                   2008            5,000,000 
01559487   INGENIERIA ESTRUCTURADA LTDA               2008           29,939,000 
01564512   GUILLEN RANGEL JAVIER HUMBERTO             2008              900,000 
01565230   VELANDIA QUINTERO ELVER CAMILO             2008              500,000 
01565235   VELANDIA QUINTERO SANDRA CAROLINA          2008              500,000 
01565236   PEGABLES EN MADERA                         2008              500,000 
01565606   BAC CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ      2008          100,000,000 
01566054   ESPITIA GONZALEZ YURY ANDREA               2008              900,000 
01566060   SALA UNISEX KEOP S                         2008              900,000 
01567039   VIVANT SALUD INTEGRAL LTDA                 2007           19,820,714 
01567039   VIVANT SALUD INTEGRAL LTDA                 2008           19,820,714 
01567827   ORTIZ CARVAJAL MARIO FERNANDO              2007              800,000 
01567827   ORTIZ CARVAJAL MARIO FERNANDO              2008              923,000 
01567831   COMUNICACIONES NAUTILUS                    2007              800,000 
01567831   COMUNICACIONES NAUTILUS                    2008              923,000 
01568208   MAYA LAGUNA MARTHA PATRICIA                2008            3,000,000 
01568210   LE FETTUCCINE RISTORANTE                   2008            1,000,000 
01568288   JIMENEZ PINEDA ELKIN NORBEY                2007              400,000 
01568288   JIMENEZ PINEDA ELKIN NORBEY                2008              900,000 
01568291   COMUNICACIONES EL PAISA JP                 2007              400,000 
01568291   COMUNICACIONES EL PAISA JP                 2008              900,000 
01569489   BURGOS MARTINEZ CAMILO EDUARDO             2008              850,000 
01569491   ACADEMIA RAISED                            2008              850,000 
01579856   BARRAGAN LUZ DARY                          2008              923,000 
01581164   ESPINOSA MESA CARLOS EDUARDO               2007              100,000 
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01581164   ESPINOSA MESA CARLOS EDUARDO               2008              923,000 
01581166   DISTRIBUCIONES MAX POWER                   2007              100,000 
01581166   DISTRIBUCIONES MAX POWER                   2008              923,000 
01581503   COMPA#IA DE ARQUITECTURA DISE#O ADMINIST   2007              500,000 
01581503   COMPA#IA DE ARQUITECTURA DISE#O ADMINIST   2008              923,000 
01586362   ESTRADA MORALES YON JAIRO                  2008              923,000 
01586364   COMUNICAR JYS                              2008              923,000 
01587880   CARRE#O CAROLINA                           2008              920,000 
01589504   MARTINEZ LILIANA MARIA                     2008              500,000 
01589507   EL HADA DE LA ESMERALDA                    2008              500,000 
01596479   LINARES LINARES MELVA YOMARY               2008              900,000 
01596481   AUTO LAVADO LA 8A                          2008              900,000 
01598839   NATUR ALL S A                              2007          174,670,000 
01598839   NATUR ALL S A                              2008           12,478,000 
01600023   CAFETERIA DE LA 22 CENTRO                  2007              500,000 
01600023   CAFETERIA DE LA 22 CENTRO                  2008              900,000 
01602716   TECHNICOLOR LTDA                           2008            8,048,000 
01606901   HAIR STUDIO PELUQUERIA P R                 2008              923,000 
01607206   CIGARRERIA DON LUCHO Y FRUTAS              2008              923,000 
01607920   ACRILICOS TECNO EXPORT LTDA                2007            7,000,000 
01607920   ACRILICOS TECNO EXPORT LTDA                2008            7,000,000 
01608578   SERVICIOS INTEGRALES COMPETITIVOS E U      2007              800,000 
01608578   SERVICIOS INTEGRALES COMPETITIVOS E U      2008          402,381,000 
01610025   COMERCIO AL POR MAYOR DE PLATANO Y YUCA    2008              923,000 
01612399   WILCHES GUEVARA JAIRO                      2008              816,000 
01614743   PARDO PARRA IVONNE ELIZABETH               2007              800,000 
01614743   PARDO PARRA IVONNE ELIZABETH               2008              800,000 
01617099   PAEZ HERNANDEZ GLORIA ISABEL               2008              750,000 
01617100   GLORIA PAEZ                                2008              750,000 
01617779   GIBBONS                                    2008                   10 
01618323   RODRIGUEZ NIETO CARLOS IVAN                2007              500,000 
01618323   RODRIGUEZ NIETO CARLOS IVAN                2008            5,000,000 
01623941   MARANGA                                    2008                   10 
01626926   PERILLA PE#A YULIED VIVIANE                2008              900,000 
01626930   QUALITY PLAS INTER                         2008              900,000 
01627873   SUAREZ PATARROYO CLAUDIA PATRICIA          2007              500,000 
01627873   SUAREZ PATARROYO CLAUDIA PATRICIA          2008              500,000 
01629889   COLMENARES PUERTO DIEGO LEON CLAUDIO FEL   2007              800,000 
01629889   COLMENARES PUERTO DIEGO LEON CLAUDIO FEL   2008              923,000 
01629890   HANDCRAFT PLANET                           2007              800,000 
01629890   HANDCRAFT PLANET                           2008              923,000 
01631029   MOBILE SYSTEM E U                          2008           56,097,234 
01640223   MOLINA GARCIA RODRIGO                      2008            3,000,000 
01640225   PISOS & MADERAS RM                         2008            3,000,000 
01641047   LOPEZ SANTOFIMIO JUAN CARLOS               2008              850,000 
01641048   DEPOSITO DEL RECICLAJE JUAN CARLOS LOPEZ   2008              850,000 
01647340   PARDO MURCIA HERBERT ANDRES                2007              500,000 
01647340   PARDO MURCIA HERBERT ANDRES                2008              500,000 
01647343   CLICK.NET 40                               2007              500,000 
01647343   CLICK.NET 40                               2008              500,000 
01648673   CASTILLO LOPEZ SONIA                       2008              500,000 
01649926   INVERSIONES LLANOMETA E U                  2007              800,000 
01649926   INVERSIONES LLANOMETA E U                  2008              800,000 
01651531   MAY PINTURAS                               2008              500,000 
01651660   MARTINEZ SIERRA AETH DE JESUS              2008              870,000 
01655731   INVERSIONES CALJID S A                     2008           23,192,000 
01658017   JHOVANY ANGULO SANTOYO LTDA                2008           37,976,381 
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01658019   JHOVANY ANGULO SANTOYO                     2007            1,000,000 
01658019   JHOVANY ANGULO SANTOYO                     2008            1,000,000 
01660470   RODRIGUEZ CUELLAR JUAN CAMILO              2008            5,153,000 
01661615   GUERRERO BELTRAN SEGUNDO LEONARDO          2008            1,000,000 
01661616   MUNDIAL DE LUJOS TWIN                      2008            1,000,000 
01663343   EMPRESA DE ADMINISTRACION DE PROPIEDAD H   2008           30,000,000 
01663842   BARRAGAN PINTOR AURA MARIA                 2008              900,000 
01664913   GOMEZ SALAMANCA CAROL ANDREA               2008              900,000 
01664916   RANCHO LA TERRAZA DE CARO                  2008              900,000 
01667292   INVERSIONES CORTES DE VIVAS E U            2008           10,000,000 
01671362   TELESOLUTION LTDA                          2008              900,000 
01680850   DOCUMENTOS PAPELES Y COMUNICACIONES DE C   2008            5,000,000 
01684469   SANDOVAL ESPINEL JESUS ALFREDO             2008              923,000 
01684471   CONFECCIONES JHONYER                       2008              923,000 
01685069   GAFARO NELCY FIERRO DE                     2008            5,000,000 
01685073   VIACOSTEL.COM                              2008            5,000,000 
01687491   PI#EROS VALBUENA GLADYS CARMENZA           2008              500,000 
01687493   DISTRIBUIDORA DE CARNES PIPE J C R G       2008              500,000 
01689166   NAVAS EMIR LISANA                          2008              900,000 
01690329   DISTRIBUIDORA DE CARNES KEVIN              2008              500,000 
01690708   SANCHEZ REYES JOSE NORBERTO                2008              450,000 
01690710   FUEGO VERDE EL AHIJADO                     2008              450,000 
01690796   SILVA RUBIANO MARIA JAZMIN                 2008              420,000 
01690801   TIENDA PIPES DE LA QUINTA                  2008              420,000 
01691696   COLKAPITAL INVERSIONES S A                 2008           41,756,226 
01692281   CORDOBA ANGEL MARIA                        2008              800,000 
01692283   EMPANADAS Y ALGO MAS DE LA 45              2008              800,000 
01694966   OSORIO GONZALEZ SANDRA MILENA              2008              900,000 
01695024   JAIMES MORENO ERNESTO                      2008            2,000,000 
01695026   INNOVARED GAS                              2008            2,000,000 
01695879   PANESSO PEREA TIRSON                       2008              900,000 
01695880   CENTROMAR RESTAURANTE Y PESCADERIA         2008              900,000 
01699065   VITAL & NATURAL E U                        2008           17,175,000 
01704258   AMADO PE#A MARIA ELIZABETH                 2008              900,000 
01704261   BAR VILLA CHICA                            2008              900,000 
01704600   DOMINGUEZ JAVIER JESUS                     2008              800,000 
01705846   JAUD MARTIN                                2008            5,200,000 
01705850   NIMAI SOLUTIONS                            2008            5,200,000 
01709506   BODY SHOP ORTOPEDICOS LTDA                 2008            1,320,000 
01709516   BODY SHOP ORTOPEDICOS LTDA                 2008            5,000,000 
01718587   CIGARRERIA DO#A ESTELLA                    2008              850,000 
01721481   LG CHEMICALS LTDA                          2008           21,675,000 
01724336   CARDIOFIT E U                              2008            1,500,000 
01727153   CIGARRERIA BARAK                           2008              600,000 
01730179   DAISUKI ELECTRONICS LIMITADA               2008           20,000,000 
01730199   DAISUKI ELECTRONICS                        2008           20,000,000 
01731525   GENESISTECH LTDA                           2008           10,000,000 
01736537   ANGULO RUSSIL DIOGENES                     2008              920,000 
01736539   PICADAS LA ARENOSA                         2008              920,000 
01736711   BAZZANI MARTINEZ LAURA LUCIA               2008            5,000,000 
01745069   NOVATECNO E U                              2008            2,446,233 
01747737   QUINTERO BOLIVAR MARY JACQUELIN            2008            1,000,000 
01747738   INMOBILIARIA MONTSERRAT                    2008            1,000,000 
01749235   CADENETA PUNTO LTDA                        2008          200,000,000 
01752113   NI#O SANCHEZ GLORIA ESPERANZA              2008              900,000 
01752116   ENL@ZATE COMUNICACIONES AL DIA             2008              900,000 
01753461   BEJARANO OBANDO CLARA INES                 2008              800,000 
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01754012   LAVASECO VILLA SONIA                       2008              920,000 
01755134   BEJARANO PRIETO NAYIBE                     2008              923,000 
01756105   SOTELO MONICA                              2008              800,000 
01756106   POLLOS Y LACTEOS EL MANANTIAL              2008              800,000 
01756658   CUERVO ORTIZ HAROLD WALTHER                2008              923,000 
01756659   TECNO BBOOSTER                             2008              923,000 
01757493   REPRESENTACIONES SYM LTDA                  2008           10,000,000 
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/12/23 
 
00010299   CETECO COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S   2001              500,000 
00010299   CETECO COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S   2002              500,000 
00010299   CETECO COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S   2003              500,000 
00010299   CETECO COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S   2004              500,000 
00010299   CETECO COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S   2005              500,000 
00010299   CETECO COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S   2006              500,000 
00010299   CETECO COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S   2007              500,000 
00010299   CETECO COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S   2008              923,000 
00072896   GIL RAUL                                   2008          573,117,000 
00072897   DROGUERIA SANTA PAULA                      2008           20,000,000 
00113500   AKU LIMITADA                               2005              500,000 
00113500   AKU LIMITADA                               2006              500,000 
00113500   AKU LIMITADA                               2007              500,000 
00113500   AKU LIMITADA                               2008           81,676,765 
00164728   ARCANA JOYEROS LIMITADA SOCIEDAD DE COME   2005           30,000,000 
00164728   ARCANA JOYEROS LIMITADA SOCIEDAD DE COME   2006           30,000,000 
00164728   ARCANA JOYEROS LIMITADA SOCIEDAD DE COME   2007           30,000,000 
00164728   ARCANA JOYEROS LIMITADA SOCIEDAD DE COME   2008           30,000,000 
00164729   ARCANA JOYEROS                             2005              500,000 
00164729   ARCANA JOYEROS                             2006              500,000 
00164729   ARCANA JOYEROS                             2007              500,000 
00164729   ARCANA JOYEROS                             2008              500,000 
00191643   ALMACEN MARIA FERNANDA                     2008            8,000,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1987              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1988              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1989              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1990              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1991              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1992              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1993              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1994              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1995              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1996              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1997              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1998              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1999              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2000              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2001              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2002              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2003              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2004              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2005              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2006              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2007              552,000 
00212888   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2008              552,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1989              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1990              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1991              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1992              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1993              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1994              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1995              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1996              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1997              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1998              436,000 
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00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       1999              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2000              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2001              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2002              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2003              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2004              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2005              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2006              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2007              436,000 
00212889   COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A       2008              436,000 
00229330   MORALES SIERRA Y CIA LTDA                  2008          150,244,000 
00239472   PHARMASTER LTDA                            2008          486,262,000 
00245000   HUERTAS RODRIGUEZ HONORIO PASTOR           2008            1,800,000 
00245001   SERVI-HUERTAS                              2008            1,300,000 
00255478   CLARO TORRADO BERNARDO ALONSO              2008           31,950,645 
00281886   INVERSIONES Y PRODUCCIONES TECNICAS LIMI   2007          248,821,000 
00281886   INVERSIONES Y PRODUCCIONES TECNICAS LIMI   2008          247,828,000 
00318991   JUAN FERNANDO BLANCO Y CIA S. EN C.        2008            5,000,000 
00323075   ALMACEN SEXI ES                            2004              500,000 
00323075   ALMACEN SEXI ES                            2005              500,000 
00323075   ALMACEN SEXI ES                            2006              500,000 
00323075   ALMACEN SEXI ES                            2007              500,000 
00323075   ALMACEN SEXI ES                            2008              500,000 
00376811   QUIMSACOL LTDA                             1996              803,000 
00376811   QUIMSACOL LTDA                             1997              803,000 
00376811   QUIMSACOL LTDA                             1998              803,000 
00376811   QUIMSACOL LTDA                             1999              803,000 
00376811   QUIMSACOL LTDA                             2000              803,000 
00376811   QUIMSACOL LTDA                             2001              803,000 
00376811   QUIMSACOL LTDA                             2002              803,000 
00376811   QUIMSACOL LTDA                             2003              803,000 
00376811   QUIMSACOL LTDA                             2004              803,000 
00376811   QUIMSACOL LTDA                             2005              803,000 
00376811   QUIMSACOL LTDA                             2006              803,000 
00376811   QUIMSACOL LTDA                             2007              803,000 
00376811   QUIMSACOL LTDA                             2008              803,000 
00378150   PEREZ NOVA CONSUELO                        2008           35,000,000 
00378151   BUGAMBILLE FLORES                          2008           10,500,000 
00408268   SALAMANCA SANCHEZ JOSE MAXIMILIANO         2007            3,500,000 
00408268   SALAMANCA SANCHEZ JOSE MAXIMILIANO         2008            4,000,000 
00409431   MUEBLES MAXIMILIANO                        2007            3,500,000 
00409431   MUEBLES MAXIMILIANO                        2008            4,000,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    1991              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    1992              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    1993              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    1994              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    1995              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    1996              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    1997              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    1998              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    1999              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    2000              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    2001              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    2002              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    2003              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    2004              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    2005              100,000 
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00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    2006              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    2007              100,000 
00432580   M HERMU¦OZ MHMP LTDA AGENCIA DE SEGUROS    2008              100,000 
00442838   MENDEZ MALDONADO HECTOR HERNAN             2007              923,000 
00442838   MENDEZ MALDONADO HECTOR HERNAN             2008            3,200,000 
00457894   MARTINEZ AREVALO ROSA DEL PILAR            2008            4,673,000 
00464505   SOCIEDAD URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA DE    2007           54,222,000 
00464505   SOCIEDAD URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA DE    2008           54,222,000 
00466201   PINEDA OLGA MERCEDES FERNANDEZ DE          2007              500,000 
00466201   PINEDA OLGA MERCEDES FERNANDEZ DE          2008              500,000 
00472441   ALMEX LIMITADA                             1997              833,000 
00472441   ALMEX LIMITADA                             1998              833,000 
00472441   ALMEX LIMITADA                             1999              833,000 
00472441   ALMEX LIMITADA                             2000              833,000 
00472441   ALMEX LIMITADA                             2001              833,000 
00472441   ALMEX LIMITADA                             2002              833,000 
00472441   ALMEX LIMITADA                             2003              833,000 
00472441   ALMEX LIMITADA                             2004              833,000 
00472441   ALMEX LIMITADA                             2005              833,000 
00472441   ALMEX LIMITADA                             2006              833,000 
00472441   ALMEX LIMITADA                             2007              833,000 
00472441   ALMEX LIMITADA                             2008              833,000 
00479980   RESTAURANTE SABRO LAGO                     1996              500,000 
00479980   RESTAURANTE SABRO LAGO                     1997              500,000 
00479980   RESTAURANTE SABRO LAGO                     1998              500,000 
00479980   RESTAURANTE SABRO LAGO                     1999              500,000 
00479980   RESTAURANTE SABRO LAGO                     2000              500,000 
00479980   RESTAURANTE SABRO LAGO                     2001              500,000 
00479980   RESTAURANTE SABRO LAGO                     2002              500,000 
00479980   RESTAURANTE SABRO LAGO                     2003              500,000 
00479980   RESTAURANTE SABRO LAGO                     2004              500,000 
00479980   RESTAURANTE SABRO LAGO                     2005              500,000 
00479980   RESTAURANTE SABRO LAGO                     2006              500,000 
00479980   RESTAURANTE SABRO LAGO                     2007              500,000 
00479980   RESTAURANTE SABRO LAGO                     2008              500,000 
00493720   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    1998              120,000 
00493720   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    1999              120,000 
00493720   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2000              120,000 
00493720   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2001              120,000 
00493720   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2002              120,000 
00493720   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2003              120,000 
00493720   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2004              120,000 
00493720   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2005              120,000 
00493720   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2006              120,000 
00493720   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2007              120,000 
00493720   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2008              120,000 
00504302   MARTIN PRIETO JOSE LUIS                    2008          116,178,000 
00504304   HAMBURGUESAS EL PORTAL DE SUBA             2008          116,178,000 
00514061   MARTINEZ CHAVEZ JOSE MANUEL                2008              900,000 
00515923   MONTESINOS MOSQUERA MARCELO PATRICIO       2008          199,814,407 
00516069   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A OFI   1998           11,200,000 
00516069   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A OFI   1999           11,200,000 
00516069   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A OFI   2000           11,200,000 
00516069   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A OFI   2001           11,200,000 
00516069   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A OFI   2002           11,200,000 
00516069   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A OFI   2003           11,200,000 
00516069   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A OFI   2004           11,200,000 
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00516069   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A OFI   2005           11,200,000 
00516069   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A OFI   2006           11,200,000 
00516069   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A OFI   2007           11,200,000 
00516069   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A OFI   2008           11,200,000 
00586435   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    1997              250,000 
00586435   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    1998              250,000 
00586435   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    1999              250,000 
00586435   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2000              250,000 
00586435   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2001              250,000 
00586435   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2002              250,000 
00586435   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2003              250,000 
00586435   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2004              250,000 
00586435   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2005              250,000 
00586435   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2006              250,000 
00586435   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2007              250,000 
00586435   COMPA¦IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2008              250,000 
00588791   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A SUC   1997          147,347,000 
00588791   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A SUC   1998          147,347,000 
00588791   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A SUC   1999          147,347,000 
00588791   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A SUC   2000          147,347,000 
00588791   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A SUC   2001          147,347,000 
00588791   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A SUC   2002          147,347,000 
00588791   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A SUC   2003          147,347,000 
00588791   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A SUC   2004          147,347,000 
00588791   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A SUC   2005          147,347,000 
00588791   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A SUC   2006          147,347,000 
00588791   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A SUC   2007          147,347,000 
00588791   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A SUC   2008          147,347,000 
00590151   GONZALEZ AVILA PEDRO ELISEO                1999              500,000 
00590151   GONZALEZ AVILA PEDRO ELISEO                2000              500,000 
00590151   GONZALEZ AVILA PEDRO ELISEO                2001              500,000 
00590151   GONZALEZ AVILA PEDRO ELISEO                2002              500,000 
00590151   GONZALEZ AVILA PEDRO ELISEO                2003              500,000 
00590151   GONZALEZ AVILA PEDRO ELISEO                2004              500,000 
00590151   GONZALEZ AVILA PEDRO ELISEO                2005              500,000 
00590151   GONZALEZ AVILA PEDRO ELISEO                2006              500,000 
00590151   GONZALEZ AVILA PEDRO ELISEO                2007              500,000 
00590151   GONZALEZ AVILA PEDRO ELISEO                2008              923,000 
00596513   PERILLA HUMBERTO                           2008          877,683,532 
00596514   DEPOSITO DE MADERA LA FLOR DEL CEDRO       2008           40,000,000 
00631862   VANEGAS QUINTERO GERMAN                    2008              867,000 
00645209   COMPA¦IA DE ADMINISTRACION DE PROPIEDAD    2008              900,000 
00663985   DISTRIBUIDORA DE CARNES SAUCELLES          2004              600,000 
00663985   DISTRIBUIDORA DE CARNES SAUCELLES          2005              600,000 
00663985   DISTRIBUIDORA DE CARNES SAUCELLES          2006              600,000 
00663985   DISTRIBUIDORA DE CARNES SAUCELLES          2007              600,000 
00663985   DISTRIBUIDORA DE CARNES SAUCELLES          2008              600,000 
00669318   CONSULTORIA MEDICA NUESTRA SE#ORA DE LA    2008          116,967,000 
00679205   CARDENAS ZAMUDIO HILDA PABLINA             2008              922,000 
00690595   MEDINA CORTES RUBEN ALFONSO                2005            8,000,000 
00690595   MEDINA CORTES RUBEN ALFONSO                2006            8,000,000 
00690595   MEDINA CORTES RUBEN ALFONSO                2007            8,000,000 
00690595   MEDINA CORTES RUBEN ALFONSO                2008            8,000,000 
00690597   CREACIONES DEPORTIVAS EL INDIO RUBEN A M   2005            8,000,000 
00690597   CREACIONES DEPORTIVAS EL INDIO RUBEN A M   2006            8,000,000 
00690597   CREACIONES DEPORTIVAS EL INDIO RUBEN A M   2007            8,000,000 
00690597   CREACIONES DEPORTIVAS EL INDIO RUBEN A M   2008            8,000,000 
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00705811   EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLIC   1997            5,000,000 
00705811   EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLIC   1998            5,000,000 
00705811   EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLIC   1999            5,000,000 
00705811   EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLIC   2000            5,000,000 
00705811   EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLIC   2001            5,000,000 
00705811   EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLIC   2002            5,000,000 
00705811   EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLIC   2003            5,000,000 
00705811   EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLIC   2004            5,000,000 
00705811   EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLIC   2005            5,000,000 
00705811   EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLIC   2006            5,000,000 
00705811   EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLIC   2007            5,000,000 
00705811   EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLIC   2008            5,000,000 
00707571   IMPOMOBRA LIMITADA                         2008           54,057,000 
00714822   MEDIAS PUNTA Y TALON 2                     2008            1,000,000 
00720444   GUZMAN MARTINEZ & CIA S EN C               2008              800,000 
00725533   IGNACIO SANCHEZ R Y CIA LTDA               2007           32,581,000 
00725533   IGNACIO SANCHEZ R Y CIA LTDA               2008           30,214,000 
00745544   BUSTOS PABON SINAI OCTAVIO                 2005              750,000 
00745544   BUSTOS PABON SINAI OCTAVIO                 2006              750,000 
00745544   BUSTOS PABON SINAI OCTAVIO                 2007              750,000 
00745544   BUSTOS PABON SINAI OCTAVIO                 2008            1,300,000 
00747850   MULTISERVICIOS SAN ANTONIO                 2005              750,000 
00747850   MULTISERVICIOS SAN ANTONIO                 2006              750,000 
00747850   MULTISERVICIOS SAN ANTONIO                 2007              750,000 
00747850   MULTISERVICIOS SAN ANTONIO                 2008            1,300,000 
00748408   ANZOLA NU#EZ VICTORIA EUGENIA              2001              100,000 
00748408   ANZOLA NU#EZ VICTORIA EUGENIA              2002              100,000 
00748408   ANZOLA NU#EZ VICTORIA EUGENIA              2003              100,000 
00748408   ANZOLA NU#EZ VICTORIA EUGENIA              2004              100,000 
00748408   ANZOLA NU#EZ VICTORIA EUGENIA              2005              100,000 
00748408   ANZOLA NU#EZ VICTORIA EUGENIA              2006              100,000 
00748408   ANZOLA NU#EZ VICTORIA EUGENIA              2007              100,000 
00748408   ANZOLA NU#EZ VICTORIA EUGENIA              2008              100,000 
00748411   AMERICAN SUISSE CAPITAL                    2007              100,000 
00748411   AMERICAN SUISSE CAPITAL                    2008              100,000 
00757598   CONSTRUCCIONES MARTIN Y CIA LTDA INGENIE   2008          665,679,000 
00762967   CLUB DE BILLARES SANANDRESITO              2008           13,000,000 
00764395   F V A INGENIERIA EU                        2008           25,759,000 
00771442   ESCOBAR JARAMILLO CLAUDIA ELENA            2004              500,000 
00771442   ESCOBAR JARAMILLO CLAUDIA ELENA            2005              500,000 
00771442   ESCOBAR JARAMILLO CLAUDIA ELENA            2006              500,000 
00771442   ESCOBAR JARAMILLO CLAUDIA ELENA            2007              500,000 
00771442   ESCOBAR JARAMILLO CLAUDIA ELENA            2008              500,000 
00773437   ORTIZ BARRERA ZULMA PATRICIA               2008            2,900,000 
00788096   SILVA HERRAN JAIME ENRIQUE                 2008              900,000 
00790961   SERVICIOS & CONTRATOS PE#ALOZA LTDA        1999              300,000 
00790961   SERVICIOS & CONTRATOS PE#ALOZA LTDA        2000              300,000 
00790961   SERVICIOS & CONTRATOS PE#ALOZA LTDA        2001              300,000 
00790961   SERVICIOS & CONTRATOS PE#ALOZA LTDA        2002              300,000 
00790961   SERVICIOS & CONTRATOS PE#ALOZA LTDA        2003              500,000 
00790961   SERVICIOS & CONTRATOS PE#ALOZA LTDA        2004              500,000 
00790961   SERVICIOS & CONTRATOS PE#ALOZA LTDA        2005              500,000 
00790961   SERVICIOS & CONTRATOS PE#ALOZA LTDA        2006              500,000 
00790961   SERVICIOS & CONTRATOS PE#ALOZA LTDA        2007              500,000 
00790961   SERVICIOS & CONTRATOS PE#ALOZA LTDA        2008              923,000 
00799601   BEJARANO MORENO VICTOR ALIRIO              2007              800,000 
00799601   BEJARANO MORENO VICTOR ALIRIO              2008              900,000 
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00801674   SUPERMERCADO BEJARANO MORENO               2007              800,000 
00801674   SUPERMERCADO BEJARANO MORENO               2008              900,000 
00808269   CARDENAS TRIANA MARIA GENOVEVA             2008            2,600,000 
00820251   ROJAS HERNANDEZ STELLA                     2008            8,300,000 
00820690   DISTRIBUIDORA BERCAS LTDA                  1998              100,000 
00820690   DISTRIBUIDORA BERCAS LTDA                  1999              100,000 
00820690   DISTRIBUIDORA BERCAS LTDA                  2000              100,000 
00820690   DISTRIBUIDORA BERCAS LTDA                  2001              100,000 
00820690   DISTRIBUIDORA BERCAS LTDA                  2002              100,000 
00820690   DISTRIBUIDORA BERCAS LTDA                  2003              100,000 
00820690   DISTRIBUIDORA BERCAS LTDA                  2004              100,000 
00820690   DISTRIBUIDORA BERCAS LTDA                  2005              100,000 
00820690   DISTRIBUIDORA BERCAS LTDA                  2006              100,000 
00820690   DISTRIBUIDORA BERCAS LTDA                  2007              100,000 
00820690   DISTRIBUIDORA BERCAS LTDA                  2008              800,000 
00828169   BOUTIQUE MAMITA S & PA#ALES                2007              850,000 
00828169   BOUTIQUE MAMITA S & PA#ALES                2008            1,000,000 
00830674   MODULAR DEPOT LTDA                         2008          102,649,824 
00833732   BAZAAR                                     1998              100,000 
00833732   BAZAAR                                     1999              100,000 
00833732   BAZAAR                                     2000              100,000 
00833732   BAZAAR                                     2001              100,000 
00833732   BAZAAR                                     2002              100,000 
00833732   BAZAAR                                     2003              100,000 
00833732   BAZAAR                                     2004              100,000 
00833732   BAZAAR                                     2005              100,000 
00833732   BAZAAR                                     2006              100,000 
00833732   BAZAAR                                     2007              100,000 
00833732   BAZAAR                                     2008              100,000 
00837027   RODRIGUEZ MARIA ANGELICA PRADA DE          2007              850,000 
00837027   RODRIGUEZ MARIA ANGELICA PRADA DE          2008            1,000,000 
00857345   GAGO LIMITADA                              2007            6,000,000 
00857345   GAGO LIMITADA                              2008            6,000,000 
00865099   ALVIS ORJUELA ANTONIO MARIA                1999              400,000 
00865099   ALVIS ORJUELA ANTONIO MARIA                2000              400,000 
00865099   ALVIS ORJUELA ANTONIO MARIA                2001              400,000 
00865099   ALVIS ORJUELA ANTONIO MARIA                2002              400,000 
00865099   ALVIS ORJUELA ANTONIO MARIA                2003              400,000 
00865099   ALVIS ORJUELA ANTONIO MARIA                2004              600,000 
00865099   ALVIS ORJUELA ANTONIO MARIA                2005              600,000 
00865099   ALVIS ORJUELA ANTONIO MARIA                2006              600,000 
00865099   ALVIS ORJUELA ANTONIO MARIA                2007              600,000 
00865099   ALVIS ORJUELA ANTONIO MARIA                2008              920,000 
00865101   HOTEL FRANCES DEL CENTRO II                1999              500,000 
00865101   HOTEL FRANCES DEL CENTRO II                2000              500,000 
00868865   COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A            2005           34,053,746 
00868865   COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A            2006           19,873,155 
00868865   COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A            2007              662,000 
00868865   COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A            2008              568,000 
00885166   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2005            3,200,000 
00885166   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2006            3,200,000 
00885166   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2007            3,200,000 
00885166   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2008            3,200,000 
00885182   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2005            3,200,000 
00885182   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2006            3,200,000 
00885182   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2007            3,200,000 
00885182   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2008            3,200,000 
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00885183   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2005            3,200,000 
00885183   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2006            3,200,000 
00885183   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2007            3,200,000 
00885183   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2008            3,200,000 
00891383   AVILA MATAMOROS CESAR                      2007              800,000 
00891383   AVILA MATAMOROS CESAR                      2008              800,000 
00905242   PARRA RICO NIYIRETH                        2008            2,500,000 
00905245   NIYILEC FERRETERIAS Y ELECTRICOS           2008            2,500,000 
00907947   DROGUERIA MULTICENTRO                      2008           20,000,000 
00908664   COMERCIALIZADORA DE PAPA PAPASANA LIMITA   2008           28,148,000 
00911248   COMSEGURAR LTDA                            2008           70,184,595 
00926222   CARDENAS ZAMUDIO MARIA LUISA               2001              500,000 
00926222   CARDENAS ZAMUDIO MARIA LUISA               2002              500,000 
00926222   CARDENAS ZAMUDIO MARIA LUISA               2003              500,000 
00926222   CARDENAS ZAMUDIO MARIA LUISA               2004              500,000 
00926222   CARDENAS ZAMUDIO MARIA LUISA               2005              500,000 
00926222   CARDENAS ZAMUDIO MARIA LUISA               2006              500,000 
00926222   CARDENAS ZAMUDIO MARIA LUISA               2007              500,000 
00926222   CARDENAS ZAMUDIO MARIA LUISA               2008              500,000 
00929283   MARTINEZ NI#O ZOILA DEL CARMEN             2001              100,000 
00929283   MARTINEZ NI#O ZOILA DEL CARMEN             2002              100,000 
00929283   MARTINEZ NI#O ZOILA DEL CARMEN             2003              100,000 
00929283   MARTINEZ NI#O ZOILA DEL CARMEN             2004              100,000 
00929283   MARTINEZ NI#O ZOILA DEL CARMEN             2005              100,000 
00929283   MARTINEZ NI#O ZOILA DEL CARMEN             2006              100,000 
00929283   MARTINEZ NI#O ZOILA DEL CARMEN             2007              100,000 
00929283   MARTINEZ NI#O ZOILA DEL CARMEN             2008              500,000 
00929285   PAPELERIA LOS MONOS DE MADELENA            2001              100,000 
00929285   PAPELERIA LOS MONOS DE MADELENA            2002              100,000 
00929285   PAPELERIA LOS MONOS DE MADELENA            2003              100,000 
00929285   PAPELERIA LOS MONOS DE MADELENA            2004              100,000 
00929285   PAPELERIA LOS MONOS DE MADELENA            2005              100,000 
00929285   PAPELERIA LOS MONOS DE MADELENA            2006              100,000 
00929285   PAPELERIA LOS MONOS DE MADELENA            2007              100,000 
00929285   PAPELERIA LOS MONOS DE MADELENA            2008              500,000 
00947970   HERNANDEZ PINZON JAIRO                     2007            1,300,000 
00947970   HERNANDEZ PINZON JAIRO                     2008            1,300,000 
00947974   J H CONSTRUCCIONES                         2007            1,300,000 
00947974   J H CONSTRUCCIONES                         2008            1,300,000 
00951852   GONZALEZ PINEDA MARTA                      2008            1,000,000 
00951856   PANADERIA CAFETERIA TORRE AZUL             2008            1,000,000 
00953676   CHARRY LASSO GRACIELA                      2000              100,000 
00953676   CHARRY LASSO GRACIELA                      2001              100,000 
00953676   CHARRY LASSO GRACIELA                      2002              100,000 
00953676   CHARRY LASSO GRACIELA                      2003              100,000 
00953676   CHARRY LASSO GRACIELA                      2004              100,000 
00953676   CHARRY LASSO GRACIELA                      2005              100,000 
00953676   CHARRY LASSO GRACIELA                      2006              100,000 
00953676   CHARRY LASSO GRACIELA                      2007              100,000 
00953676   CHARRY LASSO GRACIELA                      2008              900,000 
00953684   PUBLIINGLES                                2000              100,000 
00953684   PUBLIINGLES                                2001              100,000 
00953684   PUBLIINGLES                                2002              100,000 
00953684   PUBLIINGLES                                2003              100,000 
00953684   PUBLIINGLES                                2004              100,000 
00953684   PUBLIINGLES                                2005              100,000 
00953684   PUBLIINGLES                                2006              100,000 
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00953684   PUBLIINGLES                                2007              100,000 
00953684   PUBLIINGLES                                2008              900,000 
00956687   RUIZ SOLANO PEDRO VICENTE                  2008            2,250,000 
00956689   FERRELECTRICOS UNIVERSAL DE LA 70          2008            1,200,000 
00963987   R S  RODRIGUEZ SANCHEZ & CIA S EN C        2008            1,845,000 
00966484   RAMIREZ OCHOA JOSE                         2006              200,000 
00966484   RAMIREZ OCHOA JOSE                         2007              200,000 
00966484   RAMIREZ OCHOA JOSE                         2008              200,000 
00966488   DECORACIONES TAPINORTE                     2006              200,000 
00966488   DECORACIONES TAPINORTE                     2007              200,000 
00966488   DECORACIONES TAPINORTE                     2008              200,000 
00968046   PELUQUERIA IN LOOK                         2007              500,000 
00968046   PELUQUERIA IN LOOK                         2008              500,000 
00971058   B C S ASOCIADOS LIMITADA                   2006            8,158,056 
00971058   B C S ASOCIADOS LIMITADA                   2007           13,364,056 
00971058   B C S ASOCIADOS LIMITADA                   2008           20,397,056 
00975871   INFORMATICA 2000 LIMITADA                  2007            6,760,000 
00975871   INFORMATICA 2000 LIMITADA                  2008            6,460,000 
00977027   BILLARES MIXTOS LATINOS JR                 2008              500,000 
00986024   GOMEZ CALDERON JORGE ELIAS                 2002              500,000 
00986024   GOMEZ CALDERON JORGE ELIAS                 2003              500,000 
00986024   GOMEZ CALDERON JORGE ELIAS                 2004              500,000 
00986024   GOMEZ CALDERON JORGE ELIAS                 2005              500,000 
00986024   GOMEZ CALDERON JORGE ELIAS                 2006              500,000 
00986024   GOMEZ CALDERON JORGE ELIAS                 2007              500,000 
00986024   GOMEZ CALDERON JORGE ELIAS                 2008              500,000 
00992806   RAMOS LOPEZ EDITORIAL FOTOMECANICA LIMIT   2008           55,445,255 
00993187   DISE#O ERGO AMBIENTAL LTDA                 2007              500,000 
00993187   DISE#O ERGO AMBIENTAL LTDA                 2008              923,000 
00993996   ESCOBAR HERNANDEZ MARCOS ALIRIO            2006              200,000 
00993996   ESCOBAR HERNANDEZ MARCOS ALIRIO            2007              200,000 
00993996   ESCOBAR HERNANDEZ MARCOS ALIRIO            2008              200,000 
00995076   HECTOR HERNAN MENDEZ MALDONADO             2007              923,000 
00995076   HECTOR HERNAN MENDEZ MALDONADO             2008            1,300,000 
01005504   URBANO GARCIA PABLO ANTONIO                2008              500,000 
01010032   CERON SAENZ GLORIA JANETH                  2008              500,000 
01010034   GLORIA S COFFEE                            2008              500,000 
01012702   RODRIGUEZ FERNANDEZ CLEOTILDE MARIA        2008              500,000 
01013996   MANUFACTURAS HERGON LTDA                   2008          260,856,545 
01023383   PEREZ ACOSTA JORGE ENRIQUE                 2008           15,500,000 
01027402   LUBRICENTRO Y MONTALLANTAS TISQUESUSA 20   2001              500,000 
01027402   LUBRICENTRO Y MONTALLANTAS TISQUESUSA 20   2002              500,000 
01027402   LUBRICENTRO Y MONTALLANTAS TISQUESUSA 20   2003              500,000 
01027402   LUBRICENTRO Y MONTALLANTAS TISQUESUSA 20   2004              500,000 
01027402   LUBRICENTRO Y MONTALLANTAS TISQUESUSA 20   2005              500,000 
01027402   LUBRICENTRO Y MONTALLANTAS TISQUESUSA 20   2006              500,000 
01027402   LUBRICENTRO Y MONTALLANTAS TISQUESUSA 20   2007              500,000 
01027402   LUBRICENTRO Y MONTALLANTAS TISQUESUSA 20   2008              500,000 
01027782   AGROPECUARIA SUACATA S EN C EN LIQUIDACI   2008          594,512,000 
01030806   PE#A BORRERO MARIA DEL ROSARIO             2008          601,594,784 
01044612   CASTRO BONILLA FERNEY                      2008              500,000 
01044613   FERCAS PRODUCTOS FERCAS                    2008              500,000 
01050169   BAZAAR                                     2001              100,000 
01050169   BAZAAR                                     2002              100,000 
01050169   BAZAAR                                     2003              100,000 
01050169   BAZAAR                                     2004              100,000 
01050169   BAZAAR                                     2005              100,000 
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01050169   BAZAAR                                     2006              100,000 
01050169   BAZAAR                                     2007              100,000 
01050169   BAZAAR                                     2008              100,000 
01053013   PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAIMANA LTDA        2008            5,000,000 
01056099   MOYA MORENO FABIO ENRIQUE                  2008            3,652,000 
01056762   CASTILLO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO          2008            1,200,000 
01057378   JARDIN INFANTIL PLASTILINA                 2007            6,000,000 
01057378   JARDIN INFANTIL PLASTILINA                 2008            6,000,000 
01065174   COMERCIALIZADORA LATIN BEAT E U            2007              800,000 
01065174   COMERCIALIZADORA LATIN BEAT E U            2008            5,000,000 
01069671   METALHER                                   2008              500,000 
01070739   MARCAFE.COM                                2008              900,000 
01076612   ESPITIA GONZALEZ GLORIA ESPERANZA          2008            2,000,000 
01076614   TALLER DEL VESTIDO GLORIA                  2008            2,000,000 
01078465   SPORTING GOODS LTDA EN LIQUIDACION         2008            9,500,000 
01078654   RODRIGUEZ FERNANDEZ MERCEDES               2008              700,000 
01079243   SABORES SIBONEY EU                         2008           32,523,000 
01082210   RESTAURANTE DONDE RUBI DEL 20              2008              450,000 
01085158   COMERCIALIZADORA DE PAPA PAPASANA LIMITA   2008              415,000 
01087934   GARCIA RAMIREZ SONIA EDILSA                2008              500,000 
01087936   MAFE SERVICIOS INTEGRALES                  2008              500,000 
01101932   MU#OZ ANA MARIA SANDOVAL VDA DE            2008           20,038,000 
01108254   PINEDA FERNANDEZ WILLIAM JAVIER            2003              500,000 
01108254   PINEDA FERNANDEZ WILLIAM JAVIER            2004              500,000 
01108254   PINEDA FERNANDEZ WILLIAM JAVIER            2005              500,000 
01108254   PINEDA FERNANDEZ WILLIAM JAVIER            2006              500,000 
01108254   PINEDA FERNANDEZ WILLIAM JAVIER            2007              500,000 
01108254   PINEDA FERNANDEZ WILLIAM JAVIER            2008              500,000 
01108264   FERRETERIA LA 75                           2003              500,000 
01108264   FERRETERIA LA 75                           2004              500,000 
01108264   FERRETERIA LA 75                           2005              500,000 
01108264   FERRETERIA LA 75                           2006              500,000 
01108264   FERRETERIA LA 75                           2007              500,000 
01108264   FERRETERIA LA 75                           2008              500,000 
01123992   FRUTERIA TIO RICO G P                      2008            6,000,000 
01126363   OTALORA GOMEZ FLOR MARINA                  2008            6,400,000 
01126364   CIGARRERIA PORTALES DEL NORTE              2008            1,000,000 
01128594   LIZARAZO DIAZ PEDRO JESUS                  2007              500,000 
01128594   LIZARAZO DIAZ PEDRO JESUS                  2008            2,000,000 
01142290   CORREA RESTREPO MARIA LUZ NELLY            2002              800,000 
01142290   CORREA RESTREPO MARIA LUZ NELLY            2003              800,000 
01142290   CORREA RESTREPO MARIA LUZ NELLY            2004              800,000 
01142290   CORREA RESTREPO MARIA LUZ NELLY            2005              800,000 
01142290   CORREA RESTREPO MARIA LUZ NELLY            2006              800,000 
01142290   CORREA RESTREPO MARIA LUZ NELLY            2007              800,000 
01142290   CORREA RESTREPO MARIA LUZ NELLY            2008            3,298,000 
01147435   DURAN GUTIERREZ MARIA EUGENIA              2008           10,000,000 
01150351   ALARCON RODRIGUEZ JAIRO                    2008            1,800,000 
01160289   DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS EL VIAJERO     2008            1,200,000 
01172078   SIACHOQUE RODRIGUEZ JOSE PABLO             2003              500,000 
01172078   SIACHOQUE RODRIGUEZ JOSE PABLO             2004              500,000 
01172078   SIACHOQUE RODRIGUEZ JOSE PABLO             2005              500,000 
01172078   SIACHOQUE RODRIGUEZ JOSE PABLO             2006              600,000 
01172078   SIACHOQUE RODRIGUEZ JOSE PABLO             2007              700,000 
01172078   SIACHOQUE RODRIGUEZ JOSE PABLO             2008            3,000,000 
01172080   ALMACEN DE ARTICULOS DEPORTIVOS SIACHOQU   2003              500,000 
01172080   ALMACEN DE ARTICULOS DEPORTIVOS SIACHOQU   2004              500,000 
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01172080   ALMACEN DE ARTICULOS DEPORTIVOS SIACHOQU   2005              500,000 
01172080   ALMACEN DE ARTICULOS DEPORTIVOS SIACHOQU   2006              600,000 
01172080   ALMACEN DE ARTICULOS DEPORTIVOS SIACHOQU   2007              700,000 
01172080   ALMACEN DE ARTICULOS DEPORTIVOS SIACHOQU   2008            3,000,000 
01172227   H & B SYSTEMS                              2005              500,000 
01172227   H & B SYSTEMS                              2006              500,000 
01172227   H & B SYSTEMS                              2007              500,000 
01172227   H & B SYSTEMS                              2008              500,000 
01172801   J CARRE#O Y COMPA#IA S C A                 2008          447,436,000 
01179627   PE#A CARDENAS JASMIN                       2008              600,000 
01180946   PELUQUERIA GLORIA CARDENAS                 2008            2,000,000 
01181499   LONDO#O CARDENAS & CIA S EN C              2008           15,009,000 
01185103   ABRAZADERAS Y FIJACIONES LTDA              2008           27,748,000 
01189792   ALVAREZ OLAYA JUAN DE JESUS                2008              800,000 
01190540   AUTOSERVICIO MERK EXPRESS                  2008              800,000 
01197593   HERNADEZ AGUIAR HERMINDA                   2008              900,000 
01199619   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A  EXI   2003            3,200,000 
01199619   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A  EXI   2004            3,200,000 
01199619   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A  EXI   2005            3,200,000 
01199619   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A  EXI   2006            3,200,000 
01199619   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A  EXI   2007            3,200,000 
01199619   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A  EXI   2008            3,200,000 
01199657   CREACIONES ZAFARY                          2008              900,000 
01199822   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. EXI   2004            3,200,000 
01199822   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. EXI   2005            3,200,000 
01199822   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. EXI   2006            3,200,000 
01199822   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. EXI   2007            3,200,000 
01199822   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. EXI   2008            3,200,000 
01203294   PEREZ OLMOS CESAR OCTAVIO                  2007              600,000 
01203294   PEREZ OLMOS CESAR OCTAVIO                  2008              900,000 
01203297   MEGA CENTER DEL SUR                        2007              600,000 
01203297   MEGA CENTER DEL SUR                        2008              900,000 
01204072   CASTRO DIAZ MARIA GRACIELA                 2008            3,000,000 
01204074   CALZADO WINER                              2008            3,000,000 
01205515   CSBQ COMPUTER SISTEM BEST QUALITY LTDA     2005              700,000 
01205515   CSBQ COMPUTER SISTEM BEST QUALITY LTDA     2006              700,000 
01205515   CSBQ COMPUTER SISTEM BEST QUALITY LTDA     2007              700,000 
01205515   CSBQ COMPUTER SISTEM BEST QUALITY LTDA     2008              700,000 
01208734   MEDIAS PUNTA Y TALON 4                     2008            1,000,000 
01210979   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A EXIT   2004            3,200,000 
01210979   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A EXIT   2005            3,200,000 
01210979   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A EXIT   2006            3,200,000 
01210979   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A EXIT   2007            3,200,000 
01210979   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A EXIT   2008            3,200,000 
01211173   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2005            3,200,000 
01211173   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2006            3,200,000 
01211173   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2007            3,200,000 
01211173   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2008            3,200,000 
01226056   VARIEDADES LA CANASTILLA                   2008              500,000 
01226058   VARIEDADES CLEO                            2008              700,000 
01227575   PINEDA CAMACHO EDUARDO ERNESTO             2004              100,000 
01227575   PINEDA CAMACHO EDUARDO ERNESTO             2005              100,000 
01227575   PINEDA CAMACHO EDUARDO ERNESTO             2006              100,000 
01227575   PINEDA CAMACHO EDUARDO ERNESTO             2007              100,000 
01227575   PINEDA CAMACHO EDUARDO ERNESTO             2008            1,000,000 
01232682   FRANCO ROSA MATILDE AREVALO DE             2008              800,000 
01232684   COMPRA Y VENTA DE MUEBLES FONTIBON R M     2008              800,000 
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01232922   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2005            3,200,000 
01232922   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2006            3,200,000 
01232922   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2007            3,200,000 
01232922   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2008            3,200,000 
01236466   BONILLA CORTES MARIA DORIS                 2008            1,000,000 
01236470   LAVASECO FASHION KLEAN                     2008            1,000,000 
01236697   GARZON CAIPA CLEOTILDE                     2008            1,000,000 
01236699   LAVASECO MAGIK                             2008            1,000,000 
01237270   NOVALOGIS LTDA                             2006            3,500,000 
01237270   NOVALOGIS LTDA                             2007            3,500,000 
01237270   NOVALOGIS LTDA                             2008            3,500,000 
01238304   RIVERA GELVES SANDRA PATRICIA              2008              923,000 
01238306   LATIN GRAFF                                2008              923,000 
01249270   CRUZ RINCON SOBEIDA                        2008           37,300,000 
01249276   MADEROF MUEBLES                            2008            5,000,000 
01251130   ROJAS IZQUIERDO LIMITADA                   2008           38,800,000 
01267601   AVILA SUAREZ DAISSY                        2008              650,000 
01267603   PANADERIA TATYGER                          2008              650,000 
01271060   GONZALEZ & ORDO#EZ ASESORES E U            2008              500,000 
01287853   GARZON SANCHEZ CESAR RICARDO               2007              600,000 
01287853   GARZON SANCHEZ CESAR RICARDO               2008              600,000 
01287854   INTERFON C.R.G.                            2007              600,000 
01287854   INTERFON C.R.G.                            2008              600,000 
01298040   CONSULTORIA ESTRATEGICA DE LA SALUD E U    2008          440,226,000 
01305149   LITOFLEX LTDA                              2008          227,832,000 
01305446   MURCIA AREVALO JOSE DEL CARMEN             2004              100,000 
01305446   MURCIA AREVALO JOSE DEL CARMEN             2005              100,000 
01305446   MURCIA AREVALO JOSE DEL CARMEN             2006              100,000 
01305446   MURCIA AREVALO JOSE DEL CARMEN             2007              100,000 
01305446   MURCIA AREVALO JOSE DEL CARMEN             2008              900,000 
01308194   CONSTRUCTORA EDIFICIO CALIFORNIA LTDA EN   2007            3,770,000 
01308194   CONSTRUCTORA EDIFICIO CALIFORNIA LTDA EN   2008            3,770,000 
01310464   QUEVEDO RUIZ VICTOR ALONSO                 2008              700,000 
01310465   TIENDA EL ALCARABAN ASUL                   2008              700,000 
01314787   SECURITY ASSISTANCE LTDA                   2008              923,000 
01322860   MECANIZADOS PESADOS D C LTDA               2008          185,772,000 
01322901   MECANIZADOS PESADOS D C LTDA               2008          145,510,000 
01329862   TORRES MU¦OZ DIANA DIMELZA                 2008              700,000 
01329863   BAR MATANGA DIJO LA CHANGA                 2008              700,000 
01330594   GARCIA FORERO ALVARO                       2007            1,000,000 
01330594   GARCIA FORERO ALVARO                       2008            1,000,000 
01330597   ALIMENTOS & EVENTOS DE COLOMBIA            2007            1,000,000 
01330597   ALIMENTOS & EVENTOS DE COLOMBIA            2008            1,000,000 
01332426   PEREZ MORENO DELIO GERMAN                  2008           11,540,000 
01332428   RAD GER                                    2008            3,500,000 
01341626   TINJACA GARZON ANTONIO MARIA               2008            5,000,000 
01341629   CASA ARTIN                                 2008            5,000,000 
01344478   MANZANO PAEZ YAMILE                        2005            1,000,000 
01344478   MANZANO PAEZ YAMILE                        2006            1,000,000 
01344478   MANZANO PAEZ YAMILE                        2007            1,000,000 
01344478   MANZANO PAEZ YAMILE                        2008            1,000,000 
01349806   GARCIA SALAZAR VICTOR EDUARDO              2008              450,000 
01365179   CASTA¦EDA VILLA BLANCA YENNY               2008            5,500,000 
01365181   SPY PEEPERS                                2008            5,500,000 
01365352   ALMACEN CRISTGERALD MODA                   2008            4,673,000 
01366606   DACCARETT DAES KAREN                       2008              400,000 
01366610   FOGLIA DI PALMA                            2008              400,000 
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01378525   HERNANDEZ LUZ MARINA MARTINEZ DE           2008              800,000 
01378527   TIENDA LUZMAR                              2008              800,000 
01386485   EDX LTDA                                   2008            5,000,000 
01387764   SUMINISTROS Y TONER LIMITADA               2006              500,000 
01387764   SUMINISTROS Y TONER LIMITADA               2007              500,000 
01387764   SUMINISTROS Y TONER LIMITADA               2008              500,000 
01389831   HERRERA HERRERA SANDRA MILENA              2008              900,000 
01396874   ESPITIA QUIROGA ALONSO GERMAN              2008           23,900,000 
01400291   PARADA DIAZ MIGUEL ANGEL                   2008            4,020,000 
01400299   PEAPER S PRISMA                            2008            4,020,000 
01400879   CREATI LTDA                                2008            1,800,000 
01406575   CHIQUIZA DURAN JAIME                       2008              867,000 
01406576   BILLARES CHIQUIZA                          2008              867,000 
01408565   GUEVARA ROBAYO GIOVANNI                    2008              900,000 
01408567   CALIMIXTAS                                 2008              900,000 
01416699   BOLY FRESH LTDA                            2005              100,000 
01416699   BOLY FRESH LTDA                            2006              100,000 
01416699   BOLY FRESH LTDA                            2007              100,000 
01416699   BOLY FRESH LTDA                            2008              900,000 
01424750   CUSTODIA AFRICANO                          2005              600,000 
01424750   CUSTODIA AFRICANO                          2006              600,000 
01424750   CUSTODIA AFRICANO                          2007              600,000 
01424750   CUSTODIA AFRICANO                          2008              600,000 
01424754   EL SURTIDOR TEXTIL DE LA 10 BIS            2005              600,000 
01424754   EL SURTIDOR TEXTIL DE LA 10 BIS            2006              600,000 
01424754   EL SURTIDOR TEXTIL DE LA 10 BIS            2007              600,000 
01424754   EL SURTIDOR TEXTIL DE LA 10 BIS            2008              600,000 
01426327   AURON 7 EU                                 2008            1,000,000 
01428519   LEAL REYES CARLOS URIEL                    2007              500,000 
01428519   LEAL REYES CARLOS URIEL                    2008              900,000 
01438682   ROJAS HERRERA NANCY                        2007              800,000 
01438682   ROJAS HERRERA NANCY                        2008              923,000 
01438684   MISCELANEA Y PAPELERIA ESTEFANY            2007              800,000 
01438684   MISCELANEA Y PAPELERIA ESTEFANY            2008              923,000 
01441573   RONCANCIO GERARDO                          2006              600,000 
01441573   RONCANCIO GERARDO                          2007              600,000 
01441573   RONCANCIO GERARDO                          2008              700,000 
01446645   TE VEO APRENDER                            2006              700,000 
01446645   TE VEO APRENDER                            2007              700,000 
01446645   TE VEO APRENDER                            2008              700,000 
01454440   AHUMADA GOMEZ LEONIDAS                     2007              500,000 
01454440   AHUMADA GOMEZ LEONIDAS                     2008              500,000 
01454443   MERCADOS EL MANA                           2007              500,000 
01454443   MERCADOS EL MANA                           2008              500,000 
01459297   OSORIO DUQUE GLORIA                        2008            1,900,000 
01459298   PAPELES MARCADOS                           2008            1,900,000 
01475234   ARTESANOS EDITORES E U                     2008            6,460,000 
01475366   ARTESANOS EDITORES E U                     2008            1,384,000 
01477477   COMPUEDUAL LTDA                            2008           32,740,000 
01481490   VAQUIRO MARLEN                             2006              800,000 
01481490   VAQUIRO MARLEN                             2007              800,000 
01481490   VAQUIRO MARLEN                             2008              923,000 
01481492   IENDA MI TOLIMA J M                        2006              800,000 
01481492   IENDA MI TOLIMA J M                        2007              800,000 
01481492   IENDA MI TOLIMA J M                        2008              923,000 
01490566   TRILOCHEM E U                              2008           16,435,586 
01492721   NETBRAIN LTDA                              2008           10,000,000 
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01494057   GALATTHEOS LIMITADA                        2008            4,000,000 
01496252   CUBIDES HERNANDEZ JUAN CARLOS              2008              900,000 
01496260   ASESORIAS CONTABLES J C R                  2008              900,000 
01499140   LOZANO CORTES CLARA INES                   2008            1,500,000 
01499147   PIEDAD SALA DE BELLZA INTEGRAL             2008            1,500,000 
01499626   ROJAS GUTIERREZ FERNANDO                   2007              850,000 
01499626   ROJAS GUTIERREZ FERNANDO                   2008              923,000 
01505146   CARNES SUR Y NORTE J.J.P.                  2006              920,000 
01505146   CARNES SUR Y NORTE J.J.P.                  2007              940,000 
01505146   CARNES SUR Y NORTE J.J.P.                  2008              980,000 
01505481   REINA BALLEN OSCAR DARIO                   2008              900,000 
01505486   COMUNICACIONES YERALDINN                   2008              450,000 
01509062   LOREO BENTHAM ROSANA                       2006              100,000 
01509062   LOREO BENTHAM ROSANA                       2007              100,000 
01509062   LOREO BENTHAM ROSANA                       2008              900,000 
01509066   BAR RESTAURANTE LOS 60 S                   2006              100,000 
01509066   BAR RESTAURANTE LOS 60 S                   2007              100,000 
01509066   BAR RESTAURANTE LOS 60 S                   2008              900,000 
01511028   TELLO TUEROS FELIX                         2008              923,000 
01511898   HERNANDEZ CUELLAR JUVAL ORLANDO            2007              500,000 
01511898   HERNANDEZ CUELLAR JUVAL ORLANDO            2008              500,000 
01511901   COMPONENTES Y SUMINISTROS                  2007              400,000 
01511901   COMPONENTES Y SUMINISTROS                  2008              500,000 
01513787   ECO PAPELES                                2008              922,000 
01519198   LOZANO MANCIPE RODRIGO EDUARDO ALFONSO     2007              800,000 
01519198   LOZANO MANCIPE RODRIGO EDUARDO ALFONSO     2008              923,000 
01519199   BIT CELL                                   2007              800,000 
01519199   BIT CELL                                   2008              923,000 
01519363   APLICACIONES TECNOLOGICAS DE COLOMBIA PU   2008          120,000,000 
01525067   CARNES SUR Y NORTE J J P LTDA EN LIQUIDA   2006            2,485,000 
01525067   CARNES SUR Y NORTE J J P LTDA EN LIQUIDA   2007              940,000 
01525067   CARNES SUR Y NORTE J J P LTDA EN LIQUIDA   2008              980,000 
01535131   GESTION EMPRESARIAL GESEC LTDA             2008            6,881,441 
01542517   BENAVIDES MORENO DAMIAN GUSTAVO            2006              700,000 
01542517   BENAVIDES MORENO DAMIAN GUSTAVO            2007              700,000 
01542517   BENAVIDES MORENO DAMIAN GUSTAVO            2008            1,800,000 
01542519   I T COMPANY COLOMBIA                       2006              700,000 
01542519   I T COMPANY COLOMBIA                       2007              700,000 
01542519   I T COMPANY COLOMBIA                       2008            1,300,000 
01542973   GENIOS IN PELUQUERIA                       2008              923,000 
01544529   TAMAYO MARTINEZ LEYLA CONSTANZA            2007              500,000 
01544529   TAMAYO MARTINEZ LEYLA CONSTANZA            2008              500,000 
01544531   MULTIAGRO DE LA SABANA                     2007              500,000 
01544531   MULTIAGRO DE LA SABANA                     2008              500,000 
01549300   RODRIGUEZ BUITRAGO WILFER HOEB             2006              500,000 
01549300   RODRIGUEZ BUITRAGO WILFER HOEB             2007              500,000 
01549300   RODRIGUEZ BUITRAGO WILFER HOEB             2008            1,800,000 
01549302   CLUB DE BILLARES NEBRASKA                  2006              500,000 
01549302   CLUB DE BILLARES NEBRASKA                  2007              500,000 
01549302   CLUB DE BILLARES NEBRASKA                  2008            1,300,000 
01550865   DIAZGRANADOS JARAMILLO ISABEL CRISTINA     2008            1,800,000 
01573666   MURILLO GUIO OSCAR JAVIER                  2007              600,000 
01573666   MURILLO GUIO OSCAR JAVIER                  2008              600,000 
01573667   ENSUE#O FLORAL                             2007              600,000 
01573667   ENSUE#O FLORAL                             2008              600,000 
01575977   RODRIGUEZ LUZ MARINA                       2007              600,000 
01575977   RODRIGUEZ LUZ MARINA                       2008              923,000 
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01575978   CAFETERIA LOS CARRANGUEROS                 2007              600,000 
01575978   CAFETERIA LOS CARRANGUEROS                 2008              923,000 
01579161   GOMEZ RAMIREZ JUAN VICENTE                 2008              600,000 
01579166   CLUB DE BILLARES BUMANGUES                 2008              600,000 
01579552   AQNA & MB SOLUCIONES EMPRESARIALES DE SO   2008            2,449,163 
01594905   BANGKOK E U                                2007              800,000 
01594905   BANGKOK E U                                2008           16,000,000 
01594909   BANGKOK                                    2007              800,000 
01594909   BANGKOK                                    2008            1,300,000 
01594913   BANGKOK                                    2007              800,000 
01594913   BANGKOK                                    2008            1,300,000 
01596003   PASCUAS MOLINA ALEXANDER                   2007              800,000 
01596003   PASCUAS MOLINA ALEXANDER                   2008            1,600,000 
01596005   MOLPAS                                     2007              800,000 
01596005   MOLPAS                                     2008            1,000,000 
01596828   PAEZ POVEDA OMAR EUTIMIO                   2007              923,000 
01596828   PAEZ POVEDA OMAR EUTIMIO                   2008            1,300,000 
01596831   TUNNING FAST                               2007              923,000 
01596831   TUNNING FAST                               2008            1,300,000 
01598191   GIACOMETTO PRIETO RODOLFO MARIO            2008           10,800,000 
01603340   CI INTERNATIONAL BUSINESS AND LOGISTIC L   2008            3,460,999 
01615094   SANDOVAL SANDOVAL HENRY ORLANDO            2008            1,200,000 
01615098   TRANSPORTADORA SANDOVAL                    2008            1,200,000 
01617232   INVERSIONES DAGAMA E U                     2008            5,133,000 
01619629   UNLIMITEC CORPORACION LTDA                 2008              800,000 
01619935   SANDOVAL SANDOVAL NELSON HUMBERTO          2008            1,300,000 
01619937   TRANSPORTADORA NELSON                      2008            1,300,000 
01621057   SANCHEZ RAMIREZ RODRIGO                    2008            8,200,000 
01621060   PANADERIA Y PASTELERIA BRAYAN'S 2          2008            8,200,000 
01622633   VALBUENA VANEGAS NANCY CECILIA             2007              500,000 
01622633   VALBUENA VANEGAS NANCY CECILIA             2008              500,000 
01622636   SUMINISTROS Y PAPELERIA BOGOTA             2007              500,000 
01622636   SUMINISTROS Y PAPELERIA BOGOTA             2008              500,000 
01636372   DUSSAN CARDONA DORIS                       2008              900,000 
01649482   PRODUCTOS DE ASEO EL JAGUAR LTDA           2008            8,000,000 
01652602   HERRE#O GALEANO MYRIAM YANETH              2007              800,000 
01652602   HERRE#O GALEANO MYRIAM YANETH              2008              800,000 
01652604   TELECOMUNICACIONES L J                     2007              800,000 
01652604   TELECOMUNICACIONES L J                     2008              800,000 
01657160   DAZA LUIS ALFREDO                          2008              923,000 
01657161   COMERCIALIZADORA LIDECOR                   2008              923,000 
01658721   PARRA RODRIGUEZ LUZ MARINA                 2007            3,800,000 
01658721   PARRA RODRIGUEZ LUZ MARINA                 2008            3,800,000 
01658722   ARTE & ESTILO GILMAR                       2007              400,000 
01658722   ARTE & ESTILO GILMAR                       2008              400,000 
01661387   INVERSIONES NI#O VARGAS LTDA Y CUYA SIGL   2008          121,907,854 
01662068   AZURIAN SCM COLOMBIA                       2008          112,959,067 
01662832   LATINA DE AJUSTES LTDA CON SIGLA LATINAJ   2008            2,000,000 
01663827   CORDOBA CORONADO DORIS MARLEN              2008              100,000 
01668458   SARMIENTO PEREZ GUIOMAR BIBIANA            2008              700,000 
01668462   PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MUEBLES   2008              700,000 
01668542   GUZMAN LUNA ALBERTO                        2008            2,800,000 
01668544   GUZMAN LUNA DISTRIBUCIONES                 2008            2,800,000 
01669501   CONTRERAS QUIROGA JULIANA ANDREA           2008              800,000 
01669504   LITTLE HONEY                               2008              800,000 
01670412   MOLINA MELO JUAN ANDRES                    2008              800,000 
01672089   CAMARGO GORDILLO YENNIFER                  2008              500,000 
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01672092   KOMUNIK@T.KOM                              2008              500,000 
01677584   CHAVARRO ROA JAIME ALIRIO                  2008            6,000,000 
01678156   MG OPORTUNIDADES LTDA                      2008            9,666,054 
01680449   PROTEAS GIMMEL S A                         2008           40,000,000 
01683714   BRAM VARGAS NOHORA                         2008            1,350,000 
01683718   DISTRIBUCIONES BRAM                        2008            1,350,000 
01688532   SAN LUCCA ARTESANOS                        2008            5,000,000 
01688640   NOVA RAMIREZ BLANCA GLORIA                 2008           33,488,286 
01690249   SANTAMARIA AGAMEZ UBALDO ENRIQUE           2008            6,000,000 
01691159   ENELECTRO & ELECTRONICS SOLUTIONS LTDA     2008           24,528,000 
01697087   INDUSTRIAS METALMADERA L W J LTDA          2008           37,034,000 
01699650   LINARES PE#UELA MARIA AURORA               2008              900,000 
01699653   MINITIENDA XIMENA & ELIANA                 2008              900,000 
01716709   ESCOBAR TAFUR AMANDA ROCIO                 2008              900,000 
01716711   DELICIAS TIPICAS Y ARTESANIAS              2008              900,000 
01723204   VILLA VIVAS FLOVER ANDRES                  2008              500,000 
01725774   CAMACHO ALBARRACIN EDWIN JEOVANNY          2008              923,000 
01725775   JUMBO PRODUCCIONES                         2008              923,000 
01726441   MATEOS  KID'S                              2008              900,000 
01726557   RODRIGUEZ MONCADA GUSTAVO ALBERTO          2008              500,000 
01726559   CIVIL.NET                                  2008              500,000 
01732994   COLMOVILES S A                             2008            1,000,000 
01733306   LABRADOR LELION GIMENA ALEXANDRA           2008            1,700,000 
01733310   PIZZA ROMA DE LA 8VA                       2008            1,700,000 
01734111   MAYORGA GOMEZ HENRY                        2008              923,000 
01734113   CALZADO MAYORQUINO                         2008              923,000 
01738369   RODRIGUEZ CASTELLANOS MAURICIO             2008              923,000 
01738370   M.R.C CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES        2008              923,000 
01743667   COLMOVILES CASTILLA                        2008            1,000,000 
01743670   COLMOVILES CHAPINERO                       2008            1,000,000 
01743674   COLMOVILES KENNEDY                         2008            1,000,000 
01743678   COLMOVILES TUNAL                           2008            3,000,000 
01743680   COLMOVILES TINTAL                          2008            1,000,000 
01743684   COLMOVILES FIESTA SUBA                     2008            1,000,000 
01743688   COLMOVILES PUENTE ARANDA                   2008            5,000,000 
01746184   GIRALDO MARIA OLGA VALENCIA DE             2008            2,115,000 
01746186   DEL FRUTAL CALLE 90                        2008            1,200,000 
01747275   ASTERISCOS DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA SI   2008            5,000,000 
01748674   BOHORQUEZ BENITEZ CESAR DAVID              2008              900,000 
01748675   SERVICIOS BET-EL BOHORQUEZ                 2008              900,000 
01756531   SAAVEDRA BUSTOS MARISOL                    2008              923,000 
01756532   CREACIONES SARAVALE                        2008              923,000 
01760868   INVERSIONES MIS HUELLITAS                  2008              100,000 
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00054236   SALAMANCA GERMAN ALBERTO                   2005              500,000 
00054236   SALAMANCA GERMAN ALBERTO                   2006              500,000 
00054236   SALAMANCA GERMAN ALBERTO                   2007              500,000 
00054236   SALAMANCA GERMAN ALBERTO                   2008              500,000 
00054237   TALLERES AUTO PRECISION                    2005              500,000 
00054237   TALLERES AUTO PRECISION                    2006              500,000 
00054237   TALLERES AUTO PRECISION                    2007              500,000 
00054237   TALLERES AUTO PRECISION                    2008              500,000 
00099142   INVERSIONES LOTA RODRIGUEZ LTDA            2008           21,970,000 
00168175   AVISANDO LTDA EN LIQUIDACION               2005          138,701,951 
00168175   AVISANDO LTDA EN LIQUIDACION               2006          135,096,042 
00168175   AVISANDO LTDA EN LIQUIDACION               2007          401,854,701 
00168175   AVISANDO LTDA EN LIQUIDACION               2008          498,076,652 
00168176   AVISANDO                                   2005            1,000,000 
00168176   AVISANDO                                   2006            1,000,000 
00168176   AVISANDO                                   2007            1,000,000 
00168176   AVISANDO                                   2008            1,000,000 
00207893   AERO RADIO LTDA                            2006           10,614,500 
00207893   AERO RADIO LTDA                            2007           13,845,000 
00207893   AERO RADIO LTDA                            2008           23,998,000 
00331890   CUBILLOS AMERICA ANTONIA UEJBE DE          2004          260,399,000 
00331890   CUBILLOS AMERICA ANTONIA UEJBE DE          2005          260,399,000 
00331890   CUBILLOS AMERICA ANTONIA UEJBE DE          2006          260,399,000 
00331890   CUBILLOS AMERICA ANTONIA UEJBE DE          2007          225,297,000 
00331890   CUBILLOS AMERICA ANTONIA UEJBE DE          2008          175,297,000 
00378315   FINANZAS Y CAPITALES LTDA. FINCAPI         2005              500,000 
00378315   FINANZAS Y CAPITALES LTDA. FINCAPI         2006              500,000 
00378315   FINANZAS Y CAPITALES LTDA. FINCAPI         2007              700,000 
00378315   FINANZAS Y CAPITALES LTDA. FINCAPI         2008            1,500,000 
00378316   FINANZAS Y CAPITALES                       2005               50,000 
00378316   FINANZAS Y CAPITALES                       2006               50,000 
00378316   FINANZAS Y CAPITALES                       2007              150,000 
00378316   FINANZAS Y CAPITALES                       2008              100,000 
00636012   MENDEZ DIAZ NUBIA IBETH                    2008            4,080,000 
00642737   CARDONA DAVILA FABIO                       2008              500,000 
00644501   CHILANGOS                                  2000            1,200,000 
00644501   CHILANGOS                                  2001            1,200,000 
00644501   CHILANGOS                                  2002            1,200,000 
00644501   CHILANGOS                                  2003            1,200,000 
00644501   CHILANGOS                                  2004            1,200,000 
00644501   CHILANGOS                                  2005            1,200,000 
00644501   CHILANGOS                                  2006            1,200,000 
00644501   CHILANGOS                                  2007            1,200,000 
00644501   CHILANGOS                                  2008            1,200,000 
00691599   DELGADO PALMAR CARMEN SOFIA                2005              200,000 
00691599   DELGADO PALMAR CARMEN SOFIA                2006              200,000 
00691599   DELGADO PALMAR CARMEN SOFIA                2007              200,000 
00691599   DELGADO PALMAR CARMEN SOFIA                2008              923,000 
00694112   BRAVO GIL PEDRO JOAQUIN                    2007              800,000 
00694112   BRAVO GIL PEDRO JOAQUIN                    2008            5,000,000 
00694113   ALMACEN Y CRISTALERIA POPULAR DE UBATE     2007              800,000 
00694113   ALMACEN Y CRISTALERIA POPULAR DE UBATE     2008              900,000 
00699114   APONTE PE#ARANDA JANETH ESTELA             2007              800,000 
00699114   APONTE PE#ARANDA JANETH ESTELA             2008              800,000 
00699115   COLDECO. COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES      2007              800,000 
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00699115   COLDECO. COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES      2008              500,000 
00805003   PUNTADAS PUBLICITARIAS LTDA                2008          154,568,000 
00805345   PUNTADAS PUBLICITARIAS LTDA                2008            5,000,000 
00839543   VARGAS GUZMAN MARTHA LUCIA                 2000              200,000 
00839543   VARGAS GUZMAN MARTHA LUCIA                 2001              200,000 
00839543   VARGAS GUZMAN MARTHA LUCIA                 2002              200,000 
00839543   VARGAS GUZMAN MARTHA LUCIA                 2003              200,000 
00839543   VARGAS GUZMAN MARTHA LUCIA                 2004              200,000 
00839543   VARGAS GUZMAN MARTHA LUCIA                 2005              200,000 
00839543   VARGAS GUZMAN MARTHA LUCIA                 2006              200,000 
00839543   VARGAS GUZMAN MARTHA LUCIA                 2007              200,000 
00839543   VARGAS GUZMAN MARTHA LUCIA                 2008              200,000 
00840686   BELLO MAYORGA CRUZ MARIA                   2008            4,200,000 
00840687   AUTO PARTES CRUZ                           2008            4,200,000 
00850261   CENTRAL DE LAVADORAS Y ELECTRICOS J M      2003              500,000 
00850261   CENTRAL DE LAVADORAS Y ELECTRICOS J M      2004              500,000 
00850261   CENTRAL DE LAVADORAS Y ELECTRICOS J M      2005              500,000 
00850261   CENTRAL DE LAVADORAS Y ELECTRICOS J M      2006              500,000 
00850261   CENTRAL DE LAVADORAS Y ELECTRICOS J M      2007              500,000 
00850261   CENTRAL DE LAVADORAS Y ELECTRICOS J M      2008              900,000 
00884567   PRODUCTOS DE BELLEZA REGINA EMPRESA UNIP   2008            4,300,000 
00889098   A & D ASESORIAS EN DESARROLLO INTEGRAL     2007               40,000 
00889098   A & D ASESORIAS EN DESARROLLO INTEGRAL     2008               40,000 
00890642   SERNA LOPEZ LUIS ALBERTO                   2008           23,751,000 
00890644   TORNILLOS Y PINTURAS 7777777 LUIS ALBERT   2008           13,805,000 
00901905   CASSO CONSULTORES ASOCIADOS LTDA           2008              648,000 
00908900   RIOS CARDENAS MEYBY                        2008            3,500,000 
00919573   MOLAS                                      2008            3,500,000 
00927948   RESTAURANTE EL BOSQUE DE SUBA              2005              200,000 
00927948   RESTAURANTE EL BOSQUE DE SUBA              2006              200,000 
00927948   RESTAURANTE EL BOSQUE DE SUBA              2007              200,000 
00927948   RESTAURANTE EL BOSQUE DE SUBA              2008              923,000 
00972753   D A T CONSULTORES LIMITADA                 2008          266,330,381 
01061547   CASTILLO SOTO MARTHA CECILIA               2008              922,000 
01070799   FABRICA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y ESTAMP   2008              700,000 
01097512   TIKAL PRODUCCIONES                         2002              100,000 
01097512   TIKAL PRODUCCIONES                         2003              100,000 
01097512   TIKAL PRODUCCIONES                         2004              100,000 
01097512   TIKAL PRODUCCIONES                         2005              100,000 
01097512   TIKAL PRODUCCIONES                         2006              100,000 
01097512   TIKAL PRODUCCIONES                         2007              100,000 
01097512   TIKAL PRODUCCIONES                         2008              100,000 
01097817   ARIAS GALLEGO RUBEN DARIO                  2007              500,000 
01097817   ARIAS GALLEGO RUBEN DARIO                  2008              500,000 
01106033   MELO MOYA MYRIAM                           2008            4,575,000 
01127574   PINILLA MIDYAM YOLANDA CASTELLANOS DE      2008           64,013,713 
01127575   DROGUERIA LOS FRAILES                      2008           64,013,713 
01130625   ESPINOSA CRUZ JOSE EFREN                   2008            2,150,000 
01130628   TAPICERIA ESPINOSA MERCEDES                2008            1,150,000 
01146060   MARTINEZ GONZALEZ VICTOR GERMAN            2008           75,708,000 
01146061   I P M INDUSTRIA PROCESADORA DE MADERAS     2008           46,915,000 
01146209   RODRIGUEZ NAVARRETE FLOR AGUEDA            2008              900,000 
01171289   INVERSIONES GAVICO S A EN LIQUIDACION      2008            2,862,042 
01183808   ALZATE DE SANCLEMENTE & CIA S EN C         2006        1,275,615,000 
01183808   ALZATE DE SANCLEMENTE & CIA S EN C         2007        1,325,615,000 
01183808   ALZATE DE SANCLEMENTE & CIA S EN C         2008        1,325,615,000 
01193748   UNITEMPO LTDA                              2008          257,663,697 
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01258057   OLAYA BERTHA MARIA                         2008              800,000 
01258058   LAVASECO TREVIL                            2008              800,000 
01266664   PERFUMERIA GAL E U                         2008           15,469,299 
01266803   PERFUMERIA GAL S A                         2008           10,000,000 
01283675   CASTELLANOS TORRES GABRIEL DE JESUS        2008          246,140,000 
01285792   TOVAR LOZADA MAURICIO                      2008              923,000 
01318018   SINERGY TECNOLOGY LTDA                     2008           67,909,000 
01318087   SINERGY TECNOLOGY LTDA                     2008           67,909,000 
01346802   JIMENEZ GALVIS ANA ISABEL                  2008           13,465,000 
01351732   HENCA & SAGA LTDA                          2006              312,000 
01351732   HENCA & SAGA LTDA                          2007              285,000 
01351732   HENCA & SAGA LTDA                          2008              135,000 
01353166   EMILIO VIDAL OSORIO VASQUEZ E U            2008            1,000,000 
01361015   RUIZ CECILIA MORENO DE                     2007              600,000 
01361015   RUIZ CECILIA MORENO DE                     2008              600,000 
01362450   CASTIBLANCO BECERRA WILLIAM OSWALDO        2008              500,000 
01362453   WILCAR W C                                 2008              500,000 
01378201   PORTILLO CABRERA ROSA INES                 2005               20,000 
01378201   PORTILLO CABRERA ROSA INES                 2006               20,000 
01378201   PORTILLO CABRERA ROSA INES                 2007               20,000 
01378201   PORTILLO CABRERA ROSA INES                 2008              923,000 
01378203   MISCELANEA PAPELERIA COPY ARTS             2005               20,000 
01378203   MISCELANEA PAPELERIA COPY ARTS             2006               20,000 
01378203   MISCELANEA PAPELERIA COPY ARTS             2007               20,000 
01378203   MISCELANEA PAPELERIA COPY ARTS             2008              923,000 
01383025   ADVANTAGE MICROSYSTEMS COLOMBIA LTDA       2008           10,250,000 
01398127   LABORATORIO CLINICO LUZ ANGELA MU¦OZ       2008              923,000 
01406336   GENERAL TRADING AND SERVICES LIMITADA_Y    2007              816,000 
01406336   GENERAL TRADING AND SERVICES LIMITADA_Y    2008           20,110,000 
01410349   MARCLAIS DE COLOMBIA EU                    2006              500,000 
01410349   MARCLAIS DE COLOMBIA EU                    2007              500,000 
01410349   MARCLAIS DE COLOMBIA EU                    2008              500,000 
01413469   CIFUENTES SANTIUSTI WILLIAM DAVID          2008            9,456,000 
01413471   MANUFACTURAS DE CAUCHOS WDC                2008            9,456,000 
01414818   INVESTMENT & INVESTMENT LTDA EN LIQUIDAC   2008           20,000,000 
01414944   SESGOS Y SERVICIOS LTDA                    2008            8,250,000 
01424316   XPC IMPORT LTDA                            2008          337,879,000 
01436731   CASTILLO ROZO CARLOS MARIO                 2007              923,000 
01436731   CASTILLO ROZO CARLOS MARIO                 2008              923,000 
01437594   PARQUEADERO DEL HOSPITAL                   2005            1,000,000 
01437594   PARQUEADERO DEL HOSPITAL                   2006            1,000,000 
01437594   PARQUEADERO DEL HOSPITAL                   2007            1,000,000 
01437594   PARQUEADERO DEL HOSPITAL                   2008            1,000,000 
01438070   GUERRERO DAZA DANIEL                       2008              500,000 
01447988   LOAIZA GOMEZ JORGE ALEJANDRO               2008            3,000,000 
01448003   LABORATORIO DENTAL J ALEJANDRO LOAIZA GO   2008            3,000,000 
01480525   VARGAS SANDOVAL ROSAURA                    2008            1,000,000 
01493084   PAEZ HERNANDEZ JAIME ALFONSO               2008            2,500,000 
01493087   ARJE CAMINANTES                            2008            2,500,000 
01518534   CACERES CACERES ROSA EVELIA                2008          112,233,000 
01522412   PERALTA MORENO GILBERTO                    2008            2,168,000 
01530682   MURCIA MARTINEZ Y COMPA#IA LTDA PUDIENDO   2007          507,675,000 
01530682   MURCIA MARTINEZ Y COMPA#IA LTDA PUDIENDO   2008          507,675,000 
01531398   SUAREZ SEPULVEDA EDELMIRA                  2008              900,000 
01531399   MANGO BICHE NICO                           2008              900,000 
01556105   SOSA TORRIJOS LUIS FELIPE                  2007              923,000 
01556105   SOSA TORRIJOS LUIS FELIPE                  2008              923,000 
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01560690   DISTRIBUIDORES DE ARTICULOS Y SERVICIOS    2008           45,382,000 
01561841   BARRIOS HIGUERA LUZ MARY                   2007              500,000 
01561841   BARRIOS HIGUERA LUZ MARY                   2008              900,000 
01561844   DULCERIA DISNEY                            2007              500,000 
01561844   DULCERIA DISNEY                            2008              900,000 
01576033   ION SOLUTIONS LTDA                         2008           30,000,000 
01578260   ARCILA LINARES GLORIA ENIT                 2007              500,000 
01578260   ARCILA LINARES GLORIA ENIT                 2008              500,000 
01581243   COMERCIALIZADORA IMPORTADORA REPRESENTAC   2008              923,000 
01582599   LEMUS RODRIGUEZ NELSON JAVIER              2007              500,000 
01582599   LEMUS RODRIGUEZ NELSON JAVIER              2008              900,000 
01582606   OH LALA LINEA ITALIANA                     2007              500,000 
01582606   OH LALA LINEA ITALIANA                     2008              900,000 
01587745   CARTOONS CAFE                              2008              100,000 
01612217   DISTRIBUIDORA DE RANCHO Y LICORES ESTREL   2008            1,000,000 
01620744   LOSADA BERNAL JOSE ALVARO                  2008                    0 
01632463   THE CARTOON STORE EMPRESA UNIPERSONAL EN   2008              100,000 
01635392   CONSTRUCTORA CARDENAS ANTONIO              2008               50,000 
01644289   PLASTIPET LTDA                             2008          102,707,069 
01655374   MENDEZ PICO BLANCA CECILIA                 2008            1,200,000 
01655378   FOTO BUITRAGO                              2008            1,200,000 
01665684   MELO DE BERNAL MARIA AURORA                2008            1,000,000 
01665686   PARQUEADERO DE LA ESQUINA DE LA 9          2008            1,000,000 
01666076   SAAVEDRA UMBA JOSE ALFREDO                 2008              800,000 
01684700   FERRETERIA LEIDY                           2008            1,000,000 
01688253   GPM MANTENIMIENTOS                         2008            1,500,000 
01690041   COMPRA VENTA DANIELITA                     2008            4,646,000 
01701668   CAMIONES DE OCCIDENTE LTDA                 2008            6,879,424 
01701956   CAMIONES DE OCCIDENTE                      2008            5,000,000 
01720219   FAJARDO ALVAREZ CARLOS ERNESTO             2008            6,000,000 
01720226   RESTAURANTE BAR BALAMEROS                  2008            6,000,000 
01724009   LUQUE CASTELLANOS NUBIA ESPERANZA          2008            3,000,000 
01724011   MARK SOLUCIONES GRAFICAS                   2008            3,000,000 
01724715   LOPEZ ROMERO NEIL JAIR                     2008              800,000 
01724716   TAZON DE CREMA                             2008              200,000 
01726777   PROYECTOS VERTIZE LIMITADA                 2008           20,000,000 
01729895   CUEVAS LOPEZ MARIA CONSUELO                2008              500,000 
01729899   BRUNCH COMIDAS RAPIDAS CHAPINERO           2008              500,000 
01731869   CERON ESPITIA ROQUE                        2008              923,000 
01756736   RODRIGUEZ ROMERO GUILLERMO ALFONSO         2008              900,000 
01756739   CLUB DE BILLARES ADRIANA                   2008              900,000 
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00005720   CAMACHO B Y CIA LTDA EN LIQUIDACION        2008          192,286,000 
00005721   SEVI ARO                                   2008          192,286,000 
00049747   AREA CONSTRUCCIONES LTDA                   2008          122,299,735 
00050415   ALMACEN EL CRISOL                          2008            5,200,000 
00050416   PACHON WILCHES FLORENCIO                   2008           12,160,000 
00094790   LOZANO OSPINA LUIS ALFONSO                 2008           11,500,000 
00122514   INVERSIONISTAS LIMITADA                    2008               43,000 
00125516   DROGAS GUIYOR                              2008           40,063,000 
00128760   ROJAS LOPERA E HIJOS LIMITADA LACAI LTDA   2008          400,127,000 
00136330   PINZON MARTINEZ LUIS FERNANDO              2008            5,000,000 
00216432   FERNANDO QUINTERO BELTRAN Y ASOCIADOS S.   2005            6,000,000 
00216432   FERNANDO QUINTERO BELTRAN Y ASOCIADOS S.   2006            6,000,000 
00216432   FERNANDO QUINTERO BELTRAN Y ASOCIADOS S.   2007            6,000,000 
00216432   FERNANDO QUINTERO BELTRAN Y ASOCIADOS S.   2008            6,000,000 
00223943   DROGUERIA TOLIMA                           2007            2,787,000 
00223943   DROGUERIA TOLIMA                           2008            3,005,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             1988              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             1989              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             1990              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             1991              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             1992              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             1993              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             1994              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             1995              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             1996              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             1997              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             1998              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             1999              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             2000              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             2001              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             2002              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             2003              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             2004              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             2005              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             2006              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             2007              200,000 
00311489   BRUCE SANCHEZ GUILLERMO HERNAN             2008              900,000 
00313635   BERNAL LILIA BEATRIZ OLIVEROS DE           2007            3,000,000 
00313635   BERNAL LILIA BEATRIZ OLIVEROS DE           2008            4,000,000 
00313636   CRISTAL S REGALOS                          2007            3,000,000 
00313636   CRISTAL S REGALOS                          2008            4,000,000 
00343779   ACCESORIOS TUBULARES M.G. LTDA EN LIQUID   2008            2,500,000 
00394969   ROMERO RIVERA LOLO JOSE                    2008              923,000 
00394970   TEA TECNICOS ELECTRONICOS Y ELECTRICISTA   2008              923,000 
00418445   LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA         1996              500,000 
00418445   LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA         1997              500,000 
00418445   LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA         1998              500,000 
00418445   LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA         1999              500,000 
00418445   LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA         2000              500,000 
00418445   LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA         2001              500,000 
00418445   LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA         2002              500,000 
00418445   LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA         2003              500,000 
00418445   LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA         2004              500,000 
00418445   LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA         2005              500,000 
00418445   LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA         2006              500,000 
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00418445   LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA         2007              500,000 
00418445   LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA         2008              500,000 
00453188   AMADOR RUIZ NELSON                         2008            5,950,000 
00453531   ZAMUDIO BACCA CARLOS ARTURO                2008              900,000 
00453533   LE BON BOUQUET                             2008              900,000 
00459741   GONZALEZ REYES ELVER DARIO                 2008              897,000 
00459743   PUBLISMENDY                                2008              897,000 
00468487   COLOMBIANA NARI¦ENSE DE TRANSPORTADORES    2006              500,000 
00468487   COLOMBIANA NARI¦ENSE DE TRANSPORTADORES    2007              500,000 
00468487   COLOMBIANA NARI¦ENSE DE TRANSPORTADORES    2008              900,000 
00475250   CALZADO LAURA MARIA                        2008           10,500,000 
00486938   CORREDOR MARIA INES MU¦OZ DE               2008            7,000,000 
00486939   PESQUERA SANTA INES                        2008            7,000,000 
00487943   RINCON JAIME                               2008              750,000 
00487944   DROGUERIA Y PERFUMERIA CARABELAS           2008              750,000 
00499698   COMFAR MAYORISTAS Y CIA LTDA               2008           10,000,000 
00524405   CUERVO SALAZAR MAGDA VERENICE              1996              500,000 
00524405   CUERVO SALAZAR MAGDA VERENICE              1997              500,000 
00524405   CUERVO SALAZAR MAGDA VERENICE              1998              500,000 
00524405   CUERVO SALAZAR MAGDA VERENICE              1999              500,000 
00524410   MAGDA ESTILOS                              1996              500,000 
00524410   MAGDA ESTILOS                              1997              500,000 
00524410   MAGDA ESTILOS                              1998              500,000 
00524410   MAGDA ESTILOS                              1999              500,000 
00538293   RODRIGUEZ RENDON LTDA CONSEJEROS INMOBIL   2008            4,851,000 
00568281   CUBIDES EDELMIRA DEL CARMEN PE#A DE        2008           32,250,800 
00587607   CASTILLO AFANADOR LUZ BELCY                2007              800,000 
00587607   CASTILLO AFANADOR LUZ BELCY                2008              900,000 
00587613   COKATISH                                   2007              800,000 
00587613   COKATISH                                   2008              900,000 
00608450   HOYOS ROMERO RICARDO                       2005              100,000 
00608450   HOYOS ROMERO RICARDO                       2006              100,000 
00608450   HOYOS ROMERO RICARDO                       2007              100,000 
00608450   HOYOS ROMERO RICARDO                       2008              500,000 
00608452   MANTIPLANTAS                               2005              100,000 
00608452   MANTIPLANTAS                               2006              100,000 
00608452   MANTIPLANTAS                               2007              100,000 
00608452   MANTIPLANTAS                               2008              500,000 
00618825   JULIA BUITRAGO INVERSIONES & CIA S EN C    2005            6,250,000 
00618825   JULIA BUITRAGO INVERSIONES & CIA S EN C    2006            5,837,500 
00618825   JULIA BUITRAGO INVERSIONES & CIA S EN C    2007            5,640,625 
00618825   JULIA BUITRAGO INVERSIONES & CIA S EN C    2008            5,158,594 
00618883   TEJADA FLOREZ IRMA LETICIA                 2006              500,000 
00618883   TEJADA FLOREZ IRMA LETICIA                 2007              500,000 
00618883   TEJADA FLOREZ IRMA LETICIA                 2008              923,000 
00628661   USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                  1996               50,000 
00628661   USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                  1997               50,000 
00628661   USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                  1998               50,000 
00628661   USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                  1999               50,000 
00628661   USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                  2000               50,000 
00628661   USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                  2001               50,000 
00628661   USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                  2002               50,000 
00628661   USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                  2003               50,000 
00628661   USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                  2004               50,000 
00628661   USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                  2005               50,000 
00628661   USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                  2006               50,000 
00628661   USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                  2007               50,000 
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00628661   USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                  2008               50,000 
00636029   SANCHEZ MEJIA JORGE                        2006              800,000 
00636029   SANCHEZ MEJIA JORGE                        2007              800,000 
00636029   SANCHEZ MEJIA JORGE                        2008              800,000 
00638644   I L T AUTO PARTES                          2006              500,000 
00638644   I L T AUTO PARTES                          2007              500,000 
00638644   I L T AUTO PARTES                          2008              923,000 
00642482   MOTOPOWER                                  2007            3,000,000 
00642482   MOTOPOWER                                  2008            3,000,000 
00650988   CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA &   1996               10,000 
00650988   CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA &   1997               10,000 
00650988   CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA &   1998               10,000 
00650988   CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA &   1999               10,000 
00650988   CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA &   2000               10,000 
00650988   CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA &   2001               10,000 
00650988   CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA &   2002               10,000 
00650988   CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA &   2003               10,000 
00650988   CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA &   2004               10,000 
00650988   CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA &   2005               10,000 
00650988   CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA &   2006               10,000 
00650988   CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA &   2007               10,000 
00650988   CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA &   2008               10,000 
00652031   CREACIONES NABELL                          2008            1,500,000 
00654075   TECOM LTDA                                 2008           67,216,000 
00657973   BELTRAN PABLA                              2008            2,500,000 
00671576   CASINOS Y CAFETERIAS INDUSTRIALES CASINC   1999              100,000 
00671576   CASINOS Y CAFETERIAS INDUSTRIALES CASINC   2000              100,000 
00671576   CASINOS Y CAFETERIAS INDUSTRIALES CASINC   2001              100,000 
00671576   CASINOS Y CAFETERIAS INDUSTRIALES CASINC   2002              100,000 
00671576   CASINOS Y CAFETERIAS INDUSTRIALES CASINC   2003              100,000 
00671576   CASINOS Y CAFETERIAS INDUSTRIALES CASINC   2004              100,000 
00671576   CASINOS Y CAFETERIAS INDUSTRIALES CASINC   2005              100,000 
00671576   CASINOS Y CAFETERIAS INDUSTRIALES CASINC   2006              100,000 
00671576   CASINOS Y CAFETERIAS INDUSTRIALES CASINC   2007              100,000 
00671576   CASINOS Y CAFETERIAS INDUSTRIALES CASINC   2008              100,000 
00677713   PE#A MARIA EUGENIA RUBIANO DE              2007              800,000 
00677713   PE#A MARIA EUGENIA RUBIANO DE              2008              800,000 
00677714   FLORISTERIA EL JARDIN DEL PARAIZO          2007              800,000 
00677714   FLORISTERIA EL JARDIN DEL PARAIZO          2008              800,000 
00685865   CORDOBA IBARGUEN MILCIADES                 2007              800,000 
00685865   CORDOBA IBARGUEN MILCIADES                 2008              923,000 
00685866   TRAVESURAS LEIDY                           2007              800,000 
00685866   TRAVESURAS LEIDY                           2008              923,000 
00687459   LEYTON RADA LUIS EDUARDO                   2008            4,000,000 
00696986   DAZA PABLO EMILIO                          2008              921,000 
00701375   LABORATORIOS DERM CLAR LIMITADA EN LIQUI   2008                   10 
00709145   VARGAS SALAS FABIOLA                       2006              500,000 
00709145   VARGAS SALAS FABIOLA                       2007              500,000 
00709145   VARGAS SALAS FABIOLA                       2008              923,000 
00709146   MINITIENDA CARRIEL Y RUANA                 2006              500,000 
00709146   MINITIENDA CARRIEL Y RUANA                 2007              500,000 
00709146   MINITIENDA CARRIEL Y RUANA                 2008              923,000 
00709166   OBANDO MARTHA IRENE LOPEZ DE               2008              500,000 
00713095   PELAEZ VARON GILBERTO                      2008           42,996,332 
00716970   PAREDES ROSA INES GALINDO DE               2008              923,000 
00716971   VIVERES SAN CAYETANO PAREDES               2008              923,000 
00717404   SALINAS MARIA ELENA OSPINA DE              2008              900,000 
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00717406   FLORES LOS CEDRITOS                        2008              900,000 
00721746   RIA#O MARTINEZ JOSE EFRAIN                 2008              923,000 
00721747   JERIMART IMPRESORES                        2008              923,000 
00728472   ARTEAGA BERROCAL MIRYAN ISABEL             1997              500,000 
00728472   ARTEAGA BERROCAL MIRYAN ISABEL             1998              500,000 
00728472   ARTEAGA BERROCAL MIRYAN ISABEL             1999              500,000 
00728472   ARTEAGA BERROCAL MIRYAN ISABEL             2000              500,000 
00728472   ARTEAGA BERROCAL MIRYAN ISABEL             2001              500,000 
00728472   ARTEAGA BERROCAL MIRYAN ISABEL             2002              500,000 
00728472   ARTEAGA BERROCAL MIRYAN ISABEL             2003              500,000 
00728472   ARTEAGA BERROCAL MIRYAN ISABEL             2004              500,000 
00728472   ARTEAGA BERROCAL MIRYAN ISABEL             2005              500,000 
00728472   ARTEAGA BERROCAL MIRYAN ISABEL             2006              500,000 
00728472   ARTEAGA BERROCAL MIRYAN ISABEL             2007              500,000 
00728472   ARTEAGA BERROCAL MIRYAN ISABEL             2008              500,000 
00740595   MORENO NARVAEZ JOSE ELEAZAR                1997              100,000 
00740596   TIENDA RANCHO ALEGRE JOSE MORENO           1997              100,000 
00752814   GARAVITO RODRIGO                           2008              900,000 
00778470   LABORATORIOS DERM CLAR                     2008                   10 
00787842   HERNANDEZ NOVA CARLOS EDUARDO              2008              920,000 
00787846   AUTOSERVICIO MERCO SPRESS DE LA 185        2008              920,000 
00788010   20 DE JULIO                                1998            1,000,000 
00788010   20 DE JULIO                                1999            1,000,000 
00788010   20 DE JULIO                                2000            1,000,000 
00788010   20 DE JULIO                                2001            1,000,000 
00788010   20 DE JULIO                                2002            1,000,000 
00788010   20 DE JULIO                                2003            1,000,000 
00788010   20 DE JULIO                                2004            1,000,000 
00788010   20 DE JULIO                                2005            1,000,000 
00788010   20 DE JULIO                                2006            1,000,000 
00788010   20 DE JULIO                                2007            1,000,000 
00788010   20 DE JULIO                                2008            1,000,000 
00801235   MALAGON RODRIGUEZ MAGNOLIA                 2008            7,000,000 
00801236   DISE#OS MAGNIS                             2008              500,000 
00807352   MALDONADO MEDINA CARLOS ARTURO             1999               10,000 
00807352   MALDONADO MEDINA CARLOS ARTURO             2000               10,000 
00807352   MALDONADO MEDINA CARLOS ARTURO             2001               10,000 
00807352   MALDONADO MEDINA CARLOS ARTURO             2002               10,000 
00807352   MALDONADO MEDINA CARLOS ARTURO             2003               10,000 
00807352   MALDONADO MEDINA CARLOS ARTURO             2004               10,000 
00807352   MALDONADO MEDINA CARLOS ARTURO             2005               10,000 
00807352   MALDONADO MEDINA CARLOS ARTURO             2006               10,000 
00807352   MALDONADO MEDINA CARLOS ARTURO             2007               10,000 
00807352   MALDONADO MEDINA CARLOS ARTURO             2008               10,000 
00812342   CUBILLOS MARTINEZ MARIA MAGDALENA          2007            5,180,000 
00812342   CUBILLOS MARTINEZ MARIA MAGDALENA          2008            6,320,000 
00812343   COLEGIO VILLA DEL NI#O                     2007            5,180,000 
00812343   COLEGIO VILLA DEL NI#O                     2008            6,320,000 
00818372   MARTINEZ MARIA DE LAS MERCEDES             2005              500,000 
00818372   MARTINEZ MARIA DE LAS MERCEDES             2006              500,000 
00818372   MARTINEZ MARIA DE LAS MERCEDES             2007              500,000 
00818372   MARTINEZ MARIA DE LAS MERCEDES             2008              500,000 
00818374   FRUTIS P.& P.                              2005              500,000 
00818374   FRUTIS P.& P.                              2006              500,000 
00818374   FRUTIS P.& P.                              2007              500,000 
00818374   FRUTIS P.& P.                              2008              500,000 
00833490   RAMIREZ LUIDMILA SIMBAQUEBA DE             2008              923,000 
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00833494   MINI CIGARRERIA ESQUINA DEL PARQUE         2008              923,000 
00839850   NELDEK                                     2008            5,950,000 
00864480   BARRERA BARBOSA JUAN JOSE                  2001              100,000 
00864480   BARRERA BARBOSA JUAN JOSE                  2002              100,000 
00864480   BARRERA BARBOSA JUAN JOSE                  2003              100,000 
00864480   BARRERA BARBOSA JUAN JOSE                  2004              100,000 
00864480   BARRERA BARBOSA JUAN JOSE                  2005              100,000 
00864480   BARRERA BARBOSA JUAN JOSE                  2006              100,000 
00864480   BARRERA BARBOSA JUAN JOSE                  2007              100,000 
00864480   BARRERA BARBOSA JUAN JOSE                  2008              100,000 
00864482   PAPELERIA Y VARIEDADES GLOBAR              2001              100,000 
00864482   PAPELERIA Y VARIEDADES GLOBAR              2002              100,000 
00864482   PAPELERIA Y VARIEDADES GLOBAR              2003              100,000 
00864482   PAPELERIA Y VARIEDADES GLOBAR              2004              100,000 
00864482   PAPELERIA Y VARIEDADES GLOBAR              2005              100,000 
00864482   PAPELERIA Y VARIEDADES GLOBAR              2006              100,000 
00864482   PAPELERIA Y VARIEDADES GLOBAR              2007              100,000 
00864482   PAPELERIA Y VARIEDADES GLOBAR              2008              100,000 
00867858   FAUZHY S                                   2008              450,000 
00871887   C & M PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIMITAD   2008              500,000 
00883413   PADILLA PALMA MIGUEL ANGEL                 2008            3,000,000 
00883414   FERRETERIA K 62                            2008            3,000,000 
00898105   SANCHEZ MEDINA LUIS EDUARDO                2008              510,000 
00898822   REMONTADORA D UNA L.E.S.                   2008              510,000 
00902299   PE#UELA GARZON JORGE HUMBERTO              2008            6,430,000 
00902301   COLIN COMERCIAL DE LICUADORAS INDUSTRIAL   2008            6,430,000 
00904098   CASTRO SIERRA FEDRA DEL PILAR              2001            1,000,000 
00904098   CASTRO SIERRA FEDRA DEL PILAR              2002            1,000,000 
00904098   CASTRO SIERRA FEDRA DEL PILAR              2003            1,000,000 
00904098   CASTRO SIERRA FEDRA DEL PILAR              2004            1,000,000 
00904098   CASTRO SIERRA FEDRA DEL PILAR              2005            1,000,000 
00904098   CASTRO SIERRA FEDRA DEL PILAR              2006            1,000,000 
00904098   CASTRO SIERRA FEDRA DEL PILAR              2007            1,000,000 
00904098   CASTRO SIERRA FEDRA DEL PILAR              2008            1,000,000 
00904100   FEDRA DUVAL LONAS Y CUEROS                 2000            1,000,000 
00904100   FEDRA DUVAL LONAS Y CUEROS                 2001            1,000,000 
00904100   FEDRA DUVAL LONAS Y CUEROS                 2002            1,000,000 
00904100   FEDRA DUVAL LONAS Y CUEROS                 2003            1,000,000 
00904100   FEDRA DUVAL LONAS Y CUEROS                 2004            1,000,000 
00904100   FEDRA DUVAL LONAS Y CUEROS                 2005            1,000,000 
00904100   FEDRA DUVAL LONAS Y CUEROS                 2006            1,000,000 
00904100   FEDRA DUVAL LONAS Y CUEROS                 2007            1,000,000 
00904100   FEDRA DUVAL LONAS Y CUEROS                 2008            1,000,000 
00908661   CALLEJAS FLOREZ WILLIAM                    2008              923,000 
00908662   LONCHERIA IBAGUERE#A S                     2008              923,000 
00908883   ABSOLUT                                    2000               10,000 
00908883   ABSOLUT                                    2001               10,000 
00908883   ABSOLUT                                    2002               10,000 
00908883   ABSOLUT                                    2003               10,000 
00908883   ABSOLUT                                    2004               10,000 
00908883   ABSOLUT                                    2005               10,000 
00908883   ABSOLUT                                    2006               10,000 
00908883   ABSOLUT                                    2007               10,000 
00908883   ABSOLUT                                    2008               10,000 
00918094   BIENES SEGUROS LIMITADA                    2008            1,500,000 
00918906   TAMAYO VASQUEZ MARY                        2003              500,000 
00918906   TAMAYO VASQUEZ MARY                        2004              500,000 
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00918906   TAMAYO VASQUEZ MARY                        2005              500,000 
00918906   TAMAYO VASQUEZ MARY                        2006              500,000 
00918906   TAMAYO VASQUEZ MARY                        2007              500,000 
00918906   TAMAYO VASQUEZ MARY                        2008              900,000 
00922110   BUSTOS JESUS DAVID                         2008              923,000 
00924977   PADILLA ALVARADO CERAFIN                   2008              816,000 
00924978   PANAD CAFET FLOR DEL HUILA                 2008              816,000 
00940258   BARRETO GARCIA JORGE NORBERTO              2008            1,710,000 
00940262   SERVI ELECTRICOS DELTA                     2008            1,710,000 
00941652   CASTILLO DE NAIPES                         2003              500,000 
00941652   CASTILLO DE NAIPES                         2004              500,000 
00941652   CASTILLO DE NAIPES                         2005              500,000 
00941652   CASTILLO DE NAIPES                         2006              500,000 
00941652   CASTILLO DE NAIPES                         2007              500,000 
00941652   CASTILLO DE NAIPES                         2008              900,000 
00949039   VANEGAS NOVOA JAIME ALFONSO                2007            3,000,000 
00949039   VANEGAS NOVOA JAIME ALFONSO                2008            3,000,000 
00992212   R T ARQUITECTO E U                         2008            1,626,968 
00992330   RAMIREZ MERCEDES MENDOZA DE                2002              100,000 
00992330   RAMIREZ MERCEDES MENDOZA DE                2003              100,000 
00992330   RAMIREZ MERCEDES MENDOZA DE                2004              100,000 
00992330   RAMIREZ MERCEDES MENDOZA DE                2005              100,000 
00992330   RAMIREZ MERCEDES MENDOZA DE                2006              100,000 
00992330   RAMIREZ MERCEDES MENDOZA DE                2007              100,000 
00992330   RAMIREZ MERCEDES MENDOZA DE                2008              600,000 
00992331   ZAPATON ZAPATERO REMONTADORA               2002              100,000 
00992331   ZAPATON ZAPATERO REMONTADORA               2003              100,000 
00992331   ZAPATON ZAPATERO REMONTADORA               2004              100,000 
00992331   ZAPATON ZAPATERO REMONTADORA               2005              100,000 
00992331   ZAPATON ZAPATERO REMONTADORA               2006              100,000 
00992331   ZAPATON ZAPATERO REMONTADORA               2007              100,000 
00992331   ZAPATON ZAPATERO REMONTADORA               2008              600,000 
01008030   FORERO BALLESTEROS JOSE GUILLERMO          2008           13,064,179 
01008031   UNAL COPIAS                                2008            6,500,000 
01015058   PEREZ VELEZ DIEGO                          2006           93,465,207 
01015058   PEREZ VELEZ DIEGO                          2007          141,652,093 
01015058   PEREZ VELEZ DIEGO                          2008           44,313,987 
01015794   DIAZ MARTINEZ GERMAN ORLANDO               2007              500,000 
01015794   DIAZ MARTINEZ GERMAN ORLANDO               2008           60,000,000 
01015795   DIAVISOS                                   2007              500,000 
01015795   DIAVISOS                                   2008           60,000,000 
01016693   M P & G INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA        2008           12,078,000 
01033995   COMERCIALIZACIONES NACIONALES PARA INSTI   2002                4,000 
01033995   COMERCIALIZACIONES NACIONALES PARA INSTI   2003                    0 
01033995   COMERCIALIZACIONES NACIONALES PARA INSTI   2004                    0 
01033995   COMERCIALIZACIONES NACIONALES PARA INSTI   2005                    0 
01033995   COMERCIALIZACIONES NACIONALES PARA INSTI   2006                    0 
01033995   COMERCIALIZACIONES NACIONALES PARA INSTI   2007                    0 
01033995   COMERCIALIZACIONES NACIONALES PARA INSTI   2008                    0 
01034186   VENTAS INSTITUCIONALES LTDA                2001                   10 
01034186   VENTAS INSTITUCIONALES LTDA                2002                   10 
01034186   VENTAS INSTITUCIONALES LTDA                2003                   10 
01034186   VENTAS INSTITUCIONALES LTDA                2004                   10 
01034186   VENTAS INSTITUCIONALES LTDA                2005                   10 
01034186   VENTAS INSTITUCIONALES LTDA                2006                   10 
01034186   VENTAS INSTITUCIONALES LTDA                2007                   10 
01034186   VENTAS INSTITUCIONALES LTDA                2008                   10 
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01036794   LEON MURCIA BERNARDO                       2008            3,333,000 
01036795   LA PLACITA LOS PAISAS                      2008            3,000,000 
01041286   JACDED Y JARAMILLO Y CIA S EN C            2001              400,000 
01041286   JACDED Y JARAMILLO Y CIA S EN C            2002              400,000 
01041286   JACDED Y JARAMILLO Y CIA S EN C            2003              400,000 
01041286   JACDED Y JARAMILLO Y CIA S EN C            2004              400,000 
01041286   JACDED Y JARAMILLO Y CIA S EN C            2005              400,000 
01041286   JACDED Y JARAMILLO Y CIA S EN C            2006              400,000 
01041286   JACDED Y JARAMILLO Y CIA S EN C            2007              400,000 
01041286   JACDED Y JARAMILLO Y CIA S EN C            2008            4,000,000 
01049152   LUGO AVILA EDNA ROCIO                      2007            1,000,000 
01049152   LUGO AVILA EDNA ROCIO                      2008            1,000,000 
01054417   SQUELLA AMADOR Y CIA S EN C                2008           54,218,000 
01077922   GONZALEZ SANCHEZ LUZ YANETH                2008              800,000 
01077923   ESTILOS Y TENDENCIAS                       2008              800,000 
01079121   CENTRAL DE CARNES ABASTOS LTDA EN LIQUID   2003           16,563,000 
01079121   CENTRAL DE CARNES ABASTOS LTDA EN LIQUID   2004           16,563,000 
01079121   CENTRAL DE CARNES ABASTOS LTDA EN LIQUID   2005           16,563,000 
01079121   CENTRAL DE CARNES ABASTOS LTDA EN LIQUID   2006           16,563,000 
01079121   CENTRAL DE CARNES ABASTOS LTDA EN LIQUID   2007                    0 
01079121   CENTRAL DE CARNES ABASTOS LTDA EN LIQUID   2008                    0 
01079424   CENTRAL DE CARNES ABASTOS LTDA             2003                   10 
01079424   CENTRAL DE CARNES ABASTOS LTDA             2004                   10 
01079424   CENTRAL DE CARNES ABASTOS LTDA             2005                   10 
01079424   CENTRAL DE CARNES ABASTOS LTDA             2006                   10 
01079424   CENTRAL DE CARNES ABASTOS LTDA             2007                   10 
01079424   CENTRAL DE CARNES ABASTOS LTDA             2008                   10 
01080522   SANCHEZ BOCANEGRA ANDRES FELIPE            2008           39,830,000 
01080524   GARAGE PARQUEADERO VALET                   2008            1,000,000 
01087654   TELECOM @ MULTISERVICIOS LTDA Y PODRA UT   2007              800,000 
01087654   TELECOM @ MULTISERVICIOS LTDA Y PODRA UT   2008              800,000 
01103742   LOPEZ CLAUDIA ROCIO                        2008            3,000,000 
01103755   AARON AVANZA CERRAJERIA                    2008            3,000,000 
01112362   FORERO SANCHEZ HECTOR DARIO                2008              923,000 
01112366   SERVITODO BOMBAS Y MOTORES H.F.S.          2008              923,000 
01117434   PC MONITORS LTDA                           2003              500,000 
01117434   PC MONITORS LTDA                           2004              500,000 
01117434   PC MONITORS LTDA                           2005              500,000 
01117434   PC MONITORS LTDA                           2006              500,000 
01117434   PC MONITORS LTDA                           2007              500,000 
01117434   PC MONITORS LTDA                           2008           15,000,000 
01117903   COLEGIO MAGONNE MICHELE LIMITADA           2008            2,000,000 
01117943   COLEGIO MAGANNE MICHELE                    2008            2,000,000 
01123587   NOVA GONZALEZ CLEMENTE                     2008              923,000 
01123588   AUTOSERVICIO NUEVA ARGENTINA               2008              923,000 
01143969   BUITRAGO BUITRAGO JUAN PABLO               2008              700,000 
01143971   COLPLAST BUITRAGO                          2008              700,000 
01144997   ROBLES RODRIGUEZ RICARDO                   2008          114,101,913 
01156202   GUTIERREZ PERALTA FRANCISCO ANTONIO        2006              700,000 
01156202   GUTIERREZ PERALTA FRANCISCO ANTONIO        2007              800,000 
01156202   GUTIERREZ PERALTA FRANCISCO ANTONIO        2008              900,000 
01166015   BARTELS SANTANA & CIA S EN C               2008           10,000,000 
01170233   EL PORTAL DE CARIMAGUA                     2008              500,000 
01171302   CARRE#O BOHORQUEZ JOSE ALEXANDER           2005              550,000 
01171302   CARRE#O BOHORQUEZ JOSE ALEXANDER           2006              550,000 
01171302   CARRE#O BOHORQUEZ JOSE ALEXANDER           2007              550,000 
01171302   CARRE#O BOHORQUEZ JOSE ALEXANDER           2008              900,000 
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01171304   DROGAS MEDICAL                             2005              550,000 
01171304   DROGAS MEDICAL                             2006              550,000 
01171304   DROGAS MEDICAL                             2007              550,000 
01171304   DROGAS MEDICAL                             2008              900,000 
01173053   BENITO PABON JAVIER EMILIO                 2008              923,000 
01173054   RAPIMERCAN                                 2008              923,000 
01175219   ECOFAKTO LIMITADA EN LIQUIDACION           2008            2,716,000 
01192068   BANCO DE PRUEBA TECNI-AUTOS                2008              921,000 
01193409   SUAREZ COLORADO MARIA DEL ROSARIO PASCUA   2008            1,000,000 
01193411   CACHARRERIA Y PAPELERIA ROSSY              2008            1,000,000 
01203421   SOFTWARE ACTUARIAL EMPRESA UNIPERSONAL     2008              800,000 
01226218   CASTRO NIETO LUZ MARIA                     2007              600,000 
01226218   CASTRO NIETO LUZ MARIA                     2008              600,000 
01226823   TAMAYO ALARCON JOSE ORLANDO                2008            1,300,000 
01227150   CARRE#O CHAPARRO WILSON ALONSO             2007              100,000 
01227150   CARRE#O CHAPARRO WILSON ALONSO             2008              100,000 
01227155   CAFE INTERNET WEBM@IL.NET                  2007              100,000 
01227155   CAFE INTERNET WEBM@IL.NET                  2008              100,000 
01232171   BERNAL ARIZA PRISCILA                      2003              100,000 
01232171   BERNAL ARIZA PRISCILA                      2004              120,000 
01232171   BERNAL ARIZA PRISCILA                      2005              150,000 
01232171   BERNAL ARIZA PRISCILA                      2006              180,000 
01232171   BERNAL ARIZA PRISCILA                      2007              200,000 
01232171   BERNAL ARIZA PRISCILA                      2008              100,000 
01236248   PE#A MANCERA TERESA SUSANA                 2008            1,846,000 
01236250   SUPERMERCADO LAS VEGAS                     2008            1,846,000 
01238037   SOLINA CAMACHO JOHN EMILIO                 2008            1,000,000 
01242249   PENAGOS ESPINOSA FREDY JACOB               2005              100,000 
01242249   PENAGOS ESPINOSA FREDY JACOB               2006              100,000 
01242249   PENAGOS ESPINOSA FREDY JACOB               2007              100,000 
01242249   PENAGOS ESPINOSA FREDY JACOB               2008              900,000 
01242251   THOR ENGINE Y DEVELOPMENT                  2005              100,000 
01242251   THOR ENGINE Y DEVELOPMENT                  2006              100,000 
01242251   THOR ENGINE Y DEVELOPMENT                  2007              100,000 
01242251   THOR ENGINE Y DEVELOPMENT                  2008              900,000 
01243912   GARCIA MARIA NINFA RAGUA DE                2008              500,000 
01248707   PINTO PULIDO OCABEL                        2008            8,020,000 
01248708   COMPUCENTRO DE COLOMBIA                    2008            7,000,000 
01251864   NIVIA DIAZ OSCAR ARMANDO                   2008           47,231,000 
01251869   OSCAR ARMANDO NIVIA DIAZ                   2008            6,500,000 
01252045   NI#O REYES ELVIRA                          2004              500,000 
01252045   NI#O REYES ELVIRA                          2005              500,000 
01252045   NI#O REYES ELVIRA                          2006              500,000 
01252045   NI#O REYES ELVIRA                          2007              500,000 
01252045   NI#O REYES ELVIRA                          2008              500,000 
01256996   VILLANEDA JIMENEZ HERNAN ALFREDO           2004              500,000 
01256996   VILLANEDA JIMENEZ HERNAN ALFREDO           2005              500,000 
01256996   VILLANEDA JIMENEZ HERNAN ALFREDO           2006              500,000 
01256996   VILLANEDA JIMENEZ HERNAN ALFREDO           2007              500,000 
01256996   VILLANEDA JIMENEZ HERNAN ALFREDO           2008              500,000 
01259439   RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILCE                 2006              750,000 
01259439   RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILCE                 2007              750,000 
01259439   RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILCE                 2008              250,000 
01259440   PUNTO VENTA COLANTA LEON XIII              2006              750,000 
01259440   PUNTO VENTA COLANTA LEON XIII              2007              750,000 
01259440   PUNTO VENTA COLANTA LEON XIII              2008              250,000 
01266041   ROMERO FORERO CARMELA ESTHER               2008            1,000,000 
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01266043   PAPELARTE COM                              2008            1,000,000 
01275383   MOBIL PCS                                  2004            1,000,000 
01275383   MOBIL PCS                                  2005            1,000,000 
01275383   MOBIL PCS                                  2006            1,000,000 
01275383   MOBIL PCS                                  2007            1,000,000 
01275383   MOBIL PCS                                  2008            1,000,000 
01275386   PCS EXPRESS                                2004            1,000,000 
01275386   PCS EXPRESS                                2005            1,000,000 
01275386   PCS EXPRESS                                2006            1,000,000 
01275386   PCS EXPRESS                                2007            1,000,000 
01275386   PCS EXPRESS                                2008            1,000,000 
01283144   ROMERO MORENO YAMILE                       2008              900,000 
01283146   MODY FASHION                               2008              900,000 
01287426   ASESORIAS INTEGRANTES PROFESIONALES ASOC   2008            3,200,000 
01289919   HERNANDEZ ROA JOSE JOAQUIN                 2008            1,800,000 
01289924   DUOS & CORITOS                             2008              500,000 
01296823   MALLARINO ROBAYO JUAN PABLO                2008              600,000 
01297489   CASTRO PABON MARTHA SILVIA                 2008              500,000 
01307011   ROBERTS COMUNICACIONES E U EN LIQUIDACIO   2006              300,000 
01307011   ROBERTS COMUNICACIONES E U EN LIQUIDACIO   2007                1,000 
01307011   ROBERTS COMUNICACIONES E U EN LIQUIDACIO   2008                1,000 
01321794   DONAR S A                                  2008          255,780,000 
01324220   MALAGON SIERRA ANA ISABEL                  2008            3,100,000 
01325375   ACERO GARCIA CLAUDIA JIMENA                2007              500,000 
01325375   ACERO GARCIA CLAUDIA JIMENA                2008           16,000,000 
01329193   VALBUENA FORERO JOSE ELISEO                2008              890,000 
01350401   MENDOZA RODRIGUEZ EDGAR ANDRES             2005              100,000 
01350401   MENDOZA RODRIGUEZ EDGAR ANDRES             2006              100,000 
01350401   MENDOZA RODRIGUEZ EDGAR ANDRES             2007              100,000 
01350401   MENDOZA RODRIGUEZ EDGAR ANDRES             2008              100,000 
01352469   MU#OZ BORIS MANUEL                         2008            1,800,000 
01354533   TRILLOS PRADA MARIA TERESA                 2008            3,000,000 
01360545   SHEQUINA PELUQUERIA                        2007              600,000 
01360545   SHEQUINA PELUQUERIA                        2008              600,000 
01367659   BUITRAGO PEREZ CARLOS ALBERTO              2007            1,000,000 
01368715   CASTELLANOS ARANGO MARIA DEL PILAR         2007              100,000 
01368715   CASTELLANOS ARANGO MARIA DEL PILAR         2008              100,000 
01368718   ARENAS SILICEAS CRISTAL DE ROCA            2007              100,000 
01368718   ARENAS SILICEAS CRISTAL DE ROCA            2008              100,000 
01369737   VARGAS DE SANTAMARIA NELCY JUDITH          2007            2,787,000 
01369737   VARGAS DE SANTAMARIA NELCY JUDITH          2008            3,005,000 
01370887   ALVARADO ARAGON EVERTH OSWALDO             2007              700,000 
01370887   ALVARADO ARAGON EVERTH OSWALDO             2008              700,000 
01370890   PARQUEADERO AMBALA                         2007              700,000 
01370890   PARQUEADERO AMBALA                         2008              700,000 
01377269   RODRIGUEZ MARIA HIMELDA GAMBA DE           2007              500,000 
01377269   RODRIGUEZ MARIA HIMELDA GAMBA DE           2008              900,000 
01377270   CAFE INTERNET GLOBAL @ COM                 2007              500,000 
01377270   CAFE INTERNET GLOBAL @ COM                 2008              900,000 
01383618   CASTIBLANCO RINCON BLANCA AURORA           2008            1,500,000 
01383620   CAST COMUNICACIONES                        2008            1,000,000 
01385906   GIL RAMIREZ IVAN ANDRES                    2008              500,000 
01385907   NEW POWER ELECTRONICS                      2005              500,000 
01385907   NEW POWER ELECTRONICS                      2006              500,000 
01385907   NEW POWER ELECTRONICS                      2007              500,000 
01385907   NEW POWER ELECTRONICS                      2008              500,000 
01388182   DIAZ BELTRAN JESUS DAVID                   2008            5,000,000 
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01388183   BOCETOS E IMAGEN                           2008            5,000,000 
01389893   ESPITIA GONGORA JESUS ANTONIO              2008              923,000 
01390222   SU LLAMADA COM                             2008              923,000 
01391007   CUEVAS SILVA MARIA ISIDORA                 2005              716,000 
01391007   CUEVAS SILVA MARIA ISIDORA                 2006              716,000 
01391007   CUEVAS SILVA MARIA ISIDORA                 2007              716,000 
01391007   CUEVAS SILVA MARIA ISIDORA                 2008              716,000 
01392769   A T H A TODA HORA SEGURITY E U             2008            3,000,000 
01392835   OLARTE MATEUS LISARDO JOSE                 2005              600,000 
01392835   OLARTE MATEUS LISARDO JOSE                 2006              700,000 
01392835   OLARTE MATEUS LISARDO JOSE                 2007              800,000 
01392835   OLARTE MATEUS LISARDO JOSE                 2008              920,000 
01392839   RESIDENCIAS EMBRUJO VERDE                  2005              600,000 
01392839   RESIDENCIAS EMBRUJO VERDE                  2006              700,000 
01392839   RESIDENCIAS EMBRUJO VERDE                  2007              800,000 
01392839   RESIDENCIAS EMBRUJO VERDE                  2008              920,000 
01397865   VACCA CRISANTO JOSE                        2008              900,000 
01408787   FORERO REYES ANYELA EDITH                  2008            1,800,000 
01408788   POWER CLEAN EL PODER DE LA LIMPIEZA        2008            1,800,000 
01416627   GARCIA ANTELIZ JORGE                       2008            1,500,000 
01416630   BOBINADOS JOGAR                            2008            1,500,000 
01421197   ROMERO ESPINOSA OLGA                       2005                    1 
01421197   ROMERO ESPINOSA OLGA                       2006                    1 
01421197   ROMERO ESPINOSA OLGA                       2007                    1 
01421197   ROMERO ESPINOSA OLGA                       2008                    1 
01423122   S & S ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS LTDA   2008           31,935,582 
01424052   SILVIA GARCIA Y CIA S EN C                 2006              500,000 
01424052   SILVIA GARCIA Y CIA S EN C                 2007              500,000 
01424052   SILVIA GARCIA Y CIA S EN C                 2008              500,000 
01429521   MEJIA SOLER ANGELA ROSARIO                 2008            4,100,000 
01429523   ALMACEN MEJIA                              2008            4,100,000 
01435161   SIERRA LUIS FELIPE                         2008              923,000 
01435163   MULTIACOPLES BOGOTA                        2008              923,000 
01437337   BENAVIDES GUASCA NANCY AMANDA              2007              700,000 
01437337   BENAVIDES GUASCA NANCY AMANDA              2008              923,000 
01439397   LOPEZ PRIETO LUZ ANGELA                    2008            3,700,000 
01439401   DROGUERIA LUSAN                            2008            3,700,000 
01440821   VARGAS CASTRO MARIA TERESA                 2008            2,000,000 
01440824   DISTRIPAN LA MANO DE ORO                   2008            2,000,000 
01444966   QUITIAN CARDENAS OLGA                      2008              900,000 
01448706   CASA COMERCIAL SEGURITY                    2007              850,000 
01448706   CASA COMERCIAL SEGURITY                    2008              900,000 
01452677   PINTAR L Y R LTDA                          2008           14,000,000 
01454908   ABUSAID DUQUE LAILA JULIETH                2008              500,000 
01454912   LA HACIENDA DE LAILA                       2008              500,000 
01456280   AGROCASH S A                               2008          709,431,000 
01457150   LA CHISPA DEL FOGON COTA                   2008              867,000 
01465299   GIMNASIO MODERNO COLOMBIANO E U            2008          629,051,357 
01465615   ALVIRA AYALA HERNAN JAVIER                 2008            7,384,000 
01468417   ROJAS PARRA JUAN EDILBERTO                 2008              650,000 
01468420   EJES JER 2005                              2008              400,000 
01469206   ADMINISTRACIONES HORIZONTE DE COLOMBIA L   2006              500,000 
01469206   ADMINISTRACIONES HORIZONTE DE COLOMBIA L   2007              500,000 
01469206   ADMINISTRACIONES HORIZONTE DE COLOMBIA L   2008            1,800,000 
01470027   PUBLICOLORS PJ                             2008            1,384,000 
01478542   VARGAS CARDENAS MARTIN ELIAS               2008            3,000,000 
01480369   Q A INGENIEROS LTDA                        2008           61,998,000 
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01484294   OSORIO DUQUE CARLOS ARTURO                 2006              500,000 
01484294   OSORIO DUQUE CARLOS ARTURO                 2007              500,000 
01484294   OSORIO DUQUE CARLOS ARTURO                 2008              900,000 
01484804   CRUZ RIVERA CARLOS ALBERTO                 2008              923,000 
01484805   VIDRIOS DE SUBA                            2008              923,000 
01490001   DURAN QUINTERO EDELMIRA                    2008              816,000 
01490005   MINIMERCADO DURAN                          2008              816,000 
01509134   LA ESQUINA DEL MEJOR PAN DE HOY            2008              900,000 
01511893   GALEANO GARCIA SOLANYI                     2008              300,000 
01511894   MASCOTAS SHOP`S S.G.G.                     2008              300,000 
01520005   CADENA DAUBRO JAIRO                        2008              900,000 
01520439   ABELLO DAZA NANCY AURORA                   2008              800,000 
01520443   YEYO S PAPELERIA 58                        2008              800,000 
01523060   SIERRA CASTILLO JULIO ROBERTO              2008              380,000 
01523063   SIELTRIC                                   2008              380,000 
01526743   MEJIA SOLER LUZ DARYS                      2008            3,899,520 
01526745   ALMACEN LULY L D M                         2008            3,899,520 
01535906   LOPEZ PARADA MAYRA EDITH                   2006              100,000 
01535906   LOPEZ PARADA MAYRA EDITH                   2007              100,000 
01535906   LOPEZ PARADA MAYRA EDITH                   2008              100,000 
01535907   M&I COSECHA                                2006              100,000 
01535907   M&I COSECHA                                2007              100,000 
01535907   M&I COSECHA                                2008              100,000 
01540214   CALDERON HERRERA PILAR                     2008              500,000 
01540216   CSD COMUNICACIONES                         2008              500,000 
01545263   VASQUEZ ROMERO MAYERLY                     2008            5,000,000 
01545264   MONACO CAMISAS Y PANTALONES                2008            5,000,000 
01546985   RIVERA CASTA#O BLANCA NUBY                 2007              500,000 
01546985   RIVERA CASTA#O BLANCA NUBY                 2008              500,000 
01546986   CONFECCIONES DIANA Y PAULA                 2007              500,000 
01546986   CONFECCIONES DIANA Y PAULA                 2008              500,000 
01549063   PINZON CARDENAS HECTOR GRAUN               2008            6,600,000 
01549166   CALDERON PARRADO GLORIA STELLA             2008            2,100,000 
01549169   SONIDO PROFESIONAL STELLA                  2008            1,300,000 
01551867   ACU#A VARGAS ANDREA DEL PILAR              2008              600,000 
01559827   MANRIQUE BULLA LUIS FELIPE                 2008           63,391,111 
01564777   ANZOLA HORTUA RICARDO                      2008              923,000 
01564779   BAYKERS MANUFACTURAS DE CALZADO            2008              923,000 
01565701   LOZANO JAIRO                               2007              800,000 
01565701   LOZANO JAIRO                               2008              923,000 
01566757   GAITAN ORTIZ MARLENY                       2007              600,000 
01566757   GAITAN ORTIZ MARLENY                       2008              600,000 
01566760   SALA DE BELLEZA MARLY GAITAN               2007              600,000 
01566760   SALA DE BELLEZA MARLY GAITAN               2008              600,000 
01568264   A V C OBRAS E U                            2008              900,000 
01577996   SUAREZ CRUZ YEIMY PAOLA                    2007            1,200,000 
01577996   SUAREZ CRUZ YEIMY PAOLA                    2008            1,800,000 
01578001   DAKATO S JEANS                             2007            1,200,000 
01578001   DAKATO S JEANS                             2008            1,800,000 
01578251   GARCIA MEDINA MARIA PRESENTACION           2008            2,200,000 
01584322   ARGUELLO DELGADO BLANCA ISABEL             2008            4,550,000 
01584324   MI COSTURERO TALLER                        2008            4,550,000 
01586038   INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y LOGIS   2008           19,229,000 
01587740   LATORRE COBA CARLOS ANDRES                 2008            2,300,000 
01587742   CYBERGAME COMUNICACIONES                   2008            2,300,000 
01588272   MARTINEZ BUSTOS JAIME                      2008              900,000 
01592186   CORREDOR GARCES LEONARDO                   2008              867,000 
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01602125   DIMATE SANTOS MARIA CONSUELO DEL PILAR     2007            5,200,000 
01602125   DIMATE SANTOS MARIA CONSUELO DEL PILAR     2008            5,500,000 
01602126   CENTRO RADIOLOGICO MAXILOFACIAL CRA 80 F   2007            5,200,000 
01602126   CENTRO RADIOLOGICO MAXILOFACIAL CRA 80 F   2008            5,500,000 
01604103   RUIZ OVALLE FADER ALEXANDER                2008            6,000,000 
01604550   COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA INTERN   2008              900,000 
01606965   RANNET COMUNICACIONES LTDA                 2007              500,000 
01606965   RANNET COMUNICACIONES LTDA                 2008              900,000 
01613981   TOSCANO VEGA JIMMY                         2008              816,000 
01613985   JT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS   2008              816,000 
01614851   TORRES GOMEZ JOHN JAIRO                    2007              800,000 
01614851   TORRES GOMEZ JOHN JAIRO                    2008              800,000 
01614853   LAS PALMERAS DE JHON                       2007              800,000 
01614853   LAS PALMERAS DE JHON                       2008              800,000 
01616089   IALC ASESORIAS PROFESIONALES E U CUYA SI   2008           10,000,000 
01618083   NAVARRO AMAYA INGRID                       2008              250,000 
01622770   RONDON ALFONSO ARQUIMEDES ARMANDO          2007              800,000 
01622770   RONDON ALFONSO ARQUIMEDES ARMANDO          2008              800,000 
01622774   GRUPO RONDAL                               2007              800,000 
01622774   GRUPO RONDAL                               2008              800,000 
01626580   CONSTRUCCIONES Y LOCATIVAS NUEVO MILENIO   2008            1,000,000 
01632716   BIG SUPPLY C I LTDA                        2008           50,046,000 
01633027   SIGMA COLOR LTDA                           2007              500,000 
01633027   SIGMA COLOR LTDA                           2008              900,000 
01633029   SIGMA COLOR LIMITDA                        2007              500,000 
01633029   SIGMA COLOR LIMITDA                        2008              900,000 
01633466   MILLAN REY ALEJANDRA DEL PILAR             2008            5,150,000 
01633467   EL FOGON CASTELLANO                        2008            5,150,000 
01635139   PAPELCOPIAS.CO LIMITADA                    2008            7,790,000 
01641476   FLOREZ PARDO RICARDO ALBERTO               2008            1,000,000 
01641477   ECOVIABLE                                  2008            1,000,000 
01642202   PEREZ PULIDO EDGAR GERMAN                  2008              800,000 
01642207   CRAZY COLORS                               2008              800,000 
01647540   CAMELO RAMOS LUZ YANETH                    2008              850,000 
01647541   BEAUTY NAIL                                2008              850,000 
01652663   MEDINA CAMAYO GUSTAVO                      2008            5,300,000 
01660895   SANCHEZ MONTILLA NAYIBE ISABEL             2008           18,500,000 
01660896   PARQUEADERO AUTOPISTA 96                   2008            1,000,000 
01662218   MEZA CASANOVA JAIME EFREN                  2008              850,000 
01662619   SUAREZ DE FAJARDO MARIA ELAINE             2008              450,000 
01664785   GOMEZ GUERRERO DIEGO FERNANDO              2008              923,000 
01664789   DISE#A ARQUITECTURA                        2008              923,000 
01669393   MANTENIMIENTO DISE#O Y SOLUCIONES LTDA     2008           10,839,507 
01672179   MURCIA GOMEZ PABLO ENRIQUE                 2008              923,000 
01672182   CAFE INTERNET LEYENDA                      2008              923,000 
01673131   LADINO HERNANDEZ MAURO ELIAS               2008            1,000,000 
01673132   MAURYPAN L H                               2008            1,000,000 
01674422   KARMEL EU                                  2008            2,000,000 
01676040   I TECH LTDA                                2008           10,000,000 
01679590   GARCIA HERNANDEZ JOSE DIOMEDES             2008            1,500,000 
01679593   ASESORIAS DIGAHER                          2008            1,500,000 
01680385   TARAZONA GARAVITO ANGELMIRO                2008              900,000 
01680389   DINASTIA TROPICAL                          2008              900,000 
01683985   GARCIA BADILLO LIDA ADRIANA                2008              900,000 
01684069   PAPELERIA Y MISCELANEA NUEVA VILLA DEL P   2008              900,000 
01684617   LUIS ACOSTA JULIO HERMINIO                 2008            1,150,000 
01694884   MENDEZ DIAZ LUIS MARTIN                    2008              800,000 
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01694885   DEMOLICIONES BOGOTA                        2008              800,000 
01695013   HENRIQUEZ GAMEZ VANESSA                    2008                    0 
01700640   SANCHEZ BOCANEGRA CARMEN ELVIRA            2008           93,428,000 
01700644   CAFETERIA LA 96                            2008            2,000,000 
01702162   ACTIVIDAD Y GESTION A G S A                2008            1,105,620 
01703224   CUERVO CEPEDA MYRIAM                       2008              900,000 
01703225   AIR CAR A S                                2008              900,000 
01710259   RODRIGUEZ DE ROSERO ROSA MARIA             2008              900,000 
01710260   TENIS JIREH                                2008              900,000 
01715747   TORRES AVELLANEDA ALEX ZAMIR               2008              923,000 
01715750   COM.FASTER                                 2008              923,000 
01715861   PULIDO PEREZ ALVARO                        2008            1,300,000 
01715862   INDUSTRIAS METALICAS FACO                  2008            1,300,000 
01722765   M S B MARINE SURVEYORS BUREAU SUCURSAL C   2008           71,208,419 
01727995   JAIMES CASTILLO MARIA TERESA               2008              500,000 
01732472   LOPEZ ANA SILVIA                           2008            3,000,000 
01732473   ASSIST SECURITY 24                         2008            3,000,000 
01734542   O.T.A COMUNICACIONES OLARTE                2008            1,300,000 
01736667   EQUIPLAST EQUIPOS Y SOLUCIONES             2008            5,000,000 
01742984   BELTRAN MU#OZ FERNANDO ALBERTO             2008              800,000 
01742985   CARROCERIAS ALIANZZA                       2008              800,000 
01743017   SALINAS SILVA JUAN PABLO                   2008              900,000 
01743019   D SANTOS GOURMET PESCADERIA BAR            2008              900,000 
01744880   HERNANDEZ ARIZALA CARLOS EDUARDO           2008              923,000 
01745925   HOYOS CUBIDES LEIDY FERNANDA               2008              800,000 
01745926   MASS COMUNICATIVOS                         2008              800,000 
01746890   SISTEMAS DE VIDEOSEGURIDAD INTELIGENTE L   2008           26,674,000 
01746917   SISTEMAS DE VIDEOSEGURIDAD INTELIGENTE L   2008              200,000 
01748107   CELIS RUIZ CELIS                           2008              700,000 
01748108   CAMPOMAR ECR                               2008              500,000 
01749572   EXERGIA INGENIERIA LTDA                    2008            5,000,000 
01750583   INVERSIONES SANCHEZ PE#ALOZA & CIA LTDA    2008            1,000,000 
01752187   RODRIGUEZ MANUEL                           2008              923,000 
01752538   GAMBA LOPEZ MARIA ESPERANZA                2008              600,000 
01752542   TIENDA EL ESCONDITE DE PANCHA              2008              600,000 
01756591   REYES FANDI#O ROSA ELENA                   2008              200,000 
01756593   SUPER FARMACIA MAGON                       2008              200,000 
01757014   AMORTEGUI DELGADO MARTHA                   2008              300,000 
01757887   TEXTILES & HERRAJES DE LA 12 LTDA          2008            3,000,000 










LIBRO II  DE LAS INCAPACIDADES E INHABILIDADES 
 
ESPITIA SOTO FIDEL ANTONIO 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00000641 DEL LIBRO II . Y AUTO DE CORRECCION. 
RESOLVIO  LA  INTERVENCION DE QUE TRATA EL DECRETO  4334 DE 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2008. DESIGNO AGENTE INTERVENTOR 
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LIBRO III  DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA 
 
COY TRONCOSO HUGO JAVIER 
RESOLUCION    NO    0002050    DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE 
DICIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 00003385 DEL LIBRO III . ORDENA 
LA  SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPTACION MASIVA Y 
HABITUALD  E  DINEROS  MEDIANTE  LA  CELEBRACION DEOPERACIONES DE 
MUTUO INSTRUMENTADAS ATRAVES D EPAGARES O MEDIANTE CUALQUIER 
ARANGO MU#OZ ADRIANA 
RESOLUCION    NO    0002050    DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00003386 DEL LIBRO III . SE 
ORDENA  LA  SUSPENSION  INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPTACION 
MASI VA Y HABITUAL DE DINEROS 
INVERSIONESARCOLSACVSA 
OFICIO  NO 0250216 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00003387 DEL LIBRO III . LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES    DECLARA  TERMINADO  EL PROCESO LIQUID ATORIO DE LOS 
BIENES  QUE  CONFORMABAN  EL  PATRIMONIO  DE  LA  SOCIENDAD DE LA 
REFERENCIA 
SUAREZ SUAREZ WILLIAM 
AUTO NO 0017913 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00003388 DEL LIBRO III . SE  DECRETO  LA INTERVENCION 
MEDIANTE TOMA DE POSESION DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. 
NOMBRAMIENTO  DE AGENTE INTERVENTOR 
INCUBADORA INTERNACIONAL DE CAMARON LTDA 
AUTO NO 0014126 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00003389 DEL LIBRO III . DECLARA TERMINADO EL PROCESO 
CONCURSAL LIQUIDATORIO D ELA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
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LIBRO V  DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE 
 
GIMNASIO CAMPESTRE CRISTIANO EMPRESA UNIPERSONAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002210  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014920 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A CESAR 
IVAN ECHEVERRY TORRES 
DIVEO DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002085  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014921 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE CAMILO 
ANDRES SALAMANCA ALVAREZ 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008823  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014922  DEL  LIBRO  V . SE OTORGA PODER A  MARIA 
CECILIA CIFUENTES DUQUE 
POINT DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002508  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014923 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A JUAN 
PABLO TRIANA SOTO. 
POINT DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002508  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014924 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A JUAN 
CARLOS URIBE. 
PROTERRENOS E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009195  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014925 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A MARIA 
CRISTINA ECHEVERRI TORO 
PROTERRENOS E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009195  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014926 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A MARIA 
PAOLA VELASCO OREJUELA 
THUNDERBIRD DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00014927 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A: JOSE HERNAN FLOREZ 
PACHON 
CISNEROS COLOMBIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00014928  DEL  LIBRO  V  .  OTORGA PODER A ANDRES MORENO 
RAMIREZ 
IMIMOBILE VAS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003926  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014929  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER A FAVOR DE 
JOHANNES HARTMANN ARBOLEDA 
SECURITY ASSISTANCE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002122  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014930  DEL  LIBRO  V . SE OTORGA PODER A NESTOR 
AUGUSTO CAMACHO CORREA. 
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IKUSI COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00014931 DEL LIBRO V . OTORGA PODER ESPEIAL A FABIO VEGA 
VE OZA 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004256  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014932 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A MYRIAM 
ROCIO GUERRERO VALLEJO 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004244  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014933 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A JULIO 
CESAR MURILLO GARCIA 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004062  DEL  12  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014934 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A SANDRA 
MARCELA MURCIA MORA 
COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014935  DEL  LIBRO  V . REVOCA PODER INSCRITO EN 
REGISTRO 13444 A FAVOR DE SONIA RODRIGUEZ ACE VEDO. 
HONEYWELL COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008912  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014936 DEL LIBRO V . SE LE OTORGO PODER AL SE#OR 
ANDRES AUGUSTO FERNANDEZ CARRILLO 
HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009344  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014937 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A JORGE 
ENRIQUE PEREZ INSCRITO BAJO EL NO. 13958 
HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009344  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014938 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ALVARO 
ARROYAVE INSCRITO BAJO EL NO. 13959 
 
HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009344  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014939 DEL LIBRO V . OTORGA PODER A JORGE ENRIQUE 
PEREZ VARGAS 
HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009344  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014940  DEL  LIBRO V . OTORGA PODER A JORGE IVAN 
OSORNO 
HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009344  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014941  DEL  LIBRO V . OTORGA PODER A JAIME IVAN 
VASQUEZ DIAZ 
BANCO DE BOGOTA S.A 
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ESCRITURA PUBLICA NO 0002063 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00014942 DEL LIBRO V . REVOCA PODER INSCRITO EN EL REGISTRO 14860 
A FAVOR DE ANDRES FELIPE MA SMELA. 
BANCO DE BOGOTA S.A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002063 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00014943  DEL  LIBRO  V . OTORGA PODER ESPECIAL A DIEGO ALEJANDRO 
MONTOYA. 
COSIBELLA DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002648  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014944  DEL  LIBRO  V . OTORGO PODER A PAUL CANH 
SPEYER WELLS 
ACADEMIA DE INGLES MR SLANG E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003580  DEL  18  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014945  DEL LIBRO V . SE TRASLADA EL REGISTRO EL 
REGISTRO  00014805  A  LA  MATRICULA  725901   PO  R  SER ESTA LA 
AFECTADA. SE ACLARA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE OTOR GO PODER 
A MARIO PINZON CASALLAS. 
INSTITUTO MEYER LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003580  DEL  18  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014946 DEL LIBRO V . SE TRASLADA EL REGISTRO 11677 
DEL LIBRO 13 A LA MATRICULA DE LA REFERE NCIA. ACTO: OTORGA PODER 
A MARIO PINZON CASALLAS 
MEYER DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003580  DEL  18  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014947  DEL  LIBRO  V  . SE TRASLADA EL REGISTRO 
00014805  DEL LIBRO 05 A LA MATRICU LA DE LA REFERENCIA POR SER 
ESTA LA AFECTADA. OTORGO PODER A MARIO PINZON CASALLAS. 
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LIBRO VI  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LOS ALPES CARVAJAL CALDERON 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173617    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ADAGIOS ACB 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173618 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
AUDIOSERC 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173619    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUPER DROGAS OLAYA CARRERA 20 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00173620  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO  DE:  GARZON  CAMARGO  ROSAURA,  A FAVOR DE: COOPERATIVA 
MULTIACTIVA  DE  SERVICIOS  SOLIDARIOS  PODRA  UTILIZ AR LA SIGLA 
COPSERVIR LTDA 
DEXA DIAB SERVICIOS MEDICOS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173621    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HIPERDROGUERIAS PHARMA EXPRESS ALSACIA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173622  DEL  LIBRO  VI  .  INVERSIONES  FINACAR LTDA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO    DE   COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR DE 
COMERCIALIZADORA DIALKA LTDA 
TABERNA MI HERMANO Y YO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173623    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PACIFIC ENGINEERING CONSULTANTS SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006002  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173624 DEL LIBRO VI . LIQUIDACION 
DROGAS PACHON SUCURSAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173625  DEL  LIBRO VI . PEREZ ALVARO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LUZ ELENA LARGO 
LEKOMUNIC 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173626  DEL  LIBRO VI . LEON SALCEDO JORGE GUILLERMO ENAJENO EL 
50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COM ERCIO DE LA REFERENCIA A DIOSELINA 
PEREZ 
ALBERGUE EL AMPARO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
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VILLAVICENCIO  (META)  INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00173627 DEL LIBRO VI . NAVARRO DIAZ MARLY MERCEDES APORTA 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE L A REFERENCIA A LA SOCIEDAD 
ALBERGUE  EL AMPARO LTDA (MATRICULADA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE 
VILLAVICENCIO). 
DROGAS PACHON 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173628  DEL  LIBRO VI . PEREZ ALVARO ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ ELENA LARGO SUAREZ. 
CHINA CLUB 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173629 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DISTRIBUIDORAS DE VISCERAS SAN FELIPE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173630    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CROSSING SOLUTIONS S A SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003892  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173631 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS CUALES SE DECRETO LA APERTUR A DE LA SUCURSAL DE LA 
REFERENCIA    NOMBRAMIENTO    DE  REPRESENTANTE  LEGAL PRINCIPAL, 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA JURID ICA 
FARMACIA NATURISTA EL OLIVO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173632  DEL  LIBRO  VI  . RUTH YOLANDA RANGEL MORENO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE L A REFERENCIA A FAVOR DE KAREN 
ANDREA PEREZ RODRIGUEZ 
HAIR FUSION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173633  DEL  LIBRO  VI  .  MORENO  MONTA#O MIGUEL ANGEL CELEBRO 
CONTRATO  DE  PREPOSICION CON GLORIA  ISABEL SANTA GOMEZ SOBRE EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
ICAF INSTITUTO DE CAPACITACION ACADEMIA FERRARI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173634  DEL  LIBRO VI . MORENO MEDINA LUIS DE JESUS  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE ALVARO 
VASQUEZ. 
MOTO SHOW 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173635 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BIOMED TELECOMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173636  DEL LIBRO VI . LA SE#ORA VELA CRUZ MARIA ANGELICA CEDIO 
A    TITULO  GRATUITO  EL  ESTABLEC  IMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA EN FAVOR DEL SE#OR CARLOS ANDRES VELA CRUZ 
MISCELANEA Y PAPELERIA EL FUTURO 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173637    DEL  LIBRO  VI  .  MORENO  RAMIREZ  GILMA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFE RENCIA A FAVOR DE RICARDO 
GONZALEZ PERDOMO 
REVOLUTION SHOES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173638 DEL LIBRO VI . GONZALEZ GUZMAN YIMY FERNANDO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LAURA RUIZ GARCIA 
MISCELANIA VARON DE LA 78 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173639 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
ARCO IRIS BA#OS TURCOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE  OCTUBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173640    DEL   LIBRO  VI  .  RAMOS  SANCHEZ  MARIO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFER ENCIA A FAVOR DE ARCO 
IRIS SPA LTDA. 
THE COOKIE COMPA#Y AEROPUERTO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00173641  DEL  LIBRO  VI . LA SOCIEDAD ALVARO URIEL LTDA 
ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA  A FAVOR 
DE SABACO E U 
INTRALOT DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002958  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173642 DEL LIBRO VI . REVOCO EL PODER OTORGADO A 
ADOLFO BAYARDO ANIBAL PAZOS PEREZ REGISTRAD O CON EL NUMERO 12936 
INTRALOT DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002958  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173643 DEL LIBRO VI . REVOCO EL PODER OTORGADO A 
ADOLFO BAYARDO ANIBAL PAZOS PEREZ REGISTRAD O CON EL NO. 151582 
PROCREDIT SERVICES SUBA VILLA MARIA 
ACTA  NO 0000006 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00173644  DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL 
DE LA REFERENCIA 
PROCREDIT SERVICES RESTREPO 
ACTA  NO 0000006 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00173645  DEL LIBRO VI . DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE 
LA REFERENCIA. 
CLEAN SHOP LAUNDRY 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173646  DEL  LIBRO  VI  . JOSE ANGEL GUERRERO TORRES ENAJENO EN 
FAVOR  DE  SAIRA  INES TORRES ISAZA EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
LICEO PSICOPEDAGOGICO NUEVA SOCIEDAD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001365 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
14  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00173647  DEL  LIBRO  VI . EN LA SUCESION DE MARTINEZ VARGAS 




DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173648 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
 
VENEOPTICA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173649 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ANDAMIOS SANTANDER 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173650  DEL  LIBRO VI . GUZMAN QUIROGA LUIS ALFREDO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  ARIEL 
ENRIQUE GUZMAN MATEUS 
BANCOLOMBIA CALLE 79 
ACTA NO 0002800 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00173651  DEL  LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA 
SUCURSAL 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL PUENTE ARANDA 
ACTA NO 0002800 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00173652 DEL LIBRO VI . NTO DE GERENTE DE SUCURSAL. 
JOSCELL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173653  DEL  LIBRO  VI . JOSE ALVEIRO FLORIAN GARZON ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE  YUDY 
MORENO 
FERREPINTURAS ARCO IRIS JHS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173654    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
V D EL MUNDO A SUS PIES NO 11 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173655 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
V D EL MUNDO A SUS PIES NO 15 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173656    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
V D EL MUNDO A SUS PIES NO 50 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173657    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
V D EL MUNDO A SUS PIES NO 52 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173658    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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V.D. EL MUNDO A SUS PIES NO 92 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173659 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
V D EL MUNDO A SUS PIES NO. 93 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173660 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00173661 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A JOSE VICENTE ZAPATA 
LUGO 
V D EL MUNDO A SUS PIES NO 26 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173662 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
V D EL MUNDO A SUS PIES NO 45 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173663 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA CHIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004101  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6  DE  CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00173664 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A SONIA 
RODRIGUEZ ACEVEDO 
V D EL MUNDO A SUS PIES N 69 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173665 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
V D EL MUNDO A SUS PIES NO. 96 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173666 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
V D EL MUNDO A SUS PIES NO 17 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173667 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VD EL MUNDO A SUS PIES N. 59 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173668 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
V D EL MUNDO A SUS PIES N. 38 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173669 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TERRAZA SAMBUCA RESTAURANT 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173670  DEL  LIBRO VI . MARTHA MU#OZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE AZUCENA STEEVENS 
CLEAN SHOP LAUNDRY 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173671  DEL  LIBRO VI . LOS SRS. SAIRA INES TORRES ISAZA Y JOSE 
ANGEL  GERRERO TORRES APORTAN E L ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE 
LA   REFERENCIA  A  FAVOR  DE  CLEAN  SHOP  LAUNDRY  LIMITADA CON 
MATRICULA DE 01858000. 
GUST OPEN COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173672  DEL LIBRO VI . CAMARGO MENDOZA LENIN ENRIQUE ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO D E LA REFERENCIA A FAVOR DE GUSTAVO 
ADOLFO AMADOR LUNA. 
AUTO LUJOS EL MINCHO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173673 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INSTITUTO NACIONAL DEL RI¦ON AGENCIA LA MISERICORD 
ACTA  NO  0000096  DEL  28  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173674 DEL LIBRO VI . CIERRE AGENCIA 
 
C I JIRETH CUCUTA LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CUCUTA (NORTE DE S) INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00173675 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
C I JIRETH CUCUTA LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CUCUTA (NORTE DE S) INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173676 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 
AEROFRESAS 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173677 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DIENTESANOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173678    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AMIL CARGO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173679  DEL  LIBRO VI . AMIL CARGO LIMITADA ENAJENO EN FAVOR DE 
VUELOS  CHARTER DE AMERICA LTDA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA. 
HOT AND COLD CAFE EXPRESS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173680 DEL LIBRO VI . STANLEY PACHECO CEDE A TITULO GRATUITO EL 
50%  DEL ESTABLECIMIENTO DE C OMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE 
INES GONZALEZ 
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FORMFIT DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173681    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FRUVER MANANTIAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173682    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FORMFIT ROGERS SAMSARA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173683    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DANNY TELECOMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173684  DEL LIBRO VI . TINOCO ROJAS DIANA ALEXANDRA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  D  E  LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ 
MYRIAM ROJAS 
FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00173685  DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL 
CASALS & ASSOCIATES INC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003328  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173686 DEL LIBRO VI . PRORROGO LA VIGENCIA 
KALUHA SALSA BAR DISCOTECA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173687  DEL  LIBRO  VI  .  JORGE  ELIECER  LEYTON CEDE A TITULO 
GRATUITO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE LUIS ARIZA 
ITAMAE SUSHI BAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00173688 DEL LIBRO VI . LA SOCIEDAD ITAMAE SUSHI DELIVERY 
LTDA EN LIQUIDACION ENAJENO EL ESTAB LECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD ITAMAE SUSHI & TEPPAN BAR LTDA 
WEB WAY INTERNET 
RESOLUCION    NO    0002044    DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173689 DEL LIBRO VI . SE ORDENO 
LA  INTERVENCION  ADMINISTRATIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERC IO 
DE  LA  REFERENCIA  CONSISTENTE EN LA SUSPENSION INMEDIATA DE SUS 
OPER ACIONES 
ABB INC SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173690  DEL  LIBRO VI . R.F. PERSONA JURIDICA DESIGNA R.F. PPAL 
PERSONA NATURAL. 
LATINPANEL PERU S A SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005081  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00173691  DEL  LIBRO  VI  . NOMBRAMIENTO DE HERMAN 
KISHNER  COMO REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE (GE RENTE PRINCIPAL) 
DEL  1  DE  MARZO  DE  2008  AL 30 DE AGOSTO DE 2008, DE AL INSON 
RINCON  SIERRA COMO REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE A PARTIR DEL 1 
DE    SEPTIEMBRE  DE  2008  Y  POR  TERMINO  IN NIDO DE GERENTE 
COMERCIAL Y  APODERADO ESPECIAL 
AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN EXPRESS SA NIVEL 2 
ACTA  NO 0000016 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173692 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUCURSAL 
LATINPANEL PERU S A SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005081  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18 DE CUNDINAMARCA INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173693 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS CUALES SE REFORMO LAS FACULT ADES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL(ES) 
CENTRAL DE LAVADORAS Y ELECTRICOS J M 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173694  DEL LIBRO VI . GIL CHAVEZ NELSON ENRIQUE CEDIO A TITULO 
GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO D E COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE JOSE MANUEL MARTINEZ CHAVEZ 
FRUVER MANANTIAL 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE JULIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173695 
DEL    LIBRO  VI  .  GUERRERO  HERRERA  MELVA  ODILIA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  D  E LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS 
ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ 
CENTRO NEUROPEDAGOGICO ALFAGUARA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173696    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASED PUNTO COM J E D 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173697    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ORGANIZACION LLACH ZU#IGA CONSULTORES DE SEGUROS L 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173698    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MI CAVA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173699    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002994  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173700  DEL  LIBRO  VI . NTO DE PRIMER,SEGUNDO Y 
TERCER  SUPLENTE  DEL  MANDATARIO  PPAL Y GERENTE.  NO SE TOMA LE 
NOMBRAMIENTO    DEL   MANDATARIO  PPAL  Y  GERENTE  POR  FALTA DE 
ACEPTACION. 
CONTINENTAL AIRLINES INC 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
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LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00173701  DEL  LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PERSONA JURIDICA 
COMPRAVENTA LA BENDICION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173702    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ODUPERLY EXITO COUNTRY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3726  DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00173703  DEL  LIBRO VI . EN VIRTUD DE LA 
ESCISION  DE  LA  SOCIEDAD  ODUPERLY  S  A  Y COLORMATIC S A,  EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (AGENCIA) PASA A SER 
DE PROPIEDAD DE COLORMATIC S A 
ODUPERLY BOGOTA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3726  DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00173704  DEL  LIBRO VI . EN VIRTUD DE LA 
ESCISION  DE  ODUPERLY  S.A  Y  COLORMATIC S.A. SE TRANSFIE RE LA 
PROPIEDAD  DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (AGENCIA) A COLORMATIC 
S.A 
RAPTOR INC 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173705 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE MARTHA GOMEZ 
COMO  REPRESENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL EN REM PLAZO DE DENIS JULIO 
VICTOR 
L`IMAGGE.CO.IMPRESION DIGITAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173706    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ODUPERLY BOGOTA AUTOPISTA NORTE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3726  DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00173707  DEL  LIBRO VI . EN VIRTUD DE LA 
ESCISION    DE   ODUPERLY  S  A  (ESCINDENTE)  Y  COLORMATIC  S A 
(BENEFICIARIA)EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA SE 
TRANS FIERE A COLORMATIC S A. 
ODUPERLY EXITO LA COLINA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003726  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00173708  DEL  LIBRO VI . EN VIRTUD DE LA 
ESCISION  DE  ODURPLEY  SA  Y  COLORMATIC  SA  SE  TRANFIERE  E L 
ESTABLECIMIENTO    DE   COMERCIO  (AGENCIA)  DE  LA  REFERENCIA A 
COLORMATIC SA. 
MECA PUBLICIDAD Y SISTEMAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173709    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COLOMBIAN HOTELS CHINAUTA 
RESOLUCION  NO  0001734  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE  ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00173710 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE 
DEPOSITARIO PROVISIONAL 
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TRADESERVICE GROUP INC 
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173711  DEL  LIBRO  VI  . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL PPAL Y SUS 
SUPLENTES (DOS).(APODERADOS GENE RALES). 
ODUPERLY BOGOTA LAS AMERICAS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003726  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00173712  DEL LIBRO VI . EN VIRTUDE DE LA 
ESCISION  EN  TRE  LA  SOCIEDAD  ODUPERLY  SA  Y COLORMATIC SA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERNCIA (AGENCIA) PASA A SER 
DE LA SOCIEDAD COLORMATIC SA. 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173713 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
LEOPOLDO CARVAJAL NI#O INSCRITO BAJO EL NUM ERO 00157892 LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173714 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
ARMANDO    DIONISIO  CASTELLI  BARRAZA  INSCRITO  BAJO  EL NUMERO 
00157897 DEL LIBRO VI 
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173715 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
STEVEN DOUGLAS SMILEY INSCRITO BAJO EL NUME RO 00157898 DEL LIBRO 
VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173716  DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER A GUSTAVO 
ALBERTO GOMEZ HERRERA INSCRITO BAJO EL NUMER O 00157900 DEL LIBRO 
VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173717 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
ERNESTO  GARCIA ISAZA INSCRITO BAJO EL NUMER O 00157901 DEL LIBRO 
VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173718 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
HERMELINA  DEL  CARMEN  ARANGO  RINCON  INSCRITO   BAJO EL NUMERO 
00157902 DEL LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173719 DEL LIBRO VI . SE REVOCO PODER OTORGADO A 
PATRICIA  SERRANO  FALLA  INSCRITO  BAJO  EL NUM ERO 00157903 DEL 
LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00173720 DEL LIBRO VI . SE REVOCO PODER OTORGADO A 
MANUEL  JOSE GUTIERREZ QUI#ONEZ INSCRITO BAJ O EL NUMERO 00157905 
DEL LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173721 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
CLARA  INES  DE  LAS  MERCEDES  GUARIN GUTIERREZ INSCRITO BAJO EL 
NUMERO 00157906 DEL LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173722 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
JOSE ANTONIO DELGADO PINEDA INSCRITO BAJO E L NUMERO 00157907 DEL 
LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173723 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
FERNANDO  CUERVO  HERRERA  INSCRITO  BAJO EL NU MERO 00157909 DEL 
LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173724 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
ARMANDO   DIONISIO  CATELLI  BARRAZA  INSCRITO  B  AJO  EL NUMERO 
00157915 DEL LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173725 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA INSCRITO BA JO EL NUMERO 00157917 
DEL LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173726 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
JUAN  JOSE  M  ARTINEZ AMAYA INSCRITO BAJO EL NUMERO 00157919 DEL 
LIBRO VI 
PACHO S PLACE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173727  DEL LIBRO VI . ZAMORA MU#OZ FRANCISCO JAVIER ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA A JOAN JOSE ROCHA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173728 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
ARMANDO  DIO  NISIO  CASTELLI  BARRAZA  INSCRITO   BAJO EL NUMERO 
00157910 DEL LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173729 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA INSCRITO B AJO EL NUMERO 00157912 
DEL LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173730 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
JUAN  JOSE  MARTINEZ  AMAYA INSCRITO BAJO EL N UMERO 00157914 DEL 
LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173731 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
ARMANDO    DIONISIO  CASTELLI  BARRAZA  INSCRITO  BAJO  EL NUMERO 
00157920 DEL LIBRO VI 
GOLD CONSTRUCTION LLC SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001339  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  67  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173732  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA SUCURSAL EN 
COLOMBIA  Y  LOS  ESTATUTOS  DE  LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO D E 
GERENTE Y REVISOR FISCAL 
SALON LAVASECO EXITO SASTRERIA REMONTADORA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173733  DEL  LIBRO VI . CONTRERAS HERRERA JOHN ALEXANDER CEDE A 
TITULO GRATUITO EN FAVOR MARTH A ALTONSIN GIRALDO DE HERRERA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173734 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER INSCRITO BAJO 
EL NUMERO 00164377 DEL LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173735  DEL  LIBRO  VI . SE REVOCA PODER A PEDRO 
RODRIGUEZ INSCRITO BAJO EL NUMERO 00172248 DEL  LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173736 DEL LIBRO VI . SE REVOCA PODER OTORGADO A 
MARIA  JUANA MU#OZ TRUJILLO INSCRITO BAJO EL  NUMERO 00156509 DEL 
LIBRO VI 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173737 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A PEDRO FERNANDO 
MANRIQUE GUTIERREZ 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173738 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A PEDRO FERNANDO 
MANRIQUE GUTIERREZ 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173739 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A STEVEN DOUGLAS 
SMILEY 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00173740  DEL  LIBRO  VI  . OTORGA PODER A ARMANDO 
DIONISIO CASTELLI BARRAZA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173741  DEL  LIBRO  VI  . OTORGA PODER A GUSTAVO 
ALBERTO GOMEZ HERRERA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173742 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A ERNESTO GARCIA 
ISAZA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173743 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A HERMELINA DEL 
CARMEN ARANGO RINCON 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173744 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A CLARA INES DE 
LAS MERCEDES GUARIN GUTIERREZ 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173745  DEL  LIBRO  VI . OTORGA PODER A PATRICIA 
CERRANO FALLA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173746 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A MARIA JUANA 
MU#OZ TRUJILLO 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173747 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A MANUEL JOSE 
GUTIERREZ QUI#ONES 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173748  DEL  LIBRO  VI . OTORGA PODER A FERNANDO 
CUERVO HERRERA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00173749 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A JOSE ANTONIO 
DELGADO PINEDA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173750  DEL  LIBRO  VI  . OTORGA PODER A ARMANDO 
DIONISIO CASTELLI BARRASA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173751  DEL  LIBRO VI . OTORGA PODER A FRANCISCO 
JAVIER RAMIREZ GARCIA 
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CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173752  DEL  LIBRO VI . OTORGA PODER A JUAN JOSE 
MARTINEZ AMAYA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173753 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A PEDRO DAVID 
RODRIGUEZ MENDOZA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173754  DEL  LIBRO  VI  . OTORGA PODER A ARMANDO 
DIONISIO CASTELLI BARRASA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173755  DEL  LIBRO VI . OTORGA PODER A FRANCISCO 
RAMIREZ GARCIA 
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173756  DEL  LIBRO VI . OTORGA PODER A JUAN JOSE 
MARTINEZ AMAYA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173757 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A PEDRO DAVID 
RODRIGUEZ MENDOZA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173758  DEL  LIBRO  VI  . OTORGA PODER A ARMANDO 
DIONISIO CASTELLI BARRASA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173759 DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A MARIA JUANA 
MU#OZ TRUJILLO 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_BARRANCAS 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173760  DEL  LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA. 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173761  DEL  LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA. 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_BOSA 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173762  DEL LIBRO VI .  SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA. 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
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ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173763  DEL LIBRO VI .  SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA. 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A__BOSA LIBE 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173764  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA. 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173765  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA. 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_CARACAS 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173766  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173767  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_ENGATIVA 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173768  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173769  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_FONTIBON 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173770  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173771  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_KENNEDY 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173772  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173773  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A LA VICTORI 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00173774  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173775  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_MOLINOS 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173776  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173777  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_PATIO BONI 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173778  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173779  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A  PRIMERA D 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173780  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173781  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_QUIRIGUA 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173782  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173783  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_RESTREPO 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173784  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173785  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
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BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A__SAN FERNA 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173786  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173787  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_SAN FRANCI 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173788  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173789  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A__SANTA HEL 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173790  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173791  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_SUBA 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173792  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173793  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_SUBA RINCO 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173794  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173795  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A__EL TEJAR 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173796  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173797  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_TOBERIN 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173798  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173799  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A VENECIA 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173800  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173801  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A__YOMASA 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173802  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173803  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A CHIA 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173804  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173805  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_FUSAGASUGA 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173806  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173807  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA  S A ZIPAQUIRA 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173809  DEL  LIBRO VI . SE DECRETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA. 
CROSSING SOLUTIONS S A SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173810  DEL  LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
LDS DISTRIBUTION LLC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009151  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173811  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS CUALES DECRETO LA LIQUIDACION DE L A SUCURSAL DE LA 
REFERENCIA 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00173812 DEL LIBRO VI . SE OTORGA PODER A ANTONIO DE PADUA 
ARAUJO(APODERADO GENERAL). 
MUEPRAMODUL C LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003294  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173813 DEL LIBRO VI . MODIFICO CAPITAL Y ESCRITURA 
PUBLICA ADICIONAL 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173814  DEL  LIBRO  VI  . SE OTORGA PODER A LUIS 
ALBERTO SANTOS SANTACRUZ (APODERADO SUPLENTE). 
ICAF INSTITUTO DE CAPACITACION ACADEMIA FERRARI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173815  DEL  LIBRO  VI  . SE ACLARA EL REGISTRO NO.173634 EN EL 
SENTIDO  DE  INDICAR QUE  LUIS DE JESUS MORENO MEDINA ENAJENO UNA 
PARTE  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A ALVARO 
VASQUEZ RODRIGUEZ 
ICAF INSTITUTO DE CAPACITACION ACADEMIA FERRARI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00173816 DEL LIBRO VI . LUIS DE JESUS MORENO 
MEDINA  ENAJENA  UNA PARTE DEL ESTABLECIMIENTO DE C OMERCIO DE LA 
REFERENCIA A CAROLINA MORENO CRUZ 
CALZADO OTO#O S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173817  DEL  LIBRO VI . ARCELICO FLORIAN CEDE A TITULO GRATUITO 
EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JOSE 
FLORIAN 
L`IMAGGE.CO.IMPRESION DIGITAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173818 DEL LIBRO VI . CARO MARQUEZ HEIDY JOHANNA CEDIO A TITULO 
GRATUITO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
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DE JULYETH NATALYA CARO MARQUEZ 
SURTICARNES DEL LLANO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173819  DEL  LIBRO  VI  .  BETANCOURT  GARCIA HOLDER ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A MARIA TERESA 
HERNANDEZ 
VIDEO TIENDA BAR MONIS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173820  DEL  LIBRO VI . AMELIA CACHIQUE CHAVEZ ENAJENO EN FAVOR 
DE  IVAN ALBERTO CAMACHO TELLEZ EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA. 
ADMICAR 
AUTO NO 0017906 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00173821 DEL LIBRO VI . RESOLVIO LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL  DECRETO  4334/08,  MEDIANTE  LA MEDIDA DE TOMA DE 
POSESION  DE  LOS  BIENES  HABERES  Y  NEGOCIOS  DE  LA SOCI EDAD 
PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. 
ADMICAR 
AUTO NO 0017906 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173822  DEL  LIBRO  VI  . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
BOUTIQUE CELULAR 3GSM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173823  DEL  LIBRO  VI . HAIDEN MELO CEDIO A TITULO GRATUITO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE PEDRO 
PABLO CUESTAS MONTA#O 
AVANCE TEXTIL AVANTEX S A 
ACTA  NO 0000100 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173824 DEL LIBRO VI . DECRETAN EL CIERRE DE LA AGENCIA 
 
KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003326  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173825 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A ANTONIO JESUS 
JIMENEZ FUENMAYOR. 
GREAT NORTH ENERGY COLOMBIA INC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003325  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173826 DEL LIBRO VI . SE OTORGA PODER AL SR. 
ANTONIO JESUS JIMENEZ FUENMAYOR. 
CONVENIOMOTOR 
AUTO NO  017906 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173827 DEL LIBRO VI . RESUELVE: LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL DECRETO 4334 DE 17 DE NOVIEM BRE DE 2008, MEDIANTE 
LA ADOPCION, CON BASE EN LOS ARTICULOS 1 Y 7 LIT ERALES A Y H DEL 
DECRETO CITADO, DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION DE L OS  BIENES, 
HABERES,  NEGOCIOS  DE  LA  SOCI    CONVENIO  MOTOR  LTDA  EN LIQ 
UIDACION. DESIGNA AGENTE INTERVENTOR. 
DM CALARMA DROGUERIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173828    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE ELI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173829    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CYBER TEL COM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173830  DEL LIBRO VI . EL SE#OR ALEXANDER MIRANDA CEDE A TITULO 
GRATUITO  EL  ESTABLECIMIENTO  D  E  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A 
GIOVANNY ALEXANDER CUERVO CASALLAS. 
SERVICIOS OPORTUNOS LA KEJONA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173831 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FINANCIERA COMULTRASAN 
ACTA  NO  0000114  DEL  06  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  26 DE 
DICIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 00173832 DEL LIBRO VI . DECRETO 
APERTURA DE AGENCIA EN BOGOTA. 
 
HOSPITALITY TECHNOLOGIES S A SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003934 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
35  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00173833  DEL LIBRO VI . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES  SE DECRETO LA APERTURA DE U NA SUCURSAL EN COLOMBIA Y LOS 
ESTATUTOS    DE   LA  CASA  MATRIZ.  NOMBRAMIENT  O  DE APODERADO 
PRINCIPAL. INSCRIPCION PARCIAL DE PRIMER Y SEGUNDO SUPL ENTE DEL 
CLUB DEL CABELLO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173834  DEL  LIBRO  VI . JIMENEZ HERRERA YOLANDA ENAJENO EL 50% 
DEL  ESTABLEICMIENTOD  E  COMERCIO  DE LOA REFERENCIA EN FAVOR DE 




LIBRO VII  DE LOS LIBROS 
 
INSCRIPCION:   01357277  DIA:  20       MATRICULA:  00303224 
RAZON SOCIAL:  PALMERAS DE YARIMA S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     958 
OBSERVACIONES: 1543 2500 
INSCRIPCION:   01357278  DIA:  20       MATRICULA:  01786042 
RAZON SOCIAL:  C C H R Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 120 
INSCRIPCION:   01357279  DIA:  20       MATRICULA:  01786042 
RAZON SOCIAL:  C C H R Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 120 
INSCRIPCION:   01357280  DIA:  20       MATRICULA:  01786042 
RAZON SOCIAL:  C C H R Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357281  DIA:  20       MATRICULA:  01842444 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES ESPECIFICAS INC LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357282  DIA:  20       MATRICULA:  01842444 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES ESPECIFICAS INC LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357283  DIA:  20       MATRICULA:  01842444 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES ESPECIFICAS INC LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357284  DIA:  20       MATRICULA:  01842444 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES ESPECIFICAS INC LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357285  DIA:  20       MATRICULA:  01795441 
RAZON SOCIAL:  STUDIO BOCA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357286  DIA:  20       MATRICULA:  01795441 
RAZON SOCIAL:  STUDIO BOCA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357287  DIA:  20       MATRICULA:  01795441 
RAZON SOCIAL:  STUDIO BOCA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357288  DIA:  20       MATRICULA:  01795441 
RAZON SOCIAL:  STUDIO BOCA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357289  DIA:  20       MATRICULA:  01674967 
RAZON SOCIAL:  VICOMERCIAL E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357290  DIA:  20       MATRICULA:  01674967 
RAZON SOCIAL:  VICOMERCIAL E U 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357291  DIA:  20       MATRICULA:  01674967 
RAZON SOCIAL:  VICOMERCIAL E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357292  DIA:  20       MATRICULA:  01674967 
RAZON SOCIAL:  VICOMERCIAL E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   01357293  DIA:  20       MATRICULA:  01674967 
RAZON SOCIAL:  VICOMERCIAL E U 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 10 
INSCRIPCION:   01357294  DIA:  20       MATRICULA:  00402994 
RAZON SOCIAL:  CODEXPRO LTDA COLOMBIANA DE EXTRUSION POLIETILENO Y POL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357295  DIA:  20       MATRICULA:  00402994 
RAZON SOCIAL:  CODEXPRO LTDA COLOMBIANA DE EXTRUSION POLIETILENO Y POL 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01357296  DIA:  20       MATRICULA:  00402994 
RAZON SOCIAL:  CODEXPRO LTDA COLOMBIANA DE EXTRUSION POLIETILENO Y POL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357297  DIA:  20       MATRICULA:  00402994 
RAZON SOCIAL:  CODEXPRO LTDA COLOMBIANA DE EXTRUSION POLIETILENO Y POL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357298  DIA:  20       MATRICULA:  00912907 
RAZON SOCIAL:  MAKROPLAST LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357299  DIA:  20       MATRICULA:  00912907 
RAZON SOCIAL:  MAKROPLAST LTDA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01357300  DIA:  20       MATRICULA:  00912907 
RAZON SOCIAL:  MAKROPLAST LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357301  DIA:  20       MATRICULA:  00912907 
RAZON SOCIAL:  MAKROPLAST LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357302  DIA:  20       MATRICULA:  00912907 
RAZON SOCIAL:  MAKROPLAST LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 10 
INSCRIPCION:   01357303  DIA:  20       MATRICULA:  01310655 
RAZON SOCIAL:  VILLADA VALENCIA ALVARO JOSE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357304  DIA:  20       MATRICULA:  01310655 
RAZON SOCIAL:  VILLADA VALENCIA ALVARO JOSE 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
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INSCRIPCION:   01357305  DIA:  20       MATRICULA:  01310655 
RAZON SOCIAL:  VILLADA VALENCIA ALVARO JOSE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357306  DIA:  20       MATRICULA:  00697265 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO VILLADA JUAN JOSE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357307  DIA:  20       MATRICULA:  00697265 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO VILLADA JUAN JOSE 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357308  DIA:  20       MATRICULA:  00697265 
RAZON SOCIAL:  GIRALDO VILLADA JUAN JOSE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357309  DIA:  20       MATRICULA:  01526060 
RAZON SOCIAL:  SITTECK INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357310  DIA:  20       MATRICULA:  01526060 
RAZON SOCIAL:  SITTECK INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
 
INSCRIPCION:   01357311  DIA:  20       MATRICULA:  01526060 
RAZON SOCIAL:  SITTECK INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357312  DIA:  20       MATRICULA:  01526060 
RAZON SOCIAL:  SITTECK INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1 198 
INSCRIPCION:   01357313  DIA:  22       MATRICULA:  00135200 
RAZON SOCIAL:  MOTO MART S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 401   900 
INSCRIPCION:   01357314  DIA:  22       MATRICULA:  01222594 
RAZON SOCIAL:  ST & CV SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01357315  DIA:  22       MATRICULA:  01222594 
RAZON SOCIAL:  ST & CV SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357316  DIA:  22       MATRICULA:  01222594 
RAZON SOCIAL:  ST & CV SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357317  DIA:  22       MATRICULA:  01222594 
RAZON SOCIAL:  ST & CV SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357318  DIA:  22       MATRICULA:  01222594 
RAZON SOCIAL:  ST & CV SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
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INSCRIPCION:   01357319  DIA:  22       MATRICULA:  01830805 
RAZON SOCIAL:  LATITUD SUR LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357320  DIA:  22       MATRICULA:  01830805 
RAZON SOCIAL:  LATITUD SUR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01357321  DIA:  22       MATRICULA:  01830805 
RAZON SOCIAL:  LATITUD SUR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357322  DIA:  22       MATRICULA:  01830805 
RAZON SOCIAL:  LATITUD SUR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357323  DIA:  22       MATRICULA:  00155728 
RAZON SOCIAL:  DISE¦OS Y MODELOS PRAGA E.U. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501 700 
INSCRIPCION:   01357324  DIA:  22       MATRICULA:  00155728 
RAZON SOCIAL:  DISE¦OS Y MODELOS PRAGA E.U. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501 700 
INSCRIPCION:   01357325  DIA:  22       MATRICULA:  01833362 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA JW E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357326  DIA:  22       MATRICULA:  01833362 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA JW E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357327  DIA:  22       MATRICULA:  00557997 
RAZON SOCIAL:  ESPITIA DUARTE MIGUEL ANGEL 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357328  DIA:  22       MATRICULA:  00557997 
RAZON SOCIAL:  ESPITIA DUARTE MIGUEL ANGEL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1   120 
INSCRIPCION:   01357329  DIA:  22       MATRICULA:  00557997 
RAZON SOCIAL:  ESPITIA DUARTE MIGUEL ANGEL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1   120 
INSCRIPCION:   01357330  DIA:  22       MATRICULA:  01596228 
RAZON SOCIAL:  INGLES PRACTICO PARA TODOS S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZ 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01357331  DIA:  22       MATRICULA:  01596228 
RAZON SOCIAL:  INGLES PRACTICO PARA TODOS S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZ 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01357332  DIA:  22       MATRICULA:  00014132 
RAZON SOCIAL:  ACERIAS PAZ DEL RIO S A EN EJECUCION DE ACUERDO DE EN E 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2201   2700 
INSCRIPCION:   01357333  DIA:  22       MATRICULA:  01461805 
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RAZON SOCIAL:  ROSS CREACIONES SOCIEDAD ANONIMA Y PODRA UTILIZAR LA SI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101   400 
INSCRIPCION:   01357334  DIA:  22       MATRICULA:  01461805 
RAZON SOCIAL:  ROSS CREACIONES SOCIEDAD ANONIMA Y PODRA UTILIZAR LA SI 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101   300 
INSCRIPCION:   01357335  DIA:  22       MATRICULA:  01461805 
RAZON SOCIAL:  ROSS CREACIONES SOCIEDAD ANONIMA Y PODRA UTILIZAR LA SI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101   400 
INSCRIPCION:   01357336  DIA:  22       MATRICULA:  00318232 
RAZON SOCIAL:  RICOH COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1001 
OBSERVACIONES: 4401 5401 
INSCRIPCION:   01357337  DIA:  22       MATRICULA:  00318232 
RAZON SOCIAL:  RICOH COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1001 
OBSERVACIONES: 2001 3001 
INSCRIPCION:   01357338  DIA:  22       MATRICULA:  01480762 
RAZON SOCIAL:  DITEXCON SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51   200 
INSCRIPCION:   01357339  DIA:  22       MATRICULA:  01480762 
RAZON SOCIAL:  DITEXCON SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 51   400 
INSCRIPCION:   01357340  DIA:  22       MATRICULA:  01480762 
RAZON SOCIAL:  DITEXCON SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 51   400 
INSCRIPCION:   01357341  DIA:  22       MATRICULA:  01405418 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA LA COFRADIA SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101 600 
INSCRIPCION:   01357342  DIA:  22       MATRICULA:  01108709 
RAZON SOCIAL:  QUESADA AGUILAR ELADIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 300 
INSCRIPCION:   01357343  DIA:  22       MATRICULA:  00940374 
RAZON SOCIAL:  BERNAL TORRES ALVARO ALEXANDER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357344  DIA:  22       MATRICULA:  00940374 
RAZON SOCIAL:  BERNAL TORRES ALVARO ALEXANDER 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357345  DIA:  22       MATRICULA:  00940374 
RAZON SOCIAL:  BERNAL TORRES ALVARO ALEXANDER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357346  DIA:  22       MATRICULA:  00786579 
RAZON SOCIAL:  HERITAGE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357347  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  HERITAGE COLOMBIA S A 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357348  DIA:  22       MATRICULA:  00888867 
RAZON SOCIAL:  MODULE Y DISE#E LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 51 450 
INSCRIPCION:   01357349  DIA:  22       MATRICULA:  00888867 
RAZON SOCIAL:  MODULE Y DISE#E LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     201 
OBSERVACIONES: 51 251 
INSCRIPCION:   01357350  DIA:  22       MATRICULA:  00888867 
RAZON SOCIAL:  MODULE Y DISE#E LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 201 900 
INSCRIPCION:   01357351  DIA:  22       MATRICULA:  00191255 
RAZON SOCIAL:  OSEGAC LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01357352  DIA:  22       MATRICULA:  00191255 
RAZON SOCIAL:  OSEGAC LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01357353  DIA:  22       MATRICULA:  00191255 
RAZON SOCIAL:  OSEGAC LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01357354  DIA:  22       MATRICULA:  00111636 
RAZON SOCIAL:  CORREVAL S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357355  DIA:  22       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 87501   88500 
INSCRIPCION:   01357356  DIA:  22       MATRICULA:  01851085 
RAZON SOCIAL:  LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357357  DIA:  22       MATRICULA:  01851085 
RAZON SOCIAL:  LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357358  DIA:  22       MATRICULA:  01851085 
RAZON SOCIAL:  LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357359  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357360  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357361  DIA:  22       MATRICULA:  01762849 
RAZON SOCIAL:  S DISE#O ARQUITECTURA INTERIOR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
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OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357362  DIA:  22       MATRICULA:  01762849 
RAZON SOCIAL:  S DISE#O ARQUITECTURA INTERIOR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357363  DIA:  22       MATRICULA:  01762849 
RAZON SOCIAL:  S DISE#O ARQUITECTURA INTERIOR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357364  DIA:  22       MATRICULA:  01851094 
RAZON SOCIAL:  ALHUCEMA RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357365  DIA:  22       MATRICULA:  01851094 
RAZON SOCIAL:  ALHUCEMA RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357366  DIA:  22       MATRICULA:  01851094 
RAZON SOCIAL:  ALHUCEMA RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357367  DIA:  22       MATRICULA:  00399281 
RAZON SOCIAL:  ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 8501   9000 
 
INSCRIPCION:   01357368  DIA:  22       MATRICULA:  01285328 
RAZON SOCIAL:  ACI ASESORES EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357369  DIA:  22       MATRICULA:  01285328 
RAZON SOCIAL:  ACI ASESORES EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 52 
INSCRIPCION:   01357370  DIA:  22       MATRICULA:  01285328 
RAZON SOCIAL:  ACI ASESORES EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357371  DIA:  22       MATRICULA:  01854623 
RAZON SOCIAL:  CANO VILLAZON & CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357372  DIA:  22       MATRICULA:  01854623 
RAZON SOCIAL:  CANO VILLAZON & CIA S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357373  DIA:  22       MATRICULA:  01856800 
RAZON SOCIAL:  SMS AMERICAS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01357374  DIA:  22       MATRICULA:  01856800 
RAZON SOCIAL:  SMS AMERICAS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01357375  DIA:  22       MATRICULA:  00007359 
RAZON SOCIAL:  FLORES DE LOS ANDES LTDA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 4601   5100 
INSCRIPCION:   01357376  DIA:  22       MATRICULA:  01827328 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE POLIETILENO LOS ALPES LTDA CON SIGLA P 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357377  DIA:  22       MATRICULA:  01827328 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE POLIETILENO LOS ALPES LTDA CON SIGLA P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01357378  DIA:  22       MATRICULA:  01827328 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE POLIETILENO LOS ALPES LTDA CON SIGLA P 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357379  DIA:  22       MATRICULA:  01827328 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE POLIETILENO LOS ALPES LTDA CON SIGLA P 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357380  DIA:  22       MATRICULA:  01827328 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE POLIETILENO LOS ALPES LTDA CON SIGLA P 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357381  DIA:  22       MATRICULA:  00113339 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL SOCORRO OTERO Y CIA S C A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357382  DIA:  22       MATRICULA:  00668173 
RAZON SOCIAL:  SEVICIOS ALIMENTICIOS ALDIMARK S.A. PUDIENDO ANUNCIARSE 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357383  DIA:  22       MATRICULA:  00765291 
RAZON SOCIAL:  QUALYPLASTICOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 176-275 
INSCRIPCION:   01357384  DIA:  22       MATRICULA:  00765291 
RAZON SOCIAL:  QUALYPLASTICOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     501 
OBSERVACIONES: 999-1499 
INSCRIPCION:   01357385  DIA:  22       MATRICULA:  00765291 
RAZON SOCIAL:  QUALYPLASTICOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357386  DIA:  22       MATRICULA:  00093433 
RAZON SOCIAL:  VENDEMOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01357387  DIA:  22       MATRICULA:  00637487 
RAZON SOCIAL:  VIDEO COLOMBIA S A Y SU SIGLA COMERCIAL ES VIDECOL S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1200 
OBSERVACIONES: 16701   17900 
INSCRIPCION:   01357388  DIA:  22       MATRICULA:  00555129 
RAZON SOCIAL:  WARTSILA COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01357389  DIA:  22       MATRICULA:  00555129 
RAZON SOCIAL:  WARTSILA COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
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INSCRIPCION:   01357390  DIA:  22       MATRICULA:  00818650 
RAZON SOCIAL:  DIESEL COMUNEROS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     420 
OBSERVACIONES: 651-1070 
INSCRIPCION:   01357391  DIA:  22       MATRICULA:  00818650 
RAZON SOCIAL:  DIESEL COMUNEROS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251-500 
INSCRIPCION:   01357392  DIA:  22       MATRICULA:  00818650 
RAZON SOCIAL:  DIESEL COMUNEROS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251-500 
INSCRIPCION:   01357393  DIA:  22       MATRICULA:  01853808 
RAZON SOCIAL:  A J MARROQUINERA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357394  DIA:  22       MATRICULA:  01853808 
RAZON SOCIAL:  A J MARROQUINERA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01357395  DIA:  22       MATRICULA:  01853808 
RAZON SOCIAL:  A J MARROQUINERA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357396  DIA:  22       MATRICULA:  01853808 
RAZON SOCIAL:  A J MARROQUINERA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357397  DIA:  22       MATRICULA:  01615902 
RAZON SOCIAL:  KUBICO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01357398  DIA:  22       MATRICULA:  01615902 
RAZON SOCIAL:  KUBICO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01357399  DIA:  22       MATRICULA:  01615902 
RAZON SOCIAL:  KUBICO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01357400  DIA:  22       MATRICULA:  01242476 
RAZON SOCIAL:  GSP INGENIERIA S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01357401  DIA:  22       MATRICULA:  01242476 
RAZON SOCIAL:  GSP INGENIERIA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357402  DIA:  22       MATRICULA:  01117814 
RAZON SOCIAL:  INGELOGICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201-600 
INSCRIPCION:   01357403  DIA:  22       MATRICULA:  01117814 
RAZON SOCIAL:  INGELOGICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 251-650 
INSCRIPCION:   01357404  DIA:  22       MATRICULA:  01081436 
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RAZON SOCIAL:  AUTOREP REPRESENTACIONES E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357405  DIA:  22       MATRICULA:  01081436 
RAZON SOCIAL:  AUTOREP REPRESENTACIONES E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357406  DIA:  22       MATRICULA:  01081436 
RAZON SOCIAL:  AUTOREP REPRESENTACIONES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01357407  DIA:  22       MATRICULA:  01081436 
RAZON SOCIAL:  AUTOREP REPRESENTACIONES E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357408  DIA:  22       MATRICULA:  N0818788 
RAZON SOCIAL:  TORRES MR & CIA SCA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01357409  DIA:  22       MATRICULA:  N0818788 
RAZON SOCIAL:  TORRES MR & CIA SCA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01357410  DIA:  22       MATRICULA:  N0818788 
RAZON SOCIAL:  TORRES MR & CIA SCA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01357411  DIA:  22       MATRICULA:  00018585 
RAZON SOCIAL:  LAFAYETTE S A PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL TEXTI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1501 2200 
INSCRIPCION:   01357412  DIA:  22       MATRICULA:  00018585 
RAZON SOCIAL:  LAFAYETTE S A PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL TEXTI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     801 
OBSERVACIONES: 6601 7401 
INSCRIPCION:   01357413  DIA:  22       MATRICULA:  01582295 
RAZON SOCIAL:  ROMERODRIIDOS & CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357414  DIA:  22       MATRICULA:  01582295 
RAZON SOCIAL:  ROMERODRIIDOS & CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357415  DIA:  22       MATRICULA:  01763872 
RAZON SOCIAL:  SODIMO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01357416  DIA:  22       MATRICULA:  01763872 
RAZON SOCIAL:  SODIMO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01357417  DIA:  22       MATRICULA:  01763872 
RAZON SOCIAL:  SODIMO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01357418  DIA:  22       MATRICULA:  01852769 
RAZON SOCIAL:  NACAMI & CIA S EN C 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357419  DIA:  22       MATRICULA:  01852769 
RAZON SOCIAL:  NACAMI & CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357420  DIA:  22       MATRICULA:  01852769 
RAZON SOCIAL:  NACAMI & CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357421  DIA:  22       MATRICULA:  01852769 
RAZON SOCIAL:  NACAMI & CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357422  DIA:  22       MATRICULA:  01799190 
RAZON SOCIAL:  FAMOSA DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01357423  DIA:  22       MATRICULA:  01799190 
RAZON SOCIAL:  FAMOSA DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357424  DIA:  22       MATRICULA:  01799190 
RAZON SOCIAL:  FAMOSA DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
 
INSCRIPCION:   01357425  DIA:  22       MATRICULA:  01799190 
RAZON SOCIAL:  FAMOSA DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357426  DIA:  22       MATRICULA:  01799190 
RAZON SOCIAL:  FAMOSA DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357427  DIA:  22       MATRICULA:  01659429 
RAZON SOCIAL:  SERPU S A E S P 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01357428  DIA:  22       MATRICULA:  01613513 
RAZON SOCIAL:  ROMERO LATORRE VICTOR ORLANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     148 
OBSERVACIONES: 1-148 
INSCRIPCION:   01357429  DIA:  22       MATRICULA:  01613513 
RAZON SOCIAL:  ROMERO LATORRE VICTOR ORLANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357430  DIA:  22       MATRICULA:  01613513 
RAZON SOCIAL:  ROMERO LATORRE VICTOR ORLANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357431  DIA:  22       MATRICULA:  01525396 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ VALBUENA LINA JOHANNA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357432  DIA:  22       MATRICULA:  01525396 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ VALBUENA LINA JOHANNA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357433  DIA:  22       MATRICULA:  01525396 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ VALBUENA LINA JOHANNA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357434  DIA:  22       MATRICULA:  01139818 
RAZON SOCIAL:  LADINO ACOSTA OMAR HUMBERTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357435  DIA:  22       MATRICULA:  01139818 
RAZON SOCIAL:  LADINO ACOSTA OMAR HUMBERTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357436  DIA:  22       MATRICULA:  01139818 
RAZON SOCIAL:  LADINO ACOSTA OMAR HUMBERTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357437  DIA:  22       MATRICULA:  00967795 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA EL PEDREGAL SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357438  DIA:  22       MATRICULA:  00967795 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA EL PEDREGAL SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357439  DIA:  22       MATRICULA:  00967795 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA EL PEDREGAL SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357440  DIA:  22       MATRICULA:  01759506 
RAZON SOCIAL:  ESTACION DENTAL LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357441  DIA:  22       MATRICULA:  01759506 
RAZON SOCIAL:  ESTACION DENTAL LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01357442  DIA:  22       MATRICULA:  01759506 
RAZON SOCIAL:  ESTACION DENTAL LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357443  DIA:  22       MATRICULA:  01775090 
RAZON SOCIAL:  AEROTRANSPORTES DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357444  DIA:  22       MATRICULA:  01775090 
RAZON SOCIAL:  AEROTRANSPORTES DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357445  DIA:  22       MATRICULA:  01775090 
RAZON SOCIAL:  AEROTRANSPORTES DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357446  DIA:  22       MATRICULA:  01775090 
RAZON SOCIAL:  AEROTRANSPORTES DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357447  DIA:  22       MATRICULA:  01767916 
RAZON SOCIAL:  LINA TORRES DISE#O Y DECORACION E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357448  DIA:  22       MATRICULA:  01767916 
RAZON SOCIAL:  LINA TORRES DISE#O Y DECORACION E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357449  DIA:  22       MATRICULA:  01767916 
RAZON SOCIAL:  LINA TORRES DISE#O Y DECORACION E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1-99 
INSCRIPCION:   01357450  DIA:  22       MATRICULA:  01829322 
RAZON SOCIAL:  CRUZ QUIROGA LUIS ERNESTO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357451  DIA:  22       MATRICULA:  01829322 
RAZON SOCIAL:  CRUZ QUIROGA LUIS ERNESTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357452  DIA:  22       MATRICULA:  01829322 
RAZON SOCIAL:  CRUZ QUIROGA LUIS ERNESTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357453  DIA:  22       MATRICULA:  01612639 
RAZON SOCIAL:  GARCIA BARACALDO JAIME ORLANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357454  DIA:  22       MATRICULA:  01612639 
RAZON SOCIAL:  GARCIA BARACALDO JAIME ORLANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357455  DIA:  22       MATRICULA:  01612639 
RAZON SOCIAL:  GARCIA BARACALDO JAIME ORLANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357456  DIA:  22       MATRICULA:  00255483 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA FARFAN LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357457  DIA:  22       MATRICULA:  00255483 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA FARFAN LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357458  DIA:  22       MATRICULA:  00255483 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA FARFAN LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357459  DIA:  22       MATRICULA:  01073797 
RAZON SOCIAL:  OCTAVIAN LATIN AMERICA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01357460  DIA:  22       MATRICULA:  01026228 
RAZON SOCIAL:  C.I. SUNNY DAY S.A. EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRU 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
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INSCRIPCION:   01357461  DIA:  22       MATRICULA:  01026228 
RAZON SOCIAL:  C.I. SUNNY DAY S.A. EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRU 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357462  DIA:  22       MATRICULA:  01824811 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PALOS BLANCOS S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01357463  DIA:  22       MATRICULA:  01824811 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PALOS BLANCOS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01357464  DIA:  22       MATRICULA:  01824811 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PALOS BLANCOS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01357465  DIA:  22       MATRICULA:  01824811 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PALOS BLANCOS S A 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357466  DIA:  22       MATRICULA:  01824811 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PALOS BLANCOS S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357467  DIA:  22       MATRICULA:  01824811 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PALOS BLANCOS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357468  DIA:  22       MATRICULA:  01792819 
RAZON SOCIAL:  SLABON MARKETING LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357469  DIA:  22       MATRICULA:  01857979 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA DIAZ BLANCA LUCIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357470  DIA:  22       MATRICULA:  01857979 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA DIAZ BLANCA LUCIA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357471  DIA:  22       MATRICULA:  01857979 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA DIAZ BLANCA LUCIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357472  DIA:  22       MATRICULA:  01827653 
RAZON SOCIAL:  PROJECT GREEN S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357473  DIA:  22       MATRICULA:  01827653 
RAZON SOCIAL:  PROJECT GREEN S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357474  DIA:  22       MATRICULA:  01827653 
RAZON SOCIAL:  PROJECT GREEN S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357475  DIA:  22       MATRICULA:  01827653 
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RAZON SOCIAL:  PROJECT GREEN S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357476  DIA:  22       MATRICULA:  01827653 
RAZON SOCIAL:  PROJECT GREEN S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357477  DIA:  22       MATRICULA:  01784547 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES LA ESPONJA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357478  DIA:  22       MATRICULA:  01784547 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES LA ESPONJA S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357479  DIA:  22       MATRICULA:  01784547 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES LA ESPONJA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357480  DIA:  22       MATRICULA:  01784547 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES LA ESPONJA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357481  DIA:  22       MATRICULA:  01784547 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES LA ESPONJA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
 
INSCRIPCION:   01357482  DIA:  22       MATRICULA:  01784534 
RAZON SOCIAL:  PROYECTO NASH S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357483  DIA:  22       MATRICULA:  01784534 
RAZON SOCIAL:  PROYECTO NASH S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357484  DIA:  22       MATRICULA:  01838748 
RAZON SOCIAL:  A I S ASESORIAS INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357485  DIA:  22       MATRICULA:  01838748 
RAZON SOCIAL:  A I S ASESORIAS INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357486  DIA:  22       MATRICULA:  01838748 
RAZON SOCIAL:  A I S ASESORIAS INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357487  DIA:  22       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  A I S ASESORIAS INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51-100 
INSCRIPCION:   01357488  DIA:  22       MATRICULA:  01088142 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DISGEN LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357489  DIA:  22       MATRICULA:  01088142 
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RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DISGEN LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357490  DIA:  22       MATRICULA:  01088142 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DISGEN LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357491  DIA:  22       MATRICULA:  00168872 
RAZON SOCIAL:  MEGALINEA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357492  DIA:  22       MATRICULA:  00645055 
RAZON SOCIAL:  SUPLITODO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357493  DIA:  22       MATRICULA:  00645055 
RAZON SOCIAL:  SUPLITODO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357494  DIA:  22       MATRICULA:  00645055 
RAZON SOCIAL:  SUPLITODO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357495  DIA:  22       MATRICULA:  00937593 
RAZON SOCIAL:  BABILLA CINE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 251   750 
INSCRIPCION:   01357496  DIA:  22       MATRICULA:  00346197 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RODESIA S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01357497  DIA:  22       MATRICULA:  01796667 
RAZON SOCIAL:  MAQUILAS CARDENAS E HIJOS & CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01357498  DIA:  22       MATRICULA:  01796667 
RAZON SOCIAL:  MAQUILAS CARDENAS E HIJOS & CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01357499  DIA:  22       MATRICULA:  01796667 
RAZON SOCIAL:  MAQUILAS CARDENAS E HIJOS & CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01357500  DIA:  22       MATRICULA:  01796667 
RAZON SOCIAL:  MAQUILAS CARDENAS E HIJOS & CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357501  DIA:  22       MATRICULA:  01857145 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA MANALE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357502  DIA:  22       MATRICULA:  01857145 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA MANALE S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1   30 
INSCRIPCION:   01357503  DIA:  22       MATRICULA:  01857145 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA MANALE S A 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1   30 
INSCRIPCION:   01357504  DIA:  22       MATRICULA:  01857145 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA MANALE S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1   30 
INSCRIPCION:   01357505  DIA:  22       MATRICULA:  01857145 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA MANALE S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01357506  DIA:  22       MATRICULA:  01853405 
RAZON SOCIAL:  CGE CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357507  DIA:  22       MATRICULA:  01853405 
RAZON SOCIAL:  CGE CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357508  DIA:  22       MATRICULA:  01853405 
RAZON SOCIAL:  CGE CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357509  DIA:  22       MATRICULA:  01853405 
RAZON SOCIAL:  CGE CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357510  DIA:  22       MATRICULA:  01853405 
RAZON SOCIAL:  CGE CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357511  DIA:  22       MATRICULA:  01466443 
RAZON SOCIAL:  CENTRO VIAL SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357512  DIA:  22       MATRICULA:  01466443 
RAZON SOCIAL:  CENTRO VIAL SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357513  DIA:  22       MATRICULA:  01466443 
RAZON SOCIAL:  CENTRO VIAL SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357514  DIA:  22       MATRICULA:  00523587 
RAZON SOCIAL:  AVICOLA CAMPESTRE S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 251 - 400 
INSCRIPCION:   01357515  DIA:  22       MATRICULA:  00523587 
RAZON SOCIAL:  AVICOLA CAMPESTRE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1301 - 1500 
INSCRIPCION:   01357516  DIA:  22       MATRICULA:  01265124 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ MEDINA GUSTAVO DE JESUS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357517  DIA:  22       MATRICULA:  01265124 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ MEDINA GUSTAVO DE JESUS 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357518  DIA:  22       MATRICULA:  01265124 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ MEDINA GUSTAVO DE JESUS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357519  DIA:  22       MATRICULA:  01754557 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA H AL CUADRADO S A LA CUAL PODRA USAR LA SI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357520  DIA:  22       MATRICULA:  01754557 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA H AL CUADRADO S A LA CUAL PODRA USAR LA SI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357521  DIA:  22       MATRICULA:  01754557 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA H AL CUADRADO S A LA CUAL PODRA USAR LA SI 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357522  DIA:  22       MATRICULA:  01754557 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA H AL CUADRADO S A LA CUAL PODRA USAR LA SI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357523  DIA:  22       MATRICULA:  01754557 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA H AL CUADRADO S A LA CUAL PODRA USAR LA SI 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357524  DIA:  22       MATRICULA:  00012909 
RAZON SOCIAL:  PROQUIND Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357525  DIA:  22       MATRICULA:  00012909 
RAZON SOCIAL:  PROQUIND Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01357526  DIA:  22       MATRICULA:  00012611 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS WYETH INC 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01357527  DIA:  22       MATRICULA:  01765598 
RAZON SOCIAL:  ALBARIZA EMPRESA UNIPERSONAL Y UTILIZARA COMO SIGLA ALB 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357528  DIA:  22       MATRICULA:  01765598 
RAZON SOCIAL:  ALBARIZA EMPRESA UNIPERSONAL Y UTILIZARA COMO SIGLA ALB 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357529  DIA:  22       MATRICULA:  01765598 
RAZON SOCIAL:  ALBARIZA EMPRESA UNIPERSONAL Y UTILIZARA COMO SIGLA ALB 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357530  DIA:  22       MATRICULA:  01284712 
RAZON SOCIAL:  MONTACARGAS SERVICIOS Y REPUESTOS LTDA MONSERRE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 601 - 1200 
INSCRIPCION:   01357531  DIA:  22       MATRICULA:  01754933 
RAZON SOCIAL:  INTERAMERICANA DISTRIBUCIONES SIGLO XXI LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     270 
OBSERVACIONES: 1-270 
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INSCRIPCION:   01357532  DIA:  22       MATRICULA:  01754933 
RAZON SOCIAL:  INTERAMERICANA DISTRIBUCIONES SIGLO XXI LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357533  DIA:  22       MATRICULA:  01754933 
RAZON SOCIAL:  INTERAMERICANA DISTRIBUCIONES SIGLO XXI LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1-60 
INSCRIPCION:   01357534  DIA:  22       MATRICULA:  01754933 
RAZON SOCIAL:  INTERAMERICANA DISTRIBUCIONES SIGLO XXI LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      67 
OBSERVACIONES: 1-67 
INSCRIPCION:   01357535  DIA:  22       MATRICULA:  01755571 
RAZON SOCIAL:  INSUMOS Y TROQUELADOS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357536  DIA:  22       MATRICULA:  01755571 
RAZON SOCIAL:  INSUMOS Y TROQUELADOS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357537  DIA:  22       MATRICULA:  00737881 
RAZON SOCIAL:  SURTIPARTES LATINA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     550 
OBSERVACIONES: 451-1000 
INSCRIPCION:   01357538  DIA:  22       MATRICULA:  00737881 
RAZON SOCIAL:  SURTIPARTES LATINA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     750 
OBSERVACIONES: 751-1500 
 
INSCRIPCION:   01357539  DIA:  22       MATRICULA:  01764523 
RAZON SOCIAL:  ASERTO ASESORES CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     140 
OBSERVACIONES: 1 140 
INSCRIPCION:   01357540  DIA:  22       MATRICULA:  01764523 
RAZON SOCIAL:  ASERTO ASESORES CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     140 
OBSERVACIONES: 1 140 
INSCRIPCION:   01357541  DIA:  22       MATRICULA:  01764523 
RAZON SOCIAL:  ASERTO ASESORES CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     140 
OBSERVACIONES: 1 140 
INSCRIPCION:   01357542  DIA:  22       MATRICULA:  01764523 
RAZON SOCIAL:  ASERTO ASESORES CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357543  DIA:  22       MATRICULA:  01764523 
RAZON SOCIAL:  ASERTO ASESORES CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      29 
OBSERVACIONES: 1 29 
INSCRIPCION:   01357544  DIA:  22       MATRICULA:  01814039 
RAZON SOCIAL:  COMPRAMETALES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357545  DIA:  22       MATRICULA:  01814039 
RAZON SOCIAL:  COMPRAMETALES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
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INSCRIPCION:   01357546  DIA:  22       MATRICULA:  01814039 
RAZON SOCIAL:  COMPRAMETALES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357547  DIA:  22       MATRICULA:  01814039 
RAZON SOCIAL:  COMPRAMETALES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357548  DIA:  22       MATRICULA:  01814039 
RAZON SOCIAL:  COMPRAMETALES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357549  DIA:  22       MATRICULA:  01815500 
RAZON SOCIAL:  MODUS VIVENDI INVESTMENT S EN C MOVINVEST S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357550  DIA:  22       MATRICULA:  01815500 
RAZON SOCIAL:  MODUS VIVENDI INVESTMENT S EN C MOVINVEST S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357551  DIA:  22       MATRICULA:  01815500 
RAZON SOCIAL:  MODUS VIVENDI INVESTMENT S EN C MOVINVEST S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357552  DIA:  22       MATRICULA:  01815500 
RAZON SOCIAL:  MODUS VIVENDI INVESTMENT S EN C MOVINVEST S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357553  DIA:  22       MATRICULA:  01650110 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA SAMY LIMITADA Y LA SIGLA DI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357554  DIA:  22       MATRICULA:  01650110 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA SAMY LIMITADA Y LA SIGLA DI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357555  DIA:  22       MATRICULA:  01650110 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA SAMY LIMITADA Y LA SIGLA DI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357556  DIA:  22       MATRICULA:  01650110 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA SAMY LIMITADA Y LA SIGLA DI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01357557  DIA:  22       MATRICULA:  01818070 
RAZON SOCIAL:  WEB SITE I MOTION LTDA SIGLA WSI MOTION LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357558  DIA:  22       MATRICULA:  01818070 
RAZON SOCIAL:  WEB SITE I MOTION LTDA SIGLA WSI MOTION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357559  DIA:  22       MATRICULA:  01818070 
RAZON SOCIAL:  WEB SITE I MOTION LTDA SIGLA WSI MOTION LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357560  DIA:  22       MATRICULA:  01818070 
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RAZON SOCIAL:  WEB SITE I MOTION LTDA SIGLA WSI MOTION LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357561  DIA:  22       MATRICULA:  01789812 
RAZON SOCIAL:  INCOLDINOX E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357562  DIA:  22       MATRICULA:  01789812 
RAZON SOCIAL:  INCOLDINOX E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357563  DIA:  22       MATRICULA:  01789812 
RAZON SOCIAL:  INCOLDINOX E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01357564  DIA:  22       MATRICULA:  01789812 
RAZON SOCIAL:  INCOLDINOX E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01357565  DIA:  22       MATRICULA:  01829403 
RAZON SOCIAL:  HELP DESK SOLUTION LTDA Y SE IDENTIFICARA CON AL SIGLA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     297 
OBSERVACIONES: 1   297 
INSCRIPCION:   01357566  DIA:  22       MATRICULA:  01829403 
RAZON SOCIAL:  HELP DESK SOLUTION LTDA Y SE IDENTIFICARA CON AL SIGLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01357567  DIA:  22       MATRICULA:  01829403 
RAZON SOCIAL:  HELP DESK SOLUTION LTDA Y SE IDENTIFICARA CON AL SIGLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01357568  DIA:  22       MATRICULA:  00219873 
RAZON SOCIAL:  PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 5565   6064 
INSCRIPCION:   01357569  DIA:  22       MATRICULA:  01400903 
RAZON SOCIAL:  GESTION NACIONAL DE TRAMITES LIMITADA QUE PARA TODOS LO 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01357570  DIA:  22       MATRICULA:  01737833 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES JIMZUL Y COMPA#IA S C A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01357571  DIA:  22       MATRICULA:  01737833 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES JIMZUL Y COMPA#IA S C A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01357572  DIA:  22       MATRICULA:  01737833 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES JIMZUL Y COMPA#IA S C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01357573  DIA:  22       MATRICULA:  01737833 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES JIMZUL Y COMPA#IA S C A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01357574  DIA:  22       MATRICULA:  01737833 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES JIMZUL Y COMPA#IA S C A 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01357575  DIA:  22       MATRICULA:  00515566 
RAZON SOCIAL:  TOTAL FOOD LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01357576  DIA:  22       MATRICULA:  00515566 
RAZON SOCIAL:  TOTAL FOOD LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1   1000 
INSCRIPCION:   01357577  DIA:  22       MATRICULA:  01754315 
RAZON SOCIAL:  MULTIJURIDICOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357578  DIA:  22       MATRICULA:  01754315 
RAZON SOCIAL:  MULTIJURIDICOS LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357579  DIA:  22       MATRICULA:  01754315 
RAZON SOCIAL:  MULTIJURIDICOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357580  DIA:  22       MATRICULA:  01754315 
RAZON SOCIAL:  MULTIJURIDICOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357581  DIA:  22       MATRICULA:  01754315 
RAZON SOCIAL:  MULTIJURIDICOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357582  DIA:  22       MATRICULA:  00871698 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PAPELES CONALPA S.A. PODRA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2500 
OBSERVACIONES: 6001   8500 
INSCRIPCION:   01357583  DIA:  22       MATRICULA:  01817150 
RAZON SOCIAL:  INTELISIS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01357584  DIA:  22       MATRICULA:  01817150 
RAZON SOCIAL:  INTELISIS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01357585  DIA:  22       MATRICULA:  00008072 
RAZON SOCIAL:  LACTOSERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01357586  DIA:  22       MATRICULA:  00008072 
RAZON SOCIAL:  LACTOSERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101   300 
INSCRIPCION:   01357587  DIA:  22       MATRICULA:  01857570 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESCORIAL S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357588  DIA:  22       MATRICULA:  01857570 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESCORIAL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357589  DIA:  22       MATRICULA:  01857570 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESCORIAL S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357590  DIA:  22       MATRICULA:  01857570 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESCORIAL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357591  DIA:  22       MATRICULA:  01857570 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESCORIAL S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357592  DIA:  22       MATRICULA:  01857570 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESCORIAL S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357593  DIA:  22       MATRICULA:  01856240 
RAZON SOCIAL:  POPULAR SECURITIES S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357594  DIA:  22       MATRICULA:  01856240 
RAZON SOCIAL:  POPULAR SECURITIES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357595  DIA:  22       MATRICULA:  01856240 
RAZON SOCIAL:  POPULAR SECURITIES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
 
INSCRIPCION:   01357596  DIA:  22       MATRICULA:  01856240 
RAZON SOCIAL:  POPULAR SECURITIES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357597  DIA:  22       MATRICULA:  01856240 
RAZON SOCIAL:  POPULAR SECURITIES S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357598  DIA:  22       MATRICULA:  01856240 
RAZON SOCIAL:  POPULAR SECURITIES S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357599  DIA:  23       MATRICULA:  00989346 
RAZON SOCIAL:  CONTRERAS VALENCIA ROBERT ADUR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01357600  DIA:  23       MATRICULA:  00989346 
RAZON SOCIAL:  CONTRERAS VALENCIA ROBERT ADUR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357601  DIA:  23       MATRICULA:  00989346 
RAZON SOCIAL:  CONTRERAS VALENCIA ROBERT ADUR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     224 
OBSERVACIONES: 1 224 
INSCRIPCION:   01357602  DIA:  23       MATRICULA:  01571042 
RAZON SOCIAL:  INGECONZA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
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OBSERVACIONES: 1 800 
INSCRIPCION:   01357603  DIA:  23       MATRICULA:  01571042 
RAZON SOCIAL:  INGECONZA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01357604  DIA:  23       MATRICULA:  01571042 
RAZON SOCIAL:  INGECONZA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01357605  DIA:  23       MATRICULA:  00753196 
RAZON SOCIAL:  RUEDA GARCIA ORLANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 251-750 
INSCRIPCION:   01357606  DIA:  23       MATRICULA:  00753196 
RAZON SOCIAL:  RUEDA GARCIA ORLANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101-600 
INSCRIPCION:   01357607  DIA:  23       MATRICULA:  00709393 
RAZON SOCIAL:  TRAILERES Y TRACTOMULAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 700-1000 
INSCRIPCION:   01357608  DIA:  23       MATRICULA:  00709393 
RAZON SOCIAL:  TRAILERES Y TRACTOMULAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 651-1251 
INSCRIPCION:   01357609  DIA:  23       MATRICULA:  01618993 
RAZON SOCIAL:  COLMENARES VELEZ DIANA MARIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357610  DIA:  23       MATRICULA:  01618993 
RAZON SOCIAL:  COLMENARES VELEZ DIANA MARIA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01357611  DIA:  23       MATRICULA:  01618993 
RAZON SOCIAL:  COLMENARES VELEZ DIANA MARIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357612  DIA:  23       MATRICULA:  01127961 
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS MEDICOS MUNERA S LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01357613  DIA:  23       MATRICULA:  00528656 
RAZON SOCIAL:  LEASING POPULAR C F C  S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357614  DIA:  23       MATRICULA:  01794017 
RAZON SOCIAL:  IMCOMPARTES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1    1000 
INSCRIPCION:   01357615  DIA:  23       MATRICULA:  01794017 
RAZON SOCIAL:  IMCOMPARTES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     900 
OBSERVACIONES: 1    900 
INSCRIPCION:   01357616  DIA:  23       MATRICULA:  01794017 
RAZON SOCIAL:  IMCOMPARTES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1    1000 
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INSCRIPCION:   01357617  DIA:  23       MATRICULA:  01794017 
RAZON SOCIAL:  IMCOMPARTES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01357618  DIA:  23       MATRICULA:  01794017 
RAZON SOCIAL:  IMCOMPARTES LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01357619  DIA:  23       MATRICULA:  01751292 
RAZON SOCIAL:  SKH AUTO PARTS & ACCESSORIES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357620  DIA:  23       MATRICULA:  01751292 
RAZON SOCIAL:  SKH AUTO PARTS & ACCESSORIES LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357621  DIA:  23       MATRICULA:  01751292 
RAZON SOCIAL:  SKH AUTO PARTS & ACCESSORIES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01357622  DIA:  23       MATRICULA:  01751292 
RAZON SOCIAL:  SKH AUTO PARTS & ACCESSORIES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357623  DIA:  23       MATRICULA:  01751292 
RAZON SOCIAL:  SKH AUTO PARTS & ACCESSORIES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357624  DIA:  23       MATRICULA:  01449677 
RAZON SOCIAL:  MEGAPLANTAS  GERMINAR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357625  DIA:  23       MATRICULA:  01449677 
RAZON SOCIAL:  MEGAPLANTAS  GERMINAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357626  DIA:  23       MATRICULA:  01449677 
RAZON SOCIAL:  MEGAPLANTAS  GERMINAR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357627  DIA:  23       MATRICULA:  00388313 
RAZON SOCIAL:  MORE PRODUCTS S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01357628  DIA:  23       MATRICULA:  00388313 
RAZON SOCIAL:  MORE PRODUCTS S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     139 
OBSERVACIONES: 1 139 
INSCRIPCION:   01357629  DIA:  23       MATRICULA:  00388313 
RAZON SOCIAL:  MORE PRODUCTS S.A. 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357630  DIA:  23       MATRICULA:  01693657 
RAZON SOCIAL:  KEY APPLICATION ASSURANCE LEVEL TEN LTDA SIGLA KAPPA10 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01357631  DIA:  23       MATRICULA:  01693657 
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RAZON SOCIAL:  KEY APPLICATION ASSURANCE LEVEL TEN LTDA SIGLA KAPPA10 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01357632  DIA:  23       MATRICULA:  01693657 
RAZON SOCIAL:  KEY APPLICATION ASSURANCE LEVEL TEN LTDA SIGLA KAPPA10 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01357633  DIA:  23       MATRICULA:  01693657 
RAZON SOCIAL:  KEY APPLICATION ASSURANCE LEVEL TEN LTDA SIGLA KAPPA10 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01357634  DIA:  23       MATRICULA:  01693657 
RAZON SOCIAL:  KEY APPLICATION ASSURANCE LEVEL TEN LTDA SIGLA KAPPA10 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01357635  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  KEY APPLICATION ASSURANCE LEVEL TEN LTDA SIGLA KAPPA10 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357636  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  KEY APPLICATION ASSURANCE LEVEL TEN LTDA SIGLA KAPPA10 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357637  DIA:  23       MATRICULA:  00002011 
RAZON SOCIAL:  LLANTAS DEL CARIBE LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     110 
OBSERVACIONES: 001-110 
INSCRIPCION:   01357638  DIA:  23       MATRICULA:  00689906 
RAZON SOCIAL:  CREAR PROGRESO S A CORREDORES DE SEGUROS 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01357639  DIA:  23       MATRICULA:  01690942 
RAZON SOCIAL:  NETWORK AND OPERATION S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 352    851 
INSCRIPCION:   01357640  DIA:  23       MATRICULA:  00421994 
RAZON SOCIAL:  GABRICA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357641  DIA:  23       MATRICULA:  00421994 
RAZON SOCIAL:  GABRICA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357642  DIA:  23       MATRICULA:  00158174 
RAZON SOCIAL:  ASESORA TRAMITAMOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301-800 
INSCRIPCION:   01357643  DIA:  23       MATRICULA:  00158174 
RAZON SOCIAL:  ASESORA TRAMITAMOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01357644  DIA:  23       MATRICULA:  00158174 
RAZON SOCIAL:  ASESORA TRAMITAMOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01357645  DIA:  23       MATRICULA:  00594661 
RAZON SOCIAL:  SUAREZ RODRIGUEZ MARIA ELVIRA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 302 400 
INSCRIPCION:   01357646  DIA:  23       MATRICULA:  00594661 
RAZON SOCIAL:  SUAREZ RODRIGUEZ MARIA ELVIRA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 501 650 
INSCRIPCION:   01357647  DIA:  23       MATRICULA:  01787210 
RAZON SOCIAL:  BIORENAL S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357648  DIA:  23       MATRICULA:  01757564 
RAZON SOCIAL:  MULHER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357649  DIA:  23       MATRICULA:  01757564 
RAZON SOCIAL:  MULHER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357650  DIA:  23       MATRICULA:  01757564 
RAZON SOCIAL:  MULHER LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1_50 
INSCRIPCION:   01357651  DIA:  23       MATRICULA:  01757564 
RAZON SOCIAL:  MULHER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357652  DIA:  23       MATRICULA:  01140573 
RAZON SOCIAL:  INVESTOR S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 251   600 
 
INSCRIPCION:   01357653  DIA:  23       MATRICULA:  01140573 
RAZON SOCIAL:  INVESTOR S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 151   250 
INSCRIPCION:   01357654  DIA:  23       MATRICULA:  01769672 
RAZON SOCIAL:  TRANSMISIONES ESPECIALES DE COLOMBIA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357655  DIA:  23       MATRICULA:  01769672 
RAZON SOCIAL:  TRANSMISIONES ESPECIALES DE COLOMBIA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357656  DIA:  23       MATRICULA:  01769672 
RAZON SOCIAL:  TRANSMISIONES ESPECIALES DE COLOMBIA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357657  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  TRANSMISIONES ESPECIALES DE COLOMBIA E U 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357658  DIA:  23       MATRICULA:  01760414 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE MICROCREDITO SA SIGLA FIMSA SA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01357659  DIA:  23       MATRICULA:  00517641 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL DE CARRETILLAS LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357660  DIA:  23       MATRICULA:  00517641 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL DE CARRETILLAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357661  DIA:  23       MATRICULA:  00517641 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL DE CARRETILLAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357662  DIA:  23       MATRICULA:  01757561 
RAZON SOCIAL:  CELERITECH SOLUTIONS SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357663  DIA:  23       MATRICULA:  01757561 
RAZON SOCIAL:  CELERITECH SOLUTIONS SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357664  DIA:  23       MATRICULA:  01757561 
RAZON SOCIAL:  CELERITECH SOLUTIONS SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357665  DIA:  23       MATRICULA:  01757561 
RAZON SOCIAL:  CELERITECH SOLUTIONS SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357666  DIA:  23       MATRICULA:  00220620 
RAZON SOCIAL:  CORREDORES ASOCIADOS S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 27001   28000 
INSCRIPCION:   01357667  DIA:  23       MATRICULA:  00830264 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PAVILION S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01357668  DIA:  23       MATRICULA:  01855686 
RAZON SOCIAL:  NUTRIAM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357669  DIA:  23       MATRICULA:  01855686 
RAZON SOCIAL:  NUTRIAM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357670  DIA:  23       MATRICULA:  01855686 
RAZON SOCIAL:  NUTRIAM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357671  DIA:  23       MATRICULA:  01855686 
RAZON SOCIAL:  NUTRIAM LTDA 
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357672  DIA:  23       MATRICULA:  01855686 
RAZON SOCIAL:  NUTRIAM LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357673  DIA:  23       MATRICULA:  00379619 
RAZON SOCIAL:  MINISPRAY S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
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OBSERVACIONES: 5002-6001 
INSCRIPCION:   01357674  DIA:  23       MATRICULA:  01848074 
RAZON SOCIAL:  CARGO STAR LOGISTICS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 120 
INSCRIPCION:   01357675  DIA:  23       MATRICULA:  01848074 
RAZON SOCIAL:  CARGO STAR LOGISTICS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 120 
INSCRIPCION:   01357676  DIA:  23       MATRICULA:  01848074 
RAZON SOCIAL:  CARGO STAR LOGISTICS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357677  DIA:  23       MATRICULA:  01786098 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES FUNLARSALUD E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357678  DIA:  23       MATRICULA:  01786098 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES FUNLARSALUD E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01357679  DIA:  23       MATRICULA:  01786098 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES FUNLARSALUD E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01357680  DIA:  23       MATRICULA:  01150368 
RAZON SOCIAL:  MU#OZ BERMUDEZ IRENEO ELIECER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151-300 
INSCRIPCION:   01357681  DIA:  23       MATRICULA:  01150368 
RAZON SOCIAL:  MU#OZ BERMUDEZ IRENEO ELIECER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 401-550 
INSCRIPCION:   01357682  DIA:  23       MATRICULA:  01150368 
RAZON SOCIAL:  MU#OZ BERMUDEZ IRENEO ELIECER 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151-300 
INSCRIPCION:   01357683  DIA:  23       MATRICULA:  01141839 
RAZON SOCIAL:  OSORIO MARTHA LUZ GARCIA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101   400 
INSCRIPCION:   01357684  DIA:  23       MATRICULA:  01301414 
RAZON SOCIAL:  GALLO BETANCOURT HENRY EMILIO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357685  DIA:  23       MATRICULA:  01301414 
RAZON SOCIAL:  GALLO BETANCOURT HENRY EMILIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01357686  DIA:  23       MATRICULA:  01301414 
RAZON SOCIAL:  GALLO BETANCOURT HENRY EMILIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357687  DIA:  23       MATRICULA:  00277158 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA E INVERSIONES DIAMAR LTDA PERO PODRA U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201   300 
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INSCRIPCION:   01357688  DIA:  23       MATRICULA:  00277158 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA E INVERSIONES DIAMAR LTDA PERO PODRA U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01357689  DIA:  23       MATRICULA:  01811058 
RAZON SOCIAL:  ZAPATA TRUJILLO JUAN CARLOS 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357690  DIA:  23       MATRICULA:  01811058 
RAZON SOCIAL:  ZAPATA TRUJILLO JUAN CARLOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357691  DIA:  23       MATRICULA:  01811058 
RAZON SOCIAL:  ZAPATA TRUJILLO JUAN CARLOS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357692  DIA:  23       MATRICULA:  00748242 
RAZON SOCIAL:  MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 51 1050 
INSCRIPCION:   01357693  DIA:  23       MATRICULA:  00748242 
RAZON SOCIAL:  MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES E U 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 201 1200 
INSCRIPCION:   01357694  DIA:  23       MATRICULA:  00748242 
RAZON SOCIAL:  MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 121-620 
INSCRIPCION:   01357695  DIA:  23       MATRICULA:  00483788 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301   600 
INSCRIPCION:   01357696  DIA:  23       MATRICULA:  00483788 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 751   950 
INSCRIPCION:   01357697  DIA:  23       MATRICULA:  00483788 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 251   600 
INSCRIPCION:   01357698  DIA:  23       MATRICULA:  01858062 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA DIAZ DIANA MARIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357699  DIA:  23       MATRICULA:  01858062 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA DIAZ DIANA MARIA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357700  DIA:  23       MATRICULA:  01858062 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA DIAZ DIANA MARIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357701  DIA:  23       MATRICULA:  01693538 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA TERRAZA GOURMET LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01357702  DIA:  23       MATRICULA:  01693538 
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RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA TERRAZA GOURMET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357703  DIA:  23       MATRICULA:  01693538 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA TERRAZA GOURMET LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357704  DIA:  23       MATRICULA:  01693538 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA TERRAZA GOURMET LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357705  DIA:  23       MATRICULA:  01857987 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA DIAZ HILDER RAUL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357706  DIA:  23       MATRICULA:  01857987 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA DIAZ HILDER RAUL 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357707  DIA:  23       MATRICULA:  01857987 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA DIAZ HILDER RAUL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357708  DIA:  23       MATRICULA:  00003712 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA SARMIENTO RAUL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357709  DIA:  23       MATRICULA:  00003712 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA SARMIENTO RAUL 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
 
INSCRIPCION:   01357710  DIA:  23       MATRICULA:  00003712 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA SARMIENTO RAUL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357711  DIA:  23       MATRICULA:  01765125 
RAZON SOCIAL:  CRIAVES DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01357712  DIA:  23       MATRICULA:  01765125 
RAZON SOCIAL:  CRIAVES DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01357713  DIA:  23       MATRICULA:  01765125 
RAZON SOCIAL:  CRIAVES DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357714  DIA:  23       MATRICULA:  01765125 
RAZON SOCIAL:  CRIAVES DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1   30 
INSCRIPCION:   01357715  DIA:  23       MATRICULA:  01219515 
RAZON SOCIAL:  MARAVILLAS JAPONESAS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 251-350 
INSCRIPCION:   01357716  DIA:  23       MATRICULA:  01219515 
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RAZON SOCIAL:  MARAVILLAS JAPONESAS S A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1001-1300 
INSCRIPCION:   01357717  DIA:  23       MATRICULA:  00908860 
RAZON SOCIAL:  INVERSORA 2025 S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 401 500 
INSCRIPCION:   01357718  DIA:  23       MATRICULA:  01686587 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDOR DE PISOS Y ENCHAPES JS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357719  DIA:  23       MATRICULA:  01686587 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDOR DE PISOS Y ENCHAPES JS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357720  DIA:  23       MATRICULA:  00178379 
RAZON SOCIAL:  PREFABRICACION DE PARTICIONES DE OFICINA S A PREPARO S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 300 
INSCRIPCION:   01357721  DIA:  23       MATRICULA:  01556436 
RAZON SOCIAL:  RINCON REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01357722  DIA:  23       MATRICULA:  01556436 
RAZON SOCIAL:  RINCON REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01357723  DIA:  23       MATRICULA:  01556436 
RAZON SOCIAL:  RINCON REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1   600 
INSCRIPCION:   01357724  DIA:  23       MATRICULA:  01556429 
RAZON SOCIAL:  WOODCOCK E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357725  DIA:  23       MATRICULA:  01556429 
RAZON SOCIAL:  WOODCOCK E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01357726  DIA:  23       MATRICULA:  01556429 
RAZON SOCIAL:  WOODCOCK E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01357727  DIA:  23       MATRICULA:  01617483 
RAZON SOCIAL:  REAL ICE COMUNICACIONES & CIA LTDA Y PODRA IDENTIFICARS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357728  DIA:  23       MATRICULA:  01617483 
RAZON SOCIAL:  REAL ICE COMUNICACIONES & CIA LTDA Y PODRA IDENTIFICARS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357729  DIA:  23       MATRICULA:  01617483 
RAZON SOCIAL:  REAL ICE COMUNICACIONES & CIA LTDA Y PODRA IDENTIFICARS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357730  DIA:  23       MATRICULA:  00177480 
RAZON SOCIAL:  IMEXTAL 82 S A 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 501 600 
INSCRIPCION:   01357731  DIA:  23       MATRICULA:  00089224 
RAZON SOCIAL:  MOLANO BELTRAN ARMANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357732  DIA:  23       MATRICULA:  00089224 
RAZON SOCIAL:  MOLANO BELTRAN ARMANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357733  DIA:  23       MATRICULA:  00089224 
RAZON SOCIAL:  MOLANO BELTRAN ARMANDO 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357734  DIA:  23       MATRICULA:  01568074 
RAZON SOCIAL:  ALINEACIONES JAIME BARRERA EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01357735  DIA:  23       MATRICULA:  01568074 
RAZON SOCIAL:  ALINEACIONES JAIME BARRERA EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1   450 
INSCRIPCION:   01357736  DIA:  23       MATRICULA:  01568074 
RAZON SOCIAL:  ALINEACIONES JAIME BARRERA EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     550 
OBSERVACIONES: 1   550 
INSCRIPCION:   01357737  DIA:  23       MATRICULA:  00908856 
RAZON SOCIAL:  INVERSORA 2 005 S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 401 500 
INSCRIPCION:   01357738  DIA:  23       MATRICULA:  01152111 
RAZON SOCIAL:  VYAN COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357739  DIA:  23       MATRICULA:  00442491 
RAZON SOCIAL:  FRANCO CANO FRANCISCO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01357740  DIA:  23       MATRICULA:  00442491 
RAZON SOCIAL:  FRANCO CANO FRANCISCO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01357741  DIA:  23       MATRICULA:  00442491 
RAZON SOCIAL:  FRANCO CANO FRANCISCO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01357742  DIA:  23       MATRICULA:  00538033 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS ANDES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401-700 
INSCRIPCION:   01357743  DIA:  23       MATRICULA:  00538033 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS ANDES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 501-800 
INSCRIPCION:   01357744  DIA:  23       MATRICULA:  00710811 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ NIETO NESTOR IVAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 251-350 
INSCRIPCION:   01357745  DIA:  23       MATRICULA:  01855448 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EDITORIAL DURAN LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01357746  DIA:  23       MATRICULA:  01855448 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EDITORIAL DURAN LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01357747  DIA:  23       MATRICULA:  01855448 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EDITORIAL DURAN LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357748  DIA:  23       MATRICULA:  00044460 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL BOCHICA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 251-350 
INSCRIPCION:   01357749  DIA:  23       MATRICULA:  00016543 
RAZON SOCIAL:  SAN ANDRES S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401   600 
INSCRIPCION:   01357750  DIA:  23       MATRICULA:  00016543 
RAZON SOCIAL:  SAN ANDRES S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301   500 
INSCRIPCION:   01357751  DIA:  23       MATRICULA:  00016543 
RAZON SOCIAL:  SAN ANDRES S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01357752  DIA:  23       MATRICULA:  00930182 
RAZON SOCIAL:  ACEROS Y CORTES EL DORADO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01357753  DIA:  23       MATRICULA:  00922339 
RAZON SOCIAL:  GALLO CORTES LIZ JOHANNA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357754  DIA:  23       MATRICULA:  00922339 
RAZON SOCIAL:  GALLO CORTES LIZ JOHANNA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1 450 
INSCRIPCION:   01357755  DIA:  23       MATRICULA:  00922339 
RAZON SOCIAL:  GALLO CORTES LIZ JOHANNA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01357756  DIA:  23       MATRICULA:  00835727 
RAZON SOCIAL:  J L R ADMINISTRADORA S A PERO PODRA UTILIZAR LA MISMA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001 1500 
INSCRIPCION:   01357757  DIA:  23       MATRICULA:  00015520 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357758  DIA:  23       MATRICULA:  01841161 
RAZON SOCIAL:  ONE SOLUTION POSITION LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
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INSCRIPCION:   01357759  DIA:  23       MATRICULA:  01841161 
RAZON SOCIAL:  ONE SOLUTION POSITION LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357760  DIA:  23       MATRICULA:  01841161 
RAZON SOCIAL:  ONE SOLUTION POSITION LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357761  DIA:  23       MATRICULA:  01841161 
RAZON SOCIAL:  ONE SOLUTION POSITION LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357762  DIA:  23       MATRICULA:  01836650 
RAZON SOCIAL:  VARGAS CASTRO MARIA IVONE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1   51 
INSCRIPCION:   01357763  DIA:  23       MATRICULA:  01836650 
RAZON SOCIAL:  VARGAS CASTRO MARIA IVONE 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1   51 
INSCRIPCION:   01357764  DIA:  23       MATRICULA:  01085397 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INSUMIL S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 151   500 
INSCRIPCION:   01357765  DIA:  23       MATRICULA:  01085397 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INSUMIL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 151   500 
INSCRIPCION:   01357766  DIA:  23       MATRICULA:  01085397 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INSUMIL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 151   500 
 
INSCRIPCION:   01357767  DIA:  23       MATRICULA:  01572278 
RAZON SOCIAL:  SANDING E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01357768  DIA:  23       MATRICULA:  01572278 
RAZON SOCIAL:  SANDING E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     125 
OBSERVACIONES: 1   125 
INSCRIPCION:   01357769  DIA:  23       MATRICULA:  01572278 
RAZON SOCIAL:  SANDING E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     125 
OBSERVACIONES: 1   125 
INSCRIPCION:   01357770  DIA:  23       MATRICULA:  01572278 
RAZON SOCIAL:  SANDING E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357771  DIA:  23       MATRICULA:  01737855 
RAZON SOCIAL:  LEADER GROUP INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES:  001-100 
INSCRIPCION:   01357772  DIA:  23       MATRICULA:  00127515 
RAZON SOCIAL:  EDICIONES GAMMA SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
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INSCRIPCION:   01357773  DIA:  23       MATRICULA:  01663823 
RAZON SOCIAL:  2KA 27 ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITDA SIGLA 2KA 27 ARQUI 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01357774  DIA:  23       MATRICULA:  01663823 
RAZON SOCIAL:  2KA 27 ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITDA SIGLA 2KA 27 ARQUI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357775  DIA:  23       MATRICULA:  01663823 
RAZON SOCIAL:  2KA 27 ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITDA SIGLA 2KA 27 ARQUI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357776  DIA:  23       MATRICULA:  01132085 
RAZON SOCIAL:  JARAMILLO RODRIGUEZ JESUS ARTURO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1-450         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01132086 
INSCRIPCION:   01357777  DIA:  23       MATRICULA:  01132085 
RAZON SOCIAL:  JARAMILLO RODRIGUEZ JESUS ARTURO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01132086 
INSCRIPCION:   01357778  DIA:  23       MATRICULA:  01132085 
RAZON SOCIAL:  JARAMILLO RODRIGUEZ JESUS ARTURO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01132086 
INSCRIPCION:   01357779  DIA:  23       MATRICULA:  N0818948 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ & MARTINEZ ABOGADOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01357780  DIA:  23       MATRICULA:  N0818948 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ & MARTINEZ ABOGADOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01357781  DIA:  23       MATRICULA:  N0818948 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ & MARTINEZ ABOGADOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01357782  DIA:  23       MATRICULA:  N0818948 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ & MARTINEZ ABOGADOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357783  DIA:  23       MATRICULA:  01658971 
RAZON SOCIAL:  CERVECERIA COLON S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01357784  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CERVECERIA COLON S.A. 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357785  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CERVECERIA COLON S.A. 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357786  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CERVECERIA COLON S.A. 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357787  DIA:  23       MATRICULA: 
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RAZON SOCIAL:  CERVECERIA COLON S.A. 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357788  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CERVECERIA COLON S.A. 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357789  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CERVECERIA COLON S.A. 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357790  DIA:  23       MATRICULA:  01560021 
RAZON SOCIAL:  IT SYNERGY LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357791  DIA:  23       MATRICULA:  01560021 
RAZON SOCIAL:  IT SYNERGY LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357792  DIA:  23       MATRICULA:  01560021 
RAZON SOCIAL:  IT SYNERGY LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357793  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  IT SYNERGY LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01357794  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  IT SYNERGY LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01357795  DIA:  23       MATRICULA:  01828213 
RAZON SOCIAL:  RUIZ ESLAVA LUISA FERNANDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357796  DIA:  23       MATRICULA:  01828213 
RAZON SOCIAL:  RUIZ ESLAVA LUISA FERNANDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357797  DIA:  23       MATRICULA:  01828213 
RAZON SOCIAL:  RUIZ ESLAVA LUISA FERNANDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357798  DIA:  23       MATRICULA:  01793394 
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA PROVAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     193 
OBSERVACIONES: 1  193 
INSCRIPCION:   01357799  DIA:  23       MATRICULA:  01793394 
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA PROVAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1  500 
INSCRIPCION:   01357800  DIA:  23       MATRICULA:  01793394 
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA PROVAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01357801  DIA:  23       MATRICULA:  01828561 
RAZON SOCIAL:  BIENES SERVICIOS ASESORIAS Y MERCADEO BISEMAR E U 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1_100 
INSCRIPCION:   01357802  DIA:  23       MATRICULA:  01828561 
RAZON SOCIAL:  BIENES SERVICIOS ASESORIAS Y MERCADEO BISEMAR E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357803  DIA:  23       MATRICULA:  01828561 
RAZON SOCIAL:  BIENES SERVICIOS ASESORIAS Y MERCADEO BISEMAR E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357804  DIA:  23       MATRICULA:  01429045 
RAZON SOCIAL:  NATURALPHARMA INTERNATIONAL COMPANY LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357805  DIA:  23       MATRICULA:  01429045 
RAZON SOCIAL:  NATURALPHARMA INTERNATIONAL COMPANY LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357806  DIA:  23       MATRICULA:  01429045 
RAZON SOCIAL:  NATURALPHARMA INTERNATIONAL COMPANY LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357807  DIA:  23       MATRICULA:  01429045 
RAZON SOCIAL:  NATURALPHARMA INTERNATIONAL COMPANY LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357808  DIA:  23       MATRICULA:  01806885 
RAZON SOCIAL:  DISE#O SOLUCIONES MANTENIMIENTO INGENIEROS LIMITADA SIG 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357809  DIA:  23       MATRICULA:  01806885 
RAZON SOCIAL:  DISE#O SOLUCIONES MANTENIMIENTO INGENIEROS LIMITADA SIG 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357810  DIA:  23       MATRICULA:  01806885 
RAZON SOCIAL:  DISE#O SOLUCIONES MANTENIMIENTO INGENIEROS LIMITADA SIG 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357811  DIA:  23       MATRICULA:  01806885 
RAZON SOCIAL:  DISE#O SOLUCIONES MANTENIMIENTO INGENIEROS LIMITADA SIG 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357812  DIA:  23       MATRICULA:  01806885 
RAZON SOCIAL:  DISE#O SOLUCIONES MANTENIMIENTO INGENIEROS LIMITADA SIG 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357813  DIA:  23       MATRICULA:  00109464 
RAZON SOCIAL:  VELTO LTDA C I 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1201 1500 
INSCRIPCION:   01357814  DIA:  23       MATRICULA:  01816033 
RAZON SOCIAL:  VIAJES GAMALIEL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357815  DIA:  23       MATRICULA:  01816033 
RAZON SOCIAL:  VIAJES GAMALIEL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357816  DIA:  23       MATRICULA:  01816033 
RAZON SOCIAL:  VIAJES GAMALIEL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357817  DIA:  23       MATRICULA:  01816033 
RAZON SOCIAL:  VIAJES GAMALIEL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357818  DIA:  23       MATRICULA:  01704569 
RAZON SOCIAL:  MITSUI & CO LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DE NEGOCIOS DE ENE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51 150 
INSCRIPCION:   01357819  DIA:  23       MATRICULA:  01704569 
RAZON SOCIAL:  MITSUI & CO LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DE NEGOCIOS DE ENE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101 150 
INSCRIPCION:   01357820  DIA:  23       MATRICULA:  01462199 
RAZON SOCIAL:  CLICTOMANIA EU Y PODRA USAR COMO SIGLA CLICTOMANIA EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01357821  DIA:  23       MATRICULA:  01462199 
RAZON SOCIAL:  CLICTOMANIA EU Y PODRA USAR COMO SIGLA CLICTOMANIA EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01357822  DIA:  23       MATRICULA:  01462199 
RAZON SOCIAL:  CLICTOMANIA EU Y PODRA USAR COMO SIGLA CLICTOMANIA EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357823  DIA:  23       MATRICULA:  01667961 
RAZON SOCIAL:  CARBONES NORANDINOS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
 
INSCRIPCION:   01357824  DIA:  23       MATRICULA:  01667961 
RAZON SOCIAL:  CARBONES NORANDINOS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01357825  DIA:  23       MATRICULA:  01667961 
RAZON SOCIAL:  CARBONES NORANDINOS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  300 
INSCRIPCION:   01357826  DIA:  23       MATRICULA:  01667961 
RAZON SOCIAL:  CARBONES NORANDINOS E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01357827  DIA:  23       MATRICULA:  00009258 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS KAPITOL S.A. EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01357828  DIA:  23       MATRICULA:  01847518 
RAZON SOCIAL:  EXTREME SYSTEMS LTDA SIGLA XPC LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 350 
INSCRIPCION:   01357829  DIA:  23       MATRICULA:  01847518 
RAZON SOCIAL:  EXTREME SYSTEMS LTDA SIGLA XPC LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     297 
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OBSERVACIONES: 1 297 
INSCRIPCION:   01357830  DIA:  23       MATRICULA:  01847518 
RAZON SOCIAL:  EXTREME SYSTEMS LTDA SIGLA XPC LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 350 
INSCRIPCION:   01357831  DIA:  23       MATRICULA:  01837737 
RAZON SOCIAL:  BONAVI S EN C S 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357832  DIA:  23       MATRICULA:  01837737 
RAZON SOCIAL:  BONAVI S EN C S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357833  DIA:  23       MATRICULA:  01837737 
RAZON SOCIAL:  BONAVI S EN C S 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357834  DIA:  23       MATRICULA:  01806735 
RAZON SOCIAL:  IMPROQUISA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1   30 
INSCRIPCION:   01357835  DIA:  23       MATRICULA:  01806735 
RAZON SOCIAL:  IMPROQUISA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357836  DIA:  23       MATRICULA:  01806735 
RAZON SOCIAL:  IMPROQUISA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     116 
OBSERVACIONES: 1   116 
INSCRIPCION:   01357837  DIA:  23       MATRICULA:  00276610 
RAZON SOCIAL:  FAVSER LABORATORIOS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     798 
OBSERVACIONES: 701 - 1499 
INSCRIPCION:   01357838  DIA:  23       MATRICULA:  00153955 
RAZON SOCIAL:  DISENOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     308 
OBSERVACIONES: 251   558 
INSCRIPCION:   01357839  DIA:  23       MATRICULA:  00153955 
RAZON SOCIAL:  DISENOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1031  1630 
INSCRIPCION:   01357840  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DISENOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357841  DIA:  23       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DISENOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357842  DIA:  23       MATRICULA:  01715445 
RAZON SOCIAL:  DILIGENCIAS ATIEMPO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357843  DIA:  23       MATRICULA:  01715445 
RAZON SOCIAL:  DILIGENCIAS ATIEMPO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
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INSCRIPCION:   01357844  DIA:  23       MATRICULA:  01715445 
RAZON SOCIAL:  DILIGENCIAS ATIEMPO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357845  DIA:  23       MATRICULA:  01715445 
RAZON SOCIAL:  DILIGENCIAS ATIEMPO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357846  DIA:  23       MATRICULA:  01715445 
RAZON SOCIAL:  DILIGENCIAS ATIEMPO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357847  DIA:  23       MATRICULA:  01780055 
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ Y BOJACA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     198 
OBSERVACIONES: 1-198 
INSCRIPCION:   01357848  DIA:  23       MATRICULA:  01780055 
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ Y BOJACA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357849  DIA:  23       MATRICULA:  01780055 
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ Y BOJACA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 1-199 
INSCRIPCION:   01357850  DIA:  23       MATRICULA:  01780055 
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ Y BOJACA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357851  DIA:  23       MATRICULA:  01793474 
RAZON SOCIAL:  TOBOS Y VASQUEZ COMPA#IA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357852  DIA:  23       MATRICULA:  01793474 
RAZON SOCIAL:  TOBOS Y VASQUEZ COMPA#IA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357853  DIA:  23       MATRICULA:  01793474 
RAZON SOCIAL:  TOBOS Y VASQUEZ COMPA#IA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01357854  DIA:  23       MATRICULA:  01021987 
RAZON SOCIAL:  SIERRA MARTINEZ NOE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357855  DIA:  23       MATRICULA:  01021987 
RAZON SOCIAL:  SIERRA MARTINEZ NOE 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357856  DIA:  23       MATRICULA:  01021987 
RAZON SOCIAL:  SIERRA MARTINEZ NOE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357857  DIA:  23       MATRICULA:  01205377 
RAZON SOCIAL:  BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357858  DIA:  23       MATRICULA:  01205377 
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RAZON SOCIAL:  BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357859  DIA:  23       MATRICULA:  01205377 
RAZON SOCIAL:  BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357860  DIA:  23       MATRICULA:  00613801 
RAZON SOCIAL:  OSSA LOPEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA PARA LO CUAL PO 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357861  DIA:  23       MATRICULA:  00613801 
RAZON SOCIAL:  OSSA LOPEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA PARA LO CUAL PO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357862  DIA:  23       MATRICULA:  00613801 
RAZON SOCIAL:  OSSA LOPEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA PARA LO CUAL PO 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357863  DIA:  23       MATRICULA:  01140652 
RAZON SOCIAL:  BUNDESEG CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 181   279 
INSCRIPCION:   01357864  DIA:  23       MATRICULA:  01607403 
RAZON SOCIAL:  COOL FLIX S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357865  DIA:  23       MATRICULA:  01607403 
RAZON SOCIAL:  COOL FLIX S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357866  DIA:  23       MATRICULA:  01607403 
RAZON SOCIAL:  COOL FLIX S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES:  50 
INSCRIPCION:   01357867  DIA:  23       MATRICULA:  01777243 
RAZON SOCIAL:  FERREIMPORTACIONES MAX LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357868  DIA:  23       MATRICULA:  01777243 
RAZON SOCIAL:  FERREIMPORTACIONES MAX LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 1-1500 
INSCRIPCION:   01357869  DIA:  23       MATRICULA:  01777243 
RAZON SOCIAL:  FERREIMPORTACIONES MAX LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01357870  DIA:  23       MATRICULA:  00423296 
RAZON SOCIAL:  TIRADO MU#OZ PATRICIA LILIANA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     170 
OBSERVACIONES: 231   400 
INSCRIPCION:   01357871  DIA:  23       MATRICULA:  00423296 
RAZON SOCIAL:  TIRADO MU#OZ PATRICIA LILIANA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01357872  DIA:  23       MATRICULA:  01745931 
RAZON SOCIAL:  AURUM EXPLORATION INC (COLOMBIA) 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1    300 
INSCRIPCION:   01357873  DIA:  23       MATRICULA:  01745931 
RAZON SOCIAL:  AURUM EXPLORATION INC (COLOMBIA) 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01357874  DIA:  23       MATRICULA:  01745931 
RAZON SOCIAL:  AURUM EXPLORATION INC (COLOMBIA) 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01357875  DIA:  23       MATRICULA:  01854948 
RAZON SOCIAL:  RAFAEL CATALA LATINOAMERICA SA UNIPERSONAL PUDIENDOSE I 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 600 
INSCRIPCION:   01357876  DIA:  23       MATRICULA:  01854948 
RAZON SOCIAL:  RAFAEL CATALA LATINOAMERICA SA UNIPERSONAL PUDIENDOSE I 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01357877  DIA:  23       MATRICULA:  01854948 
RAZON SOCIAL:  RAFAEL CATALA LATINOAMERICA SA UNIPERSONAL PUDIENDOSE I 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01357878  DIA:  23       MATRICULA:  01854948 
RAZON SOCIAL:  RAFAEL CATALA LATINOAMERICA SA UNIPERSONAL PUDIENDOSE I 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357879  DIA:  23       MATRICULA:  00506857 
RAZON SOCIAL:  COLORQUIMIC'S LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357880  DIA:  23       MATRICULA:  00506857 
RAZON SOCIAL:  COLORQUIMIC'S LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01357881  DIA:  23       MATRICULA:  00917826 
RAZON SOCIAL:  GSI LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     296 
OBSERVACIONES: 281-576 
INSCRIPCION:   01357882  DIA:  23       MATRICULA:  00917826 
RAZON SOCIAL:  GSI LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401-600 
INSCRIPCION:   01357883  DIA:  23       MATRICULA:  01705286 
RAZON SOCIAL:  MR BRANDS COMUNICACIONES E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357884  DIA:  23       MATRICULA:  01705286 
RAZON SOCIAL:  MR BRANDS COMUNICACIONES E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01357885  DIA:  23       MATRICULA:  01705286 
RAZON SOCIAL:  MR BRANDS COMUNICACIONES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357886  DIA:  23       MATRICULA:  01705286 
RAZON SOCIAL:  MR BRANDS COMUNICACIONES E U 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357887  DIA:  23       MATRICULA:  01705286 
RAZON SOCIAL:  MR BRANDS COMUNICACIONES E U 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1-10 
INSCRIPCION:   01357888  DIA:  23       MATRICULA:  01819460 
RAZON SOCIAL:  DENETZ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357889  DIA:  23       MATRICULA:  01819460 
RAZON SOCIAL:  DENETZ LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357890  DIA:  23       MATRICULA:  01819460 
RAZON SOCIAL:  DENETZ LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357891  DIA:  23       MATRICULA:  01819460 
RAZON SOCIAL:  DENETZ LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357892  DIA:  23       MATRICULA:  01760258 
RAZON SOCIAL:  BUSINESS WEB SOLUTIONS LIMITADA SIGLA BWS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357893  DIA:  23       MATRICULA:  01760258 
RAZON SOCIAL:  BUSINESS WEB SOLUTIONS LIMITADA SIGLA BWS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357894  DIA:  23       MATRICULA:  01760258 
RAZON SOCIAL:  BUSINESS WEB SOLUTIONS LIMITADA SIGLA BWS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357895  DIA:  23       MATRICULA:  01760258 
RAZON SOCIAL:  BUSINESS WEB SOLUTIONS LIMITADA SIGLA BWS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357896  DIA:  23       MATRICULA:  01751980 
RAZON SOCIAL:  CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01357897  DIA:  23       MATRICULA:  01851646 
RAZON SOCIAL:  INVESTIGACIONES MINERAS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357898  DIA:  23       MATRICULA:  01851646 
RAZON SOCIAL:  INVESTIGACIONES MINERAS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     172 
OBSERVACIONES: 1-172 
INSCRIPCION:   01357899  DIA:  23       MATRICULA:  01851646 
RAZON SOCIAL:  INVESTIGACIONES MINERAS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357900  DIA:  23       MATRICULA:  01851646 
RAZON SOCIAL:  INVESTIGACIONES MINERAS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357901  DIA:  23       MATRICULA:  00580732 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA DELCOR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357902  DIA:  23       MATRICULA:  00580732 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA DELCOR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357903  DIA:  23       MATRICULA:  00580732 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA DELCOR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 1-2000 
INSCRIPCION:   01357904  DIA:  23       MATRICULA:  00077332 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS LUCERO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 501 1500 
INSCRIPCION:   01357905  DIA:  23       MATRICULA:  00077332 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS LUCERO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1001 1250 
INSCRIPCION:   01357906  DIA:  23       MATRICULA:  01155436 
RAZON SOCIAL:  ALDANA GONZALEZ HECTOR JAIME 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357907  DIA:  23       MATRICULA:  01155436 
RAZON SOCIAL:  ALDANA GONZALEZ HECTOR JAIME 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357908  DIA:  23       MATRICULA:  01155436 
RAZON SOCIAL:  ALDANA GONZALEZ HECTOR JAIME 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357909  DIA:  23       MATRICULA:  01231070 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S A LA CUAL PODRA TAMBIEN UT 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 3001   4500 
INSCRIPCION:   01357910  DIA:  23       MATRICULA:  01629594 
RAZON SOCIAL:  BALAGUERA MARQUEZ Y CIA S C A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357911  DIA:  23       MATRICULA:  01629594 
RAZON SOCIAL:  BALAGUERA MARQUEZ Y CIA S C A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357912  DIA:  23       MATRICULA:  01629594 
RAZON SOCIAL:  BALAGUERA MARQUEZ Y CIA S C A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01357913  DIA:  23       MATRICULA:  01629594 
RAZON SOCIAL:  BALAGUERA MARQUEZ Y CIA S C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01357914  DIA:  23       MATRICULA:  01663416 
RAZON SOCIAL:  GARCIA RIVERA YULIANA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
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INSCRIPCION:   01357915  DIA:  23       MATRICULA:  01663416 
RAZON SOCIAL:  GARCIA RIVERA YULIANA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357916  DIA:  23       MATRICULA:  01663416 
RAZON SOCIAL:  GARCIA RIVERA YULIANA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357917  DIA:  23       MATRICULA:  01817776 
RAZON SOCIAL:  AIRTEAMTECH LTDA CON SIGLA AIRTEAMTECH 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357918  DIA:  23       MATRICULA:  01817776 
RAZON SOCIAL:  AIRTEAMTECH LTDA CON SIGLA AIRTEAMTECH 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357919  DIA:  23       MATRICULA:  01817776 
RAZON SOCIAL:  AIRTEAMTECH LTDA CON SIGLA AIRTEAMTECH 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357920  DIA:  23       MATRICULA:  00230406 
RAZON SOCIAL:  JORBALU E HIJOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357921  DIA:  23       MATRICULA:  00230406 
RAZON SOCIAL:  JORBALU E HIJOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357922  DIA:  23       MATRICULA:  00230406 
RAZON SOCIAL:  JORBALU E HIJOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357923  DIA:  23       MATRICULA:  00230406 
RAZON SOCIAL:  JORBALU E HIJOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357924  DIA:  23       MATRICULA:  01819394 
RAZON SOCIAL:  ALL AMERICAN PAPER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357925  DIA:  23       MATRICULA:  01819394 
RAZON SOCIAL:  ALL AMERICAN PAPER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357926  DIA:  23       MATRICULA:  01819394 
RAZON SOCIAL:  ALL AMERICAN PAPER LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357927  DIA:  23       MATRICULA:  01223428 
RAZON SOCIAL:  INGEPROYECT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357928  DIA:  23       MATRICULA:  01223428 
RAZON SOCIAL:  INGEPROYECT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357929  DIA:  23       MATRICULA:  01223428 
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RAZON SOCIAL:  INGEPROYECT LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357930  DIA:  23       MATRICULA:  00592110 
RAZON SOCIAL:  BALANCES SOLUCIONES Y CONTROLES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 107   206 
INSCRIPCION:   01357931  DIA:  23       MATRICULA:  00592110 
RAZON SOCIAL:  BALANCES SOLUCIONES Y CONTROLES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 351   500 
INSCRIPCION:   01357932  DIA:  23       MATRICULA:  00598401 
RAZON SOCIAL:  ANDINA DE PUBLICACIONES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251 500 
INSCRIPCION:   01357933  DIA:  23       MATRICULA:  01830968 
RAZON SOCIAL:  HUDSON AUTOMOTIVE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357934  DIA:  23       MATRICULA:  01855912 
RAZON SOCIAL:  UNITESTA S A UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357935  DIA:  23       MATRICULA:  01855912 
RAZON SOCIAL:  UNITESTA S A UNIPERSONAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357936  DIA:  23       MATRICULA:  01855912 
RAZON SOCIAL:  UNITESTA S A UNIPERSONAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1 99 
INSCRIPCION:   01357937  DIA:  23       MATRICULA:  01855912 
RAZON SOCIAL:  UNITESTA S A UNIPERSONAL 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
 
INSCRIPCION:   01357938  DIA:  23       MATRICULA:  01478822 
RAZON SOCIAL:  MARTIN MARTIN NIDIA CONSUELO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357939  DIA:  23       MATRICULA:  01478822 
RAZON SOCIAL:  MARTIN MARTIN NIDIA CONSUELO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357940  DIA:  23       MATRICULA:  01478822 
RAZON SOCIAL:  MARTIN MARTIN NIDIA CONSUELO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357941  DIA:  23       MATRICULA:  01825811 
RAZON SOCIAL:  REFORESTACIONES DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357942  DIA:  23       MATRICULA:  01825811 
RAZON SOCIAL:  REFORESTACIONES DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357943  DIA:  23       MATRICULA:  01620188 
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RAZON SOCIAL:  COMERCIO AGROPECUARIO INTERNACIONAL CI S A GANAEXPORT C 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01357944  DIA:  23       MATRICULA:  01620188 
RAZON SOCIAL:  COMERCIO AGROPECUARIO INTERNACIONAL CI S A GANAEXPORT C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357945  DIA:  23       MATRICULA:  01319064 
RAZON SOCIAL:  RENOVA PQN LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 801-1000 
INSCRIPCION:   01357946  DIA:  23       MATRICULA:  01643442 
RAZON SOCIAL:  MESOESTETIC COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL QUE PODRA DENO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357947  DIA:  23       MATRICULA:  01643442 
RAZON SOCIAL:  MESOESTETIC COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL QUE PODRA DENO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357948  DIA:  23       MATRICULA:  01643442 
RAZON SOCIAL:  MESOESTETIC COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL QUE PODRA DENO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357949  DIA:  23       MATRICULA:  01643442 
RAZON SOCIAL:  MESOESTETIC COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL QUE PODRA DENO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357950  DIA:  23       MATRICULA:  01836134 
RAZON SOCIAL:  ALMACEN SOLARFRIO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357951  DIA:  23       MATRICULA:  01836134 
RAZON SOCIAL:  ALMACEN SOLARFRIO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357952  DIA:  24       MATRICULA:  00573516 
RAZON SOCIAL:  DESARROLLO EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SE 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     501 
OBSERVACIONES: 900 1401 
INSCRIPCION:   01357953  DIA:  24       MATRICULA:  00514169 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRUTAS COMER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 1000 
INSCRIPCION:   01357954  DIA:  24       MATRICULA:  00514169 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRUTAS COMER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1201 1500 
INSCRIPCION:   01357955  DIA:  24       MATRICULA:  01033887 
RAZON SOCIAL:  CARRETES PLASTICOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357956  DIA:  24       MATRICULA:  01033887 
RAZON SOCIAL:  CARRETES PLASTICOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357957  DIA:  24       MATRICULA:  01033887 
RAZON SOCIAL:  CARRETES PLASTICOS LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357958  DIA:  24       MATRICULA:  01840865 
RAZON SOCIAL:  SERINPETROL CONSULTING LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01357959  DIA:  24       MATRICULA:  01840865 
RAZON SOCIAL:  SERINPETROL CONSULTING LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01357960  DIA:  24       MATRICULA:  01840865 
RAZON SOCIAL:  SERINPETROL CONSULTING LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01357961  DIA:  24       MATRICULA:  01840865 
RAZON SOCIAL:  SERINPETROL CONSULTING LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01357962  DIA:  24       MATRICULA:  01840865 
RAZON SOCIAL:  SERINPETROL CONSULTING LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01357963  DIA:  24       MATRICULA:  01365193 
RAZON SOCIAL:  CEDIVA TELECOM DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357964  DIA:  24       MATRICULA:  01365193 
RAZON SOCIAL:  CEDIVA TELECOM DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357965  DIA:  24       MATRICULA:  01365193 
RAZON SOCIAL:  CEDIVA TELECOM DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357966  DIA:  24       MATRICULA:  01365193 
RAZON SOCIAL:  CEDIVA TELECOM DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357967  DIA:  24       MATRICULA:  01365193 
RAZON SOCIAL:  CEDIVA TELECOM DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357968  DIA:  24       MATRICULA:  01803123 
RAZON SOCIAL:  XUMA GROUP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01357969  DIA:  24       MATRICULA:  01803123 
RAZON SOCIAL:  XUMA GROUP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357970  DIA:  24       MATRICULA:  01803123 
RAZON SOCIAL:  XUMA GROUP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357971  DIA:  24       MATRICULA:  01751991 
RAZON SOCIAL:  PROGRESION SOCIEDAD GESTORA PROFESIONAL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
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OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01357972  DIA:  24       MATRICULA:  01751991 
RAZON SOCIAL:  PROGRESION SOCIEDAD GESTORA PROFESIONAL S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
INSCRIPCION:   01357973  DIA:  24       MATRICULA:  01751991 
RAZON SOCIAL:  PROGRESION SOCIEDAD GESTORA PROFESIONAL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
INSCRIPCION:   01357974  DIA:  24       MATRICULA:  00556600 
RAZON SOCIAL:  LA MARTA ELISA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357975  DIA:  24       MATRICULA:  00556600 
RAZON SOCIAL:  LA MARTA ELISA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357976  DIA:  24       MATRICULA:  00556600 
RAZON SOCIAL:  LA MARTA ELISA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 1-52 
INSCRIPCION:   01357977  DIA:  24       MATRICULA:  00381780 
RAZON SOCIAL:  SUAREZ RAMIREZ GUSTAVO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01357978  DIA:  24       MATRICULA:  00381780 
RAZON SOCIAL:  SUAREZ RAMIREZ GUSTAVO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357979  DIA:  24       MATRICULA:  00381780 
RAZON SOCIAL:  SUAREZ RAMIREZ GUSTAVO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01357980  DIA:  24       MATRICULA:  00733773 
RAZON SOCIAL:  G & C PUERTAS ELECTRICAS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01357981  DIA:  24       MATRICULA:  00733773 
RAZON SOCIAL:  G & C PUERTAS ELECTRICAS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01357982  DIA:  24       MATRICULA:  00733773 
RAZON SOCIAL:  G & C PUERTAS ELECTRICAS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01357983  DIA:  24       MATRICULA:  01823433 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL RESOURCES CONSULTING E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357984  DIA:  24       MATRICULA:  01823433 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL RESOURCES CONSULTING E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357985  DIA:  24       MATRICULA:  01823433 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL RESOURCES CONSULTING E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   01357986  DIA:  24       MATRICULA:  01823433 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL RESOURCES CONSULTING E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357987  DIA:  24       MATRICULA:  01011381 
RAZON SOCIAL:  SIPLAS RESEARCH ORGANIZATION S A PERO TAMBIEN PODRA UTI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501    1000 
INSCRIPCION:   01357988  DIA:  24       MATRICULA:  01828677 
RAZON SOCIAL:  GAS ENERGY & OIL PROJECTS LIMITADA Y PODRA ACTUAR BAJO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357989  DIA:  24       MATRICULA:  01828677 
RAZON SOCIAL:  GAS ENERGY & OIL PROJECTS LIMITADA Y PODRA ACTUAR BAJO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357990  DIA:  24       MATRICULA:  01828677 
RAZON SOCIAL:  GAS ENERGY & OIL PROJECTS LIMITADA Y PODRA ACTUAR BAJO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357991  DIA:  24       MATRICULA:  01828677 
RAZON SOCIAL:  GAS ENERGY & OIL PROJECTS LIMITADA Y PODRA ACTUAR BAJO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357992  DIA:  24       MATRICULA:  01400144 
RAZON SOCIAL:  VALOR HUMANO S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01357993  DIA:  24       MATRICULA:  01400144 
RAZON SOCIAL:  VALOR HUMANO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01357994  DIA:  24       MATRICULA:  00147244 
RAZON SOCIAL:  L Y L PINZON GOMEZ & CIA SCA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201   300 
 
INSCRIPCION:   01357995  DIA:  24       MATRICULA:  01805948 
RAZON SOCIAL:  SWISSAROM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357996  DIA:  24       MATRICULA:  01805948 
RAZON SOCIAL:  SWISSAROM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01357997  DIA:  24       MATRICULA:  01805948 
RAZON SOCIAL:  SWISSAROM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357998  DIA:  24       MATRICULA:  01805948 
RAZON SOCIAL:  SWISSAROM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357999  DIA:  24       MATRICULA:  00972626 
RAZON SOCIAL:  FRANCISCO FRANCO ASESORES DE SEGUROS & CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
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INSCRIPCION:   01358000  DIA:  24       MATRICULA:  00972626 
RAZON SOCIAL:  FRANCISCO FRANCO ASESORES DE SEGUROS & CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358001  DIA:  24       MATRICULA:  00972626 
RAZON SOCIAL:  FRANCISCO FRANCO ASESORES DE SEGUROS & CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358002  DIA:  24       MATRICULA:  01372692 
RAZON SOCIAL:  SRC SOLUCIONES & CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   01358003  DIA:  24       MATRICULA:  01372692 
RAZON SOCIAL:  SRC SOLUCIONES & CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   01358004  DIA:  24       MATRICULA:  01372692 
RAZON SOCIAL:  SRC SOLUCIONES & CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201_400 
INSCRIPCION:   01358005  DIA:  24       MATRICULA:  00159707 
RAZON SOCIAL:  LEASING DE OCCIDENTE S A COMPA¦IA DE FINANCIAMIENTO COM 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:    4602 
OBSERVACIONES: 214889-219490 
INSCRIPCION:   01358006  DIA:  24       MATRICULA:  01835136 
RAZON SOCIAL:  RENT & SERVICES EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358007  DIA:  24       MATRICULA:  01835136 
RAZON SOCIAL:  RENT & SERVICES EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01358008  DIA:  24       MATRICULA:  01131930 
RAZON SOCIAL:  KNOWTECH LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201   300 
INSCRIPCION:   01358009  DIA:  24       MATRICULA:  01580913 
RAZON SOCIAL:  GARCIA GARZON OSWALDO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358010  DIA:  24       MATRICULA:  01846926 
RAZON SOCIAL:  TRADUCTORES Y CONSULTORES EDUCATIVOS LIMITADA Y PODRA I 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01358011  DIA:  24       MATRICULA:  01846926 
RAZON SOCIAL:  TRADUCTORES Y CONSULTORES EDUCATIVOS LIMITADA Y PODRA I 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01358012  DIA:  24       MATRICULA:  01846926 
RAZON SOCIAL:  TRADUCTORES Y CONSULTORES EDUCATIVOS LIMITADA Y PODRA I 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01358013  DIA:  24       MATRICULA:  01846926 
RAZON SOCIAL:  TRADUCTORES Y CONSULTORES EDUCATIVOS LIMITADA Y PODRA I 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358014  DIA:  24       MATRICULA:  01846926 
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RAZON SOCIAL:  TRADUCTORES Y CONSULTORES EDUCATIVOS LIMITADA Y PODRA I 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358015  DIA:  24       MATRICULA:  01538080 
RAZON SOCIAL:  YANETH COLOR & CIA SCA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     140 
OBSERVACIONES: 301   440 
INSCRIPCION:   01358016  DIA:  24       MATRICULA:  01044534 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL MOTOR SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01358017  DIA:  24       MATRICULA:  01120492 
RAZON SOCIAL:  WOOD GROUP COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1801   2800 
INSCRIPCION:   01358018  DIA:  24       MATRICULA:  01120492 
RAZON SOCIAL:  WOOD GROUP COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501    1000 
INSCRIPCION:   01358019  DIA:  24       MATRICULA:  01523536 
RAZON SOCIAL:  ARMTRANS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358020  DIA:  24       MATRICULA:  01786656 
RAZON SOCIAL:  SYSTEM BUSINESS RESOURCES LTDA CON SIGLA SBR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01358021  DIA:  24       MATRICULA:  01786656 
RAZON SOCIAL:  SYSTEM BUSINESS RESOURCES LTDA CON SIGLA SBR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01358022  DIA:  24       MATRICULA:  01786656 
RAZON SOCIAL:  SYSTEM BUSINESS RESOURCES LTDA CON SIGLA SBR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358023  DIA:  24       MATRICULA:  01415646 
RAZON SOCIAL:  C JACKSON & JACKSON E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358024  DIA:  24       MATRICULA:  01415646 
RAZON SOCIAL:  C JACKSON & JACKSON E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358025  DIA:  24       MATRICULA:  01415646 
RAZON SOCIAL:  C JACKSON & JACKSON E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358026  DIA:  24       MATRICULA:  01792552 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS WILLHER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358027  DIA:  24       MATRICULA:  01792552 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS WILLHER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358028  DIA:  24       MATRICULA:  01792552 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS WILLHER LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358029  DIA:  24       MATRICULA:  01336271 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A & M LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 751-1000 
INSCRIPCION:   01358030  DIA:  24       MATRICULA:  01336271 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A & M LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01358031  DIA:  24       MATRICULA:  00093218 
RAZON SOCIAL:  PALMAR DEL ORIENTE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 2001   3000 
INSCRIPCION:   01358032  DIA:  24       MATRICULA:  01490258 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INVENTA S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358033  DIA:  24       MATRICULA:  01490258 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INVENTA S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358034  DIA:  24       MATRICULA:  01490258 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INVENTA S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358035  DIA:  24       MATRICULA:  01762142 
RAZON SOCIAL:  BELFIGURA S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358036  DIA:  24       MATRICULA:  01762142 
RAZON SOCIAL:  BELFIGURA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358037  DIA:  24       MATRICULA:  01762142 
RAZON SOCIAL:  BELFIGURA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1 49 
INSCRIPCION:   01358038  DIA:  24       MATRICULA:  01762142 
RAZON SOCIAL:  BELFIGURA S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358039  DIA:  24       MATRICULA:  01762142 
RAZON SOCIAL:  BELFIGURA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01358040  DIA:  24       MATRICULA:  01762142 
RAZON SOCIAL:  BELFIGURA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 70 
INSCRIPCION:   01358041  DIA:  24       MATRICULA:  01774259 
RAZON SOCIAL:  AZUR CONSTRUCCIONES SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1     250 
INSCRIPCION:   01358042  DIA:  24       MATRICULA:  01774259 
RAZON SOCIAL:  AZUR CONSTRUCCIONES SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1     200 
INSCRIPCION:   01358043  DIA:  24       MATRICULA:  01774259 
RAZON SOCIAL:  AZUR CONSTRUCCIONES SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1     400 
INSCRIPCION:   01358044  DIA:  24       MATRICULA:  01774259 
RAZON SOCIAL:  AZUR CONSTRUCCIONES SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1     200 
INSCRIPCION:   01358045  DIA:  24       MATRICULA:  01774259 
RAZON SOCIAL:  AZUR CONSTRUCCIONES SA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1     49 
INSCRIPCION:   01358046  DIA:  24       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  AZUR CONSTRUCCIONES SA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01358047  DIA:  24       MATRICULA:  01435343 
RAZON SOCIAL:  BETANCURES & CIA S C S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01358048  DIA:  24       MATRICULA:  00043953 
RAZON SOCIAL:  PINTU COLORAMA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01358049  DIA:  24       MATRICULA:  00043953 
RAZON SOCIAL:  PINTU COLORAMA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1  250 
INSCRIPCION:   01358050  DIA:  24       MATRICULA:  00043953 
RAZON SOCIAL:  PINTU COLORAMA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01358051  DIA:  24       MATRICULA:  00043953 
RAZON SOCIAL:  PINTU COLORAMA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1  400 
 
INSCRIPCION:   01358052  DIA:  24       MATRICULA:  01848803 
RAZON SOCIAL:  INGYEND LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01358053  DIA:  24       MATRICULA:  01848803 
RAZON SOCIAL:  INGYEND LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01358054  DIA:  24       MATRICULA:  01848803 
RAZON SOCIAL:  INGYEND LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01358055  DIA:  24       MATRICULA:  01761364 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES KA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358056  DIA:  24       MATRICULA:  00012281 
RAZON SOCIAL:  WONDERFUL MUEBLES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358057  DIA:  24       MATRICULA:  00082286 
RAZON SOCIAL:  AFIN S.A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: ADMINISTRACION DE VALO   CANTIDAD DE HOJAS:    1298 
OBSERVACIONES: 9703  11000 
INSCRIPCION:   01358058  DIA:  24       MATRICULA:  00194148 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD CENTRAL LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358059  DIA:  24       MATRICULA:  00194148 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD CENTRAL LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358060  DIA:  24       MATRICULA:  00194148 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD CENTRAL LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358061  DIA:  24       MATRICULA:  00194148 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD CENTRAL LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358062  DIA:  24       MATRICULA:  00194148 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD CENTRAL LTDA. 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01358063  DIA:  24       MATRICULA:  01698659 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD CENTRAL TECNOLOGIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358064  DIA:  24       MATRICULA:  01698659 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD CENTRAL TECNOLOGIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358065  DIA:  24       MATRICULA:  01698659 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD CENTRAL TECNOLOGIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358066  DIA:  24       MATRICULA:  01698659 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD CENTRAL TECNOLOGIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358067  DIA:  24       MATRICULA:  01698659 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD CENTRAL TECNOLOGIA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01358068  DIA:  26       MATRICULA:  00624761 
RAZON SOCIAL:  HAGAMOS DEPORTES Y EVENTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01358069  DIA:  26       MATRICULA:  01839143 
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ ARKANSAS & CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358070  DIA:  26       MATRICULA:  01839143 
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ ARKANSAS & CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
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INSCRIPCION:   01358071  DIA:  26       MATRICULA:  01839143 
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ ARKANSAS & CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358072  DIA:  26       MATRICULA:  01839143 
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ ARKANSAS & CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358073  DIA:  26       MATRICULA:  01839143 
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ ARKANSAS & CIA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358074  DIA:  26       MATRICULA:  01833505 
RAZON SOCIAL:  BOGOTA TRAVEL NETWORK S A SIGLA OBTN S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358075  DIA:  26       MATRICULA:  01833505 
RAZON SOCIAL:  BOGOTA TRAVEL NETWORK S A SIGLA OBTN S A 
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358076  DIA:  26       MATRICULA:  00355507 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES AXA S.A. 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     650 
OBSERVACIONES: 1251-1900 
INSCRIPCION:   01358077  DIA:  26       MATRICULA:  00772083 
RAZON SOCIAL:  GUALTEROS CASTIBLANCO MARTHA YANETH 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358078  DIA:  26       MATRICULA:  00772083 
RAZON SOCIAL:  GUALTEROS CASTIBLANCO MARTHA YANETH 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358079  DIA:  26       MATRICULA:  00772083 
RAZON SOCIAL:  GUALTEROS CASTIBLANCO MARTHA YANETH 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358080  DIA:  26       MATRICULA:  00628466 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CREDIMOTOR S.A. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01358081  DIA:  26       MATRICULA:  00628466 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CREDIMOTOR S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1    300 
INSCRIPCION:   01358082  DIA:  26       MATRICULA:  00628466 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CREDIMOTOR S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01358083  DIA:  26       MATRICULA:  00628466 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CREDIMOTOR S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01358084  DIA:  26       MATRICULA:  00628466 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CREDIMOTOR S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01358085  DIA:  26       MATRICULA:  00013499 
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RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S A PROTABACO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 8051-9050 
INSCRIPCION:   01358086  DIA:  26       MATRICULA:  01174625 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ & SABOGAL INGENIEROS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     493 
OBSERVACIONES: 401 893 
INSCRIPCION:   01358087  DIA:  26       MATRICULA:  00233693 
RAZON SOCIAL:  GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A Y HARA USO DE L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 13001-14000 
INSCRIPCION:   01358088  DIA:  26       MATRICULA:  00221909 
RAZON SOCIAL:  GENERALI COLOMBIA VIDA COMPA¦IA DE SEGUROS S A Y HARA U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 8001-8500 
INSCRIPCION:   01358089  DIA:  26       MATRICULA:  01839518 
RAZON SOCIAL:  GAS OIL RESOURCES & SERVICES LTDA SIGLA GORS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358090  DIA:  26       MATRICULA:  01839518 
RAZON SOCIAL:  GAS OIL RESOURCES & SERVICES LTDA SIGLA GORS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358091  DIA:  26       MATRICULA:  01839518 
RAZON SOCIAL:  GAS OIL RESOURCES & SERVICES LTDA SIGLA GORS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358092  DIA:  26       MATRICULA:  01839518 
RAZON SOCIAL:  GAS OIL RESOURCES & SERVICES LTDA SIGLA GORS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358093  DIA:  26       MATRICULA:  01031492 
RAZON SOCIAL:  MENDEZ VALENCIA JOSE JAVIER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     106 
OBSERVACIONES: 1-106         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01033711 
INSCRIPCION:   01358094  DIA:  26       MATRICULA:  01031492 
RAZON SOCIAL:  MENDEZ VALENCIA JOSE JAVIER 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     106 
OBSERVACIONES: 1-106         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01033711 
INSCRIPCION:   01358095  DIA:  26       MATRICULA:  01031492 
RAZON SOCIAL:  MENDEZ VALENCIA JOSE JAVIER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     106 
OBSERVACIONES: 1-106         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01033711 
INSCRIPCION:   01358096  DIA:  26       MATRICULA:  01121656 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS TECNICAS LTDA CONINTE L 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     201 
OBSERVACIONES: 300 501 
INSCRIPCION:   01358097  DIA:  26       MATRICULA:  01121656 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS TECNICAS LTDA CONINTE L 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 500 
INSCRIPCION:   01358098  DIA:  26       MATRICULA:  01121656 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS TECNICAS LTDA CONINTE L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     499 
OBSERVACIONES: 201 699 
INSCRIPCION:   01358099  DIA:  26       MATRICULA:  01809329 
RAZON SOCIAL:  MADCON LTDA. 
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DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01358100  DIA:  26       MATRICULA:  01809329 
RAZON SOCIAL:  MADCON LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01358101  DIA:  26       MATRICULA:  01809329 
RAZON SOCIAL:  MADCON LTDA. 
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01358102  DIA:  26       MATRICULA:  01832553 
RAZON SOCIAL:  UNITED DEALERS LTDA CUYA SIGLA ES UNIDEAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358103  DIA:  26       MATRICULA:  01832553 
RAZON SOCIAL:  UNITED DEALERS LTDA CUYA SIGLA ES UNIDEAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358104  DIA:  26       MATRICULA:  01832553 
RAZON SOCIAL:  UNITED DEALERS LTDA CUYA SIGLA ES UNIDEAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358105  DIA:  26       MATRICULA:  00983180 
RAZON SOCIAL:  CONFEHOGAR LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000 
OBSERVACIONES: 23201 26200 
INSCRIPCION:   01358106  DIA:  26       MATRICULA:  01282167 
RAZON SOCIAL:  FERNANDEZ SAAVEDRA E HIJOS Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COMAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01358107  DIA:  26       MATRICULA:  01282167 
RAZON SOCIAL:  FERNANDEZ SAAVEDRA E HIJOS Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COMAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1   350 
INSCRIPCION:   01358108  DIA:  26       MATRICULA:  01282167 
RAZON SOCIAL:  FERNANDEZ SAAVEDRA E HIJOS Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COMAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
 
INSCRIPCION:   01358109  DIA:  26       MATRICULA:  01282167 
RAZON SOCIAL:  FERNANDEZ SAAVEDRA E HIJOS Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COMAN 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358110  DIA:  26       MATRICULA:  01282167 
RAZON SOCIAL:  FERNANDEZ SAAVEDRA E HIJOS Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COMAN 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358111  DIA:  26       MATRICULA:  00998837 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA COLVETEX LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01358112  DIA:  26       MATRICULA:  01821336 
RAZON SOCIAL:  ASADEROS MI CABA#A LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358113  DIA:  26       MATRICULA:  01821336 
RAZON SOCIAL:  ASADEROS MI CABA#A LTDA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01358114  DIA:  26       MATRICULA:  01821336 
RAZON SOCIAL:  ASADEROS MI CABA#A LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358115  DIA:  26       MATRICULA:  01821336 
RAZON SOCIAL:  ASADEROS MI CABA#A LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01358116  DIA:  26       MATRICULA:  01720337 
RAZON SOCIAL:  ESPECIALIDADES HOSPITALIARIAS DE COLOMBIA E U SIGLA ESH 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358117  DIA:  26       MATRICULA:  01720337 
RAZON SOCIAL:  ESPECIALIDADES HOSPITALIARIAS DE COLOMBIA E U SIGLA ESH 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358118  DIA:  26       MATRICULA:  01720337 
RAZON SOCIAL:  ESPECIALIDADES HOSPITALIARIAS DE COLOMBIA E U SIGLA ESH 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358119  DIA:  26       MATRICULA:  01793461 
RAZON SOCIAL:  JOHANOVOA IMPACTO CREATIVO  E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01358120  DIA:  26       MATRICULA:  01793461 
RAZON SOCIAL:  JOHANOVOA IMPACTO CREATIVO  E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358121  DIA:  26       MATRICULA:  01793461 
RAZON SOCIAL:  JOHANOVOA IMPACTO CREATIVO  E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01358122  DIA:  26       MATRICULA:  01793461 
RAZON SOCIAL:  JOHANOVOA IMPACTO CREATIVO  E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358123  DIA:  26       MATRICULA:  00709893 
RAZON SOCIAL:  BELTRAN URREGO ROSA ADELA 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01358124  DIA:  26       MATRICULA:  00709893 
RAZON SOCIAL:  BELTRAN URREGO ROSA ADELA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358125  DIA:  26       MATRICULA:  00709893 
RAZON SOCIAL:  BELTRAN URREGO ROSA ADELA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      85 
OBSERVACIONES: 1-85 
INSCRIPCION:   01358126  DIA:  26       MATRICULA:  00376665 
RAZON SOCIAL:  HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 12332    13331 
INSCRIPCION:   01358127  DIA:  26       MATRICULA:  00376665 
RAZON SOCIAL:  HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 4331     4530 
INSCRIPCION:   01358128  DIA:  26       MATRICULA:  00376665 
RAZON SOCIAL:  HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101      150 
INSCRIPCION:   01358129  DIA:  26       MATRICULA:  00042149 
RAZON SOCIAL:  PULIDO JANETH BARON DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358130  DIA:  26       MATRICULA:  00042149 
RAZON SOCIAL:  PULIDO JANETH BARON DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01358131  DIA:  26       MATRICULA:  00042149 
RAZON SOCIAL:  PULIDO JANETH BARON DE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01358132  DIA:  26       MATRICULA:  00736790 
RAZON SOCIAL:  CERAMICAS GRAIMAN S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358133  DIA:  26       MATRICULA:  01618588 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y TELEMATICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358134  DIA:  26       MATRICULA:  01618588 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y TELEMATICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358135  DIA:  26       MATRICULA:  01618588 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y TELEMATICA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358136  DIA:  26       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y TELEMATICA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358137  DIA:  26       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y TELEMATICA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358138  DIA:  26       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y TELEMATICA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358139  DIA:  26       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y TELEMATICA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358140  DIA:  26       MATRICULA:  01854611 
RAZON SOCIAL:  GRAF&CO DISE#O Y PUBLICIDAD LTDA SIGLA GRAF&CO D P 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358141  DIA:  26       MATRICULA:  01854611 
RAZON SOCIAL:  GRAF&CO DISE#O Y PUBLICIDAD LTDA SIGLA GRAF&CO D P 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
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INSCRIPCION:   01358142  DIA:  26       MATRICULA:  01854611 
RAZON SOCIAL:  GRAF&CO DISE#O Y PUBLICIDAD LTDA SIGLA GRAF&CO D P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358143  DIA:  26       MATRICULA:  00380377 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS P.I.C. LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358144  DIA:  26       MATRICULA:  01671195 
RAZON SOCIAL:  BOGOTANA DE ESPUMAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358145  DIA:  26       MATRICULA:  01671195 
RAZON SOCIAL:  BOGOTANA DE ESPUMAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358146  DIA:  26       MATRICULA:  01671195 
RAZON SOCIAL:  BOGOTANA DE ESPUMAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358147  DIA:  26       MATRICULA:  00915943 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS LACTEOS SANTODOMINGO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-500 
INSCRIPCION:   01358148  DIA:  26       MATRICULA:  00012641 
RAZON SOCIAL:  MEIRA-SERANTES ZABOTINSKY MIGUEL RAMON 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1   52 
INSCRIPCION:   01358149  DIA:  26       MATRICULA:  00580404 
RAZON SOCIAL:  GERMAN RICARDO RUIZ Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358150  DIA:  26       MATRICULA:  00580404 
RAZON SOCIAL:  GERMAN RICARDO RUIZ Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358151  DIA:  26       MATRICULA:  00580404 
RAZON SOCIAL:  GERMAN RICARDO RUIZ Y CIA LTDA 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358152  DIA:  26       MATRICULA:  00580404 
RAZON SOCIAL:  GERMAN RICARDO RUIZ Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358153  DIA:  26       MATRICULA:  01787370 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIAN KOBE BEEF EU GANADO KOBE BEEF COLOMBIANO EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358154  DIA:  26       MATRICULA:  01787370 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIAN KOBE BEEF EU GANADO KOBE BEEF COLOMBIANO EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358155  DIA:  26       MATRICULA:  01787370 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIAN KOBE BEEF EU GANADO KOBE BEEF COLOMBIANO EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358156  DIA:  26       MATRICULA:  01761215 
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RAZON SOCIAL:  INTEGRAL SERVICES COMPANY PROVIDER LTDA. PODRA USAR EL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358157  DIA:  26       MATRICULA:  01843694 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA MARTA LTDA CON SIGLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358158  DIA:  26       MATRICULA:  01843694 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA MARTA LTDA CON SIGLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01358159  DIA:  26       MATRICULA:  01843694 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA MARTA LTDA CON SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358160  DIA:  26       MATRICULA:  01577986 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CLAMAUTOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358161  DIA:  26       MATRICULA:  01577986 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CLAMAUTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358162  DIA:  26       MATRICULA:  01577986 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CLAMAUTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1   700 
INSCRIPCION:   01358163  DIA:  26       MATRICULA:  01756399 
RAZON SOCIAL:  PREESCOLAR TALENTOS EMPRENDEDORES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01358164  DIA:  26       MATRICULA:  01847313 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA MRL LTDA SIGLA MRL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358165  DIA:  26       MATRICULA:  01847313 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA MRL LTDA SIGLA MRL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
 
INSCRIPCION:   01358166  DIA:  26       MATRICULA:  01847313 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA MRL LTDA SIGLA MRL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01358167  DIA:  26       MATRICULA:  01096339 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ MATEUS JULIAN REINETH 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01358168  DIA:  26       MATRICULA:  01096339 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ MATEUS JULIAN REINETH 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01358169  DIA:  26       MATRICULA:  01096339 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ MATEUS JULIAN REINETH 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358170  DIA:  26       MATRICULA:  00309156 
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RAZON SOCIAL:  MUNEVAR Y MUNEVAR LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01358171  DIA:  26       MATRICULA:  01779045 
RAZON SOCIAL:  RS FORMALETA METALICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01358172  DIA:  26       MATRICULA:  01779045 
RAZON SOCIAL:  RS FORMALETA METALICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01358173  DIA:  26       MATRICULA:  01779045 
RAZON SOCIAL:  RS FORMALETA METALICA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358174  DIA:  26       MATRICULA:  01819045 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS AGREGADOS EN SALUD S A SIGLA S A S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358175  DIA:  26       MATRICULA:  01819045 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS AGREGADOS EN SALUD S A SIGLA S A S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358176  DIA:  26       MATRICULA:  01819045 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS AGREGADOS EN SALUD S A SIGLA S A S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358177  DIA:  26       MATRICULA:  01792194 
RAZON SOCIAL:  DE MORAES TELMA REGINA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01358178  DIA:  26       MATRICULA:  01792194 
RAZON SOCIAL:  DE MORAES TELMA REGINA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01358179  DIA:  26       MATRICULA:  01792194 
RAZON SOCIAL:  DE MORAES TELMA REGINA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 001-050 
INSCRIPCION:   01358180  DIA:  26       MATRICULA:  01847690 
RAZON SOCIAL:  ALDEA FORESTAL S A CON SIGLA ALFOREST S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358181  DIA:  26       MATRICULA:  01847690 
RAZON SOCIAL:  ALDEA FORESTAL S A CON SIGLA ALFOREST S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358182  DIA:  26       MATRICULA:  01847690 
RAZON SOCIAL:  ALDEA FORESTAL S A CON SIGLA ALFOREST S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358183  DIA:  26       MATRICULA:  01847690 
RAZON SOCIAL:  ALDEA FORESTAL S A CON SIGLA ALFOREST S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358184  DIA:  26       MATRICULA:  01847690 
RAZON SOCIAL:  ALDEA FORESTAL S A CON SIGLA ALFOREST S A 
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DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358185  DIA:  26       MATRICULA:  01616993 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SIERRA ARIZA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358186  DIA:  26       MATRICULA:  01616993 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SIERRA ARIZA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1   350 
INSCRIPCION:   01358187  DIA:  26       MATRICULA:  01616993 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SIERRA ARIZA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01358188  DIA:  26       MATRICULA:  01616993 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SIERRA ARIZA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358189  DIA:  26       MATRICULA:  01484052 
RAZON SOCIAL:  PQ DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PQ LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01358190  DIA:  26       MATRICULA:  01484052 
RAZON SOCIAL:  PQ DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PQ LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1    250 
INSCRIPCION:   01358191  DIA:  26       MATRICULA:  01484052 
RAZON SOCIAL:  PQ DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PQ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1    500 
INSCRIPCION:   01358192  DIA:  26       MATRICULA:  01484052 
RAZON SOCIAL:  PQ DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PQ LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01358193  DIA:  26       MATRICULA:  01754689 
RAZON SOCIAL:  SUPPLY NET SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358194  DIA:  26       MATRICULA:  01754689 
RAZON SOCIAL:  SUPPLY NET SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358195  DIA:  26       MATRICULA:  01754689 
RAZON SOCIAL:  SUPPLY NET SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358196  DIA:  26       MATRICULA:  00007919 
RAZON SOCIAL:  ALMACENES YEP S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1101 1200 
INSCRIPCION:   01358197  DIA:  26       MATRICULA:  00849462 
RAZON SOCIAL:  SPHERA PRODUCCIONES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     301 
OBSERVACIONES: 600    900 
INSCRIPCION:   01358198  DIA:  26       MATRICULA:  01840082 
RAZON SOCIAL:  FORTUNPALMA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358199  DIA:  26       MATRICULA:  01840082 
RAZON SOCIAL:  FORTUNPALMA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358200  DIA:  26       MATRICULA:  01840082 
RAZON SOCIAL:  FORTUNPALMA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358201  DIA:  26       MATRICULA:  01849788 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RETAMARES Y CIA S EN C SIGLA RETAMARES S EN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358202  DIA:  26       MATRICULA:  01849788 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RETAMARES Y CIA S EN C SIGLA RETAMARES S EN 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358203  DIA:  26       MATRICULA:  01849788 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RETAMARES Y CIA S EN C SIGLA RETAMARES S EN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358204  DIA:  26       MATRICULA:  01849788 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RETAMARES Y CIA S EN C SIGLA RETAMARES S EN 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358205  DIA:  26       MATRICULA:  01849788 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RETAMARES Y CIA S EN C SIGLA RETAMARES S EN 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358206  DIA:  26       MATRICULA:  00633778 
RAZON SOCIAL:  TELECLUB LIMITADA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101   300 
INSCRIPCION:   01358207  DIA:  26       MATRICULA:  00633778 
RAZON SOCIAL:  TELECLUB LIMITADA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01358208  DIA:  26       MATRICULA:  01642457 
RAZON SOCIAL:  MARKET GRAPHICS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358209  DIA:  26       MATRICULA:  01642457 
RAZON SOCIAL:  MARKET GRAPHICS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358210  DIA:  26       MATRICULA:  01642457 
RAZON SOCIAL:  MARKET GRAPHICS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358211  DIA:  26       MATRICULA:  01642457 
RAZON SOCIAL:  MARKET GRAPHICS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358212  DIA:  26       MATRICULA:  01708551 
RAZON SOCIAL:  COREXCAV LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   01358213  DIA:  26       MATRICULA:  01708551 
RAZON SOCIAL:  COREXCAV LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358214  DIA:  26       MATRICULA:  01708551 
RAZON SOCIAL:  COREXCAV LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358215  DIA:  26       MATRICULA:  01708551 
RAZON SOCIAL:  COREXCAV LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358216  DIA:  26       MATRICULA:  01336555 
RAZON SOCIAL:  CABEZAS RIVEROS RAFAEL ANTONIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 51   80 
INSCRIPCION:   01358217  DIA:  26       MATRICULA:  01336555 
RAZON SOCIAL:  CABEZAS RIVEROS RAFAEL ANTONIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151  300 
INSCRIPCION:   01358218  DIA:  26       MATRICULA:  01336555 
RAZON SOCIAL:  CABEZAS RIVEROS RAFAEL ANTONIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101  200 
INSCRIPCION:   01358219  DIA:  26       MATRICULA:  00703836 
RAZON SOCIAL:  AL PHARMA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     301 
OBSERVACIONES: 600   900 
INSCRIPCION:   01358220  DIA:  26       MATRICULA:  00364482 
RAZON SOCIAL:  DEXSON SOCIEDAD ANONIMA DEXON S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358221  DIA:  26       MATRICULA:  01420759 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL APPAREL BASIC LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01358222  DIA:  26       MATRICULA:  01420759 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL APPAREL BASIC LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1-10 
 
INSCRIPCION:   01358223  DIA:  26       MATRICULA:  01840092 
RAZON SOCIAL:  ZOE KARDIA LTDA SIGLA ZK IPS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358224  DIA:  26       MATRICULA:  01840092 
RAZON SOCIAL:  ZOE KARDIA LTDA SIGLA ZK IPS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01358225  DIA:  26       MATRICULA:  01678349 
RAZON SOCIAL:  TU ARTISTA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01358226  DIA:  26       MATRICULA:  01678349 
RAZON SOCIAL:  TU ARTISTA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
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INSCRIPCION:   01358227  DIA:  26       MATRICULA:  01857995 
RAZON SOCIAL:  LUCKY HILL FARMS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01358228  DIA:  26       MATRICULA:  01857995 
RAZON SOCIAL:  LUCKY HILL FARMS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01358229  DIA:  26       MATRICULA:  01857995 
RAZON SOCIAL:  LUCKY HILL FARMS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01358230  DIA:  26       MATRICULA:  01857995 
RAZON SOCIAL:  LUCKY HILL FARMS S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358231  DIA:  26       MATRICULA:  01857995 
RAZON SOCIAL:  LUCKY HILL FARMS S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358232  DIA:  26       MATRICULA:  01857995 
RAZON SOCIAL:  LUCKY HILL FARMS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01358233  DIA:  26       MATRICULA:  01773987 
RAZON SOCIAL:  TOTAL GLOBE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358234  DIA:  26       MATRICULA:  01773987 
RAZON SOCIAL:  TOTAL GLOBE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01358235  DIA:  26       MATRICULA:  01773987 
RAZON SOCIAL:  TOTAL GLOBE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358236  DIA:  26       MATRICULA:  01773987 
RAZON SOCIAL:  TOTAL GLOBE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358237  DIA:  26       MATRICULA:  01640468 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ACRILICOS OZONOLIGHTS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01358238  DIA:  26       MATRICULA:  01640468 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ACRILICOS OZONOLIGHTS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358239  DIA:  26       MATRICULA:  01640468 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ACRILICOS OZONOLIGHTS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      54 
OBSERVACIONES: 1-54 
INSCRIPCION:   01358240  DIA:  26       MATRICULA:  01640468 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ACRILICOS OZONOLIGHTS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01358241  DIA:  26       MATRICULA:  00219505 
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RAZON SOCIAL:  CARNES LOS SAUCES S.A. EN CONCORDATO EN EJECUCION DEL A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01358242  DIA:  26       MATRICULA:  01771137 
RAZON SOCIAL:  MARMOLES CARRARA GUEVARA B HNOS & CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358243  DIA:  26       MATRICULA:  01771137 
RAZON SOCIAL:  MARMOLES CARRARA GUEVARA B HNOS & CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01358244  DIA:  26       MATRICULA:  01847521 
RAZON SOCIAL:  EQUIRENT BLINDADOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358245  DIA:  26       MATRICULA:  01847521 
RAZON SOCIAL:  EQUIRENT BLINDADOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01358246  DIA:  26       MATRICULA:  01847521 
RAZON SOCIAL:  EQUIRENT BLINDADOS LTDA 







LIBRO VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES 
 
UNION DE LAMINAS Y CORTES LTDA 
OFICIO  NO 0002736 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 39 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105816 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO LAS CUOTAS DE 
LOPEZ  ROJAS  MIGUEL  ANTONIO  QUE  POSEE  EN  LA SO CIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
HIPERCERAMICAS J F 
OFICIO  NO 0007590 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 32 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105817 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
COLOMBIAN LITORAL MINERALS LIMITADA 
OFICIO  NO 0002738 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 12 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105818 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS CUOTAS QUE LA SRA. PASTRANA BORRERO JANNI E MARIA POSEE EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
AFFINITY NETWORK S.A 
OFICIO  NO  0001895 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 8 CIVIL 
MUNICIPAL  DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105819  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLEICMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SIGN D SIGN LTDA 
OFICIO  NO 0002713 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 37 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105820  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EMBARGO DE LAS 
CUOTAS  SOCIALES  QUE POSEE JUAN CARLOS RINCON EN  LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA. 
ARM ALIANZA ESTRATEGICA LTDA 
OFICIO  NO  0002669  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 16 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105821  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS 
CUOTAS SOCIALES DE JUAN MANUEL MORALES RA MIREZ EN LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA 
CAFE NESCAFE 
OFICIO  NO 0003059 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 21 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105822 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MEDCIRGEN H S J LTDA 
OFICIO  NO  0003387  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 7 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105823  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETA EMBARGO DE LAS 100 
CUOTAS DE JOSE LUBIN MERCADO 
SUPER CABLE 
OFICIO  NO 0002881 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 27 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105824 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DISE#OS JOHN CLASSIC 
OFICIO  NO  0003045 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 7 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105825  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
SPORT DEEP 
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OFICIO  NO 0003961 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 55 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105826 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
FIRST SPORTS NO. 2 
OFICIO  NO 0002479 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 23 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105827  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
FIRST SPORT N.4 
OFICIO  NO 0002481 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 23 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105828 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
POLEAS Y CARREAS INDUSTRIALES 
OFICIO  NO  0772093  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105829  DEL  LIBRO  VIII . SE REVOCA EL 
REGISTRO  105765,  POR QUE EL DOCUMENTO YA SE ENCUENTRA INS CRITO 
EN UN REGISTRO ANTERIOR. 
COLOMBIAN LITORAL MINERALS LIMITADA 
OFICIO  NO 0002738 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 12 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105830  DEL LIBRO VIII . SE ADICIONA EL REGISTRO 
00105818 DEL LIBRO VIII, EN EL SENTIDO DE INDI CAR QUE TAMBIEN SE 
EMBARGAN  LAS  CUOTAS  SOCIALES  DE  LOS  SE#ORES JAIRO A GUILERA 
QUI#ONEZ, MIGUEL ANGEL MARCIGLIA BARRETO, DANIEL  ENRIQUE SARM 
INVERSIONES AZUL LA T LTDA 
OFICIO  NO 0003769 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 57 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105831 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  SOCIALES  QUE  JORGE  OSWALDO PULECIO CARDOZO  TIENE 
DENTRO  DE  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA. LIMITE DE LA ME DIDA 
5000000 
FIRST SPORTS NO. 1 
OFICIO  NO 0002479 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 23 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105832 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
IDEAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA SIGLA IDEI 
OFICIO  NO  0002003 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 4 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105833 DEL LIBRO VIII .  SE DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  SOCIALES QUE YIMY ARTURO BERNAL BAQUERO POSEE DENTRO 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MED IDA  $4.950.000 
CAFE DE PASO CAFE NESCAFE 
OFICIO  NO 0003060 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 21 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105834 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
RADIO MERCURIO LIMITADA. 
OFICIO  NO  0002516  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , JUZGADO 18 
LABORAL DEL CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105835 DEL LIBRO VIII . DECRETO DESEMBARGO 
DE LAS CUOTAS SOCIALES DE WILLIAM VINASCO CHAMORRO 
CAMIONES PARTS & DIESEL CARD 
OFICIO  NO  0002038  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 49 CIVIL 
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MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105836 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA . 
COMERCIAL CURREA AYA Y URIBE HOLGUIN   LTDA 
RESOLUCION  NO    3122 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1975 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105837  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL 
REGISTRO  00033587  DE LA MATRICULA DE LA REFERENCIA DEL LIBRO IX 
AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
 
CONSTRUCTORA LA BONANZA LIMITADA 
RESOLUCION  NO    3122 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1975 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105838  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL 
REGISTRO  NUMERO  00033588  DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL 
LIBRO IX AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
CURREA AYA URIBE HOLGUIN Y NEIRA JARAMILLO LTDA 
RESOLUCION  NO      3319 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1978 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105839  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL 
REGISTRO  NUMERO  00064992  DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL 
LIBRO IX AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
ABONDANO CASTA#O GERMAN 
RESOLUCION NO    2462 DEL 03 DE AGOSTO DE 1977 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 00105840 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
NUMERO 00000343 DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO VI AL 
LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
DIAZ CAMARGO YANETH CLEMENCIA 
PROVIDENCIA JUDICIAL NO     314 DEL 20 DE MARZO DE 1985 , JUZGADO 
31  CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105841  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL 
REGISTRO  NUMERO  00003820  DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL 
LIBRO VI AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
ABRIL MONCADA GARCIA GARCIA BARAHONA PARDO LTDA 
RESOLUCION    NO         3834  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  1978 , 
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105842 DEL LIBRO VIII . SE 
TRASLADA  EL  REGISTRO  NUMERO  00065872  DE  LA  MATRICULA DE LA 
REFERENC IA DEL LIBRO IX AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
INVERSIONES INMUEBLES ASOCIADOS LTDA  EN LIQUIDACI 
RESOLUCION    NO         3833  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  1978 , 
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105843 DEL LIBRO VIII . SE 
TRASLADA  EL  REGISTRO  NUMERO  00065874  DE  LA  MATRICULA DE LA 
REFERENC IA DEL LIBRO IX AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
CLASICOS Y DEKOS 
OFICIO  NO    228412  DEL  24  DE  AGOSTO  DE 2006 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105844  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL 
REGISTRO  NUMERO  00137161  DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL 
LIBRO VI AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
WILLIAM VINASCO CH TELEVISION CIA LTDA 
OFICIO  NO  0002516  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , JUZGADO 18 
LABORAL DEL CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105845  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO  DE  LAS CUOTAS SOCIALES DE WILLIAM VINASCO CHA MORRO, 
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ALMA  ROCIO  MARTINEZ JORDAN, KAREN VINASCO, JORGE VINASCO, BRYAN 
VINASCO.(REG 99759,99760,77962) 
WIR LTDA 
OFICIO  NO  0002363  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 10 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105846 DEL LIBRO VIII . SE ORDENA LA INSCRIPCION DE LA 
DEMANDA RESPECTO DE LAS 6.000 CUOTAS QU E POSEE WILSON  RIVERA EN 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
PRODUCCIONES WILLVIN Y COMPA¦IA LIMITADA W V RADIO 
OFICIO  NO  0002516  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , JUZGADO 18 
LABORAL DEL CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105847  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO  DE LAS CUOTAS DE LOS SOCIOS SE#ORES WILLIAM V INASCO, 
KAREN  VINASCO,  JORGE  VINASCO,ALMA R.MARTINEZ, Y LOS MENORES WI 
LLIAM VINASCO RAMIREZ Y BRYAN VINASCO MARTINEZ. 
M G ALIMENTOS & REPRESENTACIONES 
OFICIO  NO  0002060  DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 48 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105848  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
INDUSTRIA CAPITAL 
OFICIO  NO 0005004 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 16 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105849 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CALAT SABOR DEL VALLE 
OFICIO  NO 0001517 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 57 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105850 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
RENPU ALUMINIO 
OFICIO  NO  0002693  DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 15 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105851  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNCIA. 
ROCKOLA OTTO BAR 
OFICIO  NO  0001956  DEL  29  DE JUNIO DE 2008 , JUZGADO 13 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105852  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
CANGUROS EXPRESS 
OFICIO  NO 0002690 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 35 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105853  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
IMPRESORES OMEN 
OFICIO  NO 0002471 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 62 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105854  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
N C G INSTRUMENTAL MAXILOFACIAL LTDA 
OFICIO  NO 0003580 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 64 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105855 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE 




OFICIO  NO  0002956  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 58 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105856 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MUELLES DEL SUR H J 
OFICIO  NO 0002949 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 59 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105857 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MERCADOS SURTI GANGAS D A 
OFICIO  NO  0003146  DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 20 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105858 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DELIMANGO LA EVOLUCION DEL MANGO 
OFICIO  NO 0003948 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 37 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105859 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLEICMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DISTRIBUIDORA ETER JEANS 
OFICIO  NO 0003050 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 50 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105860 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CAFE BAR DIAMOND HEAD 
OFICIO  NO  0002101  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 18 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105861  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CONSULTORIA EMPRESARIAL CONTABLE C.E.C 
OFICIO  NO  0002805  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 50 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105862 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
LAGARTO AZUL CIMIDAS RAPIDAS 
OFICIO  NO 0002034 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 28 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105863  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MONTAMANT LIMITADA 
OFICIO  NO 0002655 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 40 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105864 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  SOCIALES  DE  RUIZ  CAMACHO  PEDRO  HUM BERTO  EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
SUE#OS Y VARIEDADES KAREN 
OFICIO  NO  0002808  DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 44 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105865 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
IMPORTACIONES J Y G 
OFICIO  NO  0001906 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 6 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105866 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
C I INDUSTRIAS QUIMICAS DE COLOMBIA LTDA IQC 
OFICIO  NO 0002769 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 65 CIVIL 
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MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105867 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  SOCIALES  QUE  LUIS CARLOS FRANCO RO JAS POSEE EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SERVICIO AUTOMOTRIZ CARJES 
OFICIO  NO  0004493  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 16 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105868 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ALVARZINC 
OFICIO  NO 0002503 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 40 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105869 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENXCI A 
PLANTA COLMESA 
OFICIO  NO  0001717 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL 
DEL  CIRCUITO  DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105870 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DEL ESTABLEICMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  LIMITE 
DE LA MEDIDA 455.000.000 
AGROPECUARIA CASO LTDA 
OFICIO  NO 0002738 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 61 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105871  DEL  LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DE LAS 
CUOTAS SOCIALES DE CAMILO ANTONIO SOTO 
COMERCIALIZADORA MAXIQUIN 
OFICIO  NO 0002474 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 62 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105872  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TELECOMPUTO 
OFICIO  NO 0002504 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 40 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105873  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DIRECCIONES HIDRAULICAS Y AMORTIGUADORES DE COLOMB 
OFICIO  NO 0002849 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 21 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105874 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SANAR 
OFICIO  NO    1078 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 10 CIVIL 
MUNICIPAL  DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO. 00105875 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
GLAMOUR PARTY EVOLUTION 
OFICIO  NO  0002642 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105876 DEL LIBRO VIII . SE DECRETA EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA . 
FRUTY PULPA LEON 
OFICIO  NO 0001873 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 28 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105877 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
FAESCUR 
OFICIO  NO 0003450 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 49 CIVIL 
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MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105878 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DISTRIBUIDORA DE TACONES LA 24 
OFICIO  NO  0003526  DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 37 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105879 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
FABIO FIERRO 
OFICIO  NO 0002263 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 24 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105880 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
FABRICA MUEBLES DEL FUTURO 
OFICIO  NO 0002995 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 31 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105881 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INTERLOGICA LTDA 
OFICIO  NO 0005130 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 16 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105882 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE  JORGE RODOLFO GRANADOS SILVA EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LIMITE MEDIDA $ 4.600. 000 
INVERSIONES BERMUDEZ PARAMO 
OFICIO  NO  082840 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 61 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   00105883  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
LUX 
OFICIO  NO 0003706 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 11 CIVIL 
MUNICIPAL  DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105884 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLCIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
FOTOLITO AMERICA LTDA EN LIQUIDACION6 
OFICIO  NO  0075702  DEL  02  DE DICIEMBRE DE 2008 , INSTITUTO DE 
SEGUROS  SOCIALES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105885  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO  DE  LAS  CUOTAS SOCIALES QUE LA SE#ORA ROJAS CL AUDIA 
ROA DE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
LUX 
OFICIO  NO 0003706 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 11 CIVIL 
MUNICIPAL  DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105886 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
LUX 
OFICIO  NO 0003706 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 11 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105887 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
 
REPUESTOS TOYOTA 86 
OFICIO  NO  0001702 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105888 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO 
DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERE NCIA DECRETADA 
MEDIANTE    OFICIO  2757Y  SE  DEJA  A  DISPOSICION  DE  LA ADMIN 
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ISTRACIOND   E  IMPUESTOS  NACIONALES  COBRO  COACTIVO  DE JESUSU 
ANTONIO CAM 
ATLAS INDUSTRIAL SOCIEDAD DE HECHO 
OFICIO  NO    786470  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  00105889  DEL  LIBRO  VIII  . DESEMBARGO 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ALEJANDRIA VIAJES Y TURISMO EU 
OFICIO  NO 0002811 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 26 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105890 DEL LIBRO VIII . DECRETA DESEMBARGO DE LA 
RAZON SOCIAL 
EL PALACIO DE LOS JUGOS NO 2 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105891  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
NATURALEZA INMORTALIZADA LIMITADA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105892  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL 
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL. 
MARQUEZ & PARDO LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA M Y P 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105893 DEL LIBRO VIII . DECRETO DESEMBARGO 
DE LA RAZON SOCIAL 
U S A COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105894  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL 
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL. 
UNION TEMPORAL FISCALIA QUIBDO 
OFICIO  NO  0788098  DEL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105895  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
AREVALO ORDONEZ Y CIA.LTDA. 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105896  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETA EL 
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA. 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LA CORONA DE IMPERMEABLES 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105897  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
THERMOMATIC S A 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105898 DEL LIBRO VIII . DECRETO DESEMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
THERMOMATIC S A 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105899  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL 
REGISTRO NO 105898 LIBRO VIII DE LA MATRICULA DE LA REF ERENCIA A 
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LA  MATRICULA  225227  POR SER LA AFECTADA: ACTO: DESEMBARGO DE L 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
THERMOMATIC 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00105900 DEL LIBRO VIII . MEDIANTE EL REGISTRO 
105899  LIBRO VIII, SE TRASLADO EL REGISTRO 105898  LIBRO VIII DE 
LA  MATRICULA  225226 A LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR  SER LA 
AFECTADA. ACTO: DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
JULIO FRANCO Y COMPANIA LIMITADA 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105901 DEL LIBRO VIII . DECRETO DESEMBARGO 
DE LA RAZON SOCIAL 
SISTEGRUPO LIMITADA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105902 DEL LIBRO VIII . DECRETA DESEMBARGO 
DE LA RAZON SOCIAL 
COLOMBO JAPONESA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LIMITADA C 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105903  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DE  LA  RAZON  SOCIAL  DE  LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
INSCRITO CON EL NO. 35784 DEL LIB 08 
ELECTROJAPON ORTEGAS Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105904 DEL LIBRO VIII . DECRETA DESEMBARGO 
DE LA RAZON SOCIAL 
CLUB DE BILLARES LOS EJECUTIVOS 
OFICIO  NO  0002479 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUZGADO 2 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00105905 DEL LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INDUSTRIAS SAGA 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105906  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INSCRITO BAJO  EL NO. 
9874 DEL LIB 08 
RIFCA S A EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0786975  DEL  22  DE NOVIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105907  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO  DE  LA  RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA 
INSCRITOS BAJO LOS NO.76946 Y 83613 DEL LIB 08 
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LIBRO IX  DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
NOMBRAMIENTOS 
ELECTROMECANICAS SIRT LTDA INGENIERIA 
ACTA  NO 0000004 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264252 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TRESPLAY LTDA SIGLA TRESPLAY 
ACTA  NO 0000002 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264253 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISUAGRAF IMEDIX LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01264254 DEL LIBRO IX . PRO- OFFSET EDITORIAL SA COMUNICA 
(MATRIZ)  COMUNICA  QUE CANCELA LA SIT UACION DE CONTROL SOBRE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
INVERSIONES ASESORIAS Y SUMINISTROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002454  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264255 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
INVERSIONES ASESORIAS Y SUMINISTROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002454  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264256 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
INVERSIONES ASESORIAS Y SUMINISTROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002454  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264257  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE ESTATUTOS 
FUNCIONES JUNTA DE SOCIOS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISE¦OS Y PROYECTOS DEL FUTURO LTDA  DISPROYECTOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005973  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264258 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
MUNICIPIO DE MONTENEGRO  RECAUDO  UNIFICADO PREDI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ACTA  NO 0000003 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264260 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
CORFINANZAS LIMITADA 
ACTA  NO 0000017 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264261  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIERIA COLOMBIANA PLM LTDA SIGLA INGECOL PLM L 
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ACTA  NO  0000001  DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264262 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SUPER SUR SA PUDI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01264263  DEL  LIBRO  IX . EDMER ARTURO MOSQUERA CABRERA 
RENUNCIA  AL CARGO DE SUPLENTE  DEL GEREN TE DE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
A FIDALGO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002249  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264264 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD EL ENCINO S.A . 
(ABSORBENTE)  ABOSORBIO  MEDIANTE  FUSION  A  L  A SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. LA CUAL ESTANDO DISUELTA QUEDA SIN LIQUID ARSE 
INVERSIONES MONTE ROJO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004093  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264265 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
(ABSORBENTE)  SE  FUSIONO  CON  LA  SOCIEDAD  A  GRO INMOBILIARIA 
BOTERO SA EN LIQUIDACION  (ABSORBIDA). AUMENTA CAPIT AL SUSCRITO 
Y PAGADO 
EL ENCINO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002249  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264266 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIO 
(ABOSORBENTE)  ABSORBIO MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD A FIDALGO Y 
CIA  S  EN C EN LIQUIDACION (ABSOBIDA) LA CUAL E STANDO DFISUELTA 
QUEDA SIN LIQUIDARSE. REFORMO CAPITAL SUSCRITO Y PAGA DO 
CONSTITUCIONES 
BURGOS ROBLES Y COMPA#IA SOCIEDAD COMANDITARIA POR 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003166 DEL 20 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264267  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO CO NJUNTAMENTE 
DE  LOS SOCIOS GESTORES COMO GERENTE. EN CASO DE MUERTE DE UNO DE 
LOS DOS SOCIOS GESTORES EL CONYUGE VIVO CONTINUARA EJERCIENDO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA LTDA SIGLA COMBOLIVAR 
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264268 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
BRIOGAS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004162  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264269 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIA DE LAVADO Y ASEO LIMITADA Y PODRA UTILIZ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005725  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264270 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
UNLIMITEC CORPORACION LTDA 
ACTA  NO 0000028 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264271 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIA DE LAVADO Y ASEO LIMITADA Y PODRA UTILIZ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005725  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264272 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DA VINCI EDITORES RAMIREZ CUESTA & CIA S EN C Y RE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009198  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264273 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GO INTERNATIONAL LTDA 
ACTA NO 0000011 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264274  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
INVERSIONES MONTE ROJO S A 
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264275  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO 
SUBGERENTE 
INDUSTRIA DE LAVADO Y ASEO LIMITADA Y PODRA UTILIZ 
ACTA  NO  0000008  DEL  22  DE  MAYO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264276  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES MEPOCH S C A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002382  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264277 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
DA VINCI EDITORES RAMIREZ CUESTA & CIA S EN C Y RE 
ACTA  NO 0000005 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264278  DEL LIBRO IX . SALE ANA MARIA RAMIREZ CUESTA COMO SOCIA 
GESTORA  Y SE DESIGNA A JAVIER LEONARDO RAMIREZ CUESTA COMO SOCIO 
GESTOR. MODIFICA SISTEMA DE REPRESE NTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES MEPOCH S C A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000008 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264279 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
INVERSIONES MEPOCH S C A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000008 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264280 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
SIMBOLO NIETO LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264281  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
AREZZO CONSTRUCCIONES S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008941 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264282  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  SUPLENTE  DEL GERENTE JUNTA DIRECT IVA 
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REVISOR FISCAL Y SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES MONTE ROJO S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264283  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
STUDIO PILATES CENTER LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009140  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264284 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264285 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CONSTITUCIONES 
CAPRI CONSTRUCCIONES S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008449 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264286  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  SUPLENTE  DEL GERENTE JUNTA DIRECT IVA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRO DE TECNOLOGIA OFTALMICA S A PODRA UTILIZAR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002613  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264287  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD 
ANONIMA.  MODIFICO  NOMBRE,OBJETO,FACULTADES  D  EL REPRESENTANTE 
LEGAL.   FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO,SUSCRITO  Y  PAGADO.FIJO VALOR 
NOMINAL  DE LAS ACCIONES Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.REFORM 
A  TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE J  DIRECTIVA. 
I P SOFTWARE LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003314  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264288 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IMPRESORES O & G LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001740  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264289 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DICOS DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010034  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264290 DEL LIBRO IX . AMPLIO VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
ANALISIS DE MATERIALES E INGENIERA CIVIL LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002720 DEL 06 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264291 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
IMPRESORES O & G LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264292 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
DICOS DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264293 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONFECCIONES DEY LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264294 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
MONTAJES ESTRUCTURALES DE COLOMBIA S A MONTESCOL S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264295 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE , JUNTA 
DIRECT IVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
FEDIACERO S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264296  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA  NATURAL 
CONFECCIONES DEY LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264297 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
TRANSPORTE PETROLERO DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA TR 
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264298 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAQUINAS Y PLASTICOS LTDA 
ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264299 DEL 
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MUZO SHOP LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003724  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264300 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAQUINAS Y PLASTICOS LTDA 
ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264301 DEL 
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
JUGOS COLOMBIANOS S A SIGLA JUCOSA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264302 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PESQUERA MAR Y LLANO INTERNACIONAL CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009008  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264303 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
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NOMBRAMIENTOS 
PESQUERA MAR Y LLANO INTERNACIONAL CIA LTDA 
ACTA NO 0000004 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264304  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
CONSTRUCTORA PUNTO URBANO LTDA 
ACTA  NO 0000017 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264305  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA 
AUDITORA 
CONSTITUCIONES 
ASSAF AZUERO SA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO ___2931 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA   9 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264306 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO   DE  JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL , SUPLENTE, GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
GANADERIA PUENTE LARGO LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000032 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264307 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIETNO DE LIQUIDADOR SUPLENTE 
 
CONSTITUCIONES 
TELEFONICA FACTORING COLOMBIA S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003502 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264308  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBERAMIENTO DE GERENTE GENERAL , Y SUPLENTE , JUNTA DI RECTIVA 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA PUNTO URBANO LTDA 
ACTA  NO  0000008 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264309 DEL LIBRO IX . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
AVIATION GROUP LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003793 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264310  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AL INFINITO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002114 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
69  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264311 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
AL INFINITO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002114 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
69  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264312 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
AL INFINITO LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264313 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
NATIVELLE S A 
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0010790 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264314 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y PRIMER SUPLEN TE 
NOMBRAMIENTOS 
VIVIENDA 2000 LTDA 2000 LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264315 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
GANADERIA PUENTE LARGO LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000032 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264316 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CLEANENERGY RESOURCES SA SIGLA CEREX SA 
ACTA  NO  0000008  DEL  01  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264317 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
ALMACENADORA ANDINA DE BIENES S.A. Y PODRA USAR LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003779  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264318 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
CLEANENERGY RESOURCES SA SIGLA CEREX SA 
ACTA  NO  0000008  DEL  01  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264319 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CLEANENERGY RESOURCES SA SIGLA CEREX SA 
ACTA  NO  0000008  DEL  01  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264320  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, DIRECTOR Y 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A EMPRESA DE 
ACTA  NO 0000704 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264321  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
FONANDES S A 
ACTA  NO 0000038 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
SOPO  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264322 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROMOTORA INMOBILIARIA MORAJI LTDA 
ACTA  NO 0000043 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264323 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
C I BESTCOSMETICS S A 
ACTA  NO  0000009  DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264324  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL 
JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HIERROS Y ACEROS ATLAS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264325 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
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AGRO-INMOBILIARIA BOTERO S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004093  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264326 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
FUE  ABSORBIDA MEDIANTE FUSION POR LA SOCI EDAD INVERSIONES MONTE 
ROJO SA 
CONSTITUCIONES 
SUGRANEL S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264327 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE INSCR 
IPCIO N PARCIAL RESPECTO DEL PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENT 
E DEL PRESI DENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
REFORMAS 
INDUSTRIA QUIMICA ANDINA Y CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007643  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264328 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TAMBIEN PODR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003255  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264329 DEL LIBRO IX . ACLARA ESCRITURA PUBLICA 3083 
DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008.MODIFICA ART ICULO VIGESIMO PRIMERO. 
CONSTITUCIONES 
INTEGRAL ASSISTANCE COMPANY LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264330 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DOCUMENT SYSTEM LTDA C I 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003767  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264331 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTAR LIMITADA Y SOCIEDAD DE INTERMEDIACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003502 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
26  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264332 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTING NET S A 
ACTA  NO 0000013 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264333 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. Y R.L. SUPLENTE 
TRANSPORTAR LIMITADA Y SOCIEDAD DE INTERMEDIACION 
ACTA  NO  0000125  DEL  11  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264334 DEL LIBRO IX . NTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUELECTRICOS SANCHEZ LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001865  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264335 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
REFORMAS 
INVERLIDNA S A EN LIQUIDACION 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003494  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264336 DEL LIBRO IX . REFORMA ART. 20, 21 LITERAL 
D, ART. 34 Y 41 . 
NOMBRAMIENTOS 
CAR CENTER DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000008 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264337  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
TRANSPORTAR LIMITADA Y SOCIEDAD DE INTERMEDIACION 
ACTA  NO  0000125  DEL  11  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264338 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRINUMERICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002469  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264339 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
PRO OFFSET EDITORIAL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01264340 DEL LIBRO IX . SE CANCELO LA SITUACION DE CONTROL 
REGISTRADA CON EL NO. 875660 
REFORMAS 
CAFE DEVOTION S.A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001226 DEL 03 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 61 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264341 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y 
PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NEMA INGENIERIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000006 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264342 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUMINISTROS ASESORIAS Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003439  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264343 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL Y PRORROGO 
LA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
BUSINESS BROKERS SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA 
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264344 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
PRESERVACION Y CONSERVACION AMBIENTAL S A S Y SE P 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264345 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEMPHIS PRODUCTS S A EN REORGANIZACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264346  DEL  LIBRO  IX . LAS SOCIEDADES GROWAY RESEARCH CORP  Y 
EUNICE  INVESMENT  INC (MATRICES)  INFORMAN QUE EJERCEN SITUACION 
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DE   CONTROL  Y  GRUPO  EMPRESARIAL  SOBRE  L  A  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA (SUBORDINADA) 
CONSTITUCIONES 
EVI GROUP COLOMBIA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264347 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SLOTS PARTS E U EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264348 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
REFORMAS 
RESTCAFE OMA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004092  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264349 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
ECOLOGIA Y BOSQUES S A S SIGLA ECOBOS S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264350  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
C I INTERNATIONAL BEERS S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264351 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL 
(GER ENTE) SUPLENTE (SUBGERENTE) Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
QUINTERO PI#EROS CIA LTDA SOCIEDAD DE FAMILIA CIA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004183 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
3  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264352 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE QUINTERO NEYLA ELMA 
PI#EROS DE SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
AUTOSNACK BOGOTA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005685  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264353 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO Y PAGADO.  MODIFICA VALOR NOMINAL . 
QUINTERO PI#EROS CIA LTDA SOCIEDAD DE FAMILIA CIA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004183 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
3  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01264354 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE NEYLA ELMA PI#EROS 
DE  QUINTERO    SE   ADJUDICARON  CUOTAS  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA. 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORIA EMPRESARIAL E U Y PODRA USAR COMO SIGLA A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264355 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
MATTIS AEROSPACE LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003762 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264356  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
QUINTERO PI#EROS CIA LTDA SOCIEDAD DE FAMILIA CIA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004183 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
3  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264357 DEL LIBRO IX .  EN LA SUCESION DE NEYLA ELMA PI#EROS 
DE  QUINTERO   SE  ADJUDICARON  CUOTA  S  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA. 
CONSTITUCIONES 
MEDICOS E INGENIEROS ASOCIADOS LTDA QUE USARA LA S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264358  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
GRUPO JURIDICO SAIN CONSULTORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264359  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
AMERICA EMPRESARIAL LTDA O SIMPLEMENTE AMERICA EMP 
ACTA  NO 0000012 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264360  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FABRICA DE SOLUCIONES PLASTICAS E & D  EU, PUDIEND 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264361 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COBRANZAS S A ABOGADOS 
ACTA  NO  0000008  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264362 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS 
DE JUNTA DIRECTIVA (2 Y 3CER RENGLON) 
ULSAN MOTORS S A 
ACTA  NO 0000003 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264363  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLOMBIAN TRIPS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000003 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264364 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GEN MEDICAL LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264365 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS BARONCHELY LTDA  EDGAR BARONA E HIJOS L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009126  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264366 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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SOCIEDAD ANDINA DE ESTUDIOS Y DE ASISTENCIA MICHEL 
ACTA  NO 0000005 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264367 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA BERCAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002099  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264368 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
DISE#OS LUZ Y TEXTILES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264369 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS BARONCHELY LTDA  EDGAR BARONA E HIJOS L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009126  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264370  DEL  LIBRO  IX  . SE ELIMINA EL CARGO DE 
REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A  TENERLO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CASTRO DIAZ INMOBILIARIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000013 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264371 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
COMUNIDAD AMBIENTE Y DESARROLLO LTDA COMAMDE LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264372  DEL  LIBRO  IX  . Y ACTA ADICIONAL. SE APROBO LA CUENTA 
FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIE DAD DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS DASTER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003134 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
73  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264373 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LA SABANA FUMIGACIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264374 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
AUTOSNACK BOGOTA S A 
ACTA  NO  0000017  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264375 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
TRANSPORTE LOGISTICO INTEGRADO S A Y PODRA USAR LA 
ACTA  NO 0000009 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264376 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
TVO CONECTADO S A 
ACTA  NO 0000016 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264377  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GE NERAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PECOLINA S A 
ACTA   NO  0000007  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2007  ,  ASAMBLEA DE 
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ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264378 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
PROYECTOS Y SOLUCIONES DOS M E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264379 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
PROYECTOS Y SOLUCIONES DOS M E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264380 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION SOC. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PSIPHARMA LIMITADA PUDIENDO ADEMAS UTILIZAR LA SIG 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01264381  DEL  LIBRO IX . LAS SOCIEDADES GROWAY RESEARCH 
CORP  Y  EUNICE  INVESTMENT  INC  (MATRICES)   INFORMAN QUE SE HA 
CONFIGURADO  SITUACIONDE  CONTROL  Y  GRUPO  EMPRESARI  AL CON LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BIODERMIC S A 
ACTA  NO  0000017  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264382 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION SOC 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES AGROPECUARIAS AUSTRALIA S A QUIEN PODR 
ACTA  NO 0000002 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264383 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EREPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS DASTER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003134 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
73  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264384 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
FLORES SANTA ROSA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009244  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01264385  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE CAPITAL 
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. 
KUMARA CONSTRUCCIONES Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264386 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
MERCADEO EXPORTACION E IMPORTACION ANDINA E U Y PO 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264387 DEL 
LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
TOUR & GO S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264388 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRADORES Y ASEADORAS LATINA DE SERVICIOS LI 
ACTA  NO 0000017 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264389 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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CAMISAS EL DUQUE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001784  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264390 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
INTELSAT DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264391  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL 
 
CONSTITUCIONES 
CONTRUST CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264392 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CORPORACION MANGUARE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004554  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264393  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. AUMENTO 
CAPITAL  SOCIAL,  MODIFICO  FACULTADES  (LIMITE)    Y  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL 
CONSTITUCIONES 
SERVIPALAGUA EMPRESA UNIPERSONAL 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000015 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  EMPRESARIO  DE  PUERTO BOYACA (BOYACA) INSCRITO EL 22 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264394 DEL LIBRO IX . LA 
SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE 
BOGO TA. 
NOMBRAMIENTOS 
GEA PT ANDINA & AMERICA CENTRAL LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264395 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
COFACE SERVICES COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000041 DEL 10 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264396  DEL LIBRO IX . NTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA 
DIRECTIVA 
TRAFFIC AND TRANSIT TECHNOLOGY TTT S A 
ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264397 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
ESTUDIO DE SAN VICTORINO LIMITADA 
ACTA  NO 0000052 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264398 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. SUPLENTE 
JIMENO ACEVEDO & ASOCIADOS SA 
ACTA  NO 0000019 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264399 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE 
INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP QUE SE 
ACTA  NO 0000010 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264400  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER,SEGUNDO Y TERCER 
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REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PIXL LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264401  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL SOCIALMODIFICO VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TODO EMPAQUES Y EMBALAJES LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264402  DEL  LIBRO  IX . NTO DE R.L.(GERENTE) Y PRIMER SUPLENTE 
DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA ARCAPLAST DE COLOMBIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264403 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SAAVEDRA TORNILLOS COLOMBIANOS SAATORCOL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0018040  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264404 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
REFORMAS 
METAZA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003959  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264405 DEL LIBRO IX . ADICIONA OBJETO LITERAL H, 
FIJO SITEMA DE REPRESENACION LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01264406  DEL  LIBRO  IX  .  INFORMA  LA  SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  (MATRIZ)  QUE  EJERCE  SITUACION  DE CONTROL SOBRE LA 
SOCIEDAD  OCEANIC  DIGITAL  JAMAICA  LTD  (SUBORDINADA)  DE FORMA 
INDIRECTA A TRAVES DE LA SOCIEDAD AMX SANTA LUCIA INC 
 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES LAUCAR S A SIGLA LAUCAR S A 
ACTA  NO 0000008 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264407 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE, 
DAISUKI ELECTRONICS LIMITADA 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264408 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO EMPRESARIAL ESTOQUISTAS DE COLOMBIA S A GEST 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01264409  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD DE  LA REFRENCIA 
INFORMA QUE SE CANCELA LA SITUACION DE CO NTROL QUE EJERCIA SOBRE 
LA SOCIEDAD UNIVENTAS DYM LTDA 
REFORMAS 
RECARGA MOVIL DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005973  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO. 01264410 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICO 
ARTICULOS 20,21,22,23,24,25,26,27. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SANTABAY EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264411  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA EU DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
RECARGA MOVIL DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000007  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264412  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REIMPRO LTDA REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y PROM 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000626 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 15 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264413 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE DIOSELINA LEAL DE AVILA 
(CAUSANTE), SE ADJUDICARON C UOTAS. 
 
REIMPRO LTDA REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y PROM 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000626 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 15 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264414 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE DIOSELINA LEAL DE AVILA 
(CAUSANTE), SE ADJUDICARON C UOTAS. 
REIMPRO LTDA REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y PROM 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000626 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 15 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264415 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE DIOSELINA LEAL DE AVILA 
(CAUSANTE), SE ADJUDICARON C UOTAS. 
REIMPRO LTDA REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y PROM 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000626 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 15 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264416 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE DIOSELINA LEAL DE AVILA 
(CAUSANTE), SE ADJUDICARON C UOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
URBANIZACION EL JAZMIN II SECTOR Y COMPA#IA LTDA 
ACTA  NO 0000105 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264417 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REIMPRO LTDA REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y PROM 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000626 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 15 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264418 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE DIOSELINA LEAL DE AVILA 
(CAUSANTE), SE ADJUDICARON C UOTAS. 
REIMPRO LTDA REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y PROM 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000626 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 15 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264419 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE DIOSELINA LEAL DE AVILA 
(CAUSANTE), SE ADJUDICARON C UOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I INTERNATIONAL SERVICES LIMITADA 
ACTA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264420 DEL 
LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REIMPRO LTDA REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y PROM 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000626 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 15 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264421 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE DIOSELINA LEAL DE AVILA 
(CAUSANTE), SE ADJUDICARON C UOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FORPLAS LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264422 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
TRANSPORTE CONSOLIDADO DE CARGA Y COURRIER S A 
ACTA  NO 0000014 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264423 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
FORPLAS LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264424 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MACRO SERVICIOS INTEGRALES S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264425  DEL  LIBRO IX . SANDRA PATRICIA ORJUELA PATI#O RENUNCIA 
AL CARGO DE REVISOR FISCAL SUP LENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
C I MASSINI INTERNACIONAL TRADE LTDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264426 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIA  VISION EFICIENTE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264427  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA LA REGISTRO 01264172 EN EL 
SENTIDO DE INDICAR QUE EXISTE A CTA ACLARATORIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FABRICA DE SOLUCIONES PLASTICAS E & D  EU, PUDIEND 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264428 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REIMPRO LTDA REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y PROM 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000626 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 15 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264429 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE DIOSELINA LEAL DE AVILA 
(CAUSANTE), SE ADJUDICARON C UOTAS. 
ESTRATEGIAS EN VALORES S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264430 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
BAUTHERM S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264431 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
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PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALQUERIA RESERVADO SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA  NO 0000004 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264432 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA LA JORDANA Y COMPA#IA LIMITADA 
ACTA  NO  0000010  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264433 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EXXUS  S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003313  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264434 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
EXXUS  S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000006  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264435 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR 
FOTO DEL ORIENTE LIMITADA 
ACTA  NO 0000055 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264436 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES PREMIER LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017986  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264437 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES PREMIER LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017986  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264438 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES PREMIER LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017986  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264439 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES PREMIER LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017986  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264440 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
APOTEMA ALDEA ASOCIADOS SA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0007901 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264441  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR 
FISCAL. 
NOMBRAMIENTOS 
DIGIWARE DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000020 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264442  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRIMER Y SEGUNDO 
SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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INMOBILIARIA DEL FUTURO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002702  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264443 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
ESTANDO  EN  DISOLUCION Y SIN LIQUIDARSE PA SA SU PATRIMONIO A LA 
SOCIEDAD DALMA S A BENEFICIARIA FUSIONANDOSE 
REFORMAS 
AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009125  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264444 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264445 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARQ AYALA & GUTIERREZ LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264446 DEL 
LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EQYS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003349  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264447 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EQYS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003349  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264448 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
WEST PLUS ENTERTAINMENT COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACI 
ACTA  NO  0000006  DEL  01  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264449 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EQYS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003349  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264450 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EQYS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003349  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264451 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EQYS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003349  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264452 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
DIGIWARE DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000018 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264453 DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DEREPRESENTACION  LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
HERNAN ROBLES Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000013 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264454 DEL LIBRO IX . NOMBRAMI9ENTO DE REVISOR FISCAL 
DISE#OS Y CONSTRUCCIONES CONCALIDAD S A EN LIQUIDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264455 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEREVISOR FISCAL 
REFORMAS 
COLOMBIANA DE MUELLES COLMUELLES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0018041  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264456 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MEZRAHI REINES Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002899  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264457 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES E INVERSIO 
ACTA  NO 0000026 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264459  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (SUBGERENT E) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ZARZALES DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264460 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
TRES MUELLES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0018042  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264461 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
NEWSAT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003197  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264462 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO 
SOCIAL,  AUMENTA  CAPITAL  SOCIAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS 
CUOTAS, FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
NEWSAT LTDA 
ACTA  NO  0000042  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264463 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
Q Y R REPRESENTACIONES LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000003 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264464 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AUCA MAHUIDA LIMITADA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003988  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264465 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ABASTECIMIENTO LATINO 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264466 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
DATAPOINT DE COLOMBIA LTDA UTILIZAR LA DENOMINACIO 
ACTA  NO 0000701 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264467  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE TERCER SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
BUSTER SHOES LIMITADA 
ACTA  NO 0000014 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264468 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
(INSCRIPCION REVISOR FISCAL SUP LENTE POR FALTA DE ACEPTACION). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PARCELADORA EL PEDREGAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003994  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264469 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
EXPORTACIONES ARGAR SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION I 
ACTA  NO  0000010  DEL  03 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264470 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES EDUCATIVAS R G LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017987  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264471 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES CALJID S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264472 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES EDUCATIVAS R G LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017987  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264473 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MONTACARGAS MONTEVIDEO S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009171  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264474  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
(MODIFICA VALOR NOMINAL). 
INVERSIONES EDUCATIVAS R G LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017987  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264475 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INVERSIONES EDUCATIVAS R G LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017987  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264476 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES PASTRAN ARDILA E U SIGLA INVERPASTRAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264477 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
INVERSIONES PASTRAN ARDILA E U SIGLA INVERPASTRAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264478 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
JOSE HUERGA & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002948  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264479 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA RUMBOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002630  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264480 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
KUNAN TECH LTDA 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  30  DE  ABRIL  DE  2007 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264481  DEL LIBRO IX . SUBGERENTE BELLO 
PERDOMO LIBIA RENUNCIO AL CARGO 
BITACORA CONSULTORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003439  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264482 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BITACORA CONSULTORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003439  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264483 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INTEGRA GRUPO CONSULTOR  LTDA 
CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264484 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUMAQ LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004388  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264485  DEL  LIBRO IX . EN LA SUCESION DE GLADYS 
SANCHEZ CARVAJAL SE ADJUDICARON CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264486 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUMAQ LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004388  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264487  DEL  LIBRO IX . EN LA SUCESION DE GLADYS 
SANCHEZ CARVAJAL SE ADJUDICARON CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264488 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CLUB EMPRESARIAL LA KUPULA VIP LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002653 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
25  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264489 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO EMPRESARIAL SOFIA S A SOCIEDAD ANONIMA EN LI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005729  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264490 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
CLUB EMPRESARIAL LA KUPULA VIP LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264491 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ASTERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005668  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264492 DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 1264198 
EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  SE  ALLEGO  E SCRITURA PUBLICA 
ACLARATORIA. 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO EMPRESARIAL SOFIA S A SOCIEDAD ANONIMA EN LI 
ACTA  NO 0000003 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264493 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LIVINGSTONE SCHOOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004439  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264494 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LIVINGSTONE SCHOOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004439  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264495 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRADORA LOGISTICA DE CAMBIOS Y NEGOCIOS EXI 
ACTA  NO  0000024  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264496  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LIVINGSTONE SCHOOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004439  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264497 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LIVINGSTONE SCHOOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004439  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264498 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LIVINGSTONE SCHOOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004439  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264499 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOATS 
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LIVINGSTONE SCHOOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004439  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264500 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALFOMBRAS Y MADERAS REALTEX LTDA Y PODRA UTILIZAR 
ACTA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264501 DEL 
LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOMDECO INGENIERIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006846  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01264502 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO 
SOCIAL 
LIVINGSTONE SCHOOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004439  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264503 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LIVINGSTONE SCHOOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004439  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264504 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ACTIPACK DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000014 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264505 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BE RELOCATION LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264506 DEL LIBRO IX . REFORMO RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
35 MM PRODUCCIONES E U 
ACTA  NO  0000035  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264507 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. 
CONSTITUCIONES 
GAS LETICIA S A E S P 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01264508 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE(REPRESENTANTE LEGAL). 
 
LUCKY HILL FARMS S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003438 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264509  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUPLENTE,  NOMBRAMIENTO  DE  JUNT A 
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES SENDA JULIAN S A Y PODRA IDENTIFICARSE 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 




CONTROL FASHION E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264511 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SURAMERICANA DE ENE 
ACTA  NO 0000003 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264512  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
JURISTOUR S LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264513 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ADMINISTRADORA LOGISTICA DE CAMBIOS Y NEGOCIOS EXI 
ACTA  NO  0000025  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264514  DEL LIBRO IX . SE NOMBRA  A ROMAN ORTEGA 
REINA  COMO  MIEMBRO  SUPLENTE DE JUNTA DIRECTI VA EN REMPLAZO DE 
YULIANA VARGAS MERCHAN 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MESA DE DIVISAS SOCIEDAD ANONIMA MESA DE DIVISAS S 
ACTA  NO  0000016  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264515  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
MELCO DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO  0000094  DEL  26  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264516 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROYECTA PRENSA Y COMUNICACIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006474  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264517 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PROYECTA PRENSA Y COMUNICACIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006474  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264518 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MELCO DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO  0000094  DEL  26  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264519  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE ,SEGUNDO Y 
TERCER  SUPLENTE  INSCRIPCION  PARC  CIAL  DE PRIMER SUPLENTE POR 
FALTA DE ACEPTACION 
REFORMAS 
L D COAL EXPORT & COMPANY  S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010392  DEL  06  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264520 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
PROYECTA PRENSA Y COMUNICACIONES LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264521 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SASA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001762  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264522 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SASA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000015 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264523 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KEENFEL COMPA¦IA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005619  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264524 DEL LIBRO IX . ACLARA CAPITAL SOCIAL. 
(ART.5). 
CONSTITUCIONES 
SANT CARS LTDA CON SIGLA SANT CARS 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264525  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMMERCIAL PLAST LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264526 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIRTUALRED.COM LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264527 DEL LIBRO IX . Y ACTAS ADICIONALES. CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EL TALLER DE CARPINTERIA LTDA 
ACTA  NO 0000021 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264528 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
COMSAT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006542  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264529 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
JOYERIA LIEVANO S A 
ACTA  NO 0000009 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264530 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264531 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
INVERSIONES FERINES SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCI 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003909  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264532 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
(MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCION). 
NOMBRAMIENTOS 
SNIDER FERRATE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 
ACTA  NO  0000006  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264533  DEL  LIBRO  IX . NTO DE GERENTE GENERAL, 
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL 
CONSTITUCIONES 
LAMINGA GG S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008937 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264534  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE, SUBGERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y RE VISOR 
FISCAL 
CLEAN SHOP LAUNDRY LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01264535 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I ANDINA PRODUCTS LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264536 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA F M LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01264537  DEL  LIBRO  IX  .  LUIS CARLOS MEDINA MANCILLA 
RENUNCIO AL CARGO DE GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
ALMACENADORES  Y COMERCIO EXTERIOR S A ALCOMEX S A 
ACTA  NO 0000159 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264538 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN GAS LTDA SIGL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264539  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SISTEMAS DE INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002189  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264540 DEL LIBRO IX . ADICIONA OBJETO SOCIAL 
COINVER S A CONSTRUCCIONES INGENIERIA E INVERSIONE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002462  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264541  DEL  LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL Y 
REFORMO ART. 30 CONVOCATORIA  REUNIONES ASAMB LEA DE ACCIONISTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SISTEMAS DE INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264542  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
COINVER S A CONSTRUCCIONES INGENIERIA E INVERSIONE 
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264543 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
CONSTRUCTORA GERCA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004276  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264544 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL, AMPLIO 
VIGENCIA Y AMPLIA OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
SISTEMAS INTERVENCIONISTAS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000009 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264545 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD ANDINA DE TELECOMUNICACIONES  SANTELCO LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003104  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264546 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SOCIEDAD ANDINA DE TELECOMUNICACIONES  SANTELCO LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003104  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264547 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SOCIEDAD ANDINA DE TELECOMUNICACIONES  SANTELCO LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003104  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264548 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SOCIEDAD ANDINA DE TELECOMUNICACIONES  SANTELCO LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003104  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264549 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
MARGOT URIBE DE SAMPER & CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006384  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264550 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS. CREA JUNTA 
DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROMOTORA CERROS DE LA JAVERIANA S A SEA 
ACTA  NO  0000008  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264551 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002236  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264552 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
HERNANDO ENRIQUE PADILLA MORENO Y ASOCIADOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002070  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264553  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD 
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LIMITADA  EN SOCIEDAD ANONIMA REFORMA TOTAL D E ESTATUTOS AUMENTO 
EL  CAPITAL,  MODIFICO  NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, FAC ULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y P 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES PALOALTO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264554 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MARGOT URIBE DE SAMPER & CIA. S. EN C. 
ACTA NO 0000036 DEL 10 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264555 DEL LIBRO IX . NTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
COSMOVISION IDEAS Y SOLUCIONES AMBIENTALES LTDA SI 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003313 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264556 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA 3686 DEL 
16 DE DICIEMBRE DE 2008. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ADMINISTRADORES S A_PERO 
ACTA  NO              3  DEL  31 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01264557  DEL  LIBRO  IX  .  LIQUIDACION  . ACTA 
ACLARATORIA 
ARENAS MORENO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 
ACTA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264558 DEL 
LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
INVERSIONES LA IBERIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003009  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE FACATATIVA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 01264559 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
TRANS INHERCOR X, TIX S.A. 
ACTA  NO  0000049  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264560 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
 
CONSTITUCIONES 
ANUNCIOS PROFESIONALES SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264561  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTA A CARGO DEL SOCIO GESTOR Y E L GESTOR 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IWM PROPIEDAD HORIZONTAL E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264562 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
DAS HAUS LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264563 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
UNI DOLLAR LTDA 
ACTA  NO 0000032 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264564  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ELEMENT DESIGN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003517  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264565  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, INGRESO 
SOCIOS. SE CONVIERTE EN LTDA, MODIFICA NOMBRE , VIGENCIA, OBJETO, 
SISTEMA  DE  R.L.  Y  FACULTADES  DEL R.L. FIJA CAPITAL . COMPILA 
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
STOCK BROKERS LTDA 
ACTA  NO 0000020 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264566 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEGA IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001678  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264567 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
A M H INGENIERIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003238  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264568 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
R C SOPORTE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264569 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PARCELADORA LA CARMELITA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003995  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264570  DEL  LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. APROBO 
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KADELL DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003625  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264571 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTRUCTORA LA CATALINA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001650  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264572 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A. PUDIENDO USAR COMO 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264573 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
INVESTMENT & BUSINESS GOLDBERRY S A SIGLA GOLDBERR 
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002276 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264574  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE Y GERENTE ,JUNTA DIRECTIVA Y R EVISOR 
FISCAL  INSCRIPCION  PARCIAL DE REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA 
DE ACEPTACION 
MABUC LTDA 
CONSTITUCION.  ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264575  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
PRIMERO Y GERENTE SEGUNDO. 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERTOCA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013530  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264576 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERTOCA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000007  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264577 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
REFORMAS 
FLORES SANTA ISABEL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003633  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264578 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CELPLAN COLOMBIA S A U SIGLA CELPLAN 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264579 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
HERMANOS ARANGO CASTRO S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264580 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
JUAN MANUEL NAVARRO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264581 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VALVUNIPLES Y ACCESORIOS LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264582 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
VALVUNIPLES Y ACCESORIOS LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264583 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CHAVI LTDA 
ACTA  NO 0000010 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01264584 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VALVUNIPLES Y ACCESORIOS LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264585 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
VALVUNIPLES Y ACCESORIOS LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264586 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CON QUIMICA M P LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005792  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264587 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
CON QUIMICA M P LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000016 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264588  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ORION SOLUTIONS LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264589 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
REFORMAS 
DANIEL RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA-INGENIEROS AR 
ACTA  NO  0000005  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264590  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE ESTATUTOS MODIFICO RAZON 
SOCIAL Y OBJETO SOCIAL 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONFECCIONES GERS Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264591 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
DANIEL RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA-INGENIEROS AR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004583  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264592  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO COMERCIAL PRISMA LIMITADA 
ACTA  NO 0000005 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264593 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
I V DE LA SABANA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003489  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264594 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
I V DE LA SABANA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000067  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
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ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264595 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL, PRIMER Y SEGUNDO LIQUIDADORES SU PLENTES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S A PERO TAMBI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003830  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264596 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL. 
COMPILA ESTATUTOS. 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES PORRAS LARA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000393 DEL 05 DE MARZO DE 
2008  ,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01264597 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
REFORMAS 
PERNOD RICARD COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003592  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264598 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
MAR Y AIRE S.A. SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANER 
ACTA  NO 0000099 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264599  DEL  LIBRO IX . NTO  DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO. Y ACTA 
ADICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO EMPRESARIAL ESTOQUISTAS DE COLOMBIA S A GEST 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01264600  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
INFOMA  QUE SE HA CANCELADO EL GRUPO EMPRE SARIAL QUE COMO MATRIZ 
CONFIGURABA CON LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE L VALLE LTDA 
VERNAGA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264601 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
VERNAGA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264602  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
ELECTROASEO DC LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264603 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LOS JAZMINES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004889  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264604 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
LOS JAZMINES LTDA 
ACTA  NO 0000019 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264605 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES MONTE ROJO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004093  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264606  DEL  LIBRO IX .  SE ADICIONA AL REGISTRO 
1264265  DEL  LIBRO  IX  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR  QUE AUMENTA 
CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CONSTRUACERO S A SI 
ACTA NO 0000055 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264607 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ORDUMAL Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003973  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264608 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
PROMOTORA DE VIVIENDA ALIANZA S A SIGLA PROVAL DE 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264609 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  GERENTE  GENERAL,  SUBGERENTE, JUNTA 
DIRECTIV A Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ANPASA TECHNOLOGY S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264610 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN GESTION EMPRESARIAL 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264611 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES JEPG E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264612 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
INVERSIONES ALAP E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264613 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
INVERSIONES GAPG E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264614 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TEMPEL COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007201  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264615 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
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INTERVALORES S A 
OFICIO  NO 0154000 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01264616  DEL  LIBRO  IX  . LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA  AUTORIZO  LA REFORMA DE LA SOCIEDAD PARA  QUE ELIMINE 
DE  SU  OBJETO CUALQUIER REFERENCIA A LAS ACTIVIDADES PROPI AS DE 
LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA O CUALQUIER OTRA ENTIDAD V 
REFORMAS 
CULTIVOS SINAI CUBIDES PORTELA Y CIA S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3340  DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01264617  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL.  Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATO RIA 3573 DEL 
18 DE DICIEMBRE DE 2008. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD HORIZONTAL DIRA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01264618 DEL LIBRO IX . CAMBIA RAZON SOCIAL 
INTERVALORES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002408  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264619 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO Y LA RAZON 
SOCIAL 
CULTIVOS SINAI CUBIDES PORTELA Y CIA S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3340  DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01264620  DEL  LIBRO  IX  . CESION DE CUOTAS. Y 
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA NUMERO 3573 DEL 18 D E DICIEMBRE DE 
2008. 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRAR BIENES S A 
ACTA  NO  0000008  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264621  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE PRIMER 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002414  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264622 DEL LIBRO IX . AMPLIA TERMINO DE VIGENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO ORTIZ UNIVERSAL LIMITADA PERO PODRA LLAMARSE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006037  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264623 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
GRUPO ORTIZ UNIVERSAL LIMITADA PERO PODRA LLAMARSE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006037  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264624 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CLINICA LA CAROLINA S.A. 
ACTA  NO 0000187 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264625 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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RADIOMERCADEO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003061 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
21  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01264626  DEL  LIBRO  IX  . EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL DE LA SE#ORA  LONDO#O INES R EYES DE Y EL SE#OR FERNANDO 
LONDO#O  HENAO,  Y  LA  LIQUIDACION  DE LA HERE NCIA DE LA SE#ORA 
LONDO#O INES REYES DE SE ADJUDICARON CUOTAS 
GRUPO ORTIZ UNIVERSAL LIMITADA PERO PODRA LLAMARSE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006037  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264627 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALIMENTOS GIBBONS LTDA 
ACTA NO 0000011 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264628  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO ORTIZ UNIVERSAL LIMITADA PERO PODRA LLAMARSE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006037  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264629 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
YEE ADRADA S EN C S EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264630 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES JECOVE LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264631    DEL   LIBRO  IX  .  AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL.  Y ACTA 
ACLARATORIA. 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO ORTIZ UNIVERSAL LIMITADA PERO PODRA LLAMARSE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006037  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264632 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
YEE ADRADA S EN C S EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264633 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EXPORTACIONES ARGAR SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION I 
ACTA  NO 0000011 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264634    DEL  LIBRO  IX  .  S3E  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
C I SKY DEL NORTE LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO      187 DEL 30 DE ENERO DE 
2008  ,  NOTARIA    5  DE  CUCUTA  (NORTE DE S) INSCRITO EL 22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264635 DEL LIBRO IX . Y E.P. 
ADICIONAL.  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE ( 
DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE 
CUCUTA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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C I SKY DEL NORTE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003346  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE CUCUTA (NORTE DE S) INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264636  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE COMER CIO DE 
CUCUTA) 
CONSULTING AND TRADING BUSINESS LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264637 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSULTING AND TRADING BUSINESS LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264638 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A  Y PODRA UTILIZAR EN TO 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264639 DEL 
LIBRO IX . EL SR. JUAN PABLO OSPINA PRESENTA RENUNCIA AL CARGO DE 
SEGUNDO RENGLON  SUPLENTE DE J.D. 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTING AND TRADING BUSINESS LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264640 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I SKY DEL NORTE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3346  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE CUCUTA (NORTE DE S) INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01264641 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO 
DE   CUCUTA  (NORTE  DE  SANTANDER)  A  BOGOTA  D  C  (DOC UMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA) 
VITROFARMA S.A. 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01264642 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
FERRETERIA ALVARO MARTINEZ B SA 
ACTA  NO 0000055 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264643  DEL  LIBRO  IX  . SE ADICIONA EL REGISTRO 1263606 EN EL 
SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  SE  NOMBRO    TAMBIEN PRIMER Y SEGUNDO 
SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GOMAPI LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009232  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264644 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GOMAPI LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000003 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264645  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA TORRE DE CORAL S A 
ACTA  NO 0000005 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01264646 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL SA NIVEL 1 PUDIENDO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003472  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264647 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DIGITAL PROFESSIONAL TECNOLOGY LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003454 DEL 16 DE MAYO DE 2007 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264648 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
DIGITAL PROFESSIONAL TECNOLOGY LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE ENERO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264649 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
CONSULTORES EN GERENCIAMIENTO DE RIESGOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE  JULIO  DE  2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264650 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUS DOS SUPLENTES 
NOMBRAMIENTOS 
GAVA COLOMBIA LTDA PODRA UTITLIAR LA SIGLA GAVA GR 
ACTA  NO 0000006 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264651 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ZION INTERNATIONAL LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264652 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
DALMAN S A 
ACTA  NO    000006  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264653 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RECREA S A EN LIQUIDACION JUDICIAL 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264654  DEL  LIBRO  IX  . PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL FERNANDO CASTRO SANCHEZ 
INVERSUAP LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003948  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264655 DEL LIBRO IX . ACLARA LAS ESCRITURAS NO. 
3024,  6749  Y 5938 EN LO RELACIONADO CON EL N OMBRE CORRECTO DEL 
SOCIO SART LTD SA 
NOMBRAMIENTOS 
NATIONAL REAL STATE S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  16  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




COLEGIO INFANTIL LOS ANGELES NANCY JOHANNA OVALLE 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264657 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JOYERIA LIEVANO S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264658 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
PROYECTO REINA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008299 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
38  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264659 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PROYECTO REINA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008299 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
38  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264660 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PROYECTO REINA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008299 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
38  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264661 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. 
ACTA NO 0000004 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264662 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE (GENERAL). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROYECTO REINA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008299 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
38  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264663 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS  Y MARISCOS DE LA SABANA 
ACTA  NO            30  DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264664 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ESSENTIAL TOUCH LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264665 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIMACOM LTDA 
ACTA  NO 0000011 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264666 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
DIMACOM LTDA 
ACTA  NO 0000011 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264667 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
DERECHO SOCIAL SIN FRONTERAS LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002747 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 
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2008  ,  NOTARIA    1  DE  SOACHA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264668 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL SURGIR LTDA 
ACTA DEL 30 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264669 DEL 
LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUFICOM BOGOTA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006926  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01264670 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  SE  ESCINDE  TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATR IMONIO  A 
LAS  SOCIEDADES  ALEJANDRO  GALVIS  RAMIREZ  Y  CIA S EN C, BOLIO 
GALVIS S EN C, HORTENSIA GALVIS RAMIREZ E HIJOS S EN 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES HATOGRANDE GOLF Y COUNTRY CLUB LIMITAD 
ACTA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264671 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE 
 
INVERSIONES HATOGRANDE GOLF Y COUNTRY CLUB LIMITAD 
ACTA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264672 DEL 
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PERFILERIA ZIPA A B LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007203  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264673 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PERFILERIA ZIPA A B LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007203  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264674 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PERFILERIA ZIPA A B LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007203  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264675 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PERFILERIA ZIPA A B LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007203  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264676 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
TISSU PARIS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264677  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE DEL GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COSMOTEXTIL S A 
ACTA  NO 0000058 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264678 DEL LIBRO IX . NTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
REPRODUCCION ANIMAL S A 
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008851 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264679 DEL LIBRO IX . ESCRITURA ACLARATORIA. 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA GE RENTE SUPLENTE 
DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
REFORMAS 
CONSTRUCTORA MOLINOS DEL CHICO S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264680 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
DEXSON SOCIEDAD ANONIMA DEXON S A 
ACTA  NO 0000032 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264681  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES IBERO CARIBE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004822  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264682 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES IBERO CARIBE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004822  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264683 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MOTORDUY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002846  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264684 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MOTORDUY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002846  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264685 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MOTORDUY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002846  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264686 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
RECAUDOS DE VALORES S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA RE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006088  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264687 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PURE NATURAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003551  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264688 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
PURE NATURAL S A 
ACTA   NO  0000010  DEL  19  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264689 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GOOD TRAVEL LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003334  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264690 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
GOOD TRAVEL LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264691  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
CONSTITUCIONES 
SAMATEX EU SIGLA SAMATEX 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264692 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
POLSUQUIM E U 
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264693 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PONINA ALPES COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001813  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264694  DEL  LIBRO IX . REFORMO OBJETO Y AUMENTO 
CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
INGENIERIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOLUCIONES AMBI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003074  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264695 DEL LIBRO IX . REFORMO VIGENCIA Y ARTICULO 
31 (JUNTA DIRECTIVA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES AGROPECUARIAS 1 A S EN C 
ACTA  NO 0000006 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264696 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUVET S.A.S 
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264697  DEL  LIBRO  IX  .  SE  CONVIRTIO  DE EU EN SAS. REFORMO 
NOMBRE,  VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA D E REPRESENTACION LEGAL, FIJO 
CAPITAL  AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. NOM BRAMIENTO DE GERENTE - 
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATU TOS 
NOMBRAMIENTOS 
INTERVALORES S A 
ACTA  NO  0000105  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264698  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
INTERVALORES S A 
ACTA  NO  0000105  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264699 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 76 DE LOS  ESTATUTOS 
FRIGORIFICO NACIONAL DEL MU#A S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002855 DEL 22 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 20 
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264700 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIAL M C L LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004977  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264701 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES INMOBILIARIAS LOPEZ LIMITADA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004024 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264702 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASOEQUIPOS LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264703 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
UNION CONSULTING LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003224  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264704 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MAICHEL LTDA 
ACTA  NO 0000052 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264705 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KORIPOWER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003507  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264706 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
DIVIPACAS S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264707 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
ENTIENDA E U 
ACTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264708 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES  GUANTANAMERA S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264709 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,GERENTE SUBGERENTE Y 
REVI SOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GABRICA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009092  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264710  DEL  LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y 
FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL. (MODIFICO  ARTICULO CUARTO Y 
CUADRAGESIMO SEXTO). 
NOMBRAMIENTOS 
BOGOTANA DE AGUAS Y SANEAMIENTO S A 
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ACTA  NO  0000021  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264711  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y 
TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
RED HILL S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264712 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE 
GENER AL Y JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL DE R.F. POR FALTA 
DE ACEPTAC ION 
PROMOCIONES CASERAS S A SIGLA PROMCASE S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005689 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA    2  DE  MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264713 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA 
DIRE CTIVA REVISOR FISCAL 
LGD INVERSIONES S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264714 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE DEL GERENTE 
GENE RAL Y REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IDEAS TRADING SOCIE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006103  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264715 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KORIPOWER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003507  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264716 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  CONMVIERTE  DE  EU  A  LTDA,  MODIFICA RAZO N SOCIAL, OBJETO, 
VIGENCIA,  FIJA  CAPITAL,  MODIFICA  S.R.L.,  FACULTADES.  NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILACION DE ESTATUTOS. 
CONSTITUCIONES 
ALMEZ S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264717 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE 
GENER AL Y JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL DE R.F. POR FALTA 
DE ACEPTAC ION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GAS LETICIA S A E S P 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264718  DEL  LIBRO  IX  .  SE ADICIONA EL REGISTRO 01264508 DEL 
LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA ADEMAS J.D. 
CONSTITUCIONES 
DELDEN INVERSIONES S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264719 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE DEL GERENTE 
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GENE RAL Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FAMICRECER S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002628  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264720 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
FAMICRECER S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002628  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264721 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
NUEVO MERCADEFAM S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006212 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA   2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264722 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD 
DE  LA  ESCISION  DE  LA  SOCIEDAD MERCADOS DE FAMILIA S A, DOMIC 
ILIADA  EN  BUCARAMANGA.  SE TRANSFIRIO EN BLOQUE UNA PARTE DE SU 
PATRIMO    NIO    PARA  LA  CONSTITUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA. NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE, SUS TRES SUPLENTES, JUN 
IRECTIVA Y REVISOR FISCAL P RINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FAMICRECER S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002628  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264723 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
DI SILEA S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264724 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE 
GENER  AL  Y  J.D.  INSCRIPCION  PARCIAL  DE  R.F.  POR  FALTA DE 
ACEPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FAMICRECER S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002628  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264725 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLOMBIA DISE#O Y MODA LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264726 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ABRIL CONSTRUCTORA S A 
ACTA  NO  0000012  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264727 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES Y VALORACIONES S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264728 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE DEL GERENTE 
GENE RAL REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FAMICRECER S.A. 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002628  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264729  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN S A FIJO 
DOMICILIO     ,    OBJETOMODIFICO    NOMBRE,VIGENCIA    , CAPITAL 
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO,SISTEMA D EREPRESENTACION LEGAL  , Y 
FACULTADES 
NOMBRAMIENTOS 
MAGIN COMUNICACIONES LTDA 
ACTA  NO 0000015 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264730 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
C & J DISE#O Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003810  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  56  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264731  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 
NOMBRAMIENTOS 
FRIGOCENTRO LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264732 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEVICIOS ALIMENTICIOS ALDIMARK S.A. PUDIENDO ANUNC 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264733 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
EDITORIAL TELEVISA COLOMBIA CULTURAL S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01264734  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
MANUFACTURAS DE CEMENTO S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264735  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA  NATURAL 
ARCANA JOYEROS LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACI 
ACTA  NO 0000005 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264736 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
MAGIN COMUNICACIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003801  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264737 DEL LIBRO IX . MODIFICA FACULTADES DEL R.L. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAGIN COMUNICACIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003801  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264738 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
MAGIN COMUNICACIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003801  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264739 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSIONES AVENDA#O ARAMBULA & CIA S EN C 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002040  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264740 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE AVENDA#O 
ALVAREZ JAIME SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALE S 
ARREMANGOS S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01264741 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
INVERSIONES AVENDA#O ARAMBULA & CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002040  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264742 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE AVENDA#O 
ALVAREZ JAIME SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALE S 
CONSTITUCIONES 
HAIR TO GO MIAMI USA EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO    DE   BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264743 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MED & SALUD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003312  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264744 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WIJO DE COLOMBIA LTDA U 
ACTA  NO       1 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264745 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
M & P EXPO ETNICAS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004400  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264746 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
M & P EXPO ETNICAS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000005 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264747 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR 
MED & SALUD LTDA 
ACTA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264748 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA GUTH LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003185 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
31  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264749 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
MODAMAR LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264750 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
COMERCIALIZADORA GUTH LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003185 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
31  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264751 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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MED & SALUD LTDA 
ACTA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264752 DEL 
LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA GUTH LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003185 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
31  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264753 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
M R DE INVERSIONES S.A. 
ACTA  NO 0000003 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264754  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO D EREPRESENTANTE LEGAL Y 
PRIMER SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CASE OF JEWERLY LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264755 DEL LIBRO IX . SE APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
CAMON INVERSIONES C&M S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004978 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264756 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  SOCIO  GESTOR  (REPRESENTANTE  LEGAL). INSCRIP CION 
PARCIAL SUPLENTE DEL SOCIO GESTOR POR FALTA DE ACEPTACION. (E.P. 
5022 NOTARIA 35 ACLARATORIA). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
B & G SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA SIGLA B & G SOLU 
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264757  DEL  LIBRO IX . Y DOCUMENTO Y ACTA ADICIONAL. CESION DE 
CUOTAS 
B & G SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA SIGLA B & G SOLU 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264758  DEL  LIBRO IX . Y DOCUMENTO Y ACTA ADICIONAL. CESION DE 
CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLICO TERRESTR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005982  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264759 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
SEMILLITAS DE AMOR LTDA 
ACTA  NO 0000009 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264760 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PLEYADIANOS SA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01264761 DEL LIBRO IX . JIMENEZ FLOREZ JAIME RENUNCIA AL 
CARGO DE PRESIDENTE EN LA SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
M R DE INVERSIONES S.A. 
ACTA  NO 0000003 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264762 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EJUNTA DIRECTIVA 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLICO TERRESTR 
ACTA  NO 0000002 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264763 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
DOPEC S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005803  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264764 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, 
MODIFICO OBJETO Y FACULTADES DEL REPRESENT ANTE LEGAL. 
SPIF LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009306  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264765 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
INVERSIONES LINEA ROJA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003678  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264766 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
(MODIFICO VALOR NOMINAL ACCION) 
CONSTITUCIONES 
MAOS  GOURMET  LTDA 
CONSTITUCION.  ACTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264767    DEL    LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL. CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ANDIMALLAS Y ANDIMETALES S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264768 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
REFORMAS 
I L P INGENIERIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264769 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGEPOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003351  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264770 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INGEPOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003351  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264771 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INGEPOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003351  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264772 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INGEPOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003351  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264773 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO COLINA S A EN LIQUIDACION 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006765  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264774 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
I L P INGENIERIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264775 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INGEPOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003351  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264776 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
FOOD N CANDY S A 
ACTA  NO  0000007  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264777  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
INGEPOL LTDA 
ACTA  NO 0000010 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264778 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
GRUPO COLINA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000006  DEL  14  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264779 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
REFORMAS 
INTEGRITY SOFTWARE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001876  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264780 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES LINEA ROJA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264781 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MANTENIMIENTOS SIERRA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264782 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTEGRITY SOFTWARE COLOMBIA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264783 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MANTENIMIENTOS SIERRA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264784 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
SYSTEMPACK LIMITADA 
ACTA  NO  0000003  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01264785  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. Y PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE. Y ACTA ADICIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROPECUARIA ILEUX S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264786 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO A LA 
CIUDAD DE SANTA MARTA 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD PORTUARIA ATLANTIC COAL DE COLOMBIA S A P 
ACTA  NO  0000050  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264787 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
IGNACIO LIEVANO R Y CIA S EN C 
ACTA  NO 0000025 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264788  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
REFORMAS 
BOUNCOPY COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002860  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264789 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
NOMBRAMIENTOS 
IGNACIO LIEVANO R Y CIA S EN C 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264790 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
TORONTO DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000090 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264791 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ANPAU CONSTRUCTORES LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264792  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUBLIMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002310  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264793  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, MODIFICA 
OBJETO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ELECTRO HEC LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004748  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264794 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
ELECTRO HEC LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004748  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264795 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES TECNICO JURIDICAS S A SOCIEDAD ANONIMA 
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264796 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INGELCO LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0003912  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA 57 DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264797 DEL LIBRO IX . DISILUCION 
NOMBRAMIENTOS 
PERSONAL INMEDIATO LIMITADA 
ACTA  NO 0000080 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264798 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
FOREIGN TRADE CONSULTANTS LIMITADA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004082 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01264799 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
DOS GERENTE GENERALES Y SUS TRES SUPLENTES. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IMPORTADORA INTERNACIONAL HOME E U 
ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264800 DEL 
LIBRO IX . DISOLUCION 
IMPORTADORA INTERNACIONAL HOME E U 
ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264801 DEL 
LIBRO IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA EU DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
HAYDEN COLOMBIANA S A 
ACTA  NO  0000049  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264802 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL 
REFORMAS 
PERSONAL INMEDIATO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003238  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264803  DEL  LIBRO  IX . REFORMA OBJETO SOCIAL Y 
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
HAYDEN COLOMBIANA S A 
ACTA  NO 0000050 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264804 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES BUENA PROVIDENCIA S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264805 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.    NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  REVISORES FISCALES 
PRINCIPAL Y  SUPLENTE 
AVANZA BPO COLOMBIA S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004701 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264806  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO  GERENTE,  PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE,  JUNTA 
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DIRECTIVA, REVISOR FISCAL. ESCRITURA ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MINERGY S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264807 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
PARQUE RESIDENCIAL HATOS GRANDES DEL SOPO S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002458 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264808  DEL  LIBRO  IX  . ESCRITURA 
ACLARATORIA.  CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA GE 
RENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AREAS INTERIORES S A 
ACTA  NO  0000008  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264809  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004120  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264810 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
QUINBERLAB LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002306  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264811 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. AUMENTO 
CAPITAL SOCIAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MINCESAR S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264812 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004120  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264813 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MINCESAR S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264814 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004120  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264815  DEL LIBRO IX . REFORMO VIGENCIA Y OBJETO 
SOCIAL 
AUDISEG LTDA QUE ES LA SIGLA DE AUDITORIAS DE SEGU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001643  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264816 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL AUMENTO DE 
CAPITAL 
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ARQUITECTURA Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA PERO PO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005468  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264817 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ARQUITECTURA Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA PERO PO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005468  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264818 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
TEXTILES NUEVA MODA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002508  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264819 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
ADICIONO OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
DEPOSITO DE MADERAS Y MATERIALES EL PORVENIR LTDA 
ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264820 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
D S Y P S EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005905  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264821  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, INGRESO 
SOCIO COMANDITARIO. MODIFICA NATURALEZA, AHOR A ES CIVIL 
NOMBRAMIENTOS 
TIPIEL SA. 
ACTA  NO 0000240 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264822 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FRONTERA VIRTUAL S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001960  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264823 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CEMTECH LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004968  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264824 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CENTRAL DE PRESTAMOS LTDA 
ACTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264825 DEL 
LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
FRONTERA VIRTUAL S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000014  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264826 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CENTRAL DE PRESTAMOS LTDA 
ACTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264827 DEL 
LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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IMAGEPRINTING LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002769  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264828 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTERMINERAL TRADING CI. S.A LA CUAL PODRA USAR LA 
ACTA  NO  0000004  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , LIQUIDADOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264829 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
INVERSIONES VMB S A 
ACTA  NO    000008  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264830 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
REFORMAS 
FACTORING AVANZADO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004103  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264831 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
SUPERMOVIL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264832 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (SUBGEREN TE) 
DALACARA COLOMBIA S A S 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264833 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA GERENTE REVISOR FISC AL 
NOMBRAMIENTOS 
AGROPLENO S A EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000017 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264834 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SANTOS HERRERA AUTOPARTES LIMITADA SIGLA SH AUTOPA 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264835 DEL LIBRO IX . APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ARON S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003095  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264836  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD INVERSIONES 
AZARIC  S  A,  ABSORBE  MEDIANTE  FUSION  A  LA  SOCIE  DAD DE LA 
REFERENCIA. 
PAPELES INTELIGENTES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001777  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264837 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
 
PAPELES INTELIGENTES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001777  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264838 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
REFORMAS 
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INGLOTECH COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264839  DEL LIBRO IX . ACTA ACLARATORIA. AUMENTO 
CAPITAL AUORIZADO SUSCRITO Y PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES AZARIC S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003095  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264840 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
ABSORBE  MEDIANTE  FUSION  A LA SOCIEDAD INV ERSIONES ARON S A EN 
LIQUIDACION.  AUMENTO  DE  CAPITAL AUTORIZADO, SUSCR ITO Y PAGADO 
(MODIFICO VALOR NOMINAL ACCIONES) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EVALUACIONES ECONOMICAS LIMITADA 
ACTA NO 0000013 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264841 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LA CANDELARIA DIEZ S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264842 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
SALITRE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000012 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264843 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
J B CONSULTORES Y ASESORES S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264844 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y REVISOR 
FISCA L 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARTE Y DISE¦O GRAFICO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006591  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264845 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ARTE Y DISE¦O GRAFICO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006591  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264846 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
AGUAS DE BOGOTA S A ESP 
ACTA  NO  0000016  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264847  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES LA SALIDA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264848 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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ARTE Y DISE¦O GRAFICO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006591  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264849 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
HARKER FRANCO Y & CIA. S.C.A. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003936 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
35  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264850 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTRORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES Y FINANZAS DE COLOMBIA S A FINANCIA 
ACTA  NO  0000009  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264851  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER Y 
SEXTO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
SOCIEDAD NORMEDICINE S.A. 
ACTA  NO  0000003  DEL 20 DE FEBRERO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264852 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
SOCIEDAD NORMEDICINE S.A. 
ACTA  NO  0000003  DEL 20 DE FEBRERO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264853 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
ARTE Y DISE¦O GRAFICO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006591  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264854  DEL  LIBRO  IX  . REFORMO  FACULTADES DE 
REPRESENTACION  LEGAL  ART.  23  LITERAL  I Y (LIMIT E) Y ELIMINO 
LITERAL M DEL ART. 18 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD NORMEDICINE S.A. 
ACTA  NO  0000003  DEL 20 DE FEBRERO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264855 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
INDUSTRIAS FIGUEROA S LIMITADA 
ACTA  NO 0000259 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264856 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HARKER FRANCO Y & CIA. S.C.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264857 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO. 
REFORMAS 
LA CANDELARIA DIEZ S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE  DICIEMBRE  DE  2007 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264858 DEL LIBRO IX . MODIFICOM CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
A & D PROYECTOS S A 
ACTA  NO 0000004 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264859 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
SERGESA LTDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264860 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISGUANTES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003226  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264861 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES LIMITADA S 
ACTA  NO 0000015 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264862 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANUFACTURAS FULEF S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002507  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264863 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PALMERAS DEL UPIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000086 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264864 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
UNION INTERFAO LTDA 
ACTA  NO       020 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264865 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
DIGIGRAPH S A PUDIENDO DENOMINARSE DIGIGRAPH S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002008 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01264866 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE GENERAL, Y SUS DOS SUPLENTES, NTO DE J.D . Y R.F. 
REFORMAS 
INDICON FL INGENIERIA ELECTRICA LTDA SIGLA INDICON 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264867  DEL  LIBRO IX . MODIFICA ARTICULO 4 (ACLARA COMPOSICION 
DE CAPITAL). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES SIRIO & CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003419  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264868 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDICON FL INGENIERIA ELECTRICA LTDA SIGLA INDICON 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264869 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES SIRIO & CIA S EN C 
ACTA  NO 0000002 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264870 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES SIRIO & CIA S EN C 
ACTA  NO  0000003  DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264871 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION SOC. COMERCIAL 
EUROFER S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264872 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
INVERSIONES DIKAMARA C I LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004021  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264873 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
ALMEX LIMITADA 
ACTA  NO  0000045  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , LIQUIDADOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264874 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
C I BESTCOSMETICS S A 
ACTA  NO 0000012 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264875  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
ECOPARQUE LA PE#A DE JUAICA LTDA SIGLA ECOJUAICA 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264876 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO EMPRESARIAL CEPA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003877  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264877 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO 
TRINITY FARMS SA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264878 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CENTRO DE ESTETICA KARA S EU EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264879 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIG 
DECRETO  NO  0004629  DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , MINISTERIO DE 
HACIENDA  Y  CREDI  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01264880 DEL LIBRO IX . SE ACEPTO LA RENUNCIA 
DE RAFAEL EDUARDO NEIRA TORRES COMO PRESIDENTE D E LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA 
TRANSENELEC S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004772  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264881 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
REFORMAS 
DOBLE A INGENIERIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004899  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ACTA  NO  0000056  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264883  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ODONTOESCOOP LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006077  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264884 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
QUIMSACOL LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264885 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ODONTOESCOOP LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264886 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CENTRO OPTICO SOLAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002431  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264887 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CENTRO OPTICO SOLAR LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264888 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CORSYSTEM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009264  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264889  DEL  LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO DE 
BOGOTA A LA CALERA 
NOMBRAMIENTOS 
HACER CIUDAD S.A. 
ACTA  DEL  15  DE  OCTUBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264890  DEL  LIBRO  IX  .  NTO  DE  PRIMER  RENGLON PRINCIPAL Y 
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ-C.D.A. SERVIZIPA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264891 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
DELTA OIL & CIA S A CI SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003312  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264892 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP QUE SE 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264893 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
EPMBOGOTA S A ESP 
ACTA  NO  0000134  DEL 03 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264894  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRES ENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BAIRD SERVICE CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003638  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264895 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
MODIFICO VALOR NOMINAL E LAS CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
WWW E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264896 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIA DE ADUANAS UNIVERSAL LOGISTICS LTDA NIVEL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004934  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264897 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
ROMART LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003213  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01264898 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
WWW E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264899 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
 
REFORMAS 
SOCIEDAD ECOLOGICA DE AUTOMOTORES A GAS SA LA SOCI 
ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264900 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DELTA OIL & CIA S A CI SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003312  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264901 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
C MEDINA INVERSIONES LTDA O LA SIGLA CMIL 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264902 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRUST CURRENCY COLOMBIA S A Y PODRA USAR EN ADELAN 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002423 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
32  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01264903  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  RAZON  SOCIAL, OBJETO, 
REUNIONES    ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS,  CONVO  CATORIA, QUORUM, 
COMPOSICION    JUNTA    DIRECTIVA,    SISTEMA    Y  FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL 
CONSTITUCIONES 
LAX PET SHOP E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL NO. 01264904 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
REFORMAS 
PARQUE INDUSTRIAL BILBAO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004033  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264905 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
TRUST CURRENCY COLOMBIA S A Y PODRA USAR EN ADELAN 
ACTA  NO             2 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264906  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
THELSEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ACTA  NO 0000041 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264907 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO 
SUPLENTES DEL GERENTE. 
INGENIERIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOLUCIONES AMBI 
ACTA  NO  0000028  DEL  25  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264908  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CACEL DE COLOMBIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264909 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CACEL DE COLOMBIA E U 
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264910 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
REFORMAS 
FAIRMONT S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264911 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
HALBACEA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003734  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264912 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SABBAH QUEEN HOLDING SA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264913 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
HALBACEA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264914 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIO NES 
 
CONSTITUCIONES 
H2O ES VIDA LTDA SIGLA H2O VIDA LABORATORIO 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01264915 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
T & H COMPUTADORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009263  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264916  DEL  LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO DE 
BOGOTA A LA CALERA 
ITALTECNO SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002294  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264917 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ITALTECNO SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002294  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264918 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LATINA DE AJUSTES LTDA CON SIGLA LATINAJUSTES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  18  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264919 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ITALTECNO SEGURIDAD LTDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264920 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. 
FERRETERIA PROVAL LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264921 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DOTACIONES Y SUMINISTROS M R LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004476  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264922 DEL LIBRO IX . Y EP ACLARATORIA. CESION DE 
CUOTAS 
 
CONSORCIO EL DIAMANTE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004126  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264923 DEL LIBRO IX . AMPLIA TERMINO DE VIGENCIA 
DOTACIONES Y SUMINISTROS M R LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004476  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264924 DEL LIBRO IX . Y EP ACLARATORIA. CESION DE 
CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
EAR INGENIEROS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264925  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIG COMPANY FRUITS LTDA BCF LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002983  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01264926 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ALVAREZ BARRIGA & CIA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003355 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264927 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, LA R.L. 
ESTARA EN CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES. 
SKY FUTBOL CLUB LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264928  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INMOBILIARIA QUILICHAO S A 
ACTA  NO  0000019  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264930  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE (SUBGERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264931 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A SOFASA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003002  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264932 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  ESCINDE SIN DISOLVERSE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A 
LA  SOCIEDAD TOYOTA DE COLOMBIA S A. DISMINUYE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. COMPILA ESTATUTOS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
A & C AUDITORES LTDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264933 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
A & C AUDITORES LTDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264934    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TOYOTA DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003002  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264935  DEL  LIBRO  IX  . AL SOCIEDAD SOFASA S A 
(ESCINDENTE) SE ESCINDE SIN DISOLVERSE TRANSFIR IENDO PARTE DE SU 
PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (BENEFICIA RIA). 
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. COMPILA ESTATUTOS. 
NOMBRAMIENTOS 
FELIPE GAMEZ C Y CIA ARQUITECTOS LTDA 
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ACTA  NO 0000005 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264936  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA. 
FELIPE GAMEZ C Y CIA ARQUITECTOS LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264937  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIG COMPANY FRUITS LTDA BCF LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002983  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264938 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL, SE CONVIRTIO 
DE  EU  EN  LTDA  REFORMO  NOMBRE  VIGENCIA  OB  JETO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  FACULTADES  FIJO  CAPITAL NOMBRAMIE NTO DE 
GERENTE  Y  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENT 
E) 
DELOITTE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003056  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264939  DEL  LIBRO  IX . READQUISICION DE CUOTAS 
SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA 
ACTA  NO 0000007 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264940 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003762  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264941 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D ELIQUIDADOR 
JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264942  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA  AUDITORA NOMBRA R.F. SUPLENTE 
PERSONA NATURAL 
REFORMAS 
FORUS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002923  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264943 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
CONMIL S A 
ACTA  NO  0000035  DEL  06  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264944  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DEL CUARTO 
RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
STUDENT OUTLOOK LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264945  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL. ACTA ADICIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO Y HUMANO LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001772  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264946 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I STEVE YU LIMITADA 
ACTA  NO 0000003 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264947 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RUIZ COP 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009358  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264948 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RUIZ COP 
ACTA  NO 0000001 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264949 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CARDIF COLOMBIA SERVICIOS S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264950  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
CARDIF COLOMBIA SERVICIOS S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264951 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
A LOS REVISORES FISCALES PRI NCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
REFORMAS 
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003341  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01264952  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL. COMPILO ESTATUTOS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISENOS Y CABINAS LIMITADA D C A EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , LIQUIDADOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264953  DEL LIBRO IX . CARDENAS DIAZ DIEGO FERNANDO RENUNCIA AL 
CARGO DE LIQUIDADOR EN LA SOC IEDAD DE LA REFERENCIA 
ASSETS TRADE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003449  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264954  DEL  LIBRO  IX  . DISMINUCION DE CAPITAL 
(EXCLUSION SOCIO). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONJUNTOS S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005026  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264955 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. MODIFICO ARTICULO 
73. 
NOMBRAMIENTOS 
AGROPECUARIA E INVERSIONISTA AGUAZUQUE  S A 
ACTA  NO 0000023 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264956 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUIDORA HORACIO Y LEONARDO LTDA EN LIQUIDACI 
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ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264957 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CONJUNTOS S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000042  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264958 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
DISTRIBUIDORA HORACIO Y LEONARDO LTDA EN LIQUIDACI 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264959 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000169 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264960 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AQNA & MB SOLUCIONES EMPRESARIALES DE SOFTWARE LTD 
ACTA  NO 0000006 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264961 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VILLAMIL SAAVEDRA Y ASOCIADOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002804  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264962 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INCOL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007276  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264963 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
ALBOS Y CIA S EN C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264964  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
ADMINISTRACION  Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD LE CORR ESPONDE A 
LOS SOCIOS GESTORES O COLECTIVOS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VILLAMIL SAAVEDRA Y ASOCIADOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002804  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264965 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
COMPUEDUAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003471  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264966 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
SOCIEDAD FOTOGRAFICA COLOMBIANA S.A. SIGLA SOFOCOL 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264967 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES DINASTIA ASOCIADOS LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01264968 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TITULARIZADORA COLOMBIANA S A HITOS Y PODRA DISTIN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002640  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264969 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
SANCHEZ PARDO HERNANDEZ ASOCIADOS LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264970 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SANCHEZ PARDO HERNANDEZ ASOCIADOS LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264971 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
CIUDAD SALUD COLOMBIA IPS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003257  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264972 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
NOMBRAMIENTOS 
POSADA - ROSASCO & CIA S C A 
ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264973 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PLACCESS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000006 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264974 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IRRIMER LTDA 
ACTA  NO  0000007  DEL 09 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264975  DEL LIBRO IX . SE RETIRA DEL CARGO A LA REVISORA FISCAL 
POR NO ESTAR OBLIGADOS LEGALM ENTE 
GRUPO PREMIER MOTORES BRITANICOS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264976 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISE#O ERGO AMBIENTAL LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264977 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
INZETT SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA  NO  0000017  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264978  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE TERCER RENGLON 
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ECOTONO URBANO LTDA 
ACTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264979 DEL 
LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ECOTONO URBANO LTDA 
ACTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264980 DEL 
LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
NEW DOLLAR EXCHANGE LIMITADA 
ACTA  NO 0000039 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264981 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
DROMOS PAVIMENTOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003837  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264982 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004893  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264983 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004893  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264984 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
TORRETA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001415  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA UNICA DE SOPO (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264985 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
CHEWORD LTDA S.C.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003424  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264986 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA EDIFICIO CALIFORNIA LTDA EN LIQUIDACI 
ACTA NO 0000010 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264987  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VALUATY ZU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009365  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264988 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
REFORMAS 
OBREGON Y CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002984  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264989 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y 
MODIFICO ART 53 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPORTADORA FOTOMORIZ S.A. FOTOMORIZ S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264990 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
EMPRESA PETROLERA DE SERVICIOS Y ASESORIAS S A EMP 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 





DROMOS PAVIMENTOS S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  13  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264992  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE QUINTO 
RENGLON  PRINCIPAL, TERCER Y QUINTO RENGLON SUPL ENTE MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MF DISTRIMARKET COLOMBIANA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002393  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264993 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OPERACION Y GESTION INTEGRAL LTDA SIGLA OPEGIN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002618  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264994 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA 
OBJETO SOCIAL, AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MOD IFICA SISTEMA DE R.L., 
FACULTADES DEL R.L. Y OTROS 
NOMBRAMIENTOS 
TELEFONICA FACTORING COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264995 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
CONSTITUCIONES 
LOS DE BURGOS S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0009716 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264996 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE,  SUPLENTE, REVI SOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TOGEGAR & CIA SCA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002118  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264997 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD EN 
COMANDITA POR ACCIONES. FIJO:DOMICILIO Y CAPITAL. MODIFICO: RAZON 
SOCIAL,  VIGENCIA,  OBJETO,  SISTEMA  DE  REPRESEN TACION LEGAL Y 
FACULTADES.  REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DEL SOCIO GE STOR  EL 
CUAL TENDRA UN SUPLENTE.NTO DE R SOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
MF DISTRIMARKET COLOMBIANA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264998 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
REFORMAS 
PROTERRENOS E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009195  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264999 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL Y SISTEMA 
DEREPERSENTACION LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CHEWORD LTDA S.C.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01265000 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
PROTERRENOS E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009195  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265001  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO 
SUPLENTE DEL GERENTE 
OPERACION Y GESTION INTEGRAL LTDA SIGLA OPEGIN 
ACTA  NO  0000006  DEL 03 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265002  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO 
SUPLENTES DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALUVID BOGOTA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265003 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. 
DROMOS PAVIMENTOS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265004 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
LATIN PACK S A 
ACTA NO 0000011 DEL 18 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265005 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
C I TANGO TRADING LTDA 
RESOLUCION    NO    0002050    DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01265006 DEL LIBRO IX . SE 
RESUELVE  ORDENAR  A  LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA SUSPENSION 
INMED  IATA  DE LAS ACTIVIDADES DE CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE 
DINEROS    MEDI  ANTE  LA  CELEBRACION  DE  OPERACIONES  DE MUTUO 
INSTRUMENTADAS  A TRAVES DE  PAGARES, O MEDIANTE CUALQUIER OTRO 
MEC  MO.  Y  AVISO  EN  EL  CUAL  NOTI  FICAN  LO  RESUELTO EN LA 
RESOLUCION 2050 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
NOMBRAMIENTOS 
RAFAEL CATALA LATINOAMERICA SA UNIPERSONAL PUDIEND 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265007 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
REFORMAS 
SALA LOGISTICA DE LAS AMERICAS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0011027  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01265008  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  EL  ART. 31 
RELACIONADO CON LA COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIV A 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CENTRO VETERINARIO MASCOTAS EXPRESS LTDA EN LIQUID 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002281 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
43  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265009 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTRUCTORA EFEJOR S A 
ACTA  NO    200810  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265010 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
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NOMBRAMIENTOS 
SOLINOFF CORPORATION S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIG 
ACTA  NO 0000013 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265011  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
SUBGERENTE 
CENTRO VETERINARIO MASCOTAS EXPRESS LTDA EN LIQUID 
ACTA  NO  0000012  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265012 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASMEDAN LTDA ASOCIACION DE MEDICOS Y ANESTESIOLOGO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003176  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265013 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CORDILLERA EXPLORACIONES MINERAS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265014 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
ASMEDAN LTDA ASOCIACION DE MEDICOS Y ANESTESIOLOGO 
ACTA  NO  0000009  DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265015 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
KUSTODIA SAS 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265016 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE 
REFORMAS 
HBA INGENIERIA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265017 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
PAR SERVICIOS INTEGRALES S A LA SOCIEDAD SERA TAMB 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003433  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265018 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS AUMENTA 
CAPITAL      AUTORIZADO,    FACULTADES    REPRESENTA    NTE LEGAL 
(LIMITES)ARTICULO 64 Y 55 FACULTADES JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DOTACIONES CLAUDIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005759  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265019  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, MODIFICA 
VIGENCIA Y LIMITES DEL R.L. 
CONSTITUCIONES 
PROYECTOS MEJIA FLOREZ Y CIA S EN C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01265020  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL SOCIO GESTO R. 
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE POR 
FALT A DE ACEPTACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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AKAMON S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002396  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265021 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
HBA INGENIERIA S A 
CERTIFICACION  NO  0000003  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265022 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
YANETH COLOR & CIA SCA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004406  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265023 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
PAR SERVICIOS INTEGRALES S A LA SOCIEDAD SERA TAMB 
ACTA  NO  0000014  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265024 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
YANETH COLOR & CIA SCA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000006  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265025 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CAPBEL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01265026  DEL LIBRO IX . MAURICIO ABDALAH MUSTAFA LOTERO 
INFORMA  QUE EJERCE SITUACION DE CONTR OL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVIMPORTADORA DE COLOMBIA LIMITADA SERVIMPO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002391  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265027 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
BOLY FRESH LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004751  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265028 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
BOLY FRESH LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  26  DE MARZO DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265029 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR 
SERVIMPORTADORA DE COLOMBIA LIMITADA SERVIMPO LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265030 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
INVERSIONES WALKIRIA S A 
ACTA  NO  0000044  DEL  09  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265031 DEL LIBRO IX . NTO DE J. D. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DEKOMETAL INDUSTRIAS S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002807  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265032 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
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REFORMAS 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE EXPANSION AGROPECUARIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002326  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265033  DEL  LIBRO  IX . REFORMO OBJETO  CAPITAL 
AUTORIZADO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL  Y F ACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
DEKOMETAL INDUSTRIAS S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000003  DEL  28  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265034 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES LA G & CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003582  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265035  DEL  LIBRO  IX . TRASLADA DOMICILIO A LA 
CIUDAD DE NEIVA 
AVEGAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003988  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265036 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
A SISTEM SECURITY LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  11  DE JUNIO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265037 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
PUBLIMIO S A SIGLA PM S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002744 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265038 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE  PRINCIPAL, GERE NTE 
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A SISTEM SECURITY LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  11  DE JUNIO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265039 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PAR SERVICIOS INTEGRALES S A LA SOCIEDAD SERA TAMB 
ACTA  NO  0000014  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265040 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
A SISTEM SECURITY LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  11  DE JUNIO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265041 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VARGAS OROZCO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005300  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265042 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
ORWI & COMPA¦IA LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003003  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265043 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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CASTILLO GRAU & ASOCIADOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013435  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265044 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. (MODIFIC O ART. 5 Y 6). 
NOMBRAMIENTOS 
ORWI & COMPA¦IA LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL 05 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265045 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
VARGAS OROZCO LTDA 
ACTA  NO 0000020 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265046  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLOMBIA DISE#O Y MODA LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265047    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CHANTRAINE E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008697  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265048 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
LEGENDARY GAMING S A 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265049 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE DEL GERENTE REVISOR 
FISC AL PERSONA JURIDICA Y JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BAUTHERM S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265050 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CONSTITUCIONES 
NC CREAR SERVICIOS EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01265051  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
ADMINISTRACION   Y  REPRESENTACION  LEGAL  ESTA  EN  CABEZA  D EL 
EMPRESARIO  EN CALIDAD DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MALEIWA Y COMPA#IA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR EL N 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005984  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265052 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
MALEIWA Y COMPA#IA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR EL N 
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265053  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMEINTO D ELIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
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GILAT SATELLITE NETWORKS LTD 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265054 DEL LIBRO IX . R.F. PERSONA JURIDICA DESIGNA R.F. PPAL , 
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE 
REFORMAS 
SANITARIAS E HIDRAULICAS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002051  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265055  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD 
LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA REFORMA TOTAL D E ESTATUTOS MODIFICO 
NOMBRE,  OBJETO,  VALOR  NOMINAL  DE  LAS CUOTAS, REPR ESENTACION 
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, FIJO CAPITAL AUT 
CONSTITUCIONES 
BRASIL TELECOM DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265056 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADORES (2) 
NOMBRAMIENTOS 
ARTECRACIA LTDA U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265057 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. 
CONSTITUCIONES 
MERCADOS Y MERCADEO M & M S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001764 DEL 01 DE AGOSTO DE 
2008  ,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265058 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE,  SUPLENTE  DEL  GERENTE,  REVISOR  FISC AL 
PRINCIPAL. (INSCRIPCION PARCIAL REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA 
D E ACEPTACION). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ISIDORO MAYORGA E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009097  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265059 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
MERCADOS Y MERCADEO M & M S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265060 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EL CERDITO DE LA CORTE LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003694  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  58  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265061 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
INPROTEKTO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009191  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265062  DEL  LIBRO  IX . REMUEVEN REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE POR NO ENCONTRARSE OBLIGA DOS 
NOMBRAMIENTOS 
ISIDORO MAYORGA E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000024  DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265063 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTERCONTINENTAL INVESTMENTS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265064 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REPRESENTACIONES MEDITERRANEAS LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265065 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
PATRONES Y ESQUEJES DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUID 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003842  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265066 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALTA VIA CONSULTING COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001805 DEL 10 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 25 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265067 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SPORT INVERSIONES LTDA 
ACTA  NO 0000017 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265068 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
PATRONES Y ESQUEJES DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUID 
ACTA  NO 0000017 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265069  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPALES 
(2), Y SUPLENTES (3) 
CONSTITUCIONES 
COMUNICACIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS RTICS LOZA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265070 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALTA VIA CONSULTING COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000008  DEL  20  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265071  DEL  LIBRO  IX  . SE REMUEVE DEL CARGO DE SUBGERENTE AL 
SE#OR  BERNAL GARCIA JUAN CARLOS EL CUAL VENIA DESEMPE#ANDO EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
ODRQ Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006008  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265072 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL. 
MODIFICO VIGENCIA. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.INGRE SO SOCIOS. 
AGENCIA DE ADUANAS COORDINADORES DE ADUANAS & CIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004652  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265073 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AGENCIA DE ADUANAS COORDINADORES DE ADUANAS & CIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004652  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265074 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CHUBB DE COLOMBIA COMPA¦IA DE SEGUROS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
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LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL    NO.  01265075  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDADES  THE CHUBB 
CORPORATION  Y FEDERAL INSURANCE COMPA#Y (MATRI CES) INFORMAN QUE 
EJERCEN  SITUACION  DE  CONTROL  DE  MANERA  INDIRECTA  SOB RE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
TELEACCION S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265076 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
AGENCIA DE ADUANAS COORDINADORES DE ADUANAS & CIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004652  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265077 DEL LIBRO IX . CAMBIO DE RAZON SOCIAL 
GESAVAL E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265078 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
NOMBRAMIENTOS 
LEOSATELLITE SERVICES DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265079 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
LUIS F LEON & CIA S. EN C. 
ACTA  NO 0000005 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265080 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRINTING NET COLOR LTDA 
PROVIDENCIA JUDICIAL NO 0001209 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 
7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265081  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE JORGE 
VICENTE CAICEDO SE ADJUDICARON CUOTAS. 
 
REFORMAS 
INVERSIONES TOCANCIPA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004034  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265082 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE AUTOMOVILES MADIAUTOS L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003054  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265083 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. 
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
PRINTING NET COLOR LTDA 
PROVIDENCIA JUDICIAL NO 0001209 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 
7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265084  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE JORGE 
VICENTE CAICEDO SE ADJUDICARON CUOTAS. 
CAR SOLUTION S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265085 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ECOTONO URBANO LTDA 
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ACTA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265086 DEL 
LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DECO EVENTOS GLOBAL TRAINING EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265087 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
DECO EVENTOS GLOBAL TRAINING EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265088 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTRUCTORA LYGUMA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003292  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265089 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA LYGUMA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265090 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. ACTA ADICIONAL 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS Y MERCADEO INMOBILIARIA S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003906 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01265091 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE,  SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISC AL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
VALORES EMPRESARIALES S.A Y PODRA UTILIZAR LA SIGL 
ACTA  NO  0000003  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265092  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DEL PRIMER 
RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIRECTV COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004112  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265093 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
VALORES EMPRESARIALES S.A Y PODRA UTILIZAR LA SIGL 
ACTA  NO 0000004 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265094  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL  (GERENTE)  Y  PRIMER SUPLE NTE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FONDO DE GARANTIAS DEL CAFE E U Y UTILIZARA COMO S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001451  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01265095  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL 
SOCIAL.(MODIFICO ART.5). 
REFORMAS 
INVERSIONES MONTE ROJO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004177  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265096 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO 
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CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA ANALU S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265097 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE E INSCRIPCION PARCIAL DE SUP 
LENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EUTERPE LIMITADA 
ACTA  NO  0000030  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , LIQUIDADOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265098 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
MONEX MARKET COLOMBIA S A PODRA GIRAR BAJO LA RAZO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004667  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265099 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DECOTEXTIL S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265100 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
MONEX MARKET COLOMBIA S A PODRA GIRAR BAJO LA RAZO 
ACTA  NO  0000012  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265101 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR PPAL Y SU SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CISNEROS COLOMBIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265102 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES A PRUEBA N 
ACTA  NO 0000009 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265103  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RESTAURANTE AVENIDA DE NEIVA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265104 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIOMEDICAL CENTER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005911  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265105 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
COSMOTEXTIL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002509  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265106 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO Y MODIFICO OBJETO SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIOMEDICAL CENTER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005911  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01265107 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BIOMEDICAL CENTER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005511  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265108 DEL LIBRO IX . CESION  DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C&L NEGOCIOS E INVERSIONES LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002786  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265109 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
MAQUINARIA BANDI LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265110 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
REFORMAS 
ADMINISTRADORA PALOQUEMAO S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 




C&L NEGOCIOS E INVERSIONES LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0002786 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265112 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTERNATIONAL SALES GROUP LATIN AMERICA LIMITADA S 
ACTA  NO 0000005 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265113  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AUREOS COLOMBIA ADVISERS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265114 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EDIFICIO CHICO 104 S A 
ACTA  NO  0000008  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265115 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
EL MANJAR DE LAS CARNES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265116 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
ROCHESS LTDA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008949  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 12 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01265117 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
AUTORIZADO 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ROCHESS LTDA S C A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR    FISCAL  DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 01265118 DEL LIBRO IX . AUMENTO 
EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
BROADSPAN CAPITAL COLOMBIA S A SIGLA BROADSPAN S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  06  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265119  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FALECOM LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002392  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265120 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
FALECOM LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265121 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA INFONET 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003388  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265122 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARTESANOS EDITORES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265123 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
ESPACIO INMOBILIARIO Y CIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001081 DEL 10 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 44 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265124 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
EMERSON ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265125  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FRANCISCO J FERNANDEZ FONNEGRA Y CIA S EN C SUCESO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009356  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265126 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
GILAT COLOMBIA S A E S P QUE PODRA ABREVIARSE EN G 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0002707  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01265127  DEL  LIBRO IX . FIRMA AUDITORA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGU NDO SUPLENTE DEL 
REVISOR FISCAL PERSONAS NATURALES 
FRANCISCO J FERNANDEZ FONNEGRA Y CIA S EN C SUCESO 
ACTA  NO 0000013 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01265128  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
MELTEC S.A. 
ACTA  NO  0000103  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265129  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CEDOL S.A 
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265130 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
AVALANCHE MINERALS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002386  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265131 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
METALCONTROL LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265132 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ESL TRADUCCIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265133 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
 
ESL TRADUCCIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265134 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DELOITTE & TOUCHE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003057  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265135 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. LA SOCIEDAD 
DE  LA  REFERENCIA  READQUIRIO LAS CUOTAS CEDIDAS POR OSCAR DARIO 
MORALES  RIVERA 
NOMBRAMIENTOS 
MEDIA COMMUNICATIONS S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265136  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
MEDIA COMMUNICATIONS S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265137  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
REFORMAS 
KBJ S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009301  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265138 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS. AUMENTO 
CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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KBJ S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265139 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS. AUMENTO 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
PASAJE TORRES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002109  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265140 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES GONZA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005019  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265141 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265142 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS. 
AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES INVERMARTI S. EN C.A. SIGLA INVERMARTI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004756  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265143 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE ANONIMA EN 
SOCIEDAD  EN  COMANDITA  POR  ACCIONES.  REFORM O NOMBRE VIGENCIA 
OBJETO  SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL FACULTADES FI JO CAPITAL 
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS DORCO S A 
ACTA  NO  0000004  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265144 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y 
QUINTO SUPLENTES DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTEGRATED SERVICES S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003184  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265145 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
XIEN PUBLICIDAD & MERCADEO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002059  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265146 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
XIEN PUBLICIDAD & MERCADEO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002059  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265147 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
XIEN PUBLICIDAD & MERCADEO LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265148 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REPRESENTACIONES COMERCIALES Y MERCADEO PROMOCIONA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004928  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL NO. 01265149 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL E INGRESO 
DE SOCIOS 
GRANSORI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002057  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265150 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SUMINISTROS Y TONER LIMITADA 
ACTA  NO  0000003  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265151 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
OPTICAS GMO COLOMBIA S A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO    004542  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265152 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
WUNDERMAN LTDA 
ACTA  NO 0000013 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265153 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
ZONAUTOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002997  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265154 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO. 
MODIFICO ARTICULO VIGESIMO NOVENO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EDUCASALUD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002905  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265155 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA SM S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003014  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265156 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FERTISA COLOMBIA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265157 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
REFORMAS 
GRUPO GEMLSA SA 
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265158 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KARLEE COLOMBIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265159 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUACABADOS YA LTDA 
ACTA NO 0000004 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01265160 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
ALMACENAMIENTOS DEL NORTE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004000  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265161 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES ROBAYO FERRO S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265162 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE 
JUNTA DIRECTIVA (1RO SUPLENTE) 
UNIKA PROMOTORA LTDA 
ACTA NO 0000008 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265163 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
 
CANADIAN BAGEL S A 
ACTA  NO 0000018 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265164  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOGOTA LASER REFRACTIVE INSTITUTE SA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265165 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ORTIZ OTERO & CIA S EN C 
ACTA  NO 0000004 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265166 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION SOC. 
REFORMAS 
ORUM INVERSIONES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002920  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265167  DEL  LIBRO  IX  .  SE AUMENTA EL CAPITAL 
AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNITOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005649  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265168  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA DE SOCIEDAD 
ANONIMA  A  SOCIEDAD  LIMITADA, MODIFICO NOMBRE VIGENCIA, OBJETO, 
FIJO  CAPITAL MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, F ACULTAES DE 
REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE D EL 
CONSTITUCIONES 
TERSEC LTDA CON SIGLA TERSEC 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01265169  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
LIFECYCLE SOLUTIONS COLOMBIA LCS LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01265170  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RAMARU SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014833  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 15 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01265171 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO 
A LA CIUDAD DE MEDELLIN 
CREACIONES MONALISA LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003133  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265172 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. 
CONSTITUCIONES 
ADUANACOL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01265173  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
CONIGSA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002102  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265174 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PERFUMERIA GAL E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009303  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265175  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IGNACIO LIEVANO R Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002355  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265176 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ZONAUTOS S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




IGNACIO LIEVANO R Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002355  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265178  DEL  LIBRO  IX  . JOSE IGNACIO LIEVANO E 
IGNACIO LIEVANO RICAURTE PIERDEN CALIDAD DE SOC IOS GESTORES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANSIO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265179 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
ZONAUTOS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 





ACTA  NO 0000001 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265181 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA  ESP PU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265182  DEL  LIBRO IX . RENUNCIA HOMMES RODRIGUEZ RUDOLF MANUEL 
COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIREC TIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES P & S S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006007  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265183  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA OBJETO SOCIAL, 
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LOS JAZMINES LTDA 
ACTA  NO 0000020 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265184 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
REFORMAS 
C I ALLIANCE S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265185 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
C I ALLIANCE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003896  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  59  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265186  DEL  LIBRO  IX  . REFORMO OBJETO CAPITAL 
AUTORIZADO   (AUMENTO)  FACULTADES  DEL  REPRESENTAN  TE  LEGAL Y 
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISE#OS Y ACCESORIOS EXCLUSIVOS LTDA CUYA SIGLA SE 
ACTA  NO 0000006 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265187 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
C I ALLIANCE S A 
ACTA  NO  0000027  DEL  15  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265188 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
S I A FENIX LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003969  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265189 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
C I ALLIANCE S A 
ACTA  NO  0000027  DEL  15  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265190  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA SUPLENTE 
COBRANZAS S A ABOGADOS 
ACTA  NO       2 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265191 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
REFORMAS 
DEFENSA PROTECCION JUSTICIA Y SEGURIDAD INTERNACIO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003400  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265192 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO Y RAZON SOCIAL 
 
CONSTITUCIONES 
AUTOPISTA DUITAMA SAN GIL S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003316 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265193 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE,PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE,JUNTA DIRECTIVA 
Y REVISOR FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES TOCANCIPA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265194 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009308  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265195 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009308  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265196 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009308  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265197 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA PROINALSA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006006  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265198 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
REFORMAS 
CITI MOVIL S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265199 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GANADERA ASOCEBU S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005992 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265200 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA  Y  GERENTE. (INSCRIPCION PAR CIAL 
SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ASCONA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003013  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265201 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  ESCINDIO  PARCIALMENTE  PASANDO  PARTE DE  SU PATRIMONIO A LA 
SOCIEDAD  QUE  SE CONSTITUYE ASCONA II SA EN VIRTUD DE LO CUAL LA 
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SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  DISMINUYE  SU  CAPITAL AUTORIZAD O, 
SUSCRITO Y PAGADO Y REFORMA DEL ART.  BALANCES GENERALES Y DE PR 
UEBA 
SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009308  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265202  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SA. FIJA 
NOMBRE,  DOMICILIO,  VIGENCIA  Y  CAPITAL AUTORI ZADO, SUSCRITO Y 
PAGADO.  MODIFICA  OBJETO,  SISTEMA DE REP LEGAL Y FACUL TADES DE 
REPERSENTACION LEGAL. 
MAFER REAL ESTATE DE COLOMBIA SA SIGLA MAFER DE CO 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265203 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. 
ACTA  NO  0000005  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265204 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. 
ACTA  NO  0000005  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265205 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLVIOTTA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003804  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265206 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
B AUTOS EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265207 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
GAS LETICIA S A E S P 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265208  DEL  LIBRO  IX  . SE ADICIONAL EL REGSITRO 01264508 DEL 
LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICA R QUE TAMBIEN SE NOMBRA SUPLENTE 
DEL GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
ASCONA II SA EN LIQUIDACION 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003013 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01265209  DEL  LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA 
ESCISION PARCIAL MEDIANTE LA CUAL LA SOCIEDAD INVERSIO NES ASCONA 
SA PASA PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA LA 
QUE SE CONSTITUYE NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO  SUPLE 
NTES  DEL  GERENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  REVI  FISCAL  PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
REFORMAS 
TECNOLOGIA MECANICA APLICADA T M A LTDA Y SE PODRA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003364  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265210 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
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CONSTRUCCIONES Y FINANZAS DE COLOMBIA S A FINANCIA 
ACTA  NO 0000027 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265211 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SILVESTRE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003646  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265212 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOCIMICILIO DE LA 
CIUDAD DE BOGOTA AL MUNICIPIO DE COTA 
CONSTITUCIONES 
CHIPPERFIELD RIVERSIDE E U 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004037 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01265213  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE LAS AMERICAS LTDA LA SO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005806  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265214  DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA,CAPITAL 
SOCIAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
GNG LTDA ASESORIAS CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001731  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265215 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROYECTOS DE VIVIENDA S A PODRA USAR LA SIGLA PROV 
ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265216 DEL 
LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
L Y L PINZON GOMEZ & CIA SCA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009363  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265217 DEL LIBRO IX . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS 
MODIFICO    ART    DECIMO    OCTAVO,VIGESIMO   SEGUNDO ,TRIGESIMO 
SEPTIMO,SEXAGESIMO, SEXAGESIMO SEXTO 
NOMBRAMIENTOS 
SILVESTRE COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000012 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265218  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER 
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS AUROFARMA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002380  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265219 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMA  DE  LTDA  A  SA,  MODIFICA RAZO N SOCIAL, OBJETO, 
AUMENTA  Y  MODIFICA  CAPITAL,  S.R.L, FACULTADES.COMPIL ACION DE 
ESTATUTOS. 
INVERSIONES CREAR RAMA S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 




L Y L PINZON GOMEZ & CIA SCA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000098  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265221 DEL LIBRO IX . 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INNOVADORES INMOBILIARIOS Y CIA CUMPLIMIENTO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002110  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265222 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INNOVADORES INMOBILIARIOS Y CIA CUMPLIMIENTO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002110  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265223 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SILVESTRE COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000016 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265224  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INNOVADORES INMOBILIARIOS Y CIA CUMPLIMIENTO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002110  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265225 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INNOVADORES INMOBILIARIOS Y CIA CUMPLIMIENTO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        2110  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265226 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PDVSA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002164  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265227 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003685  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265228 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I PADE 2000 S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002301  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265229 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SOLD OUT S A 
ACTA  NO  0000002  DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265230 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PERSONA JURIDICA 
PDVSA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000010  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265231 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
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INVERSIONES TEXTILES Y ASESORIAS S A  PUDIENDO UTI 
ACTA  NO 0000056 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265232 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
C I PADE 2000 S A EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000012 DEL 16 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265233  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
SOLD OUT S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265234  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA R.F. PERSONA 
NATURAL 
SALA LOGISTICA DE LAS AMERICAS S A 
ACTA  NO  0000007  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265235 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
SERVICIOS & INVERSIONES CALYPSO S A 
ACTA NO 0000002 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265236 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
SERVICIOS & INVERSIONES CALYPSO S A 
ACTA NO 0000002 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265237 DEL LIBRO IX . NOMBRAMI9ENTO DEREVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MBSERVICES & SOLUTIONS LTDA SIGLA MBS&S 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265238 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
AGRINPEX TRADING & CONSULTING E U 
ACTA  NO           03 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265239 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTA. (NUEVO EMPRESARIO). 
CEVA ADUANAS SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002987  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265240 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO Y ADICIONO 
EL ART. 26 CODIGO DE ETICA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO EMPRESARIAL PENIEL LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265241    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
J R HURTADO Y CIA S C A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004027  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265242 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INMOBILIARIA IRCA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265243 DEL LIBRO IX . SE CANCELO LA SITUACION DE CONTROL 
REGISTRADA CON EL NUMERO 629068 
LEXUS COLOMBIANA LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002424  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265244 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. AUMENTO DE 
CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001926  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265245 DEL LIBRO IX . REFORMO ARTS 12 Y 27 LIT A, 
INTRODUCE ARTS 28-1 Y ARTICULO FINAL CODIG O DE ETICA Y CONDUCTA 
NOMBRAMIENTOS 
STRUD INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO 0000027 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265246 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001793  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265247 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
TECHOS INMOBILIARIA & REAL ESTATE S EN C S 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003078 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265248 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE Y SUPLENTE . Y  E.P. 
ACLARATORIA 3499 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNIVERSAL FOODS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA U F 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003470  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265249 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CAMBIO SU DOMICILIO  A LA CIUDAD DE FUNZA 
CONSTITUCIONES 
AM IMPORTAR LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01265250  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RINCON REYES & CIA S EN C ASPED & CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001436  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265251 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA. 
INMOBILIARIA MANALE S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265252 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SU PASE IP 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005022  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265253 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL REFORMO 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
RICARIAS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002259 DEL 20 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01265254 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RICARIAS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002259 DEL 20 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265255 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
HMD ZONA FRANCA S A 
ACTA  NO  0000014  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265256  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALIANZA LACTEA S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265257 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIANA DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COLSISMA LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003669  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265258 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO. 
REFORMAS 
GAS NATURAL VEHICULAR SAN BUENAVENTURA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002697  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265259 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
FERREXITO LIMITADA 
ACTA  NO 0000041 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265260 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
CENTRO COLOMBIANO DE LA PRODUCTIVIDAD LTDA CENCOLP 
ACTA  NO 0000002 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265261 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GAS NATURAL VEHICULAR SAN BUENAVENTURA SA 
ACTA  NO  0000022  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265262 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
GAS NATURAL VEHICULAR SAN BUENAVENTURA SA 
ACTA  NO  0000022  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265263  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS 
PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA OBREVAL AMARILO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008008  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265264 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONTACTOS LOGISTICOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003240  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265265 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
RECUBRIR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004540  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265266 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y ESCRITURA 
ACLARATORIA 
RECUBRIR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004540  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265267 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RECUBRIR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004540  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265268 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y ESCRITURA 
ACLARATORIA 
NOMBRAMIENTOS 
SUGRANEL S A S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265269 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ODUPERLY CHAPINERO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003726  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  1 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01265270  DEL  LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA 
ESCISION  ENTRE  LAS  SOCIEDADES ODUPERLY S A Y COLORMATC  S A SE 
TRANSFIERE  EL  ESTABLEICMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA -A 
GENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROPAGAR SONIDO PROFESIONAL LIMITADA 
ACTA  NO 0000010 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265271    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ACEROS Y ALUMINIOS CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004961  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265272 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ACEROS Y ALUMINIOS CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004961  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265273 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ACEROS Y ALUMINIOS CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004961  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265274 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ACEROS Y ALUMINIOS CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004961  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265275 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA PROYEC 
ACTA  NO 0000028 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01265276 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ACEROS Y ALUMINIOS CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004961  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265277 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ACEROS Y ALUMINIOS CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004961  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265278 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ZONA DE IDEAS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265279  DEL  LIBRO  IX  .  EL SE#OR TALERO ACOSTA JORGE ENRIQUE 
PRESENTO    RENUNCIA  AL  CARGO  DE  REV  ISOR  FISCAL  QUE VENIA 
DESEMPE#ANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
COMPA#IA NACIONAL CONTRATEMOS S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265280 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO  GERENTE,  SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMPA#IA DE ARQUITECTURA DISE#O ADMINISTRACION Y C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009788  DEL  11  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265281 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA DE ARQUITECTURA DISE#O ADMINISTRACION Y C 
ACTA NO 0000001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265282 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
RAFAEL POVEDA TELEVISION E U 
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265283 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EDUARDO L GERLEIN S A IGUALMENTE PODRA SER IDENTIF 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265284 DEL LIBRO IX . CANCELA SITUACION DE CONTROL SOBRE 
INMOBILIARIA  IRCA  S.A.  (SUBORDINADA  ) INSCRITA BAJO EL NUMERO 
629064 DEL LIB 09. 
 
ACEROS Y ALUMINIOS CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004961  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265285  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD 
ANONIMA.   FIJO:  DOMICILIO  Y  CAPITAL.  MODIFICO  RAZON SOCIAL, 
OBJETO,VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACUL TADES. 
ALVARO IZQUIERDO Y CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001943  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265286  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
INGRESO  NUEVO  SOCIO.  SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LTDA A SOCIEDAD 
ANONIMA,  MODIFICO  NOMBRE,  OBJETO,  FIJO  CAPITAL,  SISTEM  A Y 
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FACULTADES    DE   REPRESENTACION  LEGAL,  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIV A 
NOMBRAMIENTOS 
ACEROS Y ALUMINIOS CIA S A 
ACTA  NO 0000020 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265287 DEL LIBRO IX . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
QUANTA LIMITADA 
ACTA  NO 0000033 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265288 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
DOCUMENT SYSTEM LTDA C I 
ACTA  NO 0000010 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265289 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
ACEROS Y ALUMINIOS CIA S A 
ACTA  NO 0000020 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265290 DEL LIBRO IX . NTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ALVARO IZQUIERDO Y CIA S A 
ACTA  NO 0000010 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265291 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S A LA CUAL PARA TODOS 
RESOLUCION  NO            . DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265292 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL PAGADO. 
REFORMAS 
SISTEMAS SATELITALES COLOMBIA S.A. ESP SOCIEDAD AN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001754  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01265293  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE CAPITAL 
AUTORIZADO. FIJO VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
ACEROS Y ALUMINIOS CIA S A 
ACTA  NO 0000020 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265294 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRITO & MODA LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265295 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVIALCOMEX S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010719  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01265296  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  INTEGRAL DE 
ESTATUTOS.  MODIFICO  VIGENCIA  OBJETO SISTEMA DE REP RESENTACION 
LEGAL FACULTADES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SUFICOM BOGOTA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013595  DEL  23  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265297 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SISTEMAS SATELITALES COLOMBIA S.A. ESP SOCIEDAD AN 
ACTA  NO      17 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265298 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
A & D ASESORIAS EN DESARROLLO INTEGRAL 
ACTA  NO 0000010 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265299 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
FORPLAS LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265300 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
SERVIALCOMEX S A 
ACTA  NO 0000023 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265301 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
NETADVICE SA 
ACTA  NO  0000007  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265302 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
BUITRAGO SIERRA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
ACTA  NO 0000035 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265303 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MELTEC S.A. 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265304 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MAYORTEK SA 
ACTA  NO  0000005  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265305 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KUEHNE + NAGEL S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265306 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
IMPORTADORA JSP LTDA. 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01265307 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BEL-STAR S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265308 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
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Y PAGADO 
RED SALUD ATENCION HUMANA E.P.S.  S.A. 
OFICIO  NO 0131204 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265309 DEL LIBRO IX . LA SE#ORA CARMEN DE YANIRA 
ORDO#EZ  DE GODOY CONTROLANTE EJERCER SITUAC ION DE CONTROL SOBRE 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CONTROLADA 
NOMBRAMIENTOS 
H M D BIENES INDUSTRIALES S A 
ACTA  NO  0000028  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265310  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BLP CONSTRUCTORES S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265311 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
GAMM CONSTRUCCIONES LTDA 
RESOLUCION  NO  0001382 DEL 06 DE MAYO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265312 DEL LIBRO IX . CARMEN DEYANIRA ORDONEZ DE 
GODOY  (MATRIZ)  EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
METALICAS FERGUT LTDA 
ACTA  NO 0000041 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265313 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
ORINDEL NETWORK ENTERPRISES S A 
ACTA  NO  0000012  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




INDUSTRIAS DORCO S A 
ACTA  NO  0000014  DEL  21  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265315 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  F ISCAL 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REDSALUD PROMOCION Y PREVENCION IPS S A EN LIQUIDA 
OFICIO  NO  0131204  DEL 06 DE MAYO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265316 DEL LIBRO IX . CARMEN DEYANIRA ORDO#EZ DE 
GODOY  (MATRIZ)  EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FRENOSUR LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003332  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265317 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
COMERCIALIZADORA XOAN LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0018081  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265318 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
RAFAEL MORA Y CIA S EN C 
ACTA  NO 0000033 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265319 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CESARO LTDA 
ACTA  NO 0000022 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265320 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
C I PERTEC DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265321 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
IMPORTACIONES GRAN RESERVA S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265322  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SMART SYSTEM TECNOLOGIA LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265323 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
VIGANEGO DUQUE Y CIA LTDA 
ACTA NO 0000025 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265324    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA XOAN LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000004 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265325 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
REFORMAS 
SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002222  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265326 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SILVIA GARCIA Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003692  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265327 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SILVIA GARCIA Y CIA S EN C 
ACTA  NO 0000005 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265328 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
DIVEO DATA CENTER LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0009396 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265329 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  DOS GERENTES. INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA EL 
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NOMBRAMIENTO DEL PRIMER GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION. 
NOMBRAMIENTOS 
INTERIORISMO ACTIVO S A 
ACTA  NO  0000009  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265330  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
EL TAMBOR SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA  NO  0000098  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265331  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HUMAN HEALTH LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265332 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
REFORMAS 
TECNOCALES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0011093  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265333 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
BOYRA S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002572 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
5  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265334 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
CONSTITUCIONES 
SOMER ENTERPRISES DE COLOMBIA S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002272 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01265335  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO   DE  GERENTE,  SU  SUPLENTE  Y  JUNTA  DIRECTIVA (I 
NSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION) 
REFORMAS 
INGENIERIA DE VIAS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0018113  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265336 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CAPILL'FRANCE S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REES 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265337 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
UNIVERSAL ENERGY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002729  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265338 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOYRA S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265339 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
REFORMAS 
INVERSIONES BELE#O S A INVERBEL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005043  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265340 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FAJARDO S ENTERPRISE HAOMEN MOTOR CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004856  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265341 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
IBEMODA S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003790 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265342 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL G ERENTE Y 
REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WILBRAND ING LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004076  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265343 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FIGURACIONES ALFA LTDA 
ACTA  NO 0000033 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265344 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES BELE#O S A INVERBEL S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265345 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
BALCHER DISTRIBUCIONES TECNICAS LTDA -BALCHER LTDA 
ACTA  NO 0000182 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265346 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PERSONA JURIDICA 
REFORMAS 
AGENCIA DE ADUANAS LIBREXPORT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003244  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265347 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS-CODIGO 
DE ETICA 
NOMBRAMIENTOS 
BALCHER DISTRIBUCIONES TECNICAS LTDA -BALCHER LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265348  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL Y 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
REFORMAS 
RINCON GAVIRIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003005  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265349  DEL LIBRO IX . SE ACLARA LA ESCRITURA NO 
3357   INSCRITA  BAJO  EL  REGISTRO  01257074  EN  C  UANTO  A LA 
COMPOSICION DEL CAPITAL 
INDUSTRIA INDO COLOMBIANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009409  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01265350 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
ACTIVOS Y FINANZAS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002512  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265351  DEL  LIBRO IX . MODIFICA ART 63, 68 Y 69 
(FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OPTICA LUIS LAYA LTDA U SIGLA OPTICA LUI 
ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265352 DEL 
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
ITALDEC E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265353    DEL    LIBRO    IX   .  MODIFICA  ART.  DECIMO QUINTO 
(PROHIBICIONES). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTELISIS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265354 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
INVERSIONES CHIRIPA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003631  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265355 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. Y ACTA ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PERNINE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002463  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265356 DEL LIBRO IX . DISMINUCION CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
SIHI PUMPS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002092  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265357 DEL LIBRO IX . MODIFICA NOMBRE. 
BOGOTANA DE AGUAS Y SANEAMIENTO S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265358 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
OPTICA LUIS LAYA LTDA U SIGLA OPTICA LUI 
ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265359 DEL 
LIBRO    IX   .  REFORMA  PARCIAL  DE  ESTAUTOS.  CREA  ORGANO DE 
ADMINISTRACION(JUNTA     DIREC    TIVA)    MODIFICA    SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES MORA DIAZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003501  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265360 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES MORA DIAZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
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ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265361  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GREENFIELD COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000019 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.    01265362  DEL  LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES Y CONS 
ACTA  NO 0000005 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265363  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE (SERA EL OTRO 
SOCIO) 
PROYECTOS ASESORIAS Y MONTAJES BAI LTDA 
ACTA  NO 0000010 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265364 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BISMARK COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007247  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265365  DEL  LIBRO  IX . REFORMA OBJETO SOCIAL Y 
AMPLIA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SECURITY ASSISTANCE LTDA 
ACTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265366 DEL 
LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
OPTICA LUIS LAYA LTDA U SIGLA OPTICA LUI 
ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265367 DEL 
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTES LEGALES PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE Y AD MINISTRADOR 
FENIX TECHNOLOGIES E U 
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265368 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES Y CONS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002408  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265369  DEL  LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL Y VALOR 
NOMINAL ,FACULTADES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FENIX TECHNOLOGIES E U 
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265370 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMPANIA PROYECTISTA Y ASESORA HACIENDA LA MOREA L 
ACTA  NO 0000050 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265371 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GIANCARLO GRAN BARON ITALIAN DESIGN LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004857  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265372 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
YOGUR S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265373 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE 
DEL G ERENTE Y REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE 
REFORMAS 
PROYECTOS DE INGENERIA Y COMERCIALIZACION DE GAS S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003712  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265374 DEL LIBRO IX . REFORMO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DRIDCO COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009608  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265375 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
REFORMAS 
PROYECTOS DE INGENERIA Y COMERCIALIZACION DE GAS S 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265376 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CONSTITUCIONES 
DRACO TECHNOLOGY LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265377 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE 
GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL. 
REFORMAS 
GOLDEN BRIDGE CORP S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265378 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CROSSWELL INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002390  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265379 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DRIDCO COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009609  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265380 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CROSSWELL INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002390  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265381 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CROSSWELL INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002390  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265382  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
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SOCIOS. 
LA CORTEZ ENERGY COLOMBIA EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265383 DEL LIBRO IX . REFORMO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
ECOINDUSTRY S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265384 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE 
DEL G ERENTE Y REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LOTERIA LA NUEVE MILLONARIA DE LA NUEVA COLOMBIA L 
RESOLUCION NO 0000140 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01265385 DEL LIBRO IX . SE DECLARA TERMINADA LA EXISTENCIA 
LEGAL  DE  LA  LOTERIA  LA NUEVE MILLON ARIA DE LA NUEVA COLOMBIA 
LTDA EN LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S A FEN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005859  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265386  DEL  LIBRO  IX  . DISMINUCION DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
DIZMER LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265387 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ORGANIZACION CHARLI LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003717 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265388 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
REFORMAS 
M & JF S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0011025  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265389 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROGRAMACION DE VIGILANCIA TECNICA LTDA.PROVITEC L 
AUTO NO 0017913 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265390 DEL LIBRO IX . SE DECRETO LA INTERVENCION 
MEDIANTE TOMA DE POSESION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTERVENTOR 
REFORMAS 
CORPORACION INTERNACIONAL TALENTOS PARA LA EXCELEN 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265391 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
P & R COLOR PRINT LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002040  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01265392 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PROPIETARIOS DE CAMIONES S A  QUE PODRA UTILIZAR L 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265393 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
EL TECHO MEXICANO LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265394  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
P & R COLOR PRINT LIMITADA 
ACTA NO 0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265395 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MULTICENTROS S A 
ACTA  NO  0000069  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265396 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. Y ACTA ADICIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
E-XPERIENCE LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265397 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
E-XPERIENCE LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265398 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
M & JF S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE  FEBRERO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265399  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTADORES ESTRATEGICOS DE VALORES UNIDOS LTD 
AUTO NO 0017913 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265400 DEL LIBRO IX . MEDIANTE AUTO SE RESUELVE LA 
INTEVENCION  DE  QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 
2008 SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. IGAULME NTE SE DESIGNA A 
LA SE#ORA MARIA MERCEDES PERRY FERREIRA COMO AGENTE I 
NOMBRAMIENTOS 
E-XPERIENCE LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265401 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES SAIN LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003715 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265402 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO R.L. PRINCIPAL Y SUPLENTE 
ADFUNKY COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003421 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 
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2008  ,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265403 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GAZ DE COLOMBIA S A CON SIGAL GAZCOL S A EN LIQUID 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004414  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265404 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GAZ DE COLOMBIA S A CON SIGAL GAZCOL S A EN LIQUID 
ACTA  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265405  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
LIQUIDADOR SUPLENTE 
MULTIPAY S A 
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265406 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ZOO MUEBLES LENCERIA Y PINTURA EU EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265407 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004266  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265408 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICO 
ART  1,RAZON  SOCIAL,36  FUNCIONES  ASAMBLEA 40 COMPOSICION JUNTA 
DIRECTIVA,46  FUNCIONES  JUNTA  DIRECTIVA,47  Y  48  SI SITEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL,49 FACULTADES 
CONSTITUCIONES 
CONSULTORES INTEGRALES DE RIESGOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01265409  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A. 
ACTA  NO  0000018  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265410 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIANA DE HOTELES S.A. EN OCUPACION 
RESOLUCION  NO  0001734  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE  ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01265411 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 
DEPOSITARIA PROVISIONAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ASCONA II SA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004286  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265412 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
BACELOS S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
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DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265413 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NTO DE GERENTE GENERAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TEXTILES WAMSUTTA S A- WAMSUTTA S A PUDIENDO EMPLE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005049  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265414 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CENTRO OPTICO SOLAR LTDA 
ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265415 DEL 
LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARQUES Y URIZA LTDA. 
ACTA  NO 0000045 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265416  DEL  LIBRO IX . AE ACEPTA LA RENUNCIA DEL R.F. SUPLENTE 
SR. GUSTAVO MARTINEZ. 
REFORMAS 
HIGH NUTRITION COMPANY S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002614  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265417 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
ASCONA II SA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265418 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CIMA NUTRICION COL LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006972  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01265419 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROBELLEZA G I E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002015  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265420 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL 
NOMBRAMIENTOS 
CIMA NUTRICION COL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265421 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PLASTIPET LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265422 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES SLUGGE 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000863 DEL 08 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 15 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265423 DEL LIBRO IX . SE APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
PUBLICARGO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01265424 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I COLOMBIAN COMMERCE LTDA 
ACTA  NO       3 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265425 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
C I COLOMBIAN COMMERCE LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265426 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
C S ASEGURAN LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ACTA  NO 0000008 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265427 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. SUPLENTE 
INVERSIONES Y CONSULTORIAS RUEDA Y BARRERA S A 
ACTA  NO  0000010  DEL  10  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265428  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE 
EJECUTIVO Y PRIMER SUPLENTE DE L VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VALPLASTIC INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265429    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUEMTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES VILLA REAL S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265430 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE 
GENE RAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VALORES INCORPORADOS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265431 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO Y DOCUMENTO ADICIONAL ACLARATORIO 
NOMBRAMIENTOS 
TELESYS TRIPLE PLAY SA ESP 
ACTA  NO  0000002  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265432  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO  DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
R.M CONSULTING S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002083  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265433  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD 
ANONIMA.        MODIFICO    NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO,SIS    TEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  Y  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUM 
ENTO CAPITAL SOCIAL. FIJO CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO. 
FIJO  V  ALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.NOMBRAMIEN E GERENTE,PRIMER 
Y SEGUNDO SUPLENTE,JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
REFORMA TOTAL DE 
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TELESYS TRIPLE PLAY SA ESP 
ACTA  NO  0000002  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265434 DEL LIBRO IX . MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA Y 
OBJETO. 
CONSTITUCIONES 
ALVENTO S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265435 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01265436  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
(MATRIZ)  COMUNICO  QUE  CONFIGURO  SITUACION   DE CONTROL CON LA 
SOCIEDAD MANIFESTO S A (SUBORDINADA) 
INVERSIONES GODOY ORDO#EZ Y CIA  S. EN C. PERO POD 
OFICIO  NO 0131204 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01265437 DEL LIBRO IX . CARMEN  DEYANIRA  ORDONEZ 
DE  GODOY  (MATRIZ) EJERCE SITUACION DE CON SOBRE LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
INESPO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002673  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265438  DEL  LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y 
CAPITAL 
REFORMAS 
EASY COLOMBIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009427  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265439 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSULTORES Y ASESORES JURIDICOS INMOBILIARIOS Y D 
ACTA  NO  0000012  DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265440 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CANALTRA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005983  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265441 DEL LIBRO IX . REVOCA EL NOMBRAMIENTO DEL 
REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA A TENE RLO 
CASYBER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001492  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265442 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
WORKING MONEY EU 
OFICIO  NO 0000041 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , FISCALIA GENERAL 
DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265443 DEL LIBRO IX . ORDENA ABSTENERSE DE EFECTUAR 
CUALQUIER REGISTRO EN LA MATRICULA DE LA  REFERENCIA 
REFORMAS 
AGRIFUELS DE COLOMBIA S A 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008878  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01265444    DEL    LIBRO    IX    . MODIFICO 
VIGENCIA,OBJETO,FACULTADES    DEL   REPRESENTANTE  LEGAL. AUMENTO 
CAPITAL AUTORIZADO. FIJO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA 
INTE GRAL DE ESTATUTOS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCIEDAD GANADERA DEL VALLE DE UBATE S G V LTDA 
ACTA  NO 0000011 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265445 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
REFORMAS 
PARQUE INDUSTRIAL BILBAO S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265446 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I FLORES TIBITAMA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000915  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01265447 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD CI FLORES 
TIBA  S A (ABSORVENTE) ABOSERVE MEDIANTE FUSION A  LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA (ABSORVIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQU IDARSE 
MAB INGENIERIA DE VALOR S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004248  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265448  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD 
"ANONIMA.    FIJO;    RAZON    SOCIAL,    DOMICILIO,  SIST  EMA DE" 
REPRESENTACION  LEGAL.  MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, AUMENTO CAPIA 
TAL, MODIFICA VALOR NOMINAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. 
NTO  DE    GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA.NT E REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
CI FLORES TIBA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000915  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01265449 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  (ABSORVENTE)  ABOSERVE MEDIANTE FUSION A L A SOCIEDAD 
CI  FLORES  TIBITAMA  S  A  (ABSORVIDA)  LA  CUAL SE DISOLVIO SIN 
LIQUIDARSE Y REFORMO EL CAPITAL AUTORIZADO Y VALOR NOMINAL DE LA 
CONSTITUCIONES 
CAREDMED LIMITDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265450 DEL LIBRO IX . ACTA ADICIONAL. 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALVARO SANTOFIMIO E HIJOS Y CIA S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3581  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265451 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VERSUS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA VS LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001343 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
44  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265452 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
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VERSUS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA VS LT 
ACTA NO 0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265453  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
ROJAS ZAMORA E U 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003457 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2005  , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01265454 DEL LIBRO IX . CONSITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO (G ERENTE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
THE CARTOON STORE EMPRESA UNIPERSONAL EN LIQUIDACI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265455 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GUADUA Y PAISAJE S A 
ACTA  NO  0000001  DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265456  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PATO RECORDS S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003439  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265457 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
PATO RECORDS S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000011  DEL  15  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265458  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
UNIVERSAL DE CASINOS S A  PODRA UTILIZAR LA SIGLA 
ACTA  NO  0000026  DEL  10  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265459  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE TERCER 
RENGLON PRINCIPAL Y PRIMER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA. 
CONSTITUCIONES 
BV PROYECTOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265460 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD ANON 
ACTA  NO 0000144 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265461  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE). 
INNOVATIONS GAMES S A 
ACTA  NO  0000011  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265462 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER Y TERCER 
RENGLON PRINCIPALES JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARBE PARKLAKE S C A 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01265463  DEL  LIBRO  IX  .  INFORMA  LA  SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  (MATRIZ)  QUE  CANCELA  LA  SITUACION  DE CONTROL QUE 
EJERCIA SOBRE LA SOCIEDAD COLTEFINANCIERA S A  (SUBORD INADA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AREA MOVIL COLOMBIA E U EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265464 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA SHALAMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000467  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265465 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
C I REYALMO CORPORATION E U SIGLA REYALMO CORP E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265466 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
AQUALAB LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002377  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265467  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL 
CONSTITUCIONES 
CHIA & VAN DER LAAN LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265468 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
N & C ASOCIADOS E U 
ACTA  NO  1000000  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265469 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SUPER DESTINO LTDA PODRA USAR LA SIGLA VIAJE SUPER 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265470  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSULTORIA E IMAGEN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002617  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265471 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL Y MODIFICO 
EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
A Y P CIELOS RASOS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008118  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265472 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
A Y P CIELOS RASOS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008118  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265473 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
A Y P CIELOS RASOS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008118  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265474 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
A Y P CIELOS RASOS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008118  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265475 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
A Y P CIELOS RASOS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008118  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265476 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
INVERSIONES LEA#O BARRETO Y COMPA#IA S EN C SIGLA 
ACTA  NO  0000004  DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265477  DEL  LIBRO IX . REFORMO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
SE  RETIRA  DE  LA  SOCIEDA EL SOC IO GESTOR FABIOLA DEL PILAR DE 
BARRETOY CEDE EL INTERES SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISE#OS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003278  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265478  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, 
AMPLIO VIGENCIA Y MODIFICO FACULTADES DEL R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ELECTRICAS LTD 
ACTA  NO 0000005 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265479 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
GNE SOLUCIONES SA 
ACTA   NO  0000015  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265480  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE JUTA 
DIRECTIVA 
DISE#OS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 
ACTA  NO 0100000 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265481 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
ESTRATEGIAS BURSATILES LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265482  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE REPERSENTANTE LEGAL Y 
PRIEMR SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROYECCION DIGITAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003265  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265483 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVITEL COMUNICACIONES JLC E U (EMPRESA UNIPERSON 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265484    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MADERAS Y TABLEROS Y PODRA USAR LA SIGLA MADETABLE 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003190  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265485 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MADERAS Y TABLEROS Y PODRA USAR LA SIGLA MADETABLE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003190  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265486 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MEDIMARKETING LTDA. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000705 DEL 07 DE ABRIL DE 2007 , NOTARIA  2 
DE  TUNJA  (BOYACA) INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265487 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
NEGOCIOS DE GAS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265488 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
GLOBAL AIR FLOW INTERNATIONAL EU Y UTILIZARA COMO 
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265489 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
GLOBAL AIR FLOW INTERNATIONAL EU Y UTILIZARA COMO 
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265490 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
MADERAS Y TABLEROS Y PODRA USAR LA SIGLA MADETABLE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003190  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265491 DEL LIBRO IX . MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS 
CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I INTERCOAL S A 
ACTA  NO  0000010  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265492 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A Y P CIELOS RASOS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008118  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265493 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SA. AUMENTA 
CAPITAL  AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. FI JA DOMICILIO Y SISTEMA 
DE  REP LEGAL. MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO  Y FACULTADES DE 
REP LEGAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, 
SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005279  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265494 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
COMERCIALIZADORA MEF LTDA MAQUINAS EQUIPOS FERRETE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006318  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265495 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INGENIERIA DE CONSULTA LTDA INDECO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003737  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265496  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, MODIFICA 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
MARPINTO LTDA 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265497  DEL LIBRO IX . FAJARDO PINZON ENRIQUE PRESENTO RENUNCIA 
A SU CARGO DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
PLOTTER ART & GRAPHICS SERVICES S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265498 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON 
PRINCIPAL Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE L A JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA MEF LTDA MAQUINAS EQUIPOS FERRETE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006318  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265499 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS. ELIMINA 
EL CARGO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAL DE EXTINTORES LTDA LA CUAL TENDRA LA SI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004071  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  57  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265500 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA 
OBJETO SOCIAL 
INVERSIONES MOCABAM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005719  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265501 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
(MODIFICO ART. 4). 
NOMBRAMIENTOS 
PLOTTER ART & GRAPHICS SERVICES S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265502  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MULTISERVICIOS H C P LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000817 DEL 18 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265503 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A B C TEMPORALES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004331  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265504 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AGRICOLA PRIMAVERA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003382  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265505 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
AGRICOLA PRIMAVERA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000013 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265506 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003300  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01265507 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
INGRESO SOCIO. 
REFORMAS 
BIOMAR NATURALES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003349  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265508 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, 
SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTAD ES DE REPRESENTACION Y 
OTROS(ART 5,50,61,62,63,64,65) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
N & C ASOCIADOS E U 
ACTA  NO  2000000  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265509 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
NARANYA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO LA SIGLA NARANY 
ACTA  NO 0000004 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265510 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HUEVOS ORO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3413  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265511 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE 
CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA DE SERVICIOS TECNICOS E U EN SUS SIGLAS C 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265512 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
BNR S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003805 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01265513 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FIS CAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RINCON GAVIRIA S C A 
CERTIFICACION  NO  0004026  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01265514  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMPA#IA COLOMBIANA DE BLINDAJES BLINDAMOS S A EN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003645  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265515 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
FONAMTEX LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265516 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BYMOVISUAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001814  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265517 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
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FONAMTEX LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000004  DEL  21  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265518 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MADERAS Y TABLEROS Y PODRA USAR LA SIGLA MADETABLE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003190  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265519 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TUBOMAR S A 
ACTA  NO  0000007  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265520  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PULECIO & ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001908  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265521  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS A TITULO 
GRATUITO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VARZA AC LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265522 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
 
DENSIDAD STUDIO LIMITADA 
ACTA  NO 0000010 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265523 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
M K I UNESS SEGUROS LIMITADA SIGLA UNESS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004375  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265524 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONVENIO MOTOR LTDA EN LIQUIDACION 
AUTO NO 0017906 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265525 DEL LIBRO IX . RESOLVIO LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL DECRETO 4334 DE 17 DE NOVIEMB RE DE 2008, MEDIANTE 
LA  ADOPCION  DE  LA  MEDIDA  DE TOMA DE POSESION DE L OS BIENES, 
HABERES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
M K I UNESS SEGUROS LIMITADA SIGLA UNESS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004375  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265526 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
FREAK TOWER LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004003  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265527 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
FREAK TOWER LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265528 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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M K I UNESS SEGUROS LIMITADA SIGLA UNESS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004275  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265529 DEL LIBRO IX . CESIOND E CUOTAS 
M K I UNESS SEGUROS LIMITADA SIGLA UNESS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004375  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265530 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SISTEMA DE INVERSION EN TRANSPORTE SINTRA LTDA EN 
AUTO NO 0017906 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265531 DEL LIBRO IX . SE ORDENO LA TOMA DE POSESION 
DE INTERVENCION ADMINISTRATIVA DE LA SOC IEDAD DE LA REFERENCIA 
SISTEMA DE INVERSION EN TRANSPORTE SINTRA LTDA EN 
AUTO NO 0017906 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265532  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
NOMBRAMIENTOS 
M K I UNESS SEGUROS LIMITADA SIGLA UNESS LIMITADA 
ACTA  NO 0000015 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265533 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUDATA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009309  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265534 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INDUDATA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009309  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265535 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
CONVENIO MOTOR LTDA EN LIQUIDACION 
AUTO NO 0017906 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265536  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUDATA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009309  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265537 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
TAXIS CAB LTDA EN LIQUIDACION 
AUTO NO 0017906 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265538  DEL  LIBRO  IX  .  MEDIANTE  AUTO  DE LA 
SUPERINTENDENCIA  SE  DECRETA  LA  INTERVENCION  DE  QUE TRATA EL 
DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008 MEDIANTE LA ADOPCION CON 
BASE EN LOS ARTICULOS 1 Y 7 LITERALES A Y H DEL DECRETO CITADO DE 
LA  MEDIDA DE TOMA DE POSESION DE LOS BIE ,HABERES,NEGOCIOS DE LA 
SOC IEDAD DE LA REFERENCIA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REPRESENTACIONES DAMAC S E U EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000004  DEL  03  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265539 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
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NOMBRAMIENTOS 
REPRESENTACIONES DAMAC S E U EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000004  DEL  03  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265540 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
TAXIS CAB LTDA EN LIQUIDACION 
AUTO NO 0017906 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265541  DEL  LIBRO  IX  .  MEDIANTE  AUTO  DE LA 
SUPERINTENCIA SE NOMBRA AGENTE INTERVENTOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAQUILA DE CUEROS L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006132  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265542  DEL  LIBRO  IX  . DISMINUYO EL CAPITAL Y 
MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
INVERSIONES MORCOTE S.A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265543 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EXPORAGRO EMPRESA UNIPERSONAL PERO PARA TODOS LOS 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , EMPRESARIO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265544 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
EXPORAGRO EMPRESA UNIPERSONAL PERO PARA TODOS LOS 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , EMPRESARIO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265545 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D ELIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AMERICAN TELECOMMUNICATION INC COLOMBIA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265546 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HAS DE HISS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004914  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265547 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADMICAR LTDA EN LIQUIDACION 
AUTO NO 0017906 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265548 DEL LIBRO IX . SE ORDENO LA TOMA DE POSESION 
DE INTERVENCION ADMINISTRATIVA DE LA SOC IEDAD DE LA REFERENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES BOCAGRANDE SA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005001  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265549 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES BOCAGRANDE SA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO       8 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01265550 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
HAS DE HISS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265551 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EXPORAGRO EMPRESA UNIPERSONAL PERO PARA TODOS LOS 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , EMPRESARIO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265552 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ADMICAR LTDA EN LIQUIDACION 
AUTO NO 0017906 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265553 DEL LIBRO IX . NTO DE AGENTE INTERVENTOR. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ASESORIAS JIRETH E.U. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265554 DEL LIBRO IX . DISOLCUION 
ASESORIAS JIRETH E.U. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265555 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S A SIGLA A 
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265556 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F PRINCIPAL 
REFORMAS 
DANAX SOCIEDAD ANONIMA SIGLA DANAX S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003785  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265557 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAL TOYFRES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009382  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265558 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA YHWH & ALONSO VILLALBA LTDA CON L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003698  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265559 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD COMERCIAL ARTICA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017897  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265560 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PEDGYN LTDA 
ACTA  NO 0000011 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265561 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNIVERSAL ENERGY S A 
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CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265562 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
TECNECOL S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004866  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265563 DEL LIBRO IX . REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS 
MODIFICO    OBJETO,    REPRESENTACION    LEGAL,  F  ACULTADES DEL 
REPRESENTANTE  LEGAL, AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO, MODI FICO EL 
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES 
NOMBRAMIENTOS 
INDUDATA LTDA 
ACTA  NO 0000118 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265564 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
TECNECOL S.A. 
ACTA  NO  0000012  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265565  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
REFORMAS 
CINE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004037  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265566  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. REFORMA 
TOTAL   DE  ESTATUTOS  MODIFICA  OBJETO,MODIF  VIG ENCIA,MODIFICA 
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
QUIDECA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265567 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
PAR SERVICIOS INTEGRALES S A LA SOCIEDAD SERA TAMB 
ACTA  NO 0000007 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265568 DEL LIBRO IX . NTO DE R.L.PPAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROTECOM SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        5904  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265569 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
SILVIA GARCIA Y CIA S EN C 
ACTA  NO 0000006 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265570 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
DE SOL A SOL LIMITADA 
ACTA  NO  000015 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265571  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
MULTIFLORA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A. C.I 
ACTA  NO 0000083 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01265572 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES D F G OCHOA Y CIA S EN C 
ACTA  NO 0000005 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265573 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
MACROSERVICIOS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LTDA 
ACTA  NO       9 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265574 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
PROTECOM SEGURIDAD LTDA 
ACTA  NO 0000009 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265575 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESPOGRAN COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001130 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 46 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265576 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
ESPOGRAN COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265577 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES EN SERVICIOS Y TRANSPORTES S.A. INVERS 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003902 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265578 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES 
DEL GERENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HOLKER CONSULTING LTDA HOLKER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001782  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265579 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
HOLKER CONSULTING LTDA HOLKER LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265580 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NQTM TRADER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003355  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265581 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
CONSORCIO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS LTDA REPR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004003  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265582  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL MODIFICA 
VIGENCIA, MODIFICA OBJETO LITERAL P) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA INTERNACIONAL HI 
ACTA  NO 0000002 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265583 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
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COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA INTERNACIONAL HI 
ACTA  NO 0000002 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265584 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RINCON REAL CONSTRUCCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002887 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
39  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01265585  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
RINCON REAL CONSTRUCCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002887 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
39  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01265586  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
INVERSIONES MALPA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001446 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
77  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265587 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INTERGRIFOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005256  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265588  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y 
MODIFICO FACULTADES DE REP LEGAL 
INVERSIONES MALPA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001446 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
77  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265589 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INTERGRIFOS LTDA 
ACTA  NO 0000030 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265590 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LA ARBOLEDA COMERCIAL GANADERA S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265591  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
BOLY FRESH LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265592 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES MAQUIPETROL Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001901  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    UNICA  DE  MOSQUERA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  26 DE 
DICIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 01265593 DEL LIBRO IX . AUMENTO 
CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
PROMOTORA INMOBILIARIA SANTA ANA S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265594 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JR PRADA & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001683  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265595 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES CARMELANDIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265596 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROMOTORA INMOBILIARIA SANTA ANA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265597 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
PALMAS SAN JORGE S A 
ACTA  NO  0000010  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265598  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
CONSTITUCIONES 
INMOES S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005690 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA    2  DE  MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265599 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,    NOMBRAMIENTO   DE  GERENTE,  SU  SUPLENTE, JUNTA 
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUPPLIER T.A.T  LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002793  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265600 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SUPPLIER T.A.T  LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002793  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265601 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SUPPLIER T.A.T  LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002793  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265602 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONCENTRADOS YEMA ROJA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265603 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
SUPPLIER T.A.T  LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265604 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FORTUNPALMA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265605 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL IMPORTA 
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ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265606  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMI9ENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FORTUNPALMA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265607 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
COINS COPIADORAS E INSUMOS S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265608 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLSUB S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265609 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
ALMACERIA SAS 
ACTA  NO 0000006 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265610  DEL  LIBRO  IX  . SE TRASFORMA DE LTDA A S A S MODIFICA 
NOMBRE,    VIGENCIA,MODIFICA   OBJETO  MODIFICA  CAPITAL MODIFICA 
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FAC ULTADES 
NOMBRAMIENTOS 
ALGARRA S A 
ACTA  NO 0000018 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




ACTA  NO 0000004 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265612 DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. 
NOMBRAMIENTOS 
ALMACERIA SAS 
ACTA  NO 0000006 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265613  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES 
(GERENTES) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EXPERT INGENERIA & INSTRUMENTOS LTDA. PUDIENDO UTI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003611  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265614 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TECNYSISTEM RB LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006906  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265615 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
EXPERT INGENERIA & INSTRUMENTOS LTDA. PUDIENDO UTI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003611  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265616 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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NOMBRAMIENTOS 
EXPERT INGENERIA & INSTRUMENTOS LTDA. PUDIENDO UTI 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265617 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RIVEROS Y ARDILA S EN C S RIVAR EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001508 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
60  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265618 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
RIVEROS Y ARDILA S EN C S RIVAR EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000008 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265619 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ENCICLICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009285  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265620 DEL LIBRO IX . TRASLADA DOMICILIO A NEMOCON 
CENTRO NACIONAL DE ANALISIS A CONDUCTORES IPS LA C 
ACTA  NO       2 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265621 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. (INGRESO SOCIOS). 
SCADA Y TECNOLOGIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004336  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265622  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, INGRESO 
SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
PALMAS DEL SOGAMOSO S A 
ACTA  NO  0000011  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265623 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRANELES DEL CARIBE S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01265624 DEL LIBRO IX . ALGRANEL S A EJERCE SITUACION DE 
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA (SUBORDINADA) 
CONSTITUCIONES 
GRUPO PROFESIONAL ASEGURADOR E U SIGLA G P A SEGUR 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265625 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TEST & MEASUREMENT DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003211  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265626 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
TEST & MEASUREMENT DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000003 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265627 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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SENAIDA HERRERA ORDO#EZ E U SIGLA SENAIDA HERRERA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265628 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIRIMAR E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265629 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
CONFECCIONES KAMERINO PO DI UN CIA LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265630 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OBREGON Y CIA S C A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265631 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ELECTRO MAQUINAS LTDA 
ACTA  NO 0000061 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265632 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
XUE JOYERIA PRECOLOMBINA COMERCIALIZADORA INTERNAC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001789  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265633 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CLOCK WORK SECURITY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000334 DEL 26 DE FEBRERO DE 2008 , NOTARIA 
32  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265634 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSIONES E IMPORTACIONES J C H LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010565  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265635 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CLOCK WORK SECURITY LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  21  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265636 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
REFORMAS 
INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES PINZON HERMANOS 
ACTA  NO  181108 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265637   DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL  SOCIAL  Y REFORMA 
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES E IMPORTACIONES J C H LIMITADA 
ACTA  NO  0000011  DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265638 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RUIZ COP 
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ACTA  NO 0000002 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265639 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
GUILLERMO ACERO LTDA Y/O INMOBILIARIA GUILLERMO AC 
ACTA  NO  0000046  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265640 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. Y ACTA ADICIONAL 
NOMBRAMIENTOS 
MONTACARGAS Y AFINES LTDA 
ACTA  NO  0000019  DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009286  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265642 DEL LIBRO IX . MODIFICA DOMICILIO A NEMOCOM 
CUNDINAMARCA, MODIFICA FACULTADES AGREGRA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALTERNATIVAS Y CONSULTORIAS DE AVIACION LTDA Y POD 
ACTA  NO 0000003 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265643 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
MONTACARGAS Y AFINES LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265644  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA: DESIGNA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL.  (INSCRIPCION  PARCIAL    REVISOR  FISCAL SUPLENTE POR 
FALTA DE ACEPTACION). 
REFORMAS 
ALL WARE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005030  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265645 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EXECUTIVE CAR SECURITY RENTAL E U EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265646 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FERNANDO MAZUERA Y CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008120  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265647 DEL LIBRO IX . FERNANDO MAZUERA Y CIA S A Y 
MALIBU  S A  SE ESCINDEN SIN DISOLVERSE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU 
PATRIMONIO A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MARELZU S A 
MALIBU S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008120  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265648 DEL LIBRO IX . FERNANDO MAZUERA Y CIA S A Y 
MALIBU  S A  SE ESCINDEN SIN DISOLVERSE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU 
PATRIMONIO A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MARELZU S A 
NOMBRAMIENTOS 
EXECUTIVE CAR SECURITY RENTAL E U EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265649 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HYTEK COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265650 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
SUFICOM BOGOTA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000011  DEL  23  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265651 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
MARELZU S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008120 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265652 DEL LIBRO IX . FERNANDO MAZUERA Y CIA 
S  A Y MALIBU S A  SE ESCINDEN SIN DISOLVERSE TRANSFIRIENDO PARTE 
DE   SU  PATRIMONIO  A  LA  CONSTITUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA.  NTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE, JUNTA DIR 
ECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE . 
 
REFORMAS 
CI AGROINDUSTRIAS LA GRANJA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003198  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 01265653 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
AUTORIZADO 
JAKO IMPORTACIONES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010728  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01265654  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE CAPITAL 
AUTORIZADO. 
EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005028  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265655 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BOHM BULITAS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005108  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265656 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JAKO IMPORTACIONES S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01265657 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO. 
PRODUCTORA COMERCIAL AVICOLA LTDA PARA TODOS LOS E 
ACTA  NO 0000002 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265658 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PRODUCTORA COMERCIAL AVICOLA LTDA PARA TODOS LOS E 
ACTA  NO 0000002 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265659 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTORA COMERCIAL AVICOLA LTDA PARA TODOS LOS E 
ACTA  NO 0000002 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265660 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EGERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
AGUAS Y RECICLAJE LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001664 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265661 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
LOGISTICA DE INVERSIONES EN TRANSPORTES S A LOGIST 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003903 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265662 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTES DEL GERENTE 
UNO (1) Y DOS (2) Y REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DALC LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265663 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO R.L. Y SUBGERENTE 
TYKAL S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003329 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01265664  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  ,  PRIMER  SUPLENTE ,SEGUNDO SUPLEN TE 
,JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
NOMBRAMIENTOS 
TYKAL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01265665  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA  DESIGNO  REVISOR  FISCAL PRINCIPLA Y SUP LENTE EPRSONAS 
NATURALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARKA LTDA 
ACTA  NO      23 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265666 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRINITY FARMS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009253  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265667 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CAMBIO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE NEMOC ON. 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265668 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265669 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01265670 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265671 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265672 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265673 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LECHONERIA TOLIMENSE Y SALSAMENTARIA MADRIGAL Y CO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006882  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265674 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265675 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTERANDINA ROTHFUSS LIMITADA 
ACTA  NO 0000008 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265676 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265677 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265678 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265679 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265680 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265681 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IMPORT ORIENTE LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002162  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265682 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265683 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0066669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265684 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
IMPORT ORIENTE LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000008 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265685 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265686 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PALMAS SAN RAFAEL S A 
ACTA  NO  0000011  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265687 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265688 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265689 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265690 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006669  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265691 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD ESPLENDOR LTDA 
ACTA  NO 0000019 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265692 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIO SOLUTIONS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002208  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265693 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PURE NATURAL S A 
ACTA  NO  0000010  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265694 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HOSPIMEDICAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003659  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01265695 DEL LIBRO IX . Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICO 
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OBJETO SOCIAL 
AUTO-EQUIPO Y ACCESORIOS LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006058  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265696 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
DENALI S A 
ACTA  NO 0000012 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265697  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  D EREPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPALY SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PRIAS LASPRILLA S. EN C. 
ACTA  NO 0000003 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265698 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
PAPELES DE AMERICA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2007 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265699 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INDUSTRIA AGROPECUARIA LA ESTANCIA S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265700 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARFIL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009283  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265701  DEL  LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO AL 
MUNICIPIO DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) 
REFORMAS 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003854  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265702 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SAINT THOMAS LIMITADA 
ACTA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01265703 DEL 
LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ART MEDIA STUDIO LIMITADA 
ACTA  NO 0000004 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265704 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCIEDAD INVERSIONISTA ANGLO COLOMBIANO S.A EN LIQ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003030  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265705 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA & COMPA¦IA 
ACTA  NO  0000001  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265706  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
LIQUIDADOR 
SOCIEDAD INVERSIONISTA ANGLO COLOMBIANO S.A EN LIQ 
ACTA  NO  0000027  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265707 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TEUSAKA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265708 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
B I  TECK LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01265709 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HUEVOS ORO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002793 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
49  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01265710 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA S.I.A. ELSADUA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007338  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265711  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA ART. 4 (OBJETO 
SOCIAL) Y ART. 25 (CODIGO ETICA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CENTRO MOTOR S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002425  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01265712 DEL LIBRO IX . MODIFICACION DEL TERMINO DE 
VIGENCIA. DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIANA DE COMERCIO S A PERO PODRA ADEMAS UTILI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004017  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01265713  DEL  LIBRO IX . MODIFICA OBJETO 
SOCIAL, FACULTADES DEL R.L Y RAZON SOCIAL. COMPILA EST ATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
CENTRO MOTOR S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000058  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265714 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
MIIT WARE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265715 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DSDM LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO. 01265716 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL, INGRESO 
DE NUEVO SOCIO. 
REFORMAS 
MOLINO FLORHUILA S.A. FLOR HUILA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005289  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265717 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICO 
VIGENCIA,OBJETO,SISTEMA DE REPRESENTACI ON,FACULTADES 
NOMBRAMIENTOS 
MOLINO FLORHUILA S.A. FLOR HUILA 
ACTA  NO  0000059  DEL  13  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265718 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINIPAL Y 
SUPLENTE 
REFORMAS 
INVERSIONES EBRO Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006008  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01265719 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HOGAR CAMPESTRE LA HACIENDA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265720 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
HOGAR CAMPESTRE LA HACIENDA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01265721    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLDECOM LTDA Y CIA S C A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01265722 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
EURO AMERICAN RE CORREDORES DE REASEGUROS S A 
ACTA  NO  0000041  DEL  22  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01265723  DEL LIBRO IX . SE NOMBRA A LA SRA. BETSY 
PERAFAN LIEVANO COMO QUINTO RENGLON SUPLENTE  DE LA J.D. 
CONSTITUCIONES 
GILRAMIT INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA SIGLA G 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01265724 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
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LIBRO X  DE LA RESERVA DE DOMINIO 
 
A CORU#A LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00011428 DEL LIBRO X . SE CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA 
CON  RESERVA  DE  DOMINIO  ENTRE LAS SO CIEDADES WESTON LTDA Y LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
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LIBRO XI  DE LA PRENDA SIN TENENCIA 
 
C I AGRICOLA EL REDIL LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00191921  DEL  LIBRO XI . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CELEBRO 
CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DEL BANCO AG RARIO DE COLOMBIA S A 
C I LINDA COLOMBIANA LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00191922 DEL LIBRO XI . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA CON EL 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A 
SELECTED TROPICAL FLOWERS C I S A Y PODRA USAR LAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00191923  DEL  LIBRO XI . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CELEBRO 
CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DEL BANCO AG RARIO DE COLOMBIA S A 
PEREZ OLMOS ALVARO FRANCISCO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00191924 DEL LIBRO XI . OTROSI AL CONTRATO DE 
PRENDA REGISTRADO BAJO EL NO. 190225 
THE RED LION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00191925  DEL  LIBRO XI . CANCELACION CONTRATO DE PRENDA 
ABIERTA ABIERTA SIN TENENCIA CON THE PU B  LTDA 
PRIETO CONTRERAS SOFIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE  FEBRERO DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00191926 DEL LIBRO XI . CANCELO LA PRENDA REGISTRADA CON 
EL NUMERO 191584 
C I VARIETY FLOWERS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00191927  DEL LIBRO XI . BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA  S  A  ACREEDOR  PRENDARIO  CELEBRO  CONTRATO DE P RENDA 




LIBRO XII  DE LA AGENCIA COMERCIAL 
 
GARPER INGENIERIA CIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00018898  DEL LIBRO XII . CONSTITUYO CONTRATO DE AGENCIA 
CON GARPER ENERGY SOLUTIONS 
AGUAS PROCESADAS LTDA. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018899 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA CON KWI INTERNACIONAL ENVIRONMENTAL TREATM ENT GMBH. 
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LIBRO XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES 
 
DALMAN S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002702  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011704 DEL LIBRO XIII . LA SOCIEDAD INMOBILIARIA 
DEL  FUTURO  S  A  TRANSFIERE  SU  PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  BENEFICIARIA  PARA  CONTINUAR  CON  SU OBJETO SO CIAL 
MEDIANTE FUSION ,MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO.DI 
TAMPERE LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000568 DEL 12 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 52 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011705 DEL LIBRO XIII . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
TAMPERE LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000568 DEL 12 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 52 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011706 DEL LIBRO XIII . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
DALMAN S A 
ACTA  NO    000006  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011707  DEL LIBRO XIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
01264653 DEL LIBRO 09 AL LIBRO 13 POR SER ESTE EL AFECTADO. ACTO: 
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE 
D S Y P S EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005905  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011708 DEL LIBRO XIII . AUMENTA CAPITAL, INGRESO 
SOCIO COMANDITARIO. MODIFICA NATURALEZA, AHOR A ES CIVIL 
DURAN ZEA Y CIA S C A 
CERTIFICACION NO 0000001 DEL 17 DE ABRIL DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011709 DEL LIBRO XIII . AUMENTO CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO 
 
INVERSIONES R GARCIA  E HIJOS & CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004582  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011710  DEL LIBRO XIII . SE ADICIONA AL REGISTRO 
11702  DEL  LIBRO  13  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QU E SE NOMBRO 
REVISOR FISCAL 
CORDOBA SPRINGSTUBE Y CIA S. EN C. -CIVIL- EN LIQU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005901  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011711 DEL LIBRO XIII . DISOLUCION 
CORDOBA SPRINGSTUBE Y CIA S. EN C. -CIVIL- EN LIQU 
ACTA  NO 0000025 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011712 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
RAFICO S EN C 
ACTA  NO 0000006 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011713 DEL LIBRO XIII . LIQUIDACION 
UNION JURIDICA DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR L 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011714 DEL LIBRO XIII . ADICIONA AL NOMBRE LA SIGLA 
TIBBLE DE CASTRO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006005  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011715 DEL LIBRO XIII . DISOLUCION 
TIBBLE DE CASTRO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011716 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
PSA CONSULTING LTDA 
ACTA  NO (0000)0 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011717 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS 
PSA CONSULTING LTDA 
ACTA  NO (0000)0 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011718 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
PROQUIM ECHAVARRIA & CIA SCA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008849  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00011719 DEL LIBRO XIII . SE ACLARA LA ESCRITURA DE 
FUSION  5531  DE LA NOTARIA 37 INSCRITA BAJO E L NUMERO 11561 DEL 
LIB  13 EN EL SENTIDO DE CORREGIR ERRORES DE TRANSCR IPCION EN EL 
PROYECTO DE FUSION. 
GIRALDO OLAYA Y CIA S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005234  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  4 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00011720 DEL LIBRO XIII . AUMENTO EL CAPITAL 
FELIPE VALLEJO Y ABOGADOS LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011721  DEL  LIBRO  XIII  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRIMER Y SEGUNDO 
SUPLENTES DEL GERENTE 
INVERSIONES MASSADA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002941  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL   NO.  00011722  DEL  LIBRO  XIII  .  MODIFICO CAPITAL 
AUTORIZADO. (MODIFICO ART. 6). 
TORRES MR & CIA SCA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 00011723 DEL LIBRO XIII . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
COLEGIO BILINGUE MEYER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003580  DEL  18  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011724  DEL LIBRO XIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
11677  A  LA MATRICULA 27163 POR SER ESTA LA AFE CTADA. SE ACLARA 
QUE EL PODER FUE OTORGADO A MARIO PINZON CASALLAS 
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LIBRO XV  DE LOS MATRICULADOS 
 
MENDOZA VELANDIA JOSE DAVID                      NO.MAT: 01602053 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851395 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BALDA AYALA INGENIEROS LTDA CUYA SIGLA SERA BAYI NO.MAT: 00960160 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851396 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PAIL IMMO OLIVER                                 NO.MAT: 01857908 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851397 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NUTRABRANDS                                      NO.MAT: 01857909 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851398 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUZMAN PI#EROS DIANA MARYORY                     NO.MAT: 01857910 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851399 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JOYERIA VENECIA DM                               NO.MAT: 01857911 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851400 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ DE HERNANDEZ ANA ROSA                  NO.MAT: 01468693 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851401 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA JAHER Z                               NO.MAT: 01468699 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851402  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARRILLO SANCHEZ SANDRA LILIANA                  NO.MAT: 01857912 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851403 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PATACON Y SABOR                                  NO.MAT: 01857913 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851404 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ COLMENARES VICTOR MANUEL                   NO.MAT: 01597948 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851405 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZAMORA LOPEZ MARLON GUSTAVO                      NO.MAT: 01597949 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851406 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NIETO VEGA VICTORIA ELENA                        NO.MAT: 00478549 
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FORMULARIO  NO  0000001 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851407   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA SALOMESITA                            NO.MAT: 00478550 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851408 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
OVALLOS BAYONA MARICSA                           NO.MAT: 01537948 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851409 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA CASITA DE LOS BEBES                           NO.MAT: 01537949 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851410  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PALENCIA MELENDEZ JAVIER                         NO.MAT: 01857914 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851411 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA PANADERIA J P                                 NO.MAT: 01857915 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851412 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NIKE FACTORY STORE                               NO.MAT: 01783451 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851413  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DACAR COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01857916 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851414 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
URRUTIA ALARCON JAIME                            NO.MAT: 01081378 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851415 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUEVARA PRADILLA INVERSIONES G Y P INVERSIONES   NO.MAT: 01658368 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  20 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851416 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ROJAS MORALES ALEXANDER                          NO.MAT: 01767589 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851417 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA PRINCESA CIGARRERIA                           NO.MAT: 01767592 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851418  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PIZZERIA SYS                                     NO.MAT: 01674810 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851419  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CORREAL BARRERA ADRIANA MARCELA                  NO.MAT: 01518071 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851420 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VARGAS ALFONSO GERARDO                           NO.MAT: 01413338 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851421 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPUSTATION G&M                                 NO.MAT: 01486460 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851422  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TANBARATO                                        NO.MAT: 01552303 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851423  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NIETO VACCA ALIXON PATRICIA                      NO.MAT: 01250976 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851424 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIAJES & COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01250982 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851425  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERRERA BAQUERO NELSON                           NO.MAT: 01857917 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851426 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CA#ANDONGA CLUB                                  NO.MAT: 01857918 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851427 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVICIOS Y SERVICIOS ESPECIALES E U             NO.MAT: 01771571 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851428  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RINCON LOPEZ ELSA PATRICIA                       NO.MAT: 01857919 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851429 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AQUI ES PATO MAR                                 NO.MAT: 01857920 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851430 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TRESPLAY LTDA SIGLA TRESPLAY                     NO.MAT: 01789541 
ACTA  NO 0000002 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01851431 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GONZALEZ PESTANA LISBETH MARIA                   NO.MAT: 01857921 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851432 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FIALLO CARDONA ANDREA                            NO.MAT: 01857922 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851433 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FACTOR VISUAL PUBLICIDAD  Y MERCADEO             NO.MAT: 01857923 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851434 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUNSHINE SPA                                     NO.MAT: 01857924 
FORMULARIO  DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851435 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BEJARANO OBANDO CLARA INES                       NO.MAT: 01753461 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851436 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NARANJO PERCIPIANO JENNY KATERINE                NO.MAT: 01664065 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851437 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HIDALGO BELTRAN ADRIAN ALBEIRO                   NO.MAT: 01857925 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851438 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NARANJO RODRIGUEZ JULIO CESAR                    NO.MAT: 00583103 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851439 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL CIUDAD MONTES                     NO.MAT: 00583104 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851440  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MUNICIPIO DE MONTENEGRO  RECAUDO  UNIFICADO PRED NO.MAT: 01857926 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851441 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TECNO LINE Y SUMINISTROS LIMITADA                NO.MAT: 01231676 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851442  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL PRESTAHOGAR                       NO.MAT: 00395536 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851443  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FONSECA JIMENEZ DIANA PAOLA                      NO.MAT: 01241108 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851444 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIALVIER COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION        NO.MAT: 01443583 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851445    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
FONTECHA ARCE JUAN DE JESUS                      NO.MAT: 01487308 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851446 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA SANTANDER FONTECHA                    NO.MAT: 01777175 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851447  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
A FIDALGO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION            NO.MAT: 00124075 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002249  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851448 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ESPINOSA PAEZ MELBA LUCIA                        NO.MAT: 01421513 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851449 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GAFARO CUARTAS JAVIER                            NO.MAT: 00872569 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851450 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MATALLANA RODRIGUEZ LUZ ELENA                    NO.MAT: 00717795 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851451 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GAFARO NELCY FIERRO DE                           NO.MAT: 01685069 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851452 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIACOSTEL.COM                                    NO.MAT: 01685073 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851453  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ SALGUERO LUIS ENRIQUE                    NO.MAT: 01539359 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851454 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
BURGOS ROBLES Y COMPA#IA SOCIEDAD COMANDITARIA P NO.MAT: 01857927 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851455 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PE#AFORT NI#O AGELICA                            NO.MAT: 01857928 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851456 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA LTDA SIGLA COMBOLIV NO.MAT: 00173032 
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851457 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BELEN INVERSIONES E IMPORTACIONES LTDA           NO.MAT: 01717217 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851458    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NI#O DE NI#O MARIA LUDOVINA (FALLECIDA)          NO.MAT: 01771519 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851459 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MAURY MAURY DAYAN SILENA                         NO.MAT: 01700807 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851460    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NI#O RAMIREZ ALBERTO (FALLECIDO)                 NO.MAT: 00812609 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851461 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SINDIKATO                                        NO.MAT: 01857929 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851462 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DROGUERIA PHARMANCI                              NO.MAT: 01174380 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851463 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AREZZO CONSTRUCCIONES S A                        NO.MAT: 01857930 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851464 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRADA MORENO MARIA CRISTINA                      NO.MAT: 01254480 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851465 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ENFOQUE PHOTO EXPERT                             NO.MAT: 01254482 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851466  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUERRERO GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ DE           NO.MAT: 00225418 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851467 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRA VENTA EL CACIQUE                          NO.MAT: 00225417 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01851468  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAPRI CONSTRUCCIONES S A                         NO.MAT: 01857931 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851469 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TRI COLOMBIA LTDA                                NO.MAT: 01455341 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851470    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CABRERA VARGAS ALVARO ALBERTO                    NO.MAT: 01127717 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851471 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
JIMENEZ CANO OLGA                                NO.MAT: 01545262 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851472 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ANALISIS DE MATERIALES E INGENIERA CIVIL LIMITAD NO.MAT: 01857932 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851473 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOPEZ PULIDO GERMAN                              NO.MAT: 01003940 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01851474 DEL LIBRO XV . SE    ORDENO    LA    TOMA 
DE    POSESION  Y  LA INTERVENCION ADMINISTRATIVA    DEL    COM 
ERCIANTE   DE  LA  REFERENCIA Y NOMBRAMIENTO  DE  AGENTE  INTER 
VENTOR Y AUTO COMPLEMENTARIO NO. 400017848 DEL 19 DE DICIEMBRE 
CIGARRERIA BARAK                                 NO.MAT: 01727153 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851475  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MENDEZ MORA OLGA LUCIA                           NO.MAT: 01453420 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851476 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MONTAJES ESTRUCTURALES DE COLOMBIA S A MONTESCOL NO.MAT: 01857933 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851477 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DEXA DIAB SERVICIOS MEDICOS LIMITADA             NO.MAT: 00662414 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851478    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASA COMERCIAL ACONCAGUA                         NO.MAT: 01453421 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851479 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
POVEDA LUIS CARLOS                               NO.MAT: 01432352 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851480 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CASA COMERCIAL MONSERRAT                         NO.MAT: 01562581 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851481 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CASA COMERCIAL LIBERTY                           NO.MAT: 01374320 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851482 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
POVEDA PABLO                                     NO.MAT: 01374318 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851483 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FIGUEROA HERNANDEZ ROSA BENILDA                  NO.MAT: 01287472 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851484 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CASA COMERCIAL OROPEL                            NO.MAT: 01287473 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851485 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ROBLES DIEGO FERNANDO                            NO.MAT: 01857934 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851486 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NUEVO MERCADEFAM                                 NO.MAT: 01852226 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851487  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SIERRA AGUDELO MARGARITA                         NO.MAT: 01787279 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851488 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CASA COMERCIAL LA 26                             NO.MAT: 01368819 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851489 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SILVA RUBIANO MARIA JAZMIN                       NO.MAT: 01690796 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851490 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA PIPES DE LA QUINTA                        NO.MAT: 01690801 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851491  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SIERRA OSPINA MARIA OLIVA DE                     NO.MAT: 01434582 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851492 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASSAF AZUERO SA                                  NO.MAT: 01857935 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851493 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSISTEMAS EDUCATIVOS Y SOLUCIONES LTDA         NO.MAT: 01235923 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851494    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BAOBAB GOURMET                                   NO.MAT: 01205766 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851495 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TELEFONICA FACTORING COLOMBIA S A                NO.MAT: 01857936 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851496 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ELFIKAS CAFE BAR                                 NO.MAT: 01840139 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851497 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AVIATION GROUP LTDA                              NO.MAT: 01857937 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851498 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GABYS VS BYB W                                   NO.MAT: 01857938 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851499 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ASSAF AZUERO S.A                                 NO.MAT: 01857939 
FORMULARIO  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851500 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROJAS BOSSA BREETMAN FREDY                       NO.MAT: 01183525 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851501 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
NATIVELLE S A                                    NO.MAT: 01857940 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851502 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PEREZ RODRIGUEZ KAREN ANDREA                     NO.MAT: 01857941 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851503 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENSAYA                                          NO.MAT: 01857942 
FORMULARIO  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851504 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
ANGEL SICACHA ECCEHOMO                           NO.MAT: 01373616 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851505 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CERAMICAS ANGEL                                  NO.MAT: 01373617 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851506  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LAVANDERIA CALITEX                               NO.MAT: 01800669 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851507 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
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CORDOBA RAMOS JAIME RICARDO                      NO.MAT: 01300985 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851508 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROMOTORA INMOBILIARIA MORAJI LTDA               NO.MAT: 00574419 
ACTA  NO 0000043 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851509 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
VITRIALAMBRE NO. 4                               NO.MAT: 01449870 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851510 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ARDILA DE MARTINEZ TERESA DE JESUS               NO.MAT: 01857943 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851511 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM AUTOSUR           NO.MAT: 01857944 
FORMULARIO  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851512 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
MEDELLIN FASHION                                 NO.MAT: 01857945 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851513 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORTIZ RUBIO ALBA SOFIA                           NO.MAT: 01718249 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851514 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL MOCHUELO DE LA CAMPI#A                        NO.MAT: 01718250 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851515  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUGRANEL S A S                                   NO.MAT: 01857946 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851516 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INTEGRAL ASSISTANCE COMPANY LTDA                 NO.MAT: 01857947 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851517 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BUITRAGO LOPEZ FABIAN DAVID                      NO.MAT: 01857948 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851518 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPER HAMBURGUESA BULEVAR                        NO.MAT: 01857949 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851519 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PACIFIC ENGINEERING CONSULTANTS SUCURSAL COLOMBI NO.MAT: 01747821 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006002  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851520 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DISTRIBUIDORA JUANCHO                            NO.MAT: 01857950 
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FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851521 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HOTEL FRANCES DEL CENTRO                         NO.MAT: 01565516 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851522  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERRANO PEREZ LUIS ALFONSO                       NO.MAT: 01289384 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851523 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA MISCELANEA VAMOS A CLASE               NO.MAT: 01289389 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851524  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OSORIO GONZALEZ SANDRA MILENA                    NO.MAT: 01694966 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851525 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPA¦IA PROMOTORA HOTELERA Y TURISTICA COLOMBIA NO.MAT: 00292142 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851526 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COMUNICACIONES ROCHY N 2                         NO.MAT: 01616301 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851527 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PAVILLON SUITES S A                              NO.MAT: 00597050 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851528 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA VICTORIA G A          NO.MAT: 01389548 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851529 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RONDEROS TORRES Y CIA S C A                      NO.MAT: 00050864 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851530 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TORRES DISE#OS GRAFICOS                          NO.MAT: 00845946 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851531 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ROJAS PULIDO JOSE JOAQUIN                        NO.MAT: 00760784 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851532 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DEPORTIVOS INTERGOL                              NO.MAT: 01351422 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851533 DEL 
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LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BURGOS MARTINEZ CAMILO EDUARDO                   NO.MAT: 01569489 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851534 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACADEMIA RAISED                                  NO.MAT: 01569491 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851535  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVITRAMITES MCM                                NO.MAT: 01198099 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851536 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
HERNANDEZ ALZATE MARIO                           NO.MAT: 01857045 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851537 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MAY PINTURAS                                     NO.MAT: 01651531 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851538  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHINA FUN LTDA                                   NO.MAT: 01540157 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851539 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GUZMAN OSPINA MARTHA LUCIA                       NO.MAT: 01440195 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851540 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GANESHA.COM CAFE INTERNET                        NO.MAT: 01440199 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851541  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROJAS ALVAREZ LUIS ALEJANDRO                     NO.MAT: 00690407 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851542 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
SALON DE BILLARES EL CONDADO                     NO.MAT: 00690409 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851543  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOLIVAR SANCHEZ JORGE                            NO.MAT: 01808642 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851544 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDUSTRIAS J K B                                 NO.MAT: 01808643 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851545  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PRESERVACION Y CONSERVACION AMBIENTAL S A S Y SE NO.MAT: 01857951 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851546 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AGRO-INMOBILIARIA BOTERO S.A.                    NO.MAT: 00009553 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004093  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851547 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GARCIA CENAIDA CAMERO DE                         NO.MAT: 01710062 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851548 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VALENCIA GAMBA CARLOS GABRIEL                    NO.MAT: 01573662 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851549    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EVI GROUP COLOMBIA E U                           NO.MAT: 01857952 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851550 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
QUINTERO MORALES JORGE IVAN                      NO.MAT: 01850889 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851551 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MI VIEJO VALLEDUPAR CLUB                         NO.MAT: 01850892 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851552  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ENLACE LAB LIMITADA                              NO.MAT: 01400560 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851553    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ECOLOGIA Y BOSQUES S A S SIGLA ECOBOS S A S      NO.MAT: 01857953 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851554 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C I INTERNATIONAL BEERS S A                     NO.MAT: 01857954 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851555 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CABRERA TRIANA MARIA DEL PILAR                   NO.MAT: 00905570 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851556 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HABITUAL 2                                       NO.MAT: 01759172 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851557  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
FABRICA DE CALZADO LIBARDINI                     NO.MAT: 01756042 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851558  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MATTIS AEROSPACE LTDA                            NO.MAT: 01857955 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851559 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MEDICOS E INGENIEROS ASOCIADOS LTDA QUE USARA LA NO.MAT: 01857956 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851560 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PE#A RESTREPO JUAN PABLO                         NO.MAT: 01857957 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851561 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
PASTRANA PENAGOS JIMMY EDEN                      NO.MAT: 01834405 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851562 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL PUNTO RICO Y LISTO                            NO.MAT: 01834407 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851563  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRUPO JURIDICO SAIN CONSULTORES LTDA             NO.MAT: 01857958 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851564 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RICO REY PAOLA ANDREA                            NO.MAT: 01618162 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851565 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANGEL GARCIA LIBARDO                             NO.MAT: 01756039 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851566 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO MI NORCASIA                         NO.MAT: 01857959 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851567 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALAMOS DIVERPARQUE S A                           NO.MAT: 01631050 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851568 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
NEIRA CONCEPCION ZAMBRANO DE                     NO.MAT: 01121740 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851569 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAR WASH EXPRESS                                 NO.MAT: 01121742 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851570  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOTEL BRISAMAR                                   NO.MAT: 01857960 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851571 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISE#OS LUZ Y TEXTILES SOCIEDAD POR ACCIONES SIM NO.MAT: 01857961 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851572 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTRO DIAZ INMOBILIARIA LIMITADA                NO.MAT: 00268599 
ACTA  NO 0000013 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851573 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
COMUNIDAD AMBIENTE Y DESARROLLO LTDA COMAMDE LTD NO.MAT: 01488541 
ACTA  NO 0000004 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851574 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
MAHECHA SALAS LEONOR                             NO.MAT: 01857962 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851575 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BITACORA CONSULTORES LTDA                        NO.MAT: 01449349 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851576 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DROGUERIA MARLUZ M L C                           NO.MAT: 01737248 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851577 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SOCIEDAD ANDINA DE ESTUDIOS Y DE ASISTENCIA MICH NO.MAT: 01620724 
ACTA  NO 0000005 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851578 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
LA HORMIGA DE LEO                                NO.MAT: 01857963 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851579 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORENO MONTA#O LUIS ALEJANDRO                    NO.MAT: 00826459 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851580 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ISC INVERSIONES SAN CARLOS                       NO.MAT: 01304465 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851581  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PECOLINA S A                                     NO.MAT: 00672842 
ACTA   NO  0000007  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2007  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851582 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTRONAT S.B.   NO.MAT: 01857964 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851583 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TACTICA GROUP CONSULTING S.A.                    NO.MAT: 01795889 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851584 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BERNATE OLAYA ESTHER YANETH                      NO.MAT: 01582910 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851585    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FRANCO TORRES MANUEL EDUARDO                     NO.MAT: 01403685 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851586 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE INTERNET LOS ALAMOS                         NO.MAT: 01403687 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851587  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PROYECTOS Y SOLUCIONES DOS M E U                 NO.MAT: 01372828 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851588 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BIODERMIC S A                                    NO.MAT: 01054502 
ACTA  NO  0000017  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851589 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SIGARRERIA VILLANUEVA                            NO.MAT: 01546943 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851590 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CROSSING SOLUTIONS S A SUCURSAL COLOMBIA         NO.MAT: 01857965 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851591 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FOTO ESTUDIO BRAYAN                              NO.MAT: 01857966 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851592 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA VENTANILLA TINTO PARADO                       NO.MAT: 01857967 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851593 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIRCUS CIRCUS EL SHOW DE LA TV LOGISTICA Y EVENT NO.MAT: 00942303 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851594 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FONSECA TORRES LUZ MARINA                        NO.MAT: 00894943 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851595 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MORENO SCHWARZ ANGELA CARMEN                     NO.MAT: 01832928 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851596 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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TANTRA FOREVER                                   NO.MAT: 01833002 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851597  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUEBRADA TABARES HERIBERTO                       NO.MAT: 01617539 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851598   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CLICK ON                                         NO.MAT: 01617543 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851599 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CAFETERIA-COMIDA RAPIDA MAC PORKYS               NO.MAT: 01751677 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851600  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANABRIA AYALA JUAN DE JESUS                     NO.MAT: 01187898 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851601    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PARDO PARRA IVONNE ELIZABETH                     NO.MAT: 01614743 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851602 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASESORIA CONSULTORIA EN INGENIERIA Y DERECHO LTD NO.MAT: 01113834 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851603    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUAREZ PATARROYO CLAUDIA PATRICIA                NO.MAT: 01627873 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851604 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONTRUST CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA         NO.MAT: 01857968 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851605 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TRAVIN LIMITADA ASESORES DE SEGUROS              NO.MAT: 00927151 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851606 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SERVIPALAGUA EMPRESA UNIPERSONAL                 NO.MAT: 01857969 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851607 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FOGON Y CARBON                                   NO.MAT: 01857970 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851608 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANTOS RINCON EDELMIRA                           NO.MAT: 00847941 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851609 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JARDIN INFANTIL EL EDEN                          NO.MAT: 00847947 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851610  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ LEON DIANA MILENA                       NO.MAT: 01089061 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851611 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTA?EDA SANCHEZ LUIS ERNESTO                   NO.MAT: 01709383 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851612 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA D`LUICAS                              NO.MAT: 01709385 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851613  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ PARDO JOHN JAIRO                       NO.MAT: 01661350 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851614 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARNES DE LA COSTA NORTE                         NO.MAT: 01661352 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851615  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONFECCIONES DUQUE ZULUAGA H.                    NO.MAT: 01857971 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851616 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROSFRED                                          NO.MAT: 01821836 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851617  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VELASQUEZ BELTRAN PABLO ALEJANDRO                NO.MAT: 01233389 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851618 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GENESIS & AGASAJOS                               NO.MAT: 01233390 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851619  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REYES RODRIGUEZ LUZ MARY                         NO.MAT: 01397051 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851620 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y PASTELERIA EL CONDOR DEL NORTE       NO.MAT: 01397055 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851621  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FOTO JAPON C. CIAL GRAN ESTACION                 NO.MAT: 01828689 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851622  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RMK RED MULTIMARKET COLOMBIA SA PODRA DENOMINARS NO.MAT: 01709683 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851623 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INVERSIONES CDK S A                              NO.MAT: 01835906 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851624 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
AMAYA GONZALEZ JOSE ISRAEL                       NO.MAT: 01857972 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851625 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANTABAY EU                                      NO.MAT: 01327262 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851626 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RODRIGUEZ CUELLAR JUAN CAMILO                    NO.MAT: 01660470 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851627 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMEZQUITA YICELA                                 NO.MAT: 01844811 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851628    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
URBANIZACION EL JAZMIN II SECTOR Y COMPA#IA LTDA NO.MAT: 00004267 
ACTA  NO 0000105 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851629 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
C I INTERNATIONAL SERVICES LIMITADA              NO.MAT: 01762880 
ACTA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851630 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
TRANSPORTE CONSOLIDADO DE CARGA Y COURRIER S A   NO.MAT: 01272696 
ACTA  NO 0000014 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851631 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
FABRICA DE SOLUCIONES PLASTICAS E & D  EU, PUDIE NO.MAT: 01189206 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851632 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT Y CONSULTING GROUP S A NO.MAT: 01852100 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851633 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MOVILLA DURANGO MARTHA LUCIA                     NO.MAT: 01626259 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851634 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALQUERIA RESERVADO SOCIEDAD ANONIMA              NO.MAT: 00894758 
ACTA  NO 0000004 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851635 DEL LIBRO XV . CANCE4LACION DE MATRICULA 
ARIZA ARIZA DELIO MISAEL                         NO.MAT: 01444885 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851636 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARZON MURCIA NUVIA PATRICIA                     NO.MAT: 01813881 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851637 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARAISO DEL POLLO EL TRIUNFO                     NO.MAT: 01813889 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851638  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS EFECTIVAS LTDA LA CUAL P NO.MAT: 01761938 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851639 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BILLARES METRO CINCO DE WILSON RINCON PATI#O     NO.MAT: 01534308 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851640 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
TIENDA CIGARRERIA JR                             NO.MAT: 01820930 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851641  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TIENDA ILDA DE LA 50                             NO.MAT: 01798856 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851642  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JARAMILLO MARTINEZ MONICA                        NO.MAT: 01820929 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851643 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MULTIPLIQUE NET LTDA                             NO.MAT: 01700529 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851644    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
APOTEMA ALDEA ASOCIADOS SA                       NO.MAT: 01857973 
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FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851645 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHACON SOLANO DOLLY MARITZA                      NO.MAT: 01857974 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851646 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INMOBILIARIA DEL FUTURO S A                      NO.MAT: 00996202 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002702  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851647 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
 
JIMENEZ PINEDA ELKIN NORBEY                      NO.MAT: 01568288 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851648 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES EL PAISA JP                       NO.MAT: 01568291 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851649  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ TINJACA MIGUEL ANTONIO                     NO.MAT: 00929087 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851650 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AIFOR MANAGEMENT LTDA Y PODRA UTILIZAR LA ABREVI NO.MAT: 01797017 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851651    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HEREDIA OLGA CECILIA                             NO.MAT: 01547451 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851652 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DO#A CECI Y DON JORGE                            NO.MAT: 01547455 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851653  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARANGA                                          NO.MAT: 01623941 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851654  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
STANLEY RUSSEL MORLAN                            NO.MAT: 01472363 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851655 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUSSELS COFFEE HOUSE & PUB                       NO.MAT: 01472364 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851656  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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GIBBONS                                          NO.MAT: 01617779 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851657  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GLOBAL INDUSTRIA LTDA                            NO.MAT: 01762553 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851658 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CASTILLO CASTILLO JOSE HUMBERTO                  NO.MAT: 01649127 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851659 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SII           NO.MAT: 01857975 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851660 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOLINA DIAZ DORIS                                NO.MAT: 01173875 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851661 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMADO PE#A MARIA ELIZABETH                       NO.MAT: 01704258 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851662 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR VILLA CHICA                                  NO.MAT: 01704261 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851663  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RIMON MARQUEZ ELBER SEGUNDO                      NO.MAT: 01857976 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851664 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEZRAHI REINES Y CIA S EN C                      NO.MAT: 00388780 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002899  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851665 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BARONCO LTDA                                     NO.MAT: 01857977 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851666 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
QUESERIA COLOMBIA                                NO.MAT: 01787460 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851667  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MESA DE DIVISAS S A                              NO.MAT: 01770624 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851668  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MESA DE DIVISAS S A                              NO.MAT: 01326228 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851669  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NAVAS EMIR LISANA                                NO.MAT: 01689166 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851670 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EXPET S A                                        NO.MAT: 01427931 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851671    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RAMOS VILLALOBOS EDICSON                         NO.MAT: 01302156 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851672 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BANANAS PIZZA                                    NO.MAT: 01302158 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851673  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOLANO SARMIENTO GLADYS                          NO.MAT: 01857978 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851674 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PETEX OFFSHORE INC COLOMBIA                      NO.MAT: 01721054 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851675    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TEL SALITRE COMUNICACIONES LTDA                  NO.MAT: 01402226 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851676 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SALA UNISEX KEOP S                               NO.MAT: 01566060 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851677  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VALBUENA DIAZ BLANCA LUCIA                       NO.MAT: 01857979 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851678 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ GUEVARA CARLOS ALBERTO                 NO.MAT: 01857980 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851679 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA LA CAVA EXPRESS                       NO.MAT: 01642273 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851680  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BECERRA SANCHEZ ALBA RUTH                        NO.MAT: 01248285 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851681 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTINEZ CIFUENTES OLGA LUCIA                    NO.MAT: 01857981 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851682 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARIACHI FEMENIL ALAZANAS DE COLOMBIA            NO.MAT: 01857982 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851683 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS                   NO.MAT: 01326404 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851684 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SALAMANCA SUAREZ JAIRO ELIECER                   NO.MAT: 01558680 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851685 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EXOSTOS JUNIOR S                                 NO.MAT: 01558683 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851686  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ SALAMANCA CAROL ANDREA                     NO.MAT: 01664913 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851687 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RANCHO LA TERRAZA DE CARO                        NO.MAT: 01664916 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851688  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CORDOBA RODAS ANA MILENA                         NO.MAT: 01195906 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851689 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NARVAEZ NOLBERTO                                 NO.MAT: 01857983 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851690 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROJAS NIETO LUZ STELLA                           NO.MAT: 01857984 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851691 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACIONES JS COM                            NO.MAT: 01857985 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851692 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SASA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS S A EN LIQUIDACI NO.MAT: 01413968 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851693    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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COMERCIALIZADORA NARVAEZ REY                     NO.MAT: 01857986 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851694 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALBUENA DIAZ HILDER RAUL                        NO.MAT: 01857987 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851695 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUIZ TELLEZ LUIS ANTONIO                         NO.MAT: 01389590 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851696 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MI GRANJITA BOYASENSE                            NO.MAT: 01389591 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851697  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHEVRO DIESEL Y CAMPEROS E U                     NO.MAT: 01641559 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851698  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IVALOCHE II                                      NO.MAT: 01857988 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851699 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ECLECTICO MY HOME                                NO.MAT: 01857989 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851700 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TRADICIONAL MUEBLES                              NO.MAT: 00840970 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851701  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANDUCHON Y DULCINEA P SANTANDER                 NO.MAT: 01803105 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851702  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANDUCHON Y DULCINEA CENTRO INTERNACIONAL        NO.MAT: 01803102 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851703  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
JHOVANY ANGULO SANTOYO                           NO.MAT: 01658019 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851704 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
EL NARANJAL SANDUCHON Y DULCINEA NO 2            NO.MAT: 01509989 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851705  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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PARCELADORA EL PEDREGAL LTDA                     NO.MAT: 00004083 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003994  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851706 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
EL NARANJAL SANDUCHON Y DULCINEA                 NO.MAT: 01462535 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851707  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PI#EROS VALBUENA GLADYS CARMENZA                 NO.MAT: 01687491 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851708 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE CARNES PIPE J C R G             NO.MAT: 01687493 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851709  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERNANDEZ BARBOSA GILDARDO                       NO.MAT: 01857990 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851710 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES CALJID S A                           NO.MAT: 01655731 
ACTA  NO  0000006  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851711 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
INVERSIONES PASTRAN ARDILA E U SIGLA INVERPASTRA NO.MAT: 01439048 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851712 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CASTILLO LOPEZ SONIA                             NO.MAT: 01648673 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851713 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE CARNES KEVIN                    NO.MAT: 01690329 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851714  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SOCIEDAD DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE COL NO.MAT: 01800971 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851715    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTREPO CORTES MARGARITA MARIA                  NO.MAT: 01378377 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851716 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LUNA COMUNICACIONES NET E U                      NO.MAT: 01281832 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851717    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ADMINISTRADORA PALOQUEMAO S.A.                   NO.MAT: 00019599 
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FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851718 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INTEGRA GRUPO CONSULTOR  LTDA                    NO.MAT: 01857991 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851719 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS E U               NO.MAT: 01326322 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851720 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
SILVA RAYO LUZ MARIA                             NO.MAT: 01752119 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851721 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MI PEQUE#A LULU SILVA                            NO.MAT: 01752120 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851722  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PROCREDIT SERVICES SUBA VILLA MARIA              NO.MAT: 01759484 
FORMULARIO NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851723 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CALDERON VEGA CLAUDIA PATRICIA                   NO.MAT: 01857992 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851724 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GALERIA ARTE Y CUADRO                            NO.MAT: 01000058 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851725 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
KLAU ESTILOS                                     NO.MAT: 01857993 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851726 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ BARON LILIANA                              NO.MAT: 01518405 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851727 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PELUQUERIA LILY GOMEZ                            NO.MAT: 01518407 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851728  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PROCREDIT SERVICES RESTREPO                      NO.MAT: 01759483 
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01851729 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
ALFOMBRAS Y MADERAS REALTEX LTDA Y PODRA UTILIZA NO.MAT: 00819086 
ACTA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851730 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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OTALORA ARIZA JOSE ADAN                          NO.MAT: 01452527 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851731 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICENTRO JT                                   NO.MAT: 01452530 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851732  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ACTIPACK DE COLOMBIA LTDA                        NO.MAT: 01271240 
ACTA  NO 0000014 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851733 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
GAS LETICIA S A E S P                            NO.MAT: 01857994 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851734 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LUCKY HILL FARMS S A                             NO.MAT: 01857995 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851735 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MINERALES Y LODOS CROMATICOS DE COLOMBIA         NO.MAT: 00789439 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851736 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LISOS Y RISOS                                    NO.MAT: 00937008 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851737  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MAGIVIS                                          NO.MAT: 01084379 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851738  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONTROL FASHION E U                              NO.MAT: 01857996 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851739 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INDUSTRIAS ESTELAR F T                           NO.MAT: 00560115 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851740  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TROMPETERO ROSA MARIA FORERO DE                  NO.MAT: 00559804 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851741 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
CHIVATA SOTO AGUSTIN (FALLECIDO)                 NO.MAT: 00480789 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851742 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PARRA BUITRAGO GLORIA ESPERANZA (FALLECIDA)      NO.MAT: 00591943 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851743 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MESA DE DIVISAS SOCIEDAD ANONIMA MESA DE DIVISAS NO.MAT: 01326103 
ACTA  NO  0000016  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851744 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
FONSECA QUINTERO LUIS RICARDO                    NO.MAT: 01361870 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851745   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
PERILLA PE#A YULIED VIVIANE                      NO.MAT: 01626926 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851746   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
QUALITY PLAS INTER                               NO.MAT: 01626930 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851747 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CARDIF COLOMBIA SERVICIOS S A                    NO.MAT: 01770104 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851748    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DUQUE ZULUAGA CARLOS HORACIO                     NO.MAT: 01073677 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851749 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
QUIJANO ESCOBAR LUZ MARINA                       NO.MAT: 00685339 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851750 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MYN VARIOS                                       NO.MAT: 01764709 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851751 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
SANT CARS LTDA CON SIGLA SANT CARS               NO.MAT: 01857997 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851752 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMMERCIAL PLAST LTDA                            NO.MAT: 01761604 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851753 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
DUQUE PINTO BLANCA NIRIAM                        NO.MAT: 01649472 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851754 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMERCIO AL POR MAYOR DE PLATANO Y YUCA          NO.MAT: 01610025 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851755 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EL TALLER DE CARPINTERIA LTDA                    NO.MAT: 00328938 
ACTA  NO 0000021 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01851756 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
COMSAT LTDA                                      NO.MAT: 00173815 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006542  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851757 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
CONSTRUCTORA LA CATALINA LIMITADA                NO.MAT: 00338373 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851758    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PARDO MURCIA HERBERT ANDRES                      NO.MAT: 01647340 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851759 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLICK.NET 40                                     NO.MAT: 01647343 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851760  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FOTO JAPON CALLE 184                             NO.MAT: 00481219 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851761 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
SERVICIO A SU OFICINA SERVIOFICINA LTDA          NO.MAT: 00242421 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851762    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JIMENEZ POSADA ADRIANA LUCIA AMPARO              NO.MAT: 01464599 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851763   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
LE  POLLE                                        NO.MAT: 01464601 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851764 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DENTAL IMAGE LTDA                                NO.MAT: 01233303 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851765    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
URREGO HIDALGO MARIA OLIVA                       NO.MAT: 01797958 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851766 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA MARIA LAO                                 NO.MAT: 01797961 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851767  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PLANTA PAPEL                                     NO.MAT: 01857998 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851768 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FOTO JAPON CAFAM FLORESTA                        NO.MAT: 00374898 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851769 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FOTO JAPON TUNAL                                 NO.MAT: 00528222 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851770 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
OPTICA LUIS LAYA LTDA U SIGLA OPTICA LUI         NO.MAT: 01832723 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851771 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SUAREZ SUAREZ JENNY PAOLA                        NO.MAT: 01542419 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851772 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OUTLET VARIEDADES EN ROPA INTERIOR               NO.MAT: 01542420 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851773  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTRO RIVEROS MARIA CAROLINA                    NO.MAT: 01786684 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851774 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LAMINGA GG S A                                   NO.MAT: 01857999 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851775 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CLEAN SHOP LAUNDRY LIMITADA                      NO.MAT: 01858000 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851776 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NI#O SANCHEZ GLORIA ESPERANZA                    NO.MAT: 01752113 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851777 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ENL@ZATE COMUNICACIONES AL DIA                   NO.MAT: 01752116 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851778  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
C I ANDINA PRODUCTS LTDA                         NO.MAT: 01578096 
ACTA  NO 0000005 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851779 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN GAS LTDA SI NO.MAT: 01858001 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851780 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROJAS CORREA DIANA PAOLA                         NO.MAT: 01810788 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01851781 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MX SCHOOL MOTOR CYCLES                           NO.MAT: 00906302 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851782 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
55 DSL - DIESEL JR                               NO.MAT: 01047018 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851783 DEL LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE 
AGENCIA COLOMBIANA DE LOGISTICA  LTDA PERO PODRA NO.MAT: 01342616 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851784 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PROMOTORA CERROS DE LA JAVERIANA S A SEA         NO.MAT: 01710000 
ACTA  NO  0000008  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851785 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INVERSIONES PALOALTO E U                         NO.MAT: 01858002 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851786 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COSMOVISION IDEAS Y SOLUCIONES AMBIENTALES LTDA  NO.MAT: 01858003 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851787 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MUNICIPIO DE MONTENEGRO  RECAUDO  UNIFICADO PRED NO.MAT: 01858004 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851788 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMUNICAR JYS                                    NO.MAT: 01586364 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851789  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ADMINISTRADORES S A_PE NO.MAT: 01245744 
ACTA  NO              3  DEL  31 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851790 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ARENAS MORENO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA            NO.MAT: 01016976 
ACTA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851791 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ANUNCIOS PROFESIONALES SOCIEDAD EN COMANDITA SIM NO.MAT: 01858005 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851792 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
IWM PROPIEDAD HORIZONTAL E U                     NO.MAT: 01800853 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851793 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
EXENTOS                                          NO.MAT: 01436658 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851794 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DAS HAUS LTDA                                    NO.MAT: 01818079 
ACTA  NO 0000005 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851795 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
UNI DOLLAR LTDA                                  NO.MAT: 01022842 
ACTA  NO 0000032 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851796 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
JORYELY LTDA                                     NO.MAT: 01142913 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851797 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
STOCK BROKERS LTDA                               NO.MAT: 01338752 
ACTA  NO 0000020 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851798 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
JORYELY JEANS N 1                                NO.MAT: 01168835 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851799 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
R C SOPORTE LTDA                                 NO.MAT: 01858006 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851800 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARCELADORA LA CARMELITA LTDA                    NO.MAT: 00004084 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003995  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851801 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ROA SALGADO MARIA ROCIO                          NO.MAT: 01858007 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851802 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA DANNA SOFI                            NO.MAT: 01858008 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851803 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ NI#O MARIA JANNETH                     NO.MAT: 00988530 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851804 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORGANIZACION NACIONAL DE EDUCACION ONED          NO.MAT: 00988533 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851805  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVESTMENT & BUSINESS GOLDBERRY S A SIGLA GOLDBE NO.MAT: 01858009 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851806 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MABUC LTDA                                       NO.MAT: 01858010 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851807 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PICADAS LA ARENOSA                               NO.MAT: 01736539 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01851808  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ANGULO RUSSIL DIOGENES                           NO.MAT: 01736537 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851809 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JUAN MANUEL NAVARRO E U                          NO.MAT: 01858011 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851810 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHAVI LTDA                                       NO.MAT: 01116681 
ACTA  NO 0000010 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851811 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
D MACELY 4                                       NO.MAT: 01858012 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851812 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LABORATORIO DE ANALISIS Y MATERIALES             NO.MAT: 01858013 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851813 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORION SOLUTIONS LTDA                             NO.MAT: 01756280 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851814 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CONFECCIONES GERS Y CIA LTDA                     NO.MAT: 01688722 
ACTA  NO 0000003 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851815 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CASTIBLANCO PINZON YOAN ALEXANDER                NO.MAT: 01858014 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851816 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
D MACELY 5                                       NO.MAT: 01858015 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851817 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO COMERCIAL PRISMA LIMITADA                  NO.MAT: 01560411 
ACTA  NO 0000005 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851818 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
IMPACTO PROMOCIONAL LTDA                         NO.MAT: 00997558 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851819    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES PORRAS LARA LTDA                     NO.MAT: 01858016 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851820 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARSANDATA LTDA                                  NO.MAT: 01780944 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851821    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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QUINTERO CASTA#EDA NESTOR RAUL                   NO.MAT: 01858017 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851822 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FILARES E U                                      NO.MAT: 01793577 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851823  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONTROL TOUR LTDA                                NO.MAT: 01678903 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851824    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FILARES                                          NO.MAT: 00850832 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851825  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PROMOTORA DE VIVIENDA ALIANZA S A SIGLA PROVAL D NO.MAT: 01858018 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851826 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SARMIENTO MORENO WILLIAM DANILO                  NO.MAT: 00703692 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851827 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA                    NO.MAT: 00605500 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851828 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA TRES ESQUINAS J.R.                     NO.MAT: 01447010 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851829 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MUEBLES J R TIENDA                               NO.MAT: 00605501 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851830 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES JEPG E U                             NO.MAT: 01858019 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851831 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SERTELFON                                        NO.MAT: 01503174 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851832 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
AVILA INFANTE JOHN EFREN                         NO.MAT: 00887393 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851833 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#ARANDA CAPERA ASTRID ZULIMA                   NO.MAT: 01296594 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851834 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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ESTARBIEN TECNOLOGIA                             NO.MAT: 01296595 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851835  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES ALAP E U                             NO.MAT: 01858020 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851836 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ANGEL LEON JAIME ENRRIQUE                        NO.MAT: 01794327 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851837 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIVAS OVIEDO YALINE                              NO.MAT: 01401767 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851838 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES GAPG E U                             NO.MAT: 01858021 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851839 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MACRO PROMOCIONES                                NO.MAT: 01401768 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851840 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ARKOS CENTER TOBERIN                             NO.MAT: 01858022 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851841 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PALOMO BERMUDEZ ALEXANDER                        NO.MAT: 01507238 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851842 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WAYMOVIL COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01507242 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851843 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ZAMBRANO AVENDA#O JEANCARLO                      NO.MAT: 01787059 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851844 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE BAR HEAVEN                                  NO.MAT: 01787060 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851845 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ORTIZ SANCHEZ OVEL                               NO.MAT: 01377122 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851846 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DRYWALL & YESOS O&P                              NO.MAT: 01377123 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  22 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851847 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SERVI B & P                                      NO.MAT: 00814425 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851848  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BERNAL PE#A YURI CRISTIAN                        NO.MAT: 00814424 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851849 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALIMENTOS GIBBONS LTDA                           NO.MAT: 01617728 
ACTA NO 0000011 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851850 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
EXPORTACIONES ARGAR SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION NO.MAT: 01342530 
ACTA  NO 0000011 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851851 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
C I SKY DEL NORTE LTDA                           NO.MAT: 01858023 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851852 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NI#O BERNATE GUSTAVO                             NO.MAT: 01858024 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851853 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSTRUCTORA TORRE DE CORAL S A                  NO.MAT: 01586579 
ACTA  NO 0000005 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851854 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
CONSULTORES EN GERENCIAMIENTO DE RIESGOS LTDA    NO.MAT: 01858025 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851855 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOMEZ PALMETTE MARTHA CECILIA                    NO.MAT: 01858026 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851856 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZION INTERNATIONAL LTDA                          NO.MAT: 01750667 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851857 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PRANA COCINA GOURMET                             NO.MAT: 01858027 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851858 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AVANCE URBANO DISE#O CONSTRUCCION Y CONSULTORIA  NO.MAT: 01629962 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851859    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COLEGIO INFANTIL LOS ANGELES NANCY JOHANNA OVALL NO.MAT: 01858028 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851860 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JIMENEZ HURTADO JHON JAIRO                       NO.MAT: 01858029 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851861 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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ESSENTIAL TOUCH LTDA                             NO.MAT: 01814243 
ACTA  NO  0000003  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851862 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
DERECHO SOCIAL SIN FRONTERAS LTDA                NO.MAT: 01858030 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851863 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL SURGIR LTDA      NO.MAT: 01181302 
ACTA DEL 30 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851864 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TISSU PARIS LTDA                                 NO.MAT: 01858031 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851865 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
REPRODUCCION ANIMAL S A                          NO.MAT: 01858032 
FORMULARIO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851866 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALBERTO MANRIQUE                                 NO.MAT: 01433927 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851867 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A M COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01433929 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851868  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TORRES MONTA#O CLAUDIA PATRICIA                  NO.MAT: 01858033 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851869 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ DE MONROY MARIA TERESA                 NO.MAT: 01858034 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851870 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PLAZAS MEDINA LUIS ALFONSO                       NO.MAT: 01465732 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851871 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HIDROSUMINISTROS                                 NO.MAT: 01465736 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851872 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ROBLES BERNARDO                                  NO.MAT: 01760074 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851873 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA MODELIA                               NO.MAT: 01760075 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851874  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
MUR TERREROS ROSA MARIA                          NO.MAT: 01577761 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851875 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AHUMADA GOMEZ LEONIDAS                           NO.MAT: 01454440 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851876 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MERCADOS EL MANA                                 NO.MAT: 01454443 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851877  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BERNAL MACIAS LUIS ENRIQUE                       NO.MAT: 01406538 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851878 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SASTRERIA Y VARIEDADES EL COMERCIO DE CHIA       NO.MAT: 00915467 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851879  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PROVIDES LOGISTICA LIMITADA                      NO.MAT: 01843102 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851880    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CODIGO POSTAL EXPRESS                            NO.MAT: 01569117 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851881  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GALINDO RINCON ESPERANZA                         NO.MAT: 01569114 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851882 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SAMATEX EU SIGLA SAMATEX                         NO.MAT: 01858035 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851883 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASA COMERCIAL LA COLINA DE SUBA                 NO.MAT: 01059690 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851884  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CORTES JORGE ARTURO                              NO.MAT: 01679534 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851885 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RECICLADORA CANTALEJO                            NO.MAT: 01679535 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851886  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
POLSUQUIM E U                                    NO.MAT: 01251700 
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851887 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CASA COMERCIAL SERRANIAS DE SUBA                 NO.MAT: 00920067 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851888  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FERNANDEZ CASTRO GILBERTO ANTONIO                NO.MAT: 01342221 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851889 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ BOLA#OS JOSE DIDIER                    NO.MAT: 01858036 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851890 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALZADO EVELIN DAYAN                             NO.MAT: 01858037 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851891 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMPRA Y VENTA DE MUEBLES FONTIBON R M           NO.MAT: 01232684 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851892  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FRANCO ROSA MATILDE AREVALO DE                   NO.MAT: 01232682 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851893 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES AGROPECUARIAS 1 A S EN C             NO.MAT: 01589761 
ACTA  NO 0000006 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851894 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
CUELLAR HECTOR FERNANDO                          NO.MAT: 01379858 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851895 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DUSSAN CARDONA DORIS                             NO.MAT: 01636372 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851896 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROVIDES LOGISTICA LIMITADA                      NO.MAT: 01843102 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851897 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
ROJAS MARIA ENERIED GARCIA DE                    NO.MAT: 01295506 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851898 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES INMOBILIARIAS LOPEZ LIMITADA         NO.MAT: 01858038 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851899 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DROGAS LA REBAJA FUSAGASUGA NO. 6                NO.MAT: 01858039 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851900 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EPICA ESCUELA DE POLIZAS                         NO.MAT: 01858040 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851901 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NO.MAT: 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851902 DEL LIBRO XV . REGISTRO NO ASIGNADO 
MAICHEL LTDA                                     NO.MAT: 00030377 
ACTA  NO 0000052 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851903 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
ESPINOZA DIAZ LUZ MERY                           NO.MAT: 01654036 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851904 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROKOLA JAMPOLL                                   NO.MAT: 01654041 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851905  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES  GUANTANAMERA S A                    NO.MAT: 01858041 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851906 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOMEZ PINZON DENNIS ELIANA                       NO.MAT: 01858042 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851907 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTELLANOS JOSE GABRIEL                         NO.MAT: 01858043 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851908 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RED HILL S A S                                   NO.MAT: 01858044 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851909 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EQUIPOS GABRIEL                                  NO.MAT: 01858045 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851910 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PROMOCIONES CASERAS S A SIGLA PROMCASE S A       NO.MAT: 01858046 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851911 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL ANDINO E U SIGLA G NO.MAT: 01813872 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851912    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VILLA VIVAS FLOVER ANDRES                        NO.MAT: 01723204 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851913 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BILLARES MIXTOS LATINOS JR                       NO.MAT: 00977027 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851914  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LGD INVERSIONES S A S                            NO.MAT: 01858047 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851915 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALMEZ S A S                                      NO.MAT: 01858048 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851916 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VILLA MARIA LEIDER VIVAS DE                      NO.MAT: 01138945 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851917 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL EVEREST                           NO.MAT: 01138946 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851918  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DELDEN INVERSIONES S A S                         NO.MAT: 01858049 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851919 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NUEVO MERCADEFAM S A                             NO.MAT: 01858050 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851920 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ DE TIRIA ADRIANA                       NO.MAT: 01858051 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851921 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DI SILEA S A S                                   NO.MAT: 01858052 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851922 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES Y VALORACIONES S A S                 NO.MAT: 01858053 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851923 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ ROSAURA                   NO.MAT: 01858054 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851924 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOZANO CORTES CLARA INES                         NO.MAT: 01499140 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851925 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIEDAD SALA DE BELLZA INTEGRAL                   NO.MAT: 01499147 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851926  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LUBRICENTRO Y MONTALLANTAS TISQUESUSA 2000       NO.MAT: 01027402 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851927  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ CALDERON JORGE ELIAS                       NO.MAT: 00986024 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851928 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
LINARES URREGO HUMBERTO                          NO.MAT: 00922115 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851929 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BEJARANO SANDOVAL ANDERSON JAIME                 NO.MAT: 01858055 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851930 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SARAY COM E U                                    NO.MAT: 01398392 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851931    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HAIR TO GO MIAMI USA EU                          NO.MAT: 01858056 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851932 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARCAFE.COM                                      NO.MAT: 01070739 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851933  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MED & SALUD LTDA                                 NO.MAT: 01555262 
ACTA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851934 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CAMON INVERSIONES C&M S EN C                     NO.MAT: 01858057 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851935 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARRA RICO NIYIRETH                              NO.MAT: 00905242 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851936 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NIYILEC FERRETERIAS Y ELECTRICOS                 NO.MAT: 00905245 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851937  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISE#OS RENATO S                                 NO.MAT: 01813325 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851938  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES ALMAIRA EMPRESA UNIPERSONAL          NO.MAT: 01665083 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851939    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SEMILLITAS DE AMOR LTDA                          NO.MAT: 01229548 
ACTA  NO 0000009 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851940 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
SERRANO MOYANO SANDRA LILIANA                    NO.MAT: 01795528 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851941 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA BARRA DE LUCHO LF                             NO.MAT: 01815225 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851942  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALVAREZ SANDOVAL LUISA FERNANDA                  NO.MAT: 01815223 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851943 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORRES MARTINEZ ALIX GREGORIA                    NO.MAT: 01559278 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851944 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
L&G FASHION                                      NO.MAT: 01559280 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851945  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ MARIN ALVARO EFRAIN                    NO.MAT: 01858058 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851946 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAOS  GOURMET  LTDA                              NO.MAT: 01858059 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851947 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MOTO EXPRESS BOGOTA                              NO.MAT: 01858060 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851948 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TEMPORALES ESMERALDA LTDA                        NO.MAT: 01701919 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01851949    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BRILLADORA ESMERALDA LTDA                        NO.MAT: 01146283 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851950    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SATELLITE AND SOLAR SERVICES S A Y PODRA UTILIZA NO.MAT: 01411137 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851951 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MANTENIMIENTOS SIERRA E U                        NO.MAT: 01103441 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851952 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
BANCO DE CELULAS STEM CELLS DE COLOMBIA          NO.MAT: 01858061 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851953 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NOVA GRANDAS ALEXANDER                           NO.MAT: 01398680 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851954 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MERCADOS Y VIVERES LISBOA                        NO.MAT: 01398684 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851955  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AGROPECUARIA ILEUX S A                           NO.MAT: 01656492 
ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851956 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
INTERNA DISE#O LIMITADA                          NO.MAT: 01728613 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851957 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ECLIPSE TENNIS                                   NO.MAT: 01847424 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851958 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ECLIPSE TENNIS                                   NO.MAT: 01847425 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851959 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
INVERSIONES MIS HUELLITAS                        NO.MAT: 01785924 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851960  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MONGUA PEDREROS GIOVANNI                         NO.MAT: 01011292 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851961 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INVERSIONES MIS HUELLITAS                        NO.MAT: 01760868 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851962  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BAR LA ESQUINA DORADA                            NO.MAT: 01458475 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851963 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MARTINEZ PINZON TITO ERNESTO                     NO.MAT: 01116549 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851964 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR LA ESQUINA DORADA                            NO.MAT: 01458475 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851965 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
VELANDIA RODRIGUEZ LIBIA YAZMITH                 NO.MAT: 01373017 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851966 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
JIMENEZ RICO YOHANA CAROLINA                     NO.MAT: 01458472 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851967 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TE VEO APRENDER                                  NO.MAT: 01446645 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851968  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VALBUENA DIAZ DIANA MARIA                        NO.MAT: 01858062 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851969 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REYES BETANCOURT RICARDO ARMENJO                 NO.MAT: 01647888 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851970 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ELECTRO HEC LIMITADA                             NO.MAT: 01473766 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004748  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851971 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
MARTINEZ BARRETO OSCAR DARIO                     NO.MAT: 01555731 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851972 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE PANELA OSCAR MARTINEZ           NO.MAT: 01555733 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851973  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HIGH BERI LAND COLEGIO DEL BUEN CIUDADANO CANINO NO.MAT: 01286103 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851974 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS EL VIAJERO           NO.MAT: 01160289 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851975  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ ESTRADA ELADIO (FALLECIDO)              NO.MAT: 00544105 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851976 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
FOREIGN TRADE CONSULTANTS LIMITADA               NO.MAT: 01858063 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851977 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HELADERIA ROBIN HOOD PLAZA MAYOR-CHIA            NO.MAT: 01512222 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851978  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IMPORTADORA INTERNACIONAL HOME E U               NO.MAT: 01464234 
ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851979 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CASTILLO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO                NO.MAT: 01056762 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851980 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALA BELLEZA ALEJANDRASS ROMERO                  NO.MAT: 01060947 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851981 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VARIEDADES AXXD                                  NO.MAT: 01750963 
FORMULARIO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE NEIVA 
(HUILA) INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851982 DEL LIBRO XV . CAMBIO DE DIRECCION 
JIMENEZ NAVARRETE JUAN CARLOS                    NO.MAT: 01742897 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851983 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL LA FLORESTA NORTE                 NO.MAT: 01214378 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851984  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUCIONES R C COMERCIALIZADORA              NO.MAT: 01502775 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851985 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VIVERES DE LA ABUELA                             NO.MAT: 01778546 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851986  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES BUENA PROVIDENCIA S A S              NO.MAT: 01858064 
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FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851987 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HANDCRAFT PLANET                                 NO.MAT: 01629890 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851988 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AVANZA BPO COLOMBIA S A                          NO.MAT: 01858065 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851989 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
QUINTERO CHACON YULY MAILY                       NO.MAT: 01778544 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851990 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARQUE RESIDENCIAL HATOS GRANDES DEL SOPO S A    NO.MAT: 01858066 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851991 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HAIRT TO GO MIAMI U.S.A E U                      NO.MAT: 01858067 
FORMULARIO  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851992 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SAN JUAN DE LA PLATA                             NO.MAT: 00811523 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851993 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BOHORQUEZ BENITEZ CESAR DAVID                    NO.MAT: 01748674 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851994 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIOS BET-EL BOHORQUEZ                       NO.MAT: 01748675 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851995 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ROMERO ORTIZ OLGA LUCIA                          NO.MAT: 01858068 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851996 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PLANET GREEN                                     NO.MAT: 00811526 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851997 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AREAS INTERIORES S A                             NO.MAT: 01459457 
ACTA  NO  0000008  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851998 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CAMARGO GORDILLO YENNIFER                        NO.MAT: 01672089 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851999 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KOMUNIK@T.KOM                                    NO.MAT: 01672092 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852000  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PE#A BORRERO MARIA DEL ROSARIO                   NO.MAT: 01030806 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852001 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA SALAZAR VICTOR EDUARDO                    NO.MAT: 01349806 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852002 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIRABAN TRUJILLO WILLIAM ALBERTO                 NO.MAT: 01289714 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852003 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INVERSIONES VARGAS & CASTRO LTDA                 NO.MAT: 01815166 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852004    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MONTA#EZ MENDEZ ARLEY                            NO.MAT: 01858069 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852005 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEGRADAS S A LA CUAL T NO.MAT: 01428307 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852006 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LEAL REYES CARLOS URIEL                          NO.MAT: 01428519 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852007 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO CHAVES JAYNE SOLANYI                      NO.MAT: 01592032 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852008 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MADERPUNTO                                       NO.MAT: 01592033 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852009  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LATORRE MATIZ CECILIA DEL ROCIO                  NO.MAT: 00848781 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852010 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RESTAURANTE BAR DO#A LOLA                        NO.MAT: 00848783 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852011 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GUATIBONZA AMADO NAIRO EMIRO                     NO.MAT: 01858070 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852012 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALON DE JUEGOS EL CAFETAL                       NO.MAT: 01858071 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852013 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLMUNDO RADIO S.A. LA CADENA DE LA PAZ          NO.MAT: 00115424 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852014 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CENTRAL DE PRESTAMOS LTDA                        NO.MAT: 01852957 
ACTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852015 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INTERMINERAL TRADING CI. S.A LA CUAL PODRA USAR  NO.MAT: 01786464 
ACTA  NO  0000004  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , LIQUIDADOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852016 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
INVERSIONES VMB S A                              NO.MAT: 01624301 
ACTA  NO    000008  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852017 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
SUPERMOVIL LTDA                                  NO.MAT: 01858072 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852018 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ARCHILA GOMEZ JAIME MAURICIO                     NO.MAT: 01858073 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852019 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DALACARA COLOMBIA S A S                          NO.MAT: 01858074 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852020 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FERRETERIA PROVAL LTDA                           NO.MAT: 01793394 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852021 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SANTOS HERRERA AUTOPARTES LIMITADA SIGLA SH AUTO NO.MAT: 01669832 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852022 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ACOSTA PE#A SANDRA LILIANA                       NO.MAT: 01858075 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852023 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAN LA CASONA JM                                 NO.MAT: 01858076 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852024 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES ARON S A                             NO.MAT: 00622138 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003095  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852025 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GUZMAN BENAVIDES ABEL                            NO.MAT: 01490903 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852026 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FC PEGASO TRADING COMPANY C I LTDA               NO.MAT: 01498447 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852027    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FORERO QUIROGA WILLIAM                           NO.MAT: 01858077 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852028 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EVALUACIONES ECONOMICAS LIMITADA                 NO.MAT: 01518209 
ACTA NO 0000013 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852029 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PSA CONSULTING LTDA                              NO.MAT: N0818959 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852030    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUCTORA VILLAS DE PALO ALTO S A EN LIQUIDAC NO.MAT: 00623721 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852031 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
NASSEREDDINE ALI AHMAD                           NO.MAT: 01405703 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852032 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA AHMAD                              NO.MAT: 01405704 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852033 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
J B CONSULTORES Y ASESORES S A S                 NO.MAT: 01858078 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852034 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PEREZ OLMOS CESAR OCTAVIO                        NO.MAT: 01203294 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852035 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEGA CENTER DEL SUR                              NO.MAT: 01203297 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852036  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CUSTODIA AFRICANO                                NO.MAT: 01424750 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852037 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL SURTIDOR TEXTIL DE LA 10 BIS                  NO.MAT: 01424754 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852038  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS ENLASEGUROS L NO.MAT: 00630441 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852039 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INVERSIONES LA SALIDA LTDA                       NO.MAT: 01757955 
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852040 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
BONDEO LIMITADA                                  NO.MAT: 00276398 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852041    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION AMOR Y VIDA POR COLOMBIA               NO.MAT: 01858079 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852042 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
COMUNICACIONES YERALDINN                         NO.MAT: 01505486 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852043  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOYA MORENO FABIO ENRIQUE                        NO.MAT: 01056099 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852044 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
METALHER                                         NO.MAT: 01069671 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852045  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
STUDIO F PLAZA AMERICAS II                       NO.MAT: 01858080 
FORMULARIO  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852046 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
AFINITI S A                                      NO.MAT: 01779253 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852047    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INSTITUTO NACIONAL DEL RI¦ON AGENCIA LA MISERICO NO.MAT: 01552293 
ACTA  NO  0000096  DEL  28  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852048 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
MURILLO REYES VICTOR ELIAS                       NO.MAT: 01858081 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852049 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C I JIRETH CUCUTA LTDA                           NO.MAT: 01858082 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852050 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
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COMERCIALIZADORA VEN                             NO.MAT: 01858083 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852051 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOZANO MANCIPE RODRIGO EDUARDO ALFONSO           NO.MAT: 01519198 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852052 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BIT CELL                                         NO.MAT: 01519199 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852053  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
OSORIO NARVAEZ SINDY PAOLA                       NO.MAT: 01858084 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852054 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISENOS Y CABINAS LIMITADA D C A EN LIQUIDACION  NO.MAT: 00162146 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852055    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALASKA BAR J C                                   NO.MAT: 01858085 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852056 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SECURITY TECH CONTROL LIMITADA SIGLA SET & CO LT NO.MAT: 01653037 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852057    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ESCOBAR JARAMILLO CLAUDIA ELENA                  NO.MAT: 00771442 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852058 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN SEXI ES                                  NO.MAT: 00323075 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852059  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INDICON FL INGENIERIA ELECTRICA LTDA SIGLA INDIC NO.MAT: 01799810 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852060    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANCHEZ FORERO TITO JULIO                        NO.MAT: 01074430 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852061 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PALMERAS DEL UPIA LIMITADA                       NO.MAT: 00208621 
ACTA  NO 0000086 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852062 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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BENAVIDES NIETO ALBA EUFEMIA                     NO.MAT: 01782229 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852063 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAGUA SPA                                        NO.MAT: 01782233 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852064  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BERNAL PEDRAZA HARRISSON                         NO.MAT: 01172226 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852065 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
H & B SYSTEMS                                    NO.MAT: 01172227 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852066  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DAVILA GOMEZ GERMAN                              NO.MAT: 01858086 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852067 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUBLIINGLES                                      NO.MAT: 00953684 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852068  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA RAMIREZ SONIA EDILSA                      NO.MAT: 01087934 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852069   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
MAFE SERVICIOS INTEGRALES                        NO.MAT: 01087936 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852070 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CREPES Y FRUTAS VILLA LUZ                        NO.MAT: 01605694 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852071  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LARA CORREA DANIEL DE JESUS                      NO.MAT: 01820403 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852072 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHETOS BILLAR CLUB                               NO.MAT: 01820404 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852073  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HOLGUIN CEDE#O LIANA MERCEDES                    NO.MAT: 01768160 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01852074 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
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TRASLADO DE DOMICILIO 
RESTAURANTE BAR DO#A LOLA                        NO.MAT: 00848783 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852075 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ODONTOESCOOP LTDA EN LIQUIDACION                 NO.MAT: 01403129 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852076    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LOREO BENTHAM ROSANA                             NO.MAT: 01509062 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852077 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR RESTAURANTE LOS 60 S                         NO.MAT: 01509066 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852078  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NUOVOTEK                                         NO.MAT: 01698042 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01852079 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
YAFER AUDIO                                      NO.MAT: 01260226 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852080 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
NUOVOTEK                                         NO.MAT: 01698044 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01852081 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
 
LINARES PE#UELA MARIA AURORA                     NO.MAT: 01699650 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852082 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINITIENDA XIMENA & ELIANA                       NO.MAT: 01699653 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852083  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISFRUTA TRADICION Y SABOR                       NO.MAT: 01597060 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852084 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DIGIGRAPH S A PUDIENDO DENOMINARSE DIGIGRAPH S A NO.MAT: 01858087 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852085 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA                    NO.MAT: 01856920 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852086 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MISCELANEA Y PAPELERIA ESTEFANY                  NO.MAT: 01438684 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852087  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DROGAS LA REBAJA LAS VILLAS                      NO.MAT: 01850139 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852088 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DROGAS LA REBAJA SUBA 2                          NO.MAT: 01850141 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852089 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
HERRE#O GALEANO MYRIAM YANETH                    NO.MAT: 01652602 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852090 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELECOMUNICACIONES L J                           NO.MAT: 01652604 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852091 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES SIRIO & CIA S EN C                   NO.MAT: 01719793 
ACTA  NO  0000003  DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852092 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DACCARETT DAES KAREN                             NO.MAT: 01366606 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852093 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FOGLIA DI PALMA                                  NO.MAT: 01366610 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852094  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PRODUCTOS FRESSTANIA S.A.                        NO.MAT: 01794891 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852095    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INDUSTRIAS RUBBER MASTERS LTDA                   NO.MAT: 01573638 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852096  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAPACITACION Y CONSULTORIAS INDUSTRIALES E U     NO.MAT: 00249187 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852097    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EUROFER S A                                      NO.MAT: 01441253 
ACTA  NO  0000006  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852098 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PISOS SANTAMARIA                                 NO.MAT: 01858088 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852099 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHUNZA CAITA ALEXANDER                           NO.MAT: 01858089 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852100 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LIBRERIA CRISTIANA ESDRAS                        NO.MAT: 01858090 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852101 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ LUQUE HECTOR ERNESTO                   NO.MAT: 01420460 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852102 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUIZ COM                                         NO.MAT: 01420462 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852103  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALMEX LIMITADA                                   NO.MAT: 00472441 
ACTA  NO  0000045  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , LIQUIDADOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852104 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GUARNIZO PAEZ LUZ STELLA                         NO.MAT: 00770552 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852105 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
D'STYLOS ALTA PELUQUERIA                         NO.MAT: 00770560 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852106  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORALES URIBE GLORIA MARINA                      NO.MAT: 00770557 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852107 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ONOVAL E U                                       NO.MAT: 01681823 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852108    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PALOMINO ALEXANDRA IVON                          NO.MAT: 01527422 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852109   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
PLAN UNO PRE ICFES Y PREUNIVERSITARIOS           NO.MAT: 01527424 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852110 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DIGIGRAPH S A                                    NO.MAT: 01858091 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852111 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BANGKOK                                          NO.MAT: 01594909 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852112  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROJAS MARTINEZ HECTOR DELFIN                     NO.MAT: 01858092 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852113 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUIMSACOL LTDA                                   NO.MAT: 00376811 
ACTA  NO 0000006 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852114 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PARQUEADERO Y ESTACIONAMIENTO LA 73              NO.MAT: 01858093 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852115 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ONOVAL E U                                       NO.MAT: 01681823 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852116    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SAAVEDRA BUSTOS JHON ANDERSON                    NO.MAT: 01858094 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852117 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JHONY SPORT JEANS                                NO.MAT: 01858095 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852118 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ONOVAL E U                                       NO.MAT: 01681823 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
FUNZA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01852119  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SAENZ E HIJOS ZEPHIR                             NO.MAT: 01367924 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852120  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SAENZ E HIJOS S EN C ZEPHIR                      NO.MAT: 01384062 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852121  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TEJIDOS ZEPHIR                                   NO.MAT: 01122068 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852122  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TEJIDOS SAN PATRICIO S A                         NO.MAT: 01270639 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852123  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MINERVA TRADING COMPA¦IA LIMITADA                NO.MAT: 00566404 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01852124    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HOTELES ROYALTY SUITE LIMITADA                   NO.MAT: 01858096 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852125 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TEJIDOS SAN PATRICIO S A                         NO.MAT: 01346888 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852126  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
WWW E U                                          NO.MAT: 01577889 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852127 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
TEJIDOS SAN REMO S.A ZEPHIR                      NO.MAT: 01528651 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852128  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ ORTIZ MARLEN                           NO.MAT: 00937817 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852129 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANIFICADORA ANDALUCIA RODRIGUEZ ORTIZ           NO.MAT: 00937820 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852130  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TEJIDOS SAN REMO S.A ZEPHIR                      NO.MAT: 01084036 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852131  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TEJIDOS SAN REMO                                 NO.MAT: 00116982 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852132  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ GARNICA JOSE                            NO.MAT: 01858097 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852133 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TEJIDOS SAN REMO NO. 1                           NO.MAT: 00446418 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852134  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TEJIDOS SAN REMO LTDA                            NO.MAT: 00593841 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852135  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LAX PET SHOP E U                                 NO.MAT: 01858098 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852136 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CACEL DE COLOMBIA E U                            NO.MAT: 01820332 
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852137 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
H2O ES VIDA LTDA SIGLA H2O VIDA LABORATORIO      NO.MAT: 01858099 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852138 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
OSORIO MARTINEZ SONIA PATRICIA                   NO.MAT: 01489294 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852139 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTHO CLINIC                                     NO.MAT: 01489299 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852140  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LA COCINA FABULOSA                               NO.MAT: 01744746 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852141  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ESCOBAR HERNANDEZ MARCOS ALIRIO                  NO.MAT: 00993996 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852142 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREADIN LTDA                                     NO.MAT: 00501482 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852143  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EAR INGENIEROS LTDA                              NO.MAT: 01858100 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852144 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALVAREZ BARRIGA & CIA S EN C                     NO.MAT: 01858101 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852145 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SKY FUTBOL CLUB LIMITADA                         NO.MAT: 01858102 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852146 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INMOBILIARIA QUILICHAO S A                       NO.MAT: 01294916 
ACTA  NO  0000019  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852147 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
A & C AUDITORES LTDA                             NO.MAT: 01665592 
ACTA  NO 0000007 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852148 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
AGUILERA CASTELLANOS JOSE VICENTE                NO.MAT: 01834694 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852149 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL PROFE DE LA 60                                NO.MAT: 01834696 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852150  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUEVARA ROBAYO GIOVANNI                          NO.MAT: 01408565 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852151 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CALIMIXTAS                                       NO.MAT: 01408567 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852152 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PAPELERIA INTERNET SANTAMARIA COM                NO.MAT: 01858103 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852153 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERRETERIA REALPE                                NO.MAT: 00718150 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852154 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ENCANTA BAR LTDA                                 NO.MAT: 01856453 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852155 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MARIA NELCY GOMEZ MARTINEZ                       NO.MAT: 01716322 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852156  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CA#ON MOLINA ANA SILVIA                          NO.MAT: 01137265 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852157 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL LOS DOS GRAMOS                    NO.MAT: 01137268 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852158 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
STUDENT OUTLOOK LTDA                             NO.MAT: 01858104 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852159 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FI INVESTIGACION S A                             NO.MAT: 01250269 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01852160 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
C I STEVE YU LIMITADA                            NO.MAT: 01686859 
ACTA  NO 0000003 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01852161 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
MUEBLES LA FORTALEZA 1                           NO.MAT: 01858105 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852162 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASA COMERCIAL ELIZABETH                         NO.MAT: 01439583 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852163 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ARTESANOS EDITORES E U                           NO.MAT: 01475366 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852164  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUZMAN LUNA ALBERTO                              NO.MAT: 01668542 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852165 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUZMAN LUNA DISTRIBUCIONES                       NO.MAT: 01668544 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852166  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUEVEDO RUIZ VICTOR ALONSO                       NO.MAT: 01310464 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852167 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL ALCARABAN ASUL                         NO.MAT: 01310465 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852168  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ASESORIAS Y COBRANZAS SILVA LIMITADA             NO.MAT: 01353463 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852169    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
URBANO GARCIA PABLO ANTONIO                      NO.MAT: 01005504 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852170 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIFUENTES CALDERON LUZ STELLA                    NO.MAT: 00287478 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852171 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAZAAR                                           NO.MAT: 00782971 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852172  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BAZAAR                                           NO.MAT: 00833732 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852173  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BAZAAR                                           NO.MAT: 01050169 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852174  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PARRA RODRIGUEZ LUZ MARINA                       NO.MAT: 01658721 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852175 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTE & ESTILO GILMAR                             NO.MAT: 01658722 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852176  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AQNA & MB SOLUCIONES EMPRESARIALES DE SOFTWARE L NO.MAT: 01579552 
ACTA  NO 0000006 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852177 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
MULTIPLON                                        NO.MAT: 01547712 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852178  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AVILA SUAREZ DAISSY                              NO.MAT: 01267601 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852179 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA TATYGER                                NO.MAT: 01267603 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852180  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALBOS Y CIA S EN C                               NO.MAT: 01858106 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852181 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MULTIPLON                                        NO.MAT: 01517308 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852182  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUBLIME OUTLET                                   NO.MAT: 01686899 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852183  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES DINASTIA ASOCIADOS LTDA              NO.MAT: 01427730 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852184 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO                 NO.MAT: 01858107 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852185 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PLACCESS LTDA EN LIQUIDACION                     NO.MAT: 01491791 
ACTA  NO 0000006 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852186 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DISE#O ERGO AMBIENTAL LTDA                       NO.MAT: 00993187 
ACTA  NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852187 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
CORDOBA CORONADO DORIS MARLEN                    NO.MAT: 01663827 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852188 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MURILLO GUIO OSCAR JAVIER                        NO.MAT: 01573666 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852189 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ENSUE#O FLORAL                                   NO.MAT: 01573667 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852190  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTREPO PABLO ANDRES                            NO.MAT: 01674227 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852191 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PORTABLES CHIA                                   NO.MAT: 01858108 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852192 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ CASTELLANOS MAURICIO                   NO.MAT: 01738369 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852193 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
M.R.C CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES              NO.MAT: 01738370 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852194  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GAS NATURAL SERVICIOS LIMITADA                   NO.MAT: 01812511 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852195 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
C.R PROCESOS S A                                 NO.MAT: 00697855 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852196    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALIMENTOS & EVENTOS DE COLOMBIA                  NO.MAT: 01330597 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852197 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
NEW DOLLAR EXCHANGE LIMITADA                     NO.MAT: 01099031 
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ACTA  NO 0000039 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852198 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO LA 53 B                NO.MAT: 00643314 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852199 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RAMIREZ OCHOA JOSE                               NO.MAT: 00966484 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852200 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DECORACIONES TAPINORTE                           NO.MAT: 00966488 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852201  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ MONCADA GUSTAVO ALBERTO                NO.MAT: 01726557 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852202 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIVIL.NET                                        NO.MAT: 01726559 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852203  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTE SABRO LAGO                           NO.MAT: 00479980 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852204  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LITTLE HONEY                                     NO.MAT: 01669504 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852205  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VD EL MUNDO A SUS PIES N. 31                     NO.MAT: 01798179 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852206 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VD EL MUNDO A SUS PIES N. 59                     NO.MAT: 01798182 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852207 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
V D EL MUNDO A SUS PIES N. 38                    NO.MAT: 01798177 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852208 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LIZARAZO TORRES WILSON LEONARDO                  NO.MAT: 01858109 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852209 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HOTEL FRANCES DEL CENTRO II                      NO.MAT: 00865101 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852210 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
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PRADA GUERRERO JOSE LUIS                         NO.MAT: 01619821 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852211 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES DJ COM                            NO.MAT: 01619824 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852212  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOS DE BURGOS S A                                NO.MAT: 01858110 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852213 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DELGADO OCHICA ALEXANDER RENEE                   NO.MAT: 01343374 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE CASANARE 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852214 DEL 
LIBRO XV . AMPLIA ACTIVIDAD COMERCIAL 
EDUARDO CABALLERO CALDERON                       NO.MAT: 00092158 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852215  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GSN GLOBAL SOURCE NETWORK LTDA LA SOCIEDAD PODRA NO.MAT: 01640725 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852216    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ANZOLA NU#EZ MARTA CRISTINA                      NO.MAT: 00748406 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852217 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POLO CASTILLO JOSE IGNACIO                       NO.MAT: 01129837 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852218 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES POLOSUR                           NO.MAT: 01129841 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852219  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSTRUCTORA EFEJOR S A                          NO.MAT: 00367906 
ACTA  NO    200810  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852220 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
LABRADOR LELION GIMENA ALEXANDRA                 NO.MAT: 01733306 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852221 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIZZA ROMA DE LA 8VA                             NO.MAT: 01733310 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852222  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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BARRERA CHIVATA MARCO ANTONIO                    NO.MAT: 01189324 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852223 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OSPINA MARGARITA                                 NO.MAT: 01541254 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01852224 DEL LIBRO XV . MUTACION DE ACTIVIDAD COMERCIAL 
KUSTODIA SAS                                     NO.MAT: 01858111 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852225 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PROYECTOS MEJIA FLOREZ Y CIA S EN C              NO.MAT: 01858112 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852226 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INDICON FL INGENIERIA ELECTRICA LTDA SIGLA INDIC NO.MAT: 01799810 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852227 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ACEVEDO CABALLERO ANSELMO                        NO.MAT: 01858113 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852228 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LICORERA BAR LA ESQUINA DE TIBANA                NO.MAT: 01858114 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852229 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OLAYA ARBELAEZ JAIME ALBERTO                     NO.MAT: 01677374 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852230    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HERNANDEZ FAJARDO JORGE ELIECER                  NO.MAT: 01560360 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852231 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FACUNDO TORRES NELSON ALBERTO                    NO.MAT: 01263854 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852232 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SPECIAL WARRIORS SON GUERREROS                   NO.MAT: 01263855 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852233  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES LA G & CIA S EN C                    NO.MAT: 00839833 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003582  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852234 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
PAPELERIA LOS MONOS DE MADELENA                  NO.MAT: 00929285 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852235 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
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INVERSIONES D ANCONIA LTDA                       NO.MAT: 01451785 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852236 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PUBLIMIO S A SIGLA PM S A                        NO.MAT: 01858115 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852237 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DURAN CANTOR ANGEL OCTAVIO                       NO.MAT: 01806503 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852238 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERTIENDA EL SE#OR DE LOS MERCADOS             NO.MAT: 01806505 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852239  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ RIVERA YINSON JAVIER                    NO.MAT: 01858116 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852240 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARON ROJAS MARTHA LUCIA                         NO.MAT: 01827598 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852241 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CARNES SAN VALENTINA                             NO.MAT: 01858117 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852242 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BRICCON LTDA                                     NO.MAT: 01221993 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852243 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GENIOS IN PELUQUERIA                             NO.MAT: 01542973 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852244  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COLOMBIA DISE#O Y MODA LTDA                      NO.MAT: 01776381 
ACTA  NO 0000004 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852245 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
LEGENDARY GAMING S A                             NO.MAT: 01858118 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852246 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NC CREAR SERVICIOS EU                            NO.MAT: 01858119 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852247 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUTIERREZ ARTUNDUAGA LUZ DARY                    NO.MAT: 01858120 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852248 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES GUTIERREZ               NO.MAT: 01858121 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852249 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORTEGA DE CANDAMIL ELSA BEATRIZ                  NO.MAT: 00192091 
RESOLUCION  NO        254 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , CAMARA DE 
COMERCIO  DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01852250 DEL LIBRO XV . RESUELVE REVOCAR LA 
MATRICULA MERCANTIL DE LA REFERENCIA 
BRASIL TELECOM DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL   NO.MAT: 01858122 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852251 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MERCADOS Y MERCADEO M & M S A                    NO.MAT: 01858123 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852252 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PR ACCESORIOS                                    NO.MAT: 01541256 
FORMULARIO  DEL  23 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE PEREIRA 
(RISARALDA) INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852253 DEL LIBRO XV . MUTACION DE ACTIVIDAD COMERCIAL 
REPRESENTACIONES MEDITERRANEAS LTDA              NO.MAT: 00716139 
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852254 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
COMUNICACIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS RTICS LO NO.MAT: 01858124 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852255 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ECOTONO URBANO LTDA                              NO.MAT: 01665367 
ACTA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852256 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DECO EVENTOS GLOBAL TRAINING EMPRESA UNIPERSONAL NO.MAT: 01619807 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852257 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SERVICIOS Y MERCADEO INMOBILIARIA S A            NO.MAT: 01858125 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852258 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA ANALU S A S                     NO.MAT: 01858126 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852259 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EUTERPE LIMITADA                                 NO.MAT: 00014216 
ACTA  NO  0000030  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2008 , LIQUIDADOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852260 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
FILAURI MORA PAOLA                               NO.MAT: 01272833 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852261 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARDEN FOOD PRODUCTS                             NO.MAT: 01272834 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01852262  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOZANO BERNAL JESUS HERNAN                       NO.MAT: 01658728 
RESOLUCION    NO    0002044    DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01852263 DEL LIBRO XV . SE 
DECRETA  LA  INTERVENCION  ADMINISTRATIVA  DEL  COMERCIANTE DE LA 
REFERE NCIA. 
ROMANCE                                          NO.MAT: 01849441 
RESOLUCION  NO        255 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , CAMARA DE 
COMERCIO  DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01852264 DEL LIBRO XV . SEGUN RESOLUCION 255 
SE ORDENA REVOCAR LA MATRICULA MERCANTIL 1849441 
MAQUINARIA BANDI LIMITADA                        NO.MAT: 01858127 
FORMULARIO  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852265 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INTERNATIONAL SALES GROUP LATIN AMERICA LIMITADA NO.MAT: 01610149 
ACTA  NO 0000005 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852266 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
EDIFICIO CHICO 104 S A                           NO.MAT: 01676506 
ACTA  NO  0000008  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852267 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
MOLINA MELO JUAN ANDRES                          NO.MAT: 01670412 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  23 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852268 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CEDOL S.A                                        NO.MAT: 01753678 
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852269 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ESL TRADUCCIONES E U                             NO.MAT: 01017256 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852270 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
OMEDICA                                          NO.MAT: 00271711 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852271  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GAMBOA GACHARNA MARTHA NANCY                     NO.MAT: 01093355 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852272 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
MAXCARNES                                        NO.MAT: 01093356 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852273  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALAMANCA GERMAN ALBERTO                         NO.MAT: 00054236 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01852274 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TALLERES AUTO PRECISION                          NO.MAT: 00054237 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852275  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUMINISTROS Y TONER LIMITADA                     NO.MAT: 01387764 
ACTA  NO  0000003  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852276 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CENTRO NEUROPEDAGOGICO ALFAGUARA SA              NO.MAT: 01602637 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852277    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
WUNDERMAN LTDA                                   NO.MAT: 01158172 
ACTA  NO 0000013 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852278 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MATEUS RODRIGUEZ SALVADOR EMILIO                 NO.MAT: 01772282 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852279 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LEON RUIZ JHON BERTO                             NO.MAT: 01858128 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852280 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGAS MARKETING DESCUENTOS J R                  NO.MAT: 01858129 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852281 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MYN SUELAS                                       NO.MAT: 01858130 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852282 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORTES PE#A CARLOS JULIAN                        NO.MAT: 01858131 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852283 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HOTEL Y RESTAURANTE 24 HORAS UBATE               NO.MAT: 01858132 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852284 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PE#A BELTRAN YOLANDA ISABEL                      NO.MAT: 01858133 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852285 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACIONES CORTES PE#A                       NO.MAT: 01858134 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852286 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORTIZ OTERO & CIA S EN C                         NO.MAT: 01317690 
ACTA  NO 0000004 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852287 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
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RECOLECTORA INDUSTRIAL DE COLOMBIA SA            NO.MAT: 01382100 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852288    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SERNA LOPEZ LUIS ALBERTO                         NO.MAT: 00890642 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852289 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORNILLOS Y PINTURAS 7777777 LUIS ALBERTO SERNA  NO.MAT: 00890644 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852290  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMPRA VENTA DANIELITA                           NO.MAT: 01690041 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852291  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ORDO#EZ ASCENETH VEGA DE                         NO.MAT: 00694524 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852292 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE Y CAFETERIA                          NO.MAT: 00694525 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852293  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MERCADOS Y MERCADEO M & M S A                    NO.MAT: 01858135 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852294 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DESECHOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A            NO.MAT: 01537345 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852295    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PAPELERIA ESTELARES J R                          NO.MAT: 01755488 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852296  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BLANCO SALAZAR SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 00829664 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852297 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMIDAS RAPIDAS M & T                            NO.MAT: 00829666 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852298  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PATI#O AGUILAR GABRIEL ALBERTO                   NO.MAT: 01858136 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852299 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENESES LUIS CARLOS                              NO.MAT: 01858137 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852300 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRANSPORTES ESCOLARES S.A. TRANSESCOLARES S.A. S NO.MAT: 00141094 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852301 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TERSEC LTDA CON SIGLA TERSEC                     NO.MAT: 01858138 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852302 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CRUZ SANABRIA LUZ MARINA                         NO.MAT: 01007089 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852303 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FRUVER MANANTIAL                                 NO.MAT: 00970564 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852304 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ARENAS LOPEZ LUZ ROSARIO                         NO.MAT: 01419255 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852305 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RUBIANO OSPINA HERIBERTO                         NO.MAT: 00207775 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852306 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EUROAMERICA                                      NO.MAT: 00207777 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852307 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LEON ORTIZ MARCO ALFREDO                         NO.MAT: 01470620 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852308 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DAZA MORALES ANDREY DUBAN                        NO.MAT: 01669845 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852309 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMARU SA                                        NO.MAT: 01294171 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014833  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 15 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01852310 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ORGANIZACION LLACH ZU#IGA CONSULTORES DE SEGUROS NO.MAT: 00170063 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852311    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA BARILOCHE                             NO.MAT: 01777194 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01852312 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ADUANACOL LTDA                                   NO.MAT: 01858139 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852313 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PERFUMERIA GAL E U                               NO.MAT: 01266664 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009303  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852314 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CONCRETOS ARGOS GUAYABETAL                       NO.MAT: 01756952 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852315  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LA REBAJA PLUS MINIMARKET N5                     NO.MAT: 01635092 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852316 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ARIAS GALLEGO RUBEN DARIO                        NO.MAT: 01097817 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852317 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA REBAJA PLUS MINIMARKET NO. 8                  NO.MAT: 00970764 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852318 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LA REBAJA PLUS MINIMARKET NO. 4                  NO.MAT: 00818841 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852319 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LUJOS VALLADOLID                                 NO.MAT: 01560362 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852320  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OSTRICH CO LTDA                                  NO.MAT: 01643940 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852321    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA XOAN                            NO.MAT: 01612098 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852322 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MINIMARKET DE LA SALUD LA REBAJA PLUS N. 1       NO.MAT: 01210069 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852323 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LA REBAJA PLUS MINIMARKET N7                     NO.MAT: 01635093 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852324 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DISE#OS Y ACCESORIOS EXCLUSIVOS LTDA CUYA SIGLA  NO.MAT: 01516006 
ACTA  NO 0000006 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01852325 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
LA REBAJA PLUS MINIMARKET NO. 3                  NO.MAT: 00213297 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852326 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RODRIGUEZ CANTE ALFONSO                          NO.MAT: 01858140 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852327 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
WOLD SCREEN                                      NO.MAT: 01708689 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852328 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CUBILLOS AMERICA ANTONIA UEJBE DE                NO.MAT: 00331890 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852329 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MULTISERVICIOS RODRIGUEZ CANTE                   NO.MAT: 01858141 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852330 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELTRAN GUERRERO NUBIA                           NO.MAT: 01109680 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852331 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CASA COMERCIAL VILLA REAL                        NO.MAT: 01109682 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852332 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AUTOPISTA DUITAMA SAN GIL S A                    NO.MAT: 01858142 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852333 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASA COMERCIAL LA EMBAJADA                       NO.MAT: 00983456 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852334 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SOLUCIONES DE IMPRESION CORPORATIVA S A SIGLA IM NO.MAT: 01851708 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852335    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GANADERA ASOCEBU S  NO.MAT: 01858143 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852336 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TIKAL PRODUCCIONES                               NO.MAT: 01097512 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852337 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
HERRERA CARO MYRIAM                              NO.MAT: 00365365 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852338 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LABORATORIO CLINICO LUZ ANGELA MU¦OZ             NO.MAT: 01398127 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852339  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL MONICA COMPRA VENTA               NO.MAT: 00268309 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852340 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GUERRERO OMAR                                    NO.MAT: 00268308 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852341 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SIERRA ORTIZ CILIA                               NO.MAT: 01069347 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852342    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BENITEZ NIETO HUGO FERNANDO                      NO.MAT: 01703483 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852343   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
LA TIENDA DE LA TECNOLOGIA                       NO.MAT: 01703485 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852344 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ALAMCEN Y COMPRAVENTA LA LLAVE DE ORO            NO.MAT: 00563969 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852345 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ASCONA II SA EN LIQUIDACION                      NO.MAT: 01858144 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852346 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESCOBAR CASTRO GUSTAVO ADOLFO                    NO.MAT: 00563966 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852347 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CARDENAS ZAMUDIO MARIA LUISA                     NO.MAT: 00926222 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852348 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMELO CASTRO ARNULFO                            NO.MAT: 01595935 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852349 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMERCIAL MI BARATILLO NO 2                      NO.MAT: 00714148 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852350 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CHIPPERFIELD RIVERSIDE E U                       NO.MAT: 01858145 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852351 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUERRERO ESPITIA ADRIANA JUDITH                  NO.MAT: 01762655 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852352 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CASA COMERCIAL LA PROVINCIA                      NO.MAT: 01762656 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852353 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PROYECTOS DE VIVIENDA S A PODRA USAR LA SIGLA PR NO.MAT: 00601203 
ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852354 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CASTILLO ROZO CARLOS MARIO                       NO.MAT: 01436731 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852355 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSULTORA SERROT                                NO.MAT: 01826546 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852356 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CONSULTORA SERROT                                NO.MAT: 01826546 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852357 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TORRES AMAYA OSCAR ALEJANDRO                     NO.MAT: 01826544 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852358 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
REY CARDENAS SOLANLLY                            NO.MAT: 01756788 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852359 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOLANLLY                                         NO.MAT: 01756789 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852360  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALMACEN COMPRAVENTA EL PORTAL                    NO.MAT: 00398434 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852361  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALMACEN Y COMPRAVENTA LOS 3 OROS                 NO.MAT: 00804661 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852362  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SAAVEDRA UMBA JOSE ALFREDO                       NO.MAT: 01666076 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852363 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRUPO EMPRESARIAL PENIEL LTDA                    NO.MAT: 01682878 
ACTA  NO 0000003 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852364 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
LONDO#O PANIAGUA DIANA MILENA                    NO.MAT: 01673777 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852365 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TECHOS INMOBILIARIA & REAL ESTATE S EN C S       NO.MAT: 01858146 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852366 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AM IMPORTAR LTDA                                 NO.MAT: 01858147 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852367 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ASESORIAS CONTABLES J C R                        NO.MAT: 01496260 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852368 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PARQUEADERO NUEVO MILENIO J P                    NO.MAT: 01763463 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852369 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAFETERIA LOS CARRANGUEROS                       NO.MAT: 01575978 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852370 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
I T COMPANY COLOMBIA                             NO.MAT: 01542519 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852371 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ALIANZA LACTEA S A                               NO.MAT: 01308656 
ACTA  NO  0000006  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852372 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA                  NO.MAT: 00905962 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852373  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIAZ MURCIA ANA LUCY                             NO.MAT: 01353575 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852374 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TOYO SWUIFT LIZARAZO                             NO.MAT: 01353577 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  24 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852375 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA                  NO.MAT: 00798582 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852376  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA                  NO.MAT: 00705927 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852377  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA                  NO.MAT: 00650062 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852378  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSTRUCTORA OBREVAL AMARILO LTDA                NO.MAT: 01143811 
ACTA  NO  0000011  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA 45 DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852379 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
MARTINEZ MORA LUZ MIRYAM                         NO.MAT: 01765448 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852380 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARGAS GUZMAN MARTHA LUCIA                       NO.MAT: 00839543 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852381   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ ANA GILMA                              NO.MAT: 01858148 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852382 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ TENJO GERMAN ALFREDO                   NO.MAT: 01378801 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852383 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DARCY                                            NO.MAT: 01858149 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852384 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUIZ CECILIA MORENO DE                           NO.MAT: 01361015 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852385   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
PROPAGAR SONIDO PROFESIONAL LIMITADA             NO.MAT: 00787590 
ACTA  NO 0000010 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852386 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA PROY NO.MAT: 00582524 
ACTA  NO 0000028 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852387 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
COMPA#IA NACIONAL CONTRATEMOS S A                NO.MAT: 01858150 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852388 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODIRGUEZ CANTOR HEASY LISETH                    NO.MAT: 01858151 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852389 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUANTA LIMITADA                                  NO.MAT: 00200501 
ACTA  NO 0000033 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852390 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
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DOCUMENT SYSTEM LTDA C I                         NO.MAT: 01311659 
ACTA  NO 0000010 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852391 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
BLANCO MARTINEZ JOSE LUIS                        NO.MAT: 01858152 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852392 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARGAS AGUDELO DEIBY MERCEDES                    NO.MAT: 01042246 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852393    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BLANCO MARTINEZ BEATRIZ ELENA                    NO.MAT: 01858153 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852394 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
A & D ASESORIAS EN DESARROLLO INTEGRAL           NO.MAT: 00889098 
ACTA  NO 0000010 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852395 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RESTAURANTE , RIKO                               NO.MAT: 01858154 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852396 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FORPLAS LTDA                                     NO.MAT: 01805186 
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852397 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TOVAR LOZADA MAURICIO                            NO.MAT: 01285792 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852398 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA IMPORTADORA REPRESENTACIONES DE NO.MAT: 01581243 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852399  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NETADVICE SA                                     NO.MAT: 01483334 
ACTA  NO  0000007  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852400 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
NOVOA MORENO RAMON                               NO.MAT: 01577691 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852401 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUITRAGO SIERRA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMP NO.MAT: 00054939 
ACTA  NO 0000035 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852402 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MAYORTEK SA                                      NO.MAT: 01506888 
ACTA  NO  0000005  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852403 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
IMPORTADORA JSP LTDA.                            NO.MAT: 01858155 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852404 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
REEBOK MONTEVIDEO                                NO.MAT: 01858156 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852405 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ SUAREZ BLANCA LIGIA                        NO.MAT: 01251160 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852406 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLFORMAS                                        NO.MAT: 01251161 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852407  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
METALICAS FERGUT LTDA                            NO.MAT: 00127178 
ACTA  NO 0000041 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852408 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ORINDEL NETWORK ENTERPRISES S A                  NO.MAT: 01093980 
ACTA  NO  0000012  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852409 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
PARQUEADERO DEL HOSPITAL                         NO.MAT: 01437594 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852410  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AVISANDO                                         NO.MAT: 00168176 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852411  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARRIOS HIGUERA LUZ MARY                         NO.MAT: 01561841 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852412 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DULCERIA DISNEY                                  NO.MAT: 01561844 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852413  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MISCELANEA PAPELERIA COPY ARTS                   NO.MAT: 01378203 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852414  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PORTILLO CABRERA ROSA INES                       NO.MAT: 01378201 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852415 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAFAEL MORA Y CIA S EN C                         NO.MAT: 00093478 
ACTA  NO 0000033 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01852416 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CESARO LTDA                                      NO.MAT: 01600015 
ACTA  NO 0000022 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852417 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PANDEBONO S VALLUNO TEXACO CALLE 13              NO.MAT: 01858157 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852418 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ HERNANDEZ MARIO ALBERTO                  NO.MAT: 01372825 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852419 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VISIBLE COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01419814 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852420  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SMART SYSTEM TECNOLOGIA LTDA                     NO.MAT: 01841209 
ACTA  NO 0000003 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852421 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
VIGANEGO DUQUE Y CIA LTDA                        NO.MAT: 00089197 
ACTA NO 0000025 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852422 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA             NO.MAT: 01858158 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852423 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ MORENO JORGE ENRIQUE                   NO.MAT: 01535422 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852424 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DIVEO DATA CENTER LTDA                           NO.MAT: 01858159 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852425 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HUMAN HEALTH LTDA                                NO.MAT: 01671038 
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852426 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
SOMER ENTERPRISES DE COLOMBIA S A                NO.MAT: 01858160 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852427 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
IBEMODA S A                                      NO.MAT: 01858161 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852428 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONTRERAS HERRERA JOHN ALEXANDER                 NO.MAT: 01586822 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 




FIGURACIONES ALFA LTDA                           NO.MAT: 00398002 
ACTA  NO 0000033 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852430 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
HERRERA MARTHA ALFONSINA GIRALDO DE              NO.MAT: 01858162 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852431 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES CHIRIPA LIMITADA                     NO.MAT: 00453786 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003631  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852432 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
GREENFIELD COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01096209 
ACTA  NO 0000019 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01852433 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
SECURITY ASSISTANCE LTDA                         NO.MAT: 01314787 
ACTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852434 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
COMPANIA PROYECTISTA Y ASESORA HACIENDA LA MOREA NO.MAT: 00017227 
ACTA  NO 0000050 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852435 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
YOGUR S A                                        NO.MAT: 01858163 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852436 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DRACO TECHNOLOGY LIMITADA                        NO.MAT: 01858164 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852437 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ECOINDUSTRY S A                                  NO.MAT: 01858165 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852438 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOTERIA LA NUEVE MILLONARIA DE LA NUEVA COLOMBIA NO.MAT: 00483882 
RESOLUCION NO 0000140 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01852439 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ORGANIZACION CHARLI LTDA                         NO.MAT: 01858166 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852440 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTA#EDA PINILLA GIOVANNY MAURICIO              NO.MAT: 01858167 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852441 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRO OPTICO SOLAR                              NO.MAT: 00512082 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852442  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MULTICENTROS S A                                 NO.MAT: 00004295 
ACTA  NO  0000069  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852443 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES SAIN LTDA   NO.MAT: 01858168 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852444 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INCUBADORA INTERNACIONAL DE CAMARON LTDA         NO.MAT: 00251303 
AUTO NO 0014126 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852445 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
ADFUNKY COLOMBIA LTDA                            NO.MAT: 01858169 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852446 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSULTORES INTEGRALES DE RIESGOS LTDA           NO.MAT: 01858170 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852447 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BACELOS S A S                                    NO.MAT: 01858171 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852448 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TEXTILES WAMSUTTA S A- WAMSUTTA S A PUDIENDO EMP NO.MAT: 00414252 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005049  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852449 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
CENTRO OPTICO SOLAR LTDA                         NO.MAT: 01383380 
ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  24  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852450 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
 
GOLD CONSTRUCTION LLC SUCURSAL COLOMBIA          NO.MAT: 01858172 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852451 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES SLUG NO.MAT: 00613819 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000863 DEL 08 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 15 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852452 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PUBLICARGO E U                                   NO.MAT: 01858173 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852453 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VALPLASTIC INGENIERIA LTDA                       NO.MAT: 01775677 
ACTA  NO 0000003 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852454 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
INVERSIONES VILLA REAL S A S                     NO.MAT: 01858174 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852455 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALVENTO S A S                                    NO.MAT: 01858175 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852456 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARTOONS CAFE                                    NO.MAT: 01587745 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852457  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
CONSULTORES Y ASESORES JURIDICOS INMOBILIARIOS Y NO.MAT: 00317669 
ACTA  NO  0000012  DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852458 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SOCIEDAD GANADERA DEL VALLE DE UBATE S G V LTDA  NO.MAT: 01312871 
ACTA  NO 0000011 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852459 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
FAJARDO BOTERO MARIA                             NO.MAT: 01858176 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852460 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_BARRANCA NO.MAT: 01858177 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852461 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C I FLORES TIBITAMA S A                          NO.MAT: 00955027 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000915  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01852462  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE 
MATRICULA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_BOSA     NO.MAT: 01858178 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852463 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A__BOSA LI NO.MAT: 01858179 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852464 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAREDMED LIMITDA                                 NO.MAT: 01858180 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852465 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_CARACAS  NO.MAT: 01858181 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852466 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_ENGATIVA NO.MAT: 01858182 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852467 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_FONTIBON NO.MAT: 01858183 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852468 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_KENNEDY  NO.MAT: 01858184 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852469 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A LA VICTO NO.MAT: 01858185 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852470 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_MOLINOS  NO.MAT: 01858186 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852471 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_PATIO BO NO.MAT: 01858187 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852472 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A  PRIMERA NO.MAT: 01858188 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852473 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_QUIRIGUA NO.MAT: 01858189 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852474 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_RESTREPO NO.MAT: 01858190 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852475 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A__SAN FER NO.MAT: 01858191 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852476 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_SAN FRAN NO.MAT: 01858192 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852477 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A__SANTA H NO.MAT: 01858193 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852478 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_SUBA     NO.MAT: 01858194 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852479 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_SUBA RIN NO.MAT: 01858195 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852480 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A__EL TEJA NO.MAT: 01858196 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852481 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_TOBERIN  NO.MAT: 01858197 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852482 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A VENECIA  NO.MAT: 01858198 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852483 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A__YOMASA  NO.MAT: 01858199 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852484 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A CHIA     NO.MAT: 01858200 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852485 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
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ROJAS ZAMORA E U                                 NO.MAT: 01858201 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852486 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A_FUSAGASU NO.MAT: 01858202 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852487 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA  S A ZIPAQUI NO.MAT: 01858203 
FORMULARIO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852488 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
GUTIERREZ GACHARNA ALVARO                        NO.MAT: 01483214 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852489 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINI MERCADO GUTI                                NO.MAT: 01483215 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852490  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOZADA HERNANDEZ CARLOS ARTURO                   NO.MAT: 01858204 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852491 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA DON ANTONIO                               NO.MAT: 00951731 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852492  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA MARTINEZ ANTONIO                          NO.MAT: 00951729 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852493 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
THE BREAD SOLUTION                               NO.MAT: 01719818 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852494  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NACIONAL DE RUTAS LTDA                           NO.MAT: 01584988 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852495    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FLOREZ PARDO RICARDO ALBERTO                     NO.MAT: 01641476 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852496 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ECOVIABLE                                        NO.MAT: 01641477 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852497  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISE#O Y TEXTILES HASBRUD                        NO.MAT: 01858205 
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FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852498 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTIBLANCO RINCON BLANCA AURORA                 NO.MAT: 01383618 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852499 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAST COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01383620 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852500  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ENTIENDA E U                                     NO.MAT: 01856415 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852501 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FERRECARPINTERIA Y HERRAJES ALFA                 NO.MAT: 01768605 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852502  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUINTERO MALAGON ANDREA ROCIO                    NO.MAT: 01482842 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852503 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HUERTAS VARGAS ELSA LEONOR DE                    NO.MAT: 01664148 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852504 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHILINES                                         NO.MAT: 01664150 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852505  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ MERCEDES MENDOZA DE                      NO.MAT: 00992330 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852506 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZAPATON ZAPATERO REMONTADORA                     NO.MAT: 00992331 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852507  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
B.T.N S.A 1                                      NO.MAT: 01858206 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852508 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MEDINA VASQUEZ SALUD AMPARO                      NO.MAT: 01817733 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852509 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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SALSAMENTARIA Y VIVERES DEL NORTE                NO.MAT: 01817734 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852510  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARDENAS TORRES LUZ FABIOLA                      NO.MAT: 01506921 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852511 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRODUCTOS VERDES                                 NO.MAT: 01506922 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852512  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAICEDO AYALA SANTIAGO                           NO.MAT: 01846784 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  26 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852513 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HACES INVERSIONES Y SERVICIOS S A                NO.MAT: 01842822 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852514 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GNE SOLUCIONES SA                                NO.MAT: 01574669 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852515    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NIGRINIS ABELLA ALFREDO ANTONIO                  NO.MAT: 00449159 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852516    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RINCON DIAZ INES                                 NO.MAT: 01802720 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852517 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE DE OCCIDENTE HAYUELOS                NO.MAT: 01802721 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852518  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BV PROYECTOS LTDA                                NO.MAT: 01858207 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852519 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HAYACAS ARAUCANAS                                NO.MAT: 01858208 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852520 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QAM TECHNOLOGY LTDA                              NO.MAT: 01268704 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852521    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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LA HACIENDA DE LAILA                             NO.MAT: 01454912 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852522  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LAMPREA DUARTE MARTHA LEONOR                     NO.MAT: 01764857 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852523 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVIMOS HOGARES Y EMPRESAS SERVIHOGAREM         NO.MAT: 01764859 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852524  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LDS DISTRIBUTION LLC                             NO.MAT: 01558277 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009151  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852525 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
LABORATORIOS DERM CLAR                           NO.MAT: 00778470 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852526  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DERM CLAR                                        NO.MAT: 01858209 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852527 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARRERA BARBOSA JUAN JOSE                        NO.MAT: 00864480 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852528 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
PAPELERIA Y VARIEDADES GLOBAR                    NO.MAT: 00864482 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852529  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA BARBANTI DIEGO ANDRES                     NO.MAT: 01140318 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852530 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BERNAL ARIZA PRISCILA                            NO.MAT: 01232171 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852531 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHIA & VAN DER LAAN LTDA                         NO.MAT: 01858210 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852532 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CUEVAS SILVA MARIA ISIDORA                       NO.MAT: 01391007 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852533 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FUTURA NETWORKS DE COLOMBIA LTDA                 NO.MAT: 01754969 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852534 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SERVITEL COMUNICACIONES JLC E U (EMPRESA UNIPERS NO.MAT: 01148197 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852535 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
LABORATORIO CLINICO GUSTAVO GARCIA               NO.MAT: 00418445 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852536  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VACCA CRISANTO JOSE                              NO.MAT: 01397865 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852537 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALAZAR QUINTERO JOSE LIBARDO                    NO.MAT: 00905640 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852538 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NEGOCIOS DE GAS E U                              NO.MAT: 01131941 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852539 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
GLOBAL AIR FLOW INTERNATIONAL EU Y UTILIZARA COM NO.MAT: 01724797 
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852540 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
C I INTERCOAL S A                                NO.MAT: 01171194 
ACTA  NO  0000010  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852541 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MARTINEZ PEREZ CLAUDIA MARCELA DEL PILAR         NO.MAT: 01317143 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852542 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ MARIA HIMELDA GAMBA DE                 NO.MAT: 01377269 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852543 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE INTERNET GLOBAL @ COM                       NO.MAT: 01377270 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852544  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PAEZ MERCEDES PAEZ DE                            NO.MAT: 01570775 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852545 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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ROMERO FORERO CARMELA ESTHER                     NO.MAT: 01266041 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852546 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELARTE COM                                    NO.MAT: 01266043 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852547  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OSORIO RODRIGUEZ MARLENY                         NO.MAT: 01806426 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852548 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO TECNICO MITSUBISHI LTDA                   NO.MAT: 00524737 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852549    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
N & C ASOCIADOS E U                              NO.MAT: 01693563 
ACTA  NO  2000000  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852550 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GARCIA BADILLO LIDA ADRIANA                      NO.MAT: 01683985 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852551 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA Y MISCELANEA NUEVA VILLA DEL PRADO     NO.MAT: 01684069 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852552  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PARQUEADERO MACALA                               NO.MAT: 01438214 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852553  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BNR S A                                          NO.MAT: 01858211 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852554 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PALACIOS JOSEFINA PINZON DE                      NO.MAT: 00872771 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852555 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NAVARRO AMAYA INGRID                             NO.MAT: 01618083 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852556 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GAMBA LOPEZ MARIA ESPERANZA                      NO.MAT: 01752538 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852557 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL ESCONDITE DE PANCHA                    NO.MAT: 01752542 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852558  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BERMUDEZ BALLESTEROS CARLOS ALFONSO              NO.MAT: 01174524 
AUTO NO 0017906 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01852559  DEL  LIBRO  XV  .  RESUELVE INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFER ENCIA. 
BERMUDEZ BALLESTEROS CARLOS ALFONSO              NO.MAT: 01174524 
AUTO NO 0017906 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852560 DEL LIBRO XV . NTO DE AGENTE INTERVENTOR 
SIERRA CARRILLO JESUS MARIA                      NO.MAT: 01419288 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852561 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAREMQUIS                                        NO.MAT: 01419292 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852562  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GIL RAMIREZ IVAN ANDRES                          NO.MAT: 01385906 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852563 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NEW POWER ELECTRONICS                            NO.MAT: 01385907 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852564  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERNA LOPEZ MARIA DOLORES                        NO.MAT: 00441943 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852565 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE BRUSELAS                             NO.MAT: 01468109 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852566  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUINTERO CAJAMARCA ROBINSON                      NO.MAT: 01351720 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852567 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA HERCE                                  NO.MAT: 00844060 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852568  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARZA AC LTDA                                    NO.MAT: 01518935 
ACTA  NO  0000004  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852569 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
DENSIDAD STUDIO LIMITADA                         NO.MAT: 01193857 
ACTA  NO 0000010 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852570 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
J & J SISTEMAS LTDA                              NO.MAT: 01858212 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852571 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BEDOYA ARIAS MARIA EUGENIA                       NO.MAT: 01452959 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852572 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUIZA DELIKATESSEN                               NO.MAT: 01452962 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852573  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAFE INTERNET EL PORTAL DE CAQUEZA               NO.MAT: 01764592 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852574 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RIVERA CASTA#O BLANCA NUBY                       NO.MAT: 01546985 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852575 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONFECCIONES DIANA Y PAULA                       NO.MAT: 01546986 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852576  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAPIMERCAN                                       NO.MAT: 01173054 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852577 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
OSORIO BETANCUR GILBERTO DE JESUS                NO.MAT: 01762604 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852578 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRETERIA G O                                   NO.MAT: 01762607 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852579  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MUEBLES CASA PINO                                NO.MAT: 01671959 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852580  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CALL D Y C COMUNICATION                          NO.MAT: 01721000 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852581  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
ASESORIAS JIRETH E.U.                            NO.MAT: 01780359 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01852582 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
PEDGYN LTDA                                      NO.MAT: 00865449 
ACTA  NO 0000011 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852583 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
GOMEZ TORRES CLAUDIA                             NO.MAT: 01737450 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852584 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLAUDIA GOMEZ                                    NO.MAT: 01737451 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852585  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AGROQUIMICA ECIFONPA LTDA                        NO.MAT: 00080430 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852586    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASTRO CARO EDILSON JAVIER                       NO.MAT: 01613757 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852587 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LUJOS Y REPUESTOS CASTRO                         NO.MAT: 01613758 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852588  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARIZA JAIRO                                      NO.MAT: 01804401 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852589 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOSTAL MARILUNA                                  NO.MAT: 01804402 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852590  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ATOMIC MEDIA LTDA                                NO.MAT: 01807913 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852591    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LENTES DE CONTACTO HELMUTH SCHMIDT MUMM LIMITADA NO.MAT: 00318806 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852592    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MATEUS PINZON SEGUNDO DOMINGO                    NO.MAT: 01457541 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01852593 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSTRUCTORA DEINCO LTDA                         NO.MAT: 00583948 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852594    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BOGOTA HUERFANO JULIO ADELMO                     NO.MAT: 01842806 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852595 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVANCE TEXTIL AVANTEX S A                        NO.MAT: 01678145 
ACTA  NO 0000100 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852596 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PE#A GALVIS MARIA ISABEL                         NO.MAT: 01754002 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852597 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SILVIA GARCIA Y CIA S EN C                       NO.MAT: 01424052 
ACTA  NO 0000006 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852598 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALEJANDRO                   NO.MAT: 01620690 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852599 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CELLBLUE COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01620692 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852600  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES D F G OCHOA Y CIA S EN C             NO.MAT: 01234382 
ACTA  NO 0000005 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852601 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GOMEZ GOMEZ JOSE DELFIN                          NO.MAT: 00273731 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852602 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN DE VIVERES DELFIN GOMEZ                  NO.MAT: 01739296 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852603  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CACERES MERCHAN FABIO                            NO.MAT: 01301274 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852604 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FACAMER ALUMINIOS                                NO.MAT: 01301277 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01852605  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CORTEZ VARGAS JULIO CESAR                        NO.MAT: 01858213 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852606 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ELECTRO MAQUINAS                                 NO.MAT: 00005056 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852607  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CENTRO STETICO ARMONIA                           NO.MAT: 01386696 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852608  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
METALICAS FERGUT                                 NO.MAT: 00127179 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852609  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ZONA EXTREMA                                     NO.MAT: 01524313 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852610  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUINTERO QUINTANA JOSE FRANCISCO                 NO.MAT: 00959608 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852611    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NI#O REYES ELVIRA                                NO.MAT: 01252045 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852612 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES EN SERVICIOS Y TRANSPORTES S.A. INVE NO.MAT: 01858214 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852613 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANTANA POVEDA JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01524312 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852614 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TARAZONA GARAVITO ANGELMIRO                      NO.MAT: 01680385 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852615 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DINASTIA TROPICAL                                NO.MAT: 01680389 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852616  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CEBALLOS ISAZA LUZ STELLA                        NO.MAT: 00952194 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852617 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MILLENIUM ADVANCE                                NO.MAT: 00952195 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852618  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PAEZ SILVA JAIME ALBERTO                         NO.MAT: 01858215 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852619 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JAIMES CASTILLO MARIA TERESA                     NO.MAT: 01727995 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  26 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852620 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NIETO GUTIERREZ VICTOR HUGO (FALLECIDO)          NO.MAT: 01624962 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852621 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CSD COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01540216 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852622  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TAO RAN JU                                       NO.MAT: 01802321 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852623 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RODRIGUEZ GUERRERO CESAR AUGUSTO                 NO.MAT: 01332782 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852624 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACTION BIKES                                     NO.MAT: 01332785 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852625  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CALDERON HERRERA PILAR                           NO.MAT: 01540214 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852626 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARGAS CASTRO MARIA TERESA                       NO.MAT: 01440821 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852627 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIPAN LA MANO DE ORO                         NO.MAT: 01440824 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852628  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARRE#O CHAPARRO WILSON ALONSO                   NO.MAT: 01227150 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852629 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
CAFE INTERNET WEBM@IL.NET                        NO.MAT: 01227155 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852630  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ABRIL SANDRA MILENA                              NO.MAT: 01823318 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852631 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL LA MEGA UNO                       NO.MAT: 00816110 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852632  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TORRES AVELLANEDA ALEX ZAMIR                     NO.MAT: 01715747 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852633 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COM.FASTER                                       NO.MAT: 01715750 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852634  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
I L T AUTO PARTES                                NO.MAT: 00638644 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852635  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PRODUCTORA COMERCIAL AVICOLA LTDA PARA TODOS LOS NO.MAT: 01800029 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852636 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
RODILLOS Y BALINERAS                             NO.MAT: 01056206 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852637  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUIZ OVALLE FADER ALEXANDER                      NO.MAT: 01604103 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852638 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
RIOS BECERRA IVAN DARIO                          NO.MAT: 01679775 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852639 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVASECO CHIATEX                                 NO.MAT: 01269014 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01852640  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
D SANTOS GOURMET PESCADERIA BAR                  NO.MAT: 01743019 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852641  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
KALUHA SALSA BAR DISCOTECA                       NO.MAT: 00966811 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852642  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA DE AVES MANUEL RODRIGUEZ           NO.MAT: 01858216 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852643 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTELLANOS ARANGO MARIA DEL PILAR               NO.MAT: 01368715 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852644 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARENAS SILICEAS CRISTAL DE ROCA                  NO.MAT: 01368718 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852645  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROMERO BELTRAN JOSE ALQUIMEDES                   NO.MAT: 01858217 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852646 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUTIERREZ TARAZONA NATHALY ANA MARCELA           NO.MAT: 01858218 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852647 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVIWASH ECOLOGICO HNS ROMERO                   NO.MAT: 01858219 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852648 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
D SANTOS GOURMET PESCADERIA BAR                  NO.MAT: 01858220 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852649 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA MISCELANEOS LUIS MALDONADO                NO.MAT: 00960398 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852650  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SIELTRIC                                         NO.MAT: 01523063 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852651 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA INTERNACIONAL  NO.MAT: 01604550 
ACTA  NO 0000002 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852652 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CTPARTNERS LATIN AMERICA S A                     NO.MAT: 01044127 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852653    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANCHEZ PERAZA MARIA ELENA                       NO.MAT: 01832473 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852654 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURTIMIA LTDA                                    NO.MAT: 01457675 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852655 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
3TRES SA                                         NO.MAT: 01684078 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852656    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MENDEZ DIAZ LUIS MARTIN                          NO.MAT: 01694884 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852657 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
DEMOLICIONES BOGOTA                              NO.MAT: 01694885 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852658  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LA ARBOLEDA COMERCIAL GANADERA S A               NO.MAT: 01650422 
ACTA  NO  0000004  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852659 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
BOLY FRESH LTDA                                  NO.MAT: 01416699 
ACTA  NO 0000005 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852660 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
ANGELS COSMETICS                                 NO.MAT: 01674633 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852661  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ REYES ANA ELIZABETH                    NO.MAT: 01763875 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852662 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARQUEADERO PARK                                 NO.MAT: 01763877 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852663  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MALDONADO MEDINA LUIS HERNANDO                   NO.MAT: 00960396 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852664 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INMOES S A                                       NO.MAT: 01858221 
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FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852665 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONCENTRADOS YEMA ROJA LTDA                      NO.MAT: 00261145 
ACTA  NO 0000002 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852666 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
BAYKERS MANUFACTURAS DE CALZADO                  NO.MAT: 01564779 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852667  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ANZOLA HORTUA RICARDO                            NO.MAT: 01564777 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852668 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROBLES RODRIGUEZ RICARDO                         NO.MAT: 01144997 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852669 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOTEL LORD GALERIAS                              NO.MAT: 01858222 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852670 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ SUAREZ CARLOS EDUARDO                      NO.MAT: 01750972 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852671 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SAXO JEANS                                       NO.MAT: 01750974 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852672  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LAVASECO LAS TRES AMERICAS                       NO.MAT: 01504000 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852673  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AMORTEGUI DELGADO MARTHA                         NO.MAT: 01757014 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852674 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ABSOLUT                                          NO.MAT: 00908883 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852675  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PEREZ PULIDO EDGAR GERMAN                        NO.MAT: 01642202 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852676 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CRAZY COLORS                                     NO.MAT: 01642207 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852677  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MALDONADO MEDINA CARLOS ARTURO                   NO.MAT: 00807352 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852678 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PATI#O ROMERO JAIME ALBERTO                      NO.MAT: 01858223 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852679 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIDEO TIENDA DON JOSE                            NO.MAT: 01317744 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852680  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CENTRO DE SOLUCIONES INFORMATICAS SOFTLUTION     NO.MAT: 01858224 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852681 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LANCHEROS ANTOLINES ADELA                        NO.MAT: 01317743 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852682 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REYES FANDI#O ROSA ELENA                         NO.MAT: 01756591 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852683 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPER FARMACIA MAGON                             NO.MAT: 01756593 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852684  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALVARADO ARAGON EVERTH OSWALDO                   NO.MAT: 01370887 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852685 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARQUEADERO AMBALA                               NO.MAT: 01370890 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852686  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRUPO PROFESIONAL ASEGURADOR E U SIGLA G P A SEG NO.MAT: 01858225 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852687 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUPERMERCADO ALCOM NEGRO                         NO.MAT: 01637210 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852688  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INGYCONS LTDA                                    NO.MAT: 01228666 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852689    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
REYES PACHECO BERTILDA                           NO.MAT: 01840054 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852690 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DO#A BERTHA                        NO.MAT: 01840055 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852691  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
URIBE CAMPUZANO HORTENCIA                        NO.MAT: 01128382 
FORMULARIO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , CAMARA DE COMERCIO DE 
BARRANCA    DE  BARRANCABERMEJA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  26 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852692 DEL LIBRO XV . CAMBIO DE 
ACTIVIDAD COMERCIAL. 
DISTRIRIMAR E U                                  NO.MAT: 01756666 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852693 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
TRANSPORTADORA SANDOVAL                          NO.MAT: 01615098 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852694  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ELECTRO MAQUINAS LTDA                            NO.MAT: 00005054 
ACTA  NO 0000061 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852695 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
HOYOS CUBIDES LEIDY FERNANDA                     NO.MAT: 01745925 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852696 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MASS COMUNICATIVOS                               NO.MAT: 01745926 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852697  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANDOVAL SANDOVAL HENRY ORLANDO                  NO.MAT: 01615094 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852698 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTILLO AFANADOR LUZ BELCY                      NO.MAT: 00587607 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852699 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COKATISH                                         NO.MAT: 00587613 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852700  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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M&I COSECHA                                      NO.MAT: 01535907 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852701  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOHORQUEZ AGUIRRE ADRIANA                        NO.MAT: 01080581 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852702 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOPEZ PARADA MAYRA EDITH                         NO.MAT: 01535906 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852703 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RUIZ C NO.MAT: 01475314 
ACTA  NO 0000002 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852704 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GUILLERMO ACERO LTDA Y/O INMOBILIARIA GUILLERMO  NO.MAT: 00094242 
ACTA  NO  0000046  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852705 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
ALTERNATIVAS Y CONSULTORIAS DE AVIACION LTDA Y P NO.MAT: 00661003 
ACTA  NO 0000003 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852706 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
DROGAS SCANDY                                    NO.MAT: 00639257 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  26 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852707 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RUGE CEBALLOS JOSE JOAQUIN                       NO.MAT: 01812683 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852708 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIOS TECNICOS Y MONTAJES SION               NO.MAT: 01812684 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852709  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TELLEZ MORENO ROBERT                             NO.MAT: 01858226 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852710 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REVISTA SONFONIA                                 NO.MAT: 01858227 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852711 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUCIONES ORO NEGRO LTDA                    NO.MAT: 01110710 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852712    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASA COMERCIAL ORO 53                            NO.MAT: 01398083 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852713  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DROGAS MEDICAL                                   NO.MAT: 01171304 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852714  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NOVA GONZALEZ CLEMENTE                           NO.MAT: 01123587 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852715 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOSERVICIO NUEVA ARGENTINA                     NO.MAT: 01123588 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852716  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARRE#O BOHORQUEZ JOSE ALEXANDER                 NO.MAT: 01171302 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852717 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VILLANEDA JIMENEZ HERNAN ALFREDO                 NO.MAT: 01256996 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  26 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852718 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARELZU S A                                      NO.MAT: 01858228 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852719 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
POWER CLEAN EL PODER DE LA LIMPIEZA              NO.MAT: 01408788 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852720 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PISOS Y MADERAS EL NOGAL LTDA                    NO.MAT: 01666444 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852721 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GALEANO GARCIA SOLANYI                           NO.MAT: 01511893 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852722 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MASCOTAS SHOP`S S.G.G.                           NO.MAT: 01511894 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852723  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUIZ RUIZ RAUL HUMBERTO                          NO.MAT: 01858229 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852724 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IMAGENES KANVER EN MOVIMIENTO                    NO.MAT: 01858230 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852725 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CENTRO VETERINARIO MASCOTAS EXPRESS LTDA EN LIQU NO.MAT: 01182270 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852726    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BAUTISTA LADINO LIBIA ESTELA                     NO.MAT: 01722947 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852727 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CENTRO VETERINARIO MASCOTAS EXPRESS              NO.MAT: 01617399 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852728  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AGUAS Y RECICLAJE LTDA                           NO.MAT: 01858231 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852729 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOGISTICA DE INVERSIONES EN TRANSPORTES S A LOGI NO.MAT: 01858232 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852730 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RAMIREZ HERNANDEZ ORLANDO CESAR                  NO.MAT: 01858233 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852731 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DALC LTDA         NO.MAT: 01858234 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852732 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LEIVA FRANCO ENRIQUE                             NO.MAT: 01858235 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852733 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIAJES FUTURO COLOMBIA                           NO.MAT: 01858236 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852734 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DUOS & CORITOS                                   NO.MAT: 01289924 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852735  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TYKAL S A                                        NO.MAT: 01858237 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852736 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ARTE Y DISE#O IMPRESORES S M                     NO.MAT: 01045785 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852737  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OUTLET PUNTO DE FABRICA                          NO.MAT: 01794924 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852738  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BLANCO GARCIA SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01045782 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852739 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARKA LTDA                                        NO.MAT: 00093822 
ACTA  NO      23 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852740 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ROMERO ESPINOSA OLGA                             NO.MAT: 01421197 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852741 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
MURCIA GOMEZ PABLO ENRIQUE                       NO.MAT: 01672179 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852742 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE INTERNET LEYENDA                            NO.MAT: 01672182 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852743  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARIO HERNANDEZ NO 30                            NO.MAT: 01432064 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852744  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ FAJARDO PEDRO ALONSO                     NO.MAT: 00114510 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852745 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CACHARRERIA COLOMBIA                             NO.MAT: 00114511 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852746  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOGOTA MOVIL PRINCIPAL                           NO.MAT: 01313568 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852747  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INTERANDINA ROTHFUSS LIMITADA                    NO.MAT: 00333286 
ACTA  NO 0000008 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852748 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
MENDOZA RODRIGUEZ EDGAR ANDRES                   NO.MAT: 01350401 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852749 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                        NO.MAT: 00628661 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  00000 1  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  26 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852750 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
PURE NATURAL S A                                 NO.MAT: 01559467 
ACTA  NO  0000010  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852751 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
REPRESENTACIONES LUZ DIA                         NO.MAT: 01128383 
FORMULARIO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , CAMARA DE COMERCIO DE 
BARRANCA    DE  BARRANCABERMEJA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  26 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  , BAJO EL NO. 01852752 DEL LIBRO XV . AMPLIO 
ACTIVIDAD COMERCIAL 
MARTINEZ GONZALEZ EDNA SARIT                     NO.MAT: 01479616 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852753 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROFRITOS ZULYS                                  NO.MAT: 01479619 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852754  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MEZA CASANOVA JAIME EFREN                        NO.MAT: 01662218 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852755 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LIZARAZO ESTUPI#AN PEDRO DANIEL                  NO.MAT: 01807529 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852756 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOS MIRTOS JBG                                   NO.MAT: 01807535 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852757  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MELO VARGAS OLGA PATRICIA                        NO.MAT: 01742438 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852758 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AJP XBOX                                         NO.MAT: 01742439 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852759  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
PRIAS LASPRILLA S. EN C.                         NO.MAT: 01744738 
ACTA  NO 0000003 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852760 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
FINANCIERA COMULTRASAN                           NO.MAT: 01858238 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852761 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
PULIDO DUARTE SANDRA LILIANA                     NO.MAT: 01715522 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852762 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LUCKY HILL FARMS S A                             NO.MAT: 01857995 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852763    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA EL BOSQUE M.J                   NO.MAT: 01662232 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852764  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILCE                       NO.MAT: 01259439 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852765 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PUNTO VENTA COLANTA LEON XIII                    NO.MAT: 01259440 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852766  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HOSPITALITY TECHNOLOGIES S A SUCURSAL COLOMBIA   NO.MAT: 01858239 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852767 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BENAVIDES GUASCA NANCY AMANDA                    NO.MAT: 01437337 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852768 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
J C COMPUTER AND SYSTEM                          NO.MAT: 01633321 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852769 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CARPINTERO FARFAN JAVIER ANTONIO                 NO.MAT: 01633319 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852770 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INDUSTRIA AGROPECUARIA LA ESTANCIA S A           NO.MAT: 01551354 
ACTA  NO  0000005  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01852771 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
HERNANDEZ MARTINEZ ADRIANA MARCELA               NO.MAT: 01708115 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852772 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOUSE INTERNET                                   NO.MAT: 01708117 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852773  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
MENDOZA NOVOA ISRAEL                             NO.MAT: 01858240 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852774 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AVILA VELANDIA LUZ HELENA                        NO.MAT: 01088353 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852775 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVILAMINAS                                       NO.MAT: 01088355 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852776  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERRANO MARIA                                    NO.MAT: 01858241 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852777 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PCS EXPRESS                                      NO.MAT: 01275386 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852778  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
MOBIL PCS                                        NO.MAT: 01275383 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852779  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SAINT THOMAS LIMITADA                            NO.MAT: 00262302 
ACTA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852780 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
B I  TECK LTDA                                   NO.MAT: 01858242 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852781 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PENAGOS ESPINOSA FREDY JACOB                     NO.MAT: 01242249 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852782 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
THOR ENGINE Y DEVELOPMENT                        NO.MAT: 01242251 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852783  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MIIT WARE LTDA                                   NO.MAT: 01858243 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852784 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ACU#A VARGAS ANDREA DEL PILAR                    NO.MAT: 01551867 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852785 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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ESPITIA GONGORA JESUS ANTONIO                    NO.MAT: 01389893 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01852786 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SU LLAMADA COM                                   NO.MAT: 01390222 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01852787  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HOGAR CAMPESTRE LA HACIENDA LTDA EN LIQUIDACION  NO.MAT: 01854112 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01852788 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
GILRAMIT INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA SIGLA NO.MAT: 01858244 
FORMULARIO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01852789 DEL LIBRO XV . 















LIBRO XVIII  DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES GAYCO S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 





LIBRO XIX  DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS PROFERIDOS EN 






LIBRO XX  DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL 
 
DESCA COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00000091 DEL LIBRO XX . CONSTITUCION CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL  CELEBRADO ENTRE DESCA COLOM BIA S A Y LA FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A 
CUSEZAR S A CUSEZAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO           19 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00000092 DEL LIBRO XX . MODIFICACION CONTRATO 
DE  FIDUCIA. (DOCUMENTO DE VINCULACION NO. 000019  AL FIDEICOMISO 
PATRIMONIO AUTONOMO) FIDEICOMITENTE ADHERENTE CUSEZAR S.A. 





LIBRO I  DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO 
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 
ACTA    NO  0000001  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146420 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
FORMERMOS EL FUTURO CRECIENDO HACIENDO Y APRENDIEN 
ACTA  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146475    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
REPRESENTANTE LEGAL, CONSEJO DIRE CTIVO  Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION MUNDO ANIMAL 
ACTA  DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146485 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, 
DIRECTOR EJEC UTIVO  Y SUPLENTE. 
ASOCIACION DE USUARIOS DE SANITAS 
ACTA    NO  0000001  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146487 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUTIV O. 
INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION. 
FUNDACION LEVANTATE A FAVOR DE LOS HABITANTES DE L 
ACTA    NO  0000001  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146490 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA  Y  PRESIDENTE ( REPRESENTANTE 
LEGAL). 
FUNDACION PASTORAL JUVENIL PROTESTANTE DE COLOMBIA 
ACTA    NO  0000001  DEL  01  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146477 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO 
DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y REVI SOR FISCAL. 
ASOCIACION MUTUAL GENERANDO ASISTENCIAL COLOMBIA C 
ACTA  DEL  09  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
VILLAVICENCIO  (META)  INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00146443  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION JESUS MARIA GIRALDO CARDONA 
ACTA  DEL  21  DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146463 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO, 
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION CAMPEONES PARA EL FUTURO UN RETO DE VIDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146468 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO 
DE JUNTA DIRECTIVA,REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR FUNDA 
ACTA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146472 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, 
REVISOR FISCAL, PR ESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. ACTA ACLARATORIA. 
AMIGOS DEL HOSPITAL SAN RAFAEL 
ACTA  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00146469  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICE PRESI DENTE Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION NI#OS COLOMBIA 
ACTA  DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146454 
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR, 
SUPLENTE DEL DIRECTO R Y JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION HUMANUS PERO PODRA UTILIZAR LA SIGUIENTE 
ACTA NO 0000001 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146427  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION CULTURAL & MEDIO AMBIENTE DE LA SABANA S 
ACTA   NO  0000001  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2006  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146479 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO  DIRECTOR,  SUBDIRECTOR,  JUNTA DIRECTIVA  Y REVISOR 
FISCAL 
FUNDACION FUENTE DE VIDA 
DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146431 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO 
DE JUNTA DIRECTIVA,PRESIDENTE Y REVISOR  FISCAL. 
FUNDACION GALAXIA O N G SU SIGLA SERA FUNGALAX O N 
ACTA    NO  0000001  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146429 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR  FISCAL, DI RECTOR Y 
SUBDIRECTOR. 
CORPORACION AGROINDUSTRIAL FRUTICOLA DEL CASANARE 
ACTA  DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146428  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA  DIRECTIVA DIRECTOR EJECU TIVO SECRETARIO GENERAL Y REVISOR 
FISCAL 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CALL 
ACTA  DEL 25 DE FEBRERO DE 2006 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146426 
DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE,  JUNTA    DIRE  CTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
UNIDAD COLOMBIANA DE COORDINACION DEL ORGANISMO LA 
ACTA  DEL 16 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146419 
DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE,  JUNTA  DIRE  CTIVA,  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
FUNDACION AGRO ECOLOGICA CAMPESINA CUYA SIGLA SERA 
ACTA  NO          001  DEL  17  DE  NOVIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146413 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPR ESIDENTE Y 
REVISOR FISCAL. 
FUNDACION INTEGRA CENTRO DE DESARROLLO COGNITIVO Y 
ACTA  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146402  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
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DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VIC EPRES IDENTE. 
FUNDACION CAFE TIPICO COLOMBIA 
ACTA  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146458  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,DIRECTOR    EJECUT    IVO,P  RIMER  SUPLENTE  Y SEGUNDO 
SUPLENTE.REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
ASOCIACION PARA LA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL EN C 
ACTA  NO          001  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146392 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR. 
AZZUL SIGLA CORPOAZZUL 
ACTA  DEL  21  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146439  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,DIRECTOR GENERA L Y S UBDIRECTOR DE PROYECTOS. 
ASOCIACION DE ACUEDUCTO Y SERVICIOS PUBLICOS CHALE 
ACTA  DEL 19 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146442 
DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y 
PRESIDENTE. 
 
CORPORACION DE SERVICIO COMUNITARIO DE VIGILANCIA 
ACTA  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146438  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL. 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO 
ACTA    NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146371 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA, DIRECTOR EJEC UTIVO, DIRECTOR 
ENCARGADO Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION MUNDO SIN FRONTERAS 
ACTA  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146352 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, 
PRESIDENTE Y REVIS OR FISCAL. 
CORPORACION CIVICA LOS LAURELES 
ACTA  NO 0000005 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146415 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI 
ACTA  NO  0000001 DEL 31 DE ENERO DE 2005 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146446 DEL LIBRO I . DISOLUCION E.S.A.D.L. 
FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL WAIRA 
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146470 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
ASOCIACION CULTURAL BLACK AND WHITE CONOCIDA CON L 
ACTA  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146465 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
FUNDACION CENTRO ESPECIALIZADO EN ESTIMULACION Y A 
ACTA  NO  0000001 DEL 30 DE ABRIL DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES 
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146377 DEL LIBRO I . DISOLUCION. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL NUEVO COLEGIO 
ACTA NO 0000010 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146347 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL 
ASOCIACION CLUB KIWANIS SANTANDER 
ACTA  NO  0000006  DEL  11  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146385 DEL LIBRO I . APRUEBA CUANTA FINAL. 
LIQUIDACION ESAL. 
CORPORACION CIVICA LOS LAURELES 
ACTA  NO 0000005 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146416 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL. 
FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL WAIRA 
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146486 DEL LIBRO I . SE APRUEBA CUENTA FINAL. 
LIQUIDACION ESAL. 
ASOCIACION CULTURAL BLACK AND WHITE CONOCIDA CON L 
ACTA  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146481 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL. 
FUNDACION ALEJANDRO RESTREPO HERRAN 
ACTA  NO  0000005  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146482 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CUNDINAMARCA SIGLA COOP 
ACTA  NO  0000004 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146418  DEL  LIBRO  I  .  APRUEBA  CUENTA  FINAL  - LIQUIDACION 
E.S.A.D.L. 
CONSEJO COLOMBIANO DE USUARIOS DE LA LOGISTICA DE 
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146376  DEL  LIBRO  I  .  APRUEBA  CUENTA  FINAL  - LIQUIDACION 
E.S.A.D.L. 
FUNDACION CENTRO ESPECIALIZADO EN ESTIMULACION Y A 
ACTA  NO  0000001 DEL 30 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146445 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI 
ACTA  NO  0000001 DEL 31 DE ENERO DE 2005 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146447  DEL  LIBRO  I  .  APRUEBA  CUENTA  FINAL  - LIQUIDACION 
E.S.A.D.L. 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA INTEGRACION Y EL DE 
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146368 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL. 
ONG CORPORACION DE PROYECTOS AMBIENTALES CORPROAMB 
ACTA  NO 0000021 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146433  DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO FACULTADES 
REPRESENTANTE LEGAL Y ART. 2 6. 
EL FONDO DE EMPLEADOS DE AVAYA FONDOAVAYA SIGLA FO 
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ACTA  NO  0000023 DEL 03 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146488    DEL    LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS:MODIFICO RAZON 
SOCIAL(SIGLA),OBJETO,FACULTADES    DE    RE  PRESENTANTE  LEGAL Y 
OTROS(COMPILO) 
FUNDACION CULTURA EMPRENDEDORA 
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146491 DEL LIBRO I . MODIFICA NOMBRE 
CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO. CORDESARROL 
ACTA NO 1000000 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146480  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA 
NOMBRE,  VIGENCIA,  COMPOSICION  J UNTA DIRECTIVA Y OTROS. Y ACTA 
ACLARATORIA. 
FUNDACION OLIVA PALACIOS DE TRUJILLO 
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146435 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA 
OBJETO (ART. 4 Y 5) Y ARTICULOS 7,8,15,20, 23,29 BIS Y 35. 
CORPORACION UNION NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA B 
ACTA  NO  0000005  DEL  20  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146440  DEL LIBRO I . REFORMO ESTATUTOS:MODIFICA 
OBJETO (ACTA ADICIONAL). 
INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA 
ACTA  NO  0000052  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146412 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. 
COMPILA.  REFORMA  DE  OBJETO, SISTEMA DE REP RESENTACION LEGAL Y 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA EL CUA 
ACTA  NO  01-2008 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146383  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS. (COMPILA) MODIFICA 
OBJETO,    SISTEMA    DE  REPRESENTACIO  N  LEGAL,  FACULTADES DE 
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR 
ACTA  NO  0000204  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146367  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO 
RAZON SOCIAL(ARTICULO 1) 
FUNDACION DE FORMACION Y APOYO MUSICAL DE COLOMBIA 
ACTA  NO  0000005  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146353 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. 
MODIFICA OBJETO. 
FUNDACION HERMANO MIGUEL 
ACTA  NO  0000018  DEL  13  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146403 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO 
VIGENCIA Y CAUSALES DE DISOLUCION. 
CORPORACION PROESTABILIZACION DE GRUPOS VULNERABLE 
ACTA  NO  0000011  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ACTA  NO  1000000  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146407 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. 
COMPILA. MODIFICA NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
COOPERATIVA DE AUTOPARTISTAS LTDA LA CUAL PODRA ID 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146460    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NUEVA COOPERATIVA DE BUSES AZULES LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146461    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION ARTISTICA EN ESCENA PUDIENDO DENOMINAR 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146462 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CORPORACION CONSTRUCTORES DE OPORTUNIDADES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146411    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION SIN FRONTERAS A LA VIDA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146456 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FUNDACION MERECURE 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146384 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146372    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COLEGIO NACIONAL DE MEDICOS GENERALES DE COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146406    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA LIDERES EN SERVICIO LTDA C 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146362 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CULTURAL ANDINO SOCIEDAD COOPERATIVA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146457 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA ESTETICA Y RECONS 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146455    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ACETES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146400    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
UNION LIBANESA CULTURAL MUNDIAL ULCM CAPITULO COLO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146374 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CORPORACION PROESTABILIZACION DE GRUPOS VULNERABLE 
ACTA  NO  0000011  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146422  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA 
FUNDACION ARCOIRIS 
ACTA  NO  0000006  DEL  20  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146421 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE RAFAEL ARIAS Y 
GERMAN  VELASQUEZ EN REEMPLAZO DE TEOFIL A CIFUENTES Y ANA ARAQUE 
COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CORPORACION PROESTABILIZACION DE GRUPOS VULNERABLE 
ACTA  NO  0000011  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146424 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
SECRETARIO GENERAL. 
ACETES 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000001  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00146408 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA 
CORPORACION JURIDICA PARA LA REPARACION SOCIAL E I 
ACTA NO 0000012 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146473  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA 
ADICIONAL. 
CORPORACION JURIDICA PARA LA REPARACION SOCIAL E I 
ACTA  NO  0000018  DEL  30 DE MARZO DE 2006 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146474  DEL  LIBRO  I  . ACEPTA RENUNCIA DE PEDRO JULIO MAHECHA 
COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ADICIONAL. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUN 
ACTA  NO  0000187  DEL  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146396 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRCTIVA 
ASOCIACION DE COMISIONISTAS DE BOLSA DE COLOMBIA 
ACTA  NO  0000003  DEL  11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146449 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO GREMIAL. 
FUNDACION SOYCOLOMBIA 
ACTA  NO  0000004  DEL  10 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146398 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 
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ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL MARYMOUNT 
ACTA  NO  0000018  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146393 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
FONDO DE EMPLEADOS HUEVOS ORO 
ACTA NO 0000035 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146430 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA EL CUA 
ACTA  NO  02-2008  DEL  27  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146390 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE 2 MIEMBROS PRINCIPALES Y 2 
SUPLENTES  DE  LA  JUNTA  DIREC TIVA (LA JUNTA DIRECTIVA SALIENTE 
DESIGNA CONFORME AL ARTICULO 32 DE L OS ESTATUTOS) 
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA EL CUA 
ACTA NO 01-2008 DEL 27 DE ABRIL DE 2008 , CONSEJO DE DIRECCION DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146389  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE 3 MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA  (CONSEJO  DESIGNA  CONF  ORME  AL  ARTICULO  32 DE LOS 
ESTATUTOS) 
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PROCESADORES DE FRUTAS 
ACTA NO 0000004 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146386 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION FUNCION FUTURO DEL SANCTI SPIRITU INTELI 
ACTA  NO 0000009 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146382  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DEL CONSEJO 
DIRECTIVO. 
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES DE LA PRADERA 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146417 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMI 
ACTA  NO  0000007 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146370  DEL LIBRO I . REFORMA ART. 5 (OBJETO), ART. 8, ART. 22, 
ART. 31, ART. 33, ART. 37, A RT. 44. ACTA ADICIONAL. 
CORPORACION GRUPO DE APOYO PEDAGOGICO GAP 
ACTA NO 0000001 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146444 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO COMITE COORDINADOR 
COOPRIVER COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR VINIC 
ACTA  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146365 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION 
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS COLOMBO PANAME#A 
ACTA  NO  0000004 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146359 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE VECINOS POR EL DESARROLLO SOCIAL DE 
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146356 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION LATINOAMERICA UNIDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  02 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146348  DEL  LIBRO  I  .  ACTA  ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA. 
CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO. CORDESARROL 
ACTA NO 1000000 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146483 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES VETERANOS DE CO 
ACTA  NO  0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146467 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CORPORACION ENCUENTROS BOYACENSES 
ACTA  NO 0000005 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146394 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL MARYMOUNT 
ACTA  NO  0000018  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146391  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CORPORACION INTERNACIONAL DE SOLUCIONES EFECTIVAS 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146437  DEL LIBRO I . GERARDO CHACON ORDO#EZ REEMPLAZA A GLORIA 
MORALES GRANADOS COMO MIEMBR O DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION MANUEL MEJIA 
ACTA  NO 0000126 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146436 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES VETERANOS DE CO 
ACTA  NO  0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146471  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL 
(PRESIDENTE) 
FUNDACION LEO MATIZ 
ACTA  NO 0000004 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146476  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA ( REPRESENTANTE LEGAL ) 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUN 
ACTA  NO  0000001 DEL 06 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146464    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE (VER REG. 139726) 
FUNDACION IBEROAMERICANA DE COMUNIDADES EDUCATIVAS 
ACTA  NO  0000008  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00146448 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL. 
FONDO DE EMPLEADOS DE CARACOL Y EMPRESAS ASOCIADAS 
ACTA  NO 0000596 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146381  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE  Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
EL FONDO DE EMPLEADOS DE AVAYA FONDOAVAYA SIGLA FO 
ACTA NO 0000081 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00146489 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE GERENTE. 
FUNDACION EL NOGAL 
ACTA  NO  0000050  DEL  17  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146378 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL. 
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PROCESADORES DE FRUTAS 
ACTA NO 0000004 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146387 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EM 
ACTA  NO  0001916  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146373 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AGUSTI 
ACTA  NO 0000021 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146366 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
ASOCIACION GRUPO IBEROAMERICANO DE EDITORES, QUIEN 
ACTA  NO 0000007 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146380 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE. 
FUNDACION SOYCOLOMBIA 
ACTA NO 0000005 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146399 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR. 
OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CU 
ACTA  NO 0000048 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146363   DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  SUPLENTE  DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO. 
COOPERATIVA DE CREDITO EL BOSQUE LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00146405 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
CORPORACION ANDARES IDA Y VUELTA 
ACTA  NO 0000017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146361 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE. 
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA IDENT 
ACTA  NO  0000238  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 00146441 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO. 
ONG CORPORACION DE PROYECTOS AMBIENTALES CORPROAMB 
ACTA  NO 0000020 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146432 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE. 
ASOCIACION CONJUNTO RESIDENCIAL LOYOLA 
ACTA  NO  0000074  DEL  20  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146451  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, VOCAL Y SECRETARIO. 
FUNDACION FORO CIVICO ESCUELA DE DEMOCRACIA, DEREC 
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146434  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
NACIONAL SUPLENTE. 
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CORPORACION ENCUENTROS BOYACENSES 
ACTA  NO 0000005 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146395 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO. 
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARR 
ACTA  NO  0000002 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146375 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
CLUB RECREO DEPORTIVO Y CULTURAL LOS A#OS DORADOS 
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146355 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
COLEGIO NACIONAL DE MEDICOS GENERALES DE COLOMBIA 
ACTA  NO  0000003 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146350 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO. CORDESARROL 
ACTA NO 1000000 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146484    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
ASOCIACION CULTURAL BLACK AND WHITE CONOCIDA CON L 
ACTA  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146466 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
POR LA PAZ DE COLOMBIA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000018 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE MIEMBROS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146401  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JESUS ENRIQUE VILLAMIZAR 
ANGULO COMO LIQUIDADOR. 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA CORPORACION DE AC 
ACTA  NO 12-2008 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146351 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
FUNDACION ARCOIRIS 
ACTA  NO      07 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146423  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL 
(PRESIDENTE) 
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA EL CUA 
ACTA  NO  01-2008 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146388 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
ASOCIACION COMUNITARIA PARA LAS TELECOMUNICACIONES 
ACTA NO 0000010 DEL 01 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146453 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. 
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS COLOMBO PANAME#A 
ACTA  NO  0000004 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146360 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
INSCRIPCION  PARCIAL  DE  REVIS  OR  FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE 
ACEPTACION. 
CORPORACION PROESTABILIZACION DE GRUPOS VULNERABLE 
ACTA  NO  0000011  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
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FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146425  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
FUNDACION CULTURAL ALONSO ACU#A CA#AS 
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146414  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICOS VETERINARIOS Y ZO 
ACTA  NO      038 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146452 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE (VER TAMBIEN REG. 146235) 
ASOCIACION DE COMISIONISTAS DE BOLSA DE COLOMBIA 
ACTA  NO  0000003  DEL  11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146450 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SU SUPLENTE. 
FUNDACION AL VERDE VIVO 
ACTA  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146379 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
VOLUNTARIADO SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA 
ACTA  NO 0000026 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146478 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRAC 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146369  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL. 
SUPREMO CONSEJO COLOMBIANO DEL GRADO 33 RITO ESCOC 
ACTA  NO  0000040  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146404 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL. 
CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO 
ACTA  NO  0000004  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146358  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
ASOCIACION DE VECINOS URBANIZACION COLINA CAMPESTR 
ACTA  NO  0000031  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146364 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL.  INSCRIPCION  PARCIAL  DE REVIS OR FISCAL SUPLENTE POR 
FALTA DE NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA DESIGNADA. 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLE 
ACTA  NO  0000012  DEL  31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146357 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SU SUPLENTE. 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS BANCARIOS Y DE EMPRESAS A 
RESOLUCION    NO    0009075    DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23 DE 
DICIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 00146410 DEL LIBRO I . RESUELVE 
PRORROGAR  POR  TRES  MESES  EL  TERMINO DE TOMA DE POSESION PARA 
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ADMINISTRAR LOS BIENES HABERES Y NEGOCIOS DE LA COOPERATIVA DE LA 
REFE RENCIA. LA PRESENTE RESOLUCION RIGE A PARTIR DEL 3 DE 
ASOCIACION DE VECINOS POR EL DESARROLLO SOCIAL DE 
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146409 DEL LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO 146356 
EN    EL    SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  SE  NOMBRO  PR  ESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE Y NO COMO SE INDICO. 
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA EL CUA 
ACTA NO 01-2008 DEL 27 DE ABRIL DE 2008 , CONSEJO DE DIRECCION DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146397 DEL LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO 146389 EN EL SENTIDO 
DE INDICAR QUE SE NOMBRARON  3 MIEMBROS PRINCIPALES Y 3 SUPLENTES 
Y NO COMO SE INDICO. 
FUNDACION INTEGRAL SEMILLAS DE MOSTAZA FUNISMO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146354 DEL LIBRO I . LUZ MARINA MURCIA VARGAS PRESENTA RENUNCIA 
COMO MIEMBRO DE JUNTA DIREC TIVA DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. 
FUNDACION ETIKAVERDE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003964  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146349 DEL LIBRO I . SE ADICIONA AL REGISTRO 146320 
EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE SE INSCRIB IO ESCRITURA PUBLICA 
ACLARATORIA NUMERO 4094. 




LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 
INSCRIPCION:   00068640  DIA:  22       ENTIDAD:    S0033402 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PRIVADA SOCIAL Y CULTURAL CHILE IN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068641  DIA:  22       ENTIDAD:    S0033402 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PRIVADA SOCIAL Y CULTURAL CHILE IN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068642  DIA:  22       ENTIDAD:    S0033402 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PRIVADA SOCIAL Y CULTURAL CHILE IN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068643  DIA:  22       ENTIDAD:    S0003833 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE COOPSERFUN Y RED LOS OLIVOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   00068644  DIA:  22       ENTIDAD:    S0000058 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE NASER LTDA FENASER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001 1500 
INSCRIPCION:   00068645  DIA:  22       ENTIDAD:    S0003660 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DEL D 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301 800 
INSCRIPCION:   00068646  DIA:  22       ENTIDAD:    S0003660 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DEL D 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 1000 
INSCRIPCION:   00068647  DIA:  22       ENTIDAD:    S0001347 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE KPMG FONKPMG 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     168 
OBSERVACIONES: 433   600 
INSCRIPCION:   00068648  DIA:  22       ENTIDAD:    S0001347 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE KPMG FONKPMG 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501   1000 
INSCRIPCION:   00068649  DIA:  22       ENTIDAD:    S0001347 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE KPMG FONKPMG 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   00068650  DIA:  22       ENTIDAD:    S0002486 
RAZON SOCIAL:  FEDERACION DE COMERCIANTES COLOMBIANOS FECOMERCOL 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     143 
OBSERVACIONES: 902-1044 
INSCRIPCION:   00068651  DIA:  22       ENTIDAD:    S0023138 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION EQUIPO COLOMBIANO INTERDISCIPLINARIO DE TRA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     200 
INSCRIPCION:   00068652  DIA:  22       ENTIDAD:    S0008039 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD TEOSOFICA SECCION COLOMBIANA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068653  DIA:  22       ENTIDAD:    S0008039 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD TEOSOFICA SECCION COLOMBIANA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   00068654  DIA:  22       ENTIDAD:    S0014197 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE ELECTRODOMESTICOS DE COLOMBIA ASODELCO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251   500 
INSCRIPCION:   00068655  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032384 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE GRANTIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA E 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068656  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032384 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE GRANTIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA E 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068657  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032384 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE GRANTIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA E 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068658  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032384 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE GRANTIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA E 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   00068659  DIA:  22       ENTIDAD:    S0001484 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS PARA EL AHORRO, EL BIENESTAR Y LA VI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 801-1000 
INSCRIPCION:   00068660  DIA:  22       ENTIDAD:    S0002055 
RAZON SOCIAL:  CLUB CAMPESTRE EL BOSQUE 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   00068661  DIA:  22       ENTIDAD:    S0004034 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE NUESTRA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 401-500 
INSCRIPCION:   00068662  DIA:  22       ENTIDAD:    S0004034 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE NUESTRA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   00068663  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032678 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE MULTIPROYECTOS SIGLA FONDO FENIX 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   00068664  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032678 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE MULTIPROYECTOS SIGLA FONDO FENIX 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   00068665  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032678 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE MULTIPROYECTOS SIGLA FONDO FENIX 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1    500 
INSCRIPCION:   00068666  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032678 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE MULTIPROYECTOS SIGLA FONDO FENIX 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   00068667  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032678 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE MULTIPROYECTOS SIGLA FONDO FENIX 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
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INSCRIPCION:   00068668  DIA:  22       ENTIDAD:    S0032678 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE MULTIPROYECTOS SIGLA FONDO FENIX 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00068669  DIA:  22       ENTIDAD:    S0003959 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 501   540 
INSCRIPCION:   00068670  DIA:  22       ENTIDAD:    S0028084 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS LATINOAMERICA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068671  DIA:  22       ENTIDAD:    S0028084 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS LATINOAMERICA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00068672  DIA:  22       ENTIDAD:    S0028084 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS LATINOAMERICA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00068673  DIA:  22       ENTIDAD:    S0028084 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS LATINOAMERICA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068674  DIA:  23       ENTIDAD:    S0001797 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA AVP 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 8501 10500 
INSCRIPCION:   00068675  DIA:  23       ENTIDAD:    S0001797 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA AVP 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   00068676  DIA:  23       ENTIDAD:    S0002168 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION MUTUAL BURSATIL ASOBURSATIL SIGLA ASOBURSATI 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068677  DIA:  23       ENTIDAD:    S0004376 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE PUBLICACIONES SEMANA Y DEMAS MEDI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501   1000 
INSCRIPCION:   00068678  DIA:  23       ENTIDAD:    S0004376 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE PUBLICACIONES SEMANA Y DEMAS MEDI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001  1500 
INSCRIPCION:   00068679  DIA:  23       ENTIDAD:    S0001730 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LIBERTADOR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   00068680  DIA:  23       ENTIDAD:    S0001730 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LIBERTADOR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   00068681  DIA:  23       ENTIDAD:    S0028304 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION HUMANITARIA BET EL PUEDE ACTUAR BAJO LA SIG 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068682  DIA:  23       ENTIDAD:    S0028304 
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RAZON SOCIAL:  CORPORACION HUMANITARIA BET EL PUEDE ACTUAR BAJO LA SIG 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068683  DIA:  23       ENTIDAD:    S0028304 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION HUMANITARIA BET EL PUEDE ACTUAR BAJO LA SIG 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   00068684  DIA:  23       ENTIDAD:    S0028304 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION HUMANITARIA BET EL PUEDE ACTUAR BAJO LA SIG 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068685  DIA:  23       ENTIDAD:    S0000690 
RAZON SOCIAL:  PRODUMEDIOS 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401  600 
INSCRIPCION:   00068686  DIA:  23       ENTIDAD:    S0023506 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO Y SERVICIOS LIMIT 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068687  DIA:  23       ENTIDAD:    S0007257 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE PROCESADORES DE LA LECHE Y SE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068688  DIA:  23       ENTIDAD:    S0005113 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIR 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 601-900 
INSCRIPCION:   00068689  DIA:  23       ENTIDAD:    S0031377 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLONIA JUNINENSE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068690  DIA:  23       ENTIDAD:    S0031377 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLONIA JUNINENSE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068691  DIA:  23       ENTIDAD:    S0031377 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLONIA JUNINENSE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068692  DIA:  23       ENTIDAD:    S0031377 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLONIA JUNINENSE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068693  DIA:  23       ENTIDAD:    S0030949 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VALLICIAN DEPORTE CULTURA Y VIDA Y PODRA UTIL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068694  DIA:  23       ENTIDAD:    S0030949 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VALLICIAN DEPORTE CULTURA Y VIDA Y PODRA UTIL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   00068695  DIA:  23       ENTIDAD:    S0030949 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VALLICIAN DEPORTE CULTURA Y VIDA Y PODRA UTIL 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068696  DIA:  23       ENTIDAD:    S0030949 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VALLICIAN DEPORTE CULTURA Y VIDA Y PODRA UTIL 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
 
INSCRIPCION:   00068697  DIA:  23       ENTIDAD:    S0029766 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA REAL DE SERVICIOS EDIRA CON SIGLA EDIRACOOP 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068698  DIA:  23       ENTIDAD:    S0029766 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA REAL DE SERVICIOS EDIRA CON SIGLA EDIRACOOP 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   00068699  DIA:  23       ENTIDAD:    S0029766 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA REAL DE SERVICIOS EDIRA CON SIGLA EDIRACOOP 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   00068700  DIA:  23       ENTIDAD:    S0029766 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA REAL DE SERVICIOS EDIRA CON SIGLA EDIRACOOP 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 350 
INSCRIPCION:   00068701  DIA:  23       ENTIDAD:    S0019838 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA PROGRESO SOLIDARIO LIMITADA COOPROSOL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068702  DIA:  23       ENTIDAD:    S0019570 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DESARROLLO SOLIDARIO LIMITADA SIGLA COOPDES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068703  DIA:  23       ENTIDAD:    S0003989 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL SUR LIMITADA CO 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     431 
OBSERVACIONES: 901-1331 
INSCRIPCION:   00068704  DIA:  23       ENTIDAD:    S0004282 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUIDORA NISSAN SIGLA FEMDIN 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068705  DIA:  24       ENTIDAD:    S0032501 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION RED AMOR EN ACCION Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR B 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00068706  DIA:  24       ENTIDAD:    S0032501 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION RED AMOR EN ACCION Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR B 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068707  DIA:  24       ENTIDAD:    S0032501 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION RED AMOR EN ACCION Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR B 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068708  DIA:  24       ENTIDAD:    S0032501 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION RED AMOR EN ACCION Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR B 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068709  DIA:  24       ENTIDAD:    S0025163 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO COMERCIAL PUERTO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 101-230 
INSCRIPCION:   00068710  DIA:  24       ENTIDAD:    S0001132 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068711  DIA:  24       ENTIDAD:    S0002833 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUIDORAS UNIDAS S A Y EDITO 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068712  DIA:  24       ENTIDAD:    S0031424 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ECODEMOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068713  DIA:  24       ENTIDAD:    S0031424 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ECODEMOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068714  DIA:  24       ENTIDAD:    S0031424 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ECODEMOS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068715  DIA:  26       ENTIDAD:    S0011846 
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO OPCIONES COLOMBIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   00068716  DIA:  26       ENTIDAD:    S0011846 
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO OPCIONES COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   00068717  DIA:  26       ENTIDAD:    S0011846 
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO OPCIONES COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   00068718  DIA:  26       ENTIDAD:    S0011846 
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO OPCIONES COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068719  DIA:  26       ENTIDAD:    S0008043 
RAZON SOCIAL:  CAMARA DE COMERCIO COLOMBO SUIZA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401-600 
INSCRIPCION:   00068720  DIA:  26       ENTIDAD:    S0003181 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EXXONMOBIL DE COLOMBIA S 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068721  DIA:  26       ENTIDAD:    S0003181 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EXXONMOBIL DE COLOMBIA S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00068722  DIA:  26       ENTIDAD:    S0004729 
RAZON SOCIAL:  CLUB COLOMBO-LIBANES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 451   800 
INSCRIPCION:   00068723  DIA:  26       ENTIDAD:    S0032540 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES PRONTAS COOPERATIVA MULTIACTIVA CUYA SIGLA S 
DENOMINACION: CONSEJO                  CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068724  DIA:  26       ENTIDAD:    S0013380 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LINEAS AEREAS SURAMERICANAS Y SU 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     101 
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OBSERVACIONES: 100 200 
INSCRIPCION:   00068725  DIA:  26       ENTIDAD:    S0032289 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COCINDINOX LTDA SIGLA FECOX 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068726  DIA:  26       ENTIDAD:    S0032289 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COCINDINOX LTDA SIGLA FECOX 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068727  DIA:  26       ENTIDAD:    S0032289 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COCINDINOX LTDA SIGLA FECOX 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068728  DIA:  26       ENTIDAD:    S0032289 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COCINDINOX LTDA SIGLA FECOX 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   00068729  DIA:  26       ENTIDAD:    S0032289 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COCINDINOX LTDA SIGLA FECOX 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
 
 
 
 
